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Secretarla flo Apncnltnr» 
Bneta tiempo. , 
Temperaturas nórmale». 
Turbonadas. 
nota del Observatorio en la 
^ár;na mercantil. D I A R I O D E L A M A R 
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A N O X C I H A B A N A , DOMINGO 12 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 . — S A N T A C L A R A D E ASIS? V I R G E N Y F U N D A D O R A 
NO B I M , EN LA PAZ DE LA TIERRA, Viendo a Santiago Ramón 
AL SOL í A LAS C U i R E S QOE HAN 
LA IKMTRTXA l>K L A K V O L K ' I O X OR(;AM( A I>K LAS PIRAMIDKS 
< K R E B R A L E S ( OV RELACION' A LA MENTALIDAH ANIMAI,. 
DESC RÍPriON D E T A L L A D A DE LA LABOR D E RAMON Y 
( A.IAL.—( OMO E L I L I S T R E BIOLOGO S E INCÍ-ÍNA A L 
FIN R E V E R E N T E M E N T E . V PROCLAMA, E L SO-
P L O M I S T E R I O S O D E L ALMA 
(De NiifMra rcdarción rn Madrid) 
Por el DR. L O R E N Z O E R A L MARSAL 
N U M E R O 224. 
E N E L C O N S E J O D E H O Y NO S E 
T R A T A R A E S T E A S U N T O P O R 
L O S SEÑORES M I N I S T R O S 
E R E Y H A C I A S A N T A N D E R 
C O M E N T A R I O S D E L " H E R A L D O " 
A L R E D E D O R D E L P R O B L E M A 
D E ESPAÑA E N E L R I F F 
M | DRID. agosto 11. 
, Kl domingo sp colebrará otro con-
sejo de mlnlvtros p»ra dr>spao>\«r los 
numeroso* pxpedlentes acumuladoa 
durante Ir dL^nalón. por parte de 
los minlsrros, del problema de Mn-
rrueros. 
Kl Ministro d»» Estndo «aldrA •! 
miércoles para San Sebssti^n ac-
tuando de Ministro de Jornada. 
E l Presidente de1. Consejo se pro-
pone marchar el Jueves para Cen-
tona . 
Todos los miembros del Oablnete 
mFnturiiron hoy la mayor reserva 
ea cuanto al plan que el gobierno 
9» propone segu'r en Marruecos, ne-
gándose a dar ampliaciones a la 
nota oficial. 
Comentando la sitmoirtn, E l Sol 
dlca quo la impresión ciomlnante es 
la de que todo quefiarí en suspenso 
hasta Srptiembrp. Rntre tanto, In-
tpntáraee proseguir con Abd-El-Krlm 
la1» negociaciones relativas a la pac, 
íin .grandes e^peraJizas do éxito, DA-
se como cierto que el jefe marroquí 
continúa pidteado una garantía pa-
ra la iudep»n lencia del Rií. 
TERMINA O M C I A L M E N T E L A 
hi i:Lf;A Dfi! e.mi'LEAdos 
R A . N C A R I O S 
MADRID, agosto 11. 
E l Presidenta Sales, de] Sindica-
to dp Empleados de Bancos, declaró 
hoy la huelga oficialmente termina-
da y todos loa ¿"Indicalietas se ha-
llarán el lunes en sus puestos. 
Los banqueros, por el contrario, 
manifiestan que muchos huelguistas 
quedarán sin trabajo porque sus 
puestos han sido ocupados por oíros 
durante su ausencia. 
Los entrantes volverán como nue-
vos empleados, perdiendo los dere-
chos al retiro y antigüedad. 
«OMENTAKIOS D E L " H E R A L D O " 
SOKHK E L P R O R L E M A 
DE MA RRffBOOfl 
MADRID, aposto 1 1. 
Comentando los acuerdos de los 
ministros referentes al problema de 
Marruecos, el Heraldo de Madrid 
dice que el gobierno acude al trámite 
dilatorio, no renunciando definitiva-
mente al avance sobre Alhucemas. 
SU PINCEL MARAVILLOSO FUE UN BLASON ESPAÑOL; SI* TAIOA ES UN DUELO PARA U PAÍRIA SIN FRONTERAS, DE LA BELLEZA 
ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS 
DE LA I L U S T R E PERSONALIDAD 
D E L MUNDO ARTISTICO HISPANO 
(De nuestro servicio directo) 
MADRID, agosto I I . 
Hoy falleció el ilustre pintor don 
Joaquín Sorolla. 
La noticia, al ser divulgada, ha 
causado enorme sensación, pues el 
ilustre artista gozaba de la general 
admiración. 
K» a fií ana de las últimas fotografías d«l Unatre plator Sorolla, hechn en 
•1 patio de sn oaxa. 
E L A Y U N T A M I E N T O V A A UNA B R I L L A N T E F I E S T A 
D E F E N D E R S U D E R E C H O D E L O S C O R R E S P O N S A L E S 
A L M E R C A D O D E C O L O N D E S A N T I A G O D E C U B A 
LOS LETRADOS DE LA CAMARA E L PARQUE Y LA C A R R E T E R A DE 
MUNICIPAL EMITIRAN INFORME CIRCUNVALACION INAUGURADOS 
(Por The Associated Press) 
MADRID, agosto I I . 
El gran pintor Joaquín Sorolla ha 
fallecido en su residencia veraniega 
de Sevilla, rodeado de su esposa y 
sus tres hijos. 
Su muerte ha sido la consecuencia 
del ataque de parálisis que sufría des-
de hace tres años y del que se pm-1 
pcoró a principios" de este mes. 
El cadáver será traído hoy a Ma-
drid por sus parientes, haciéndosele 
un solemne entierro, al cual asistirán 
el Gobierno, las autoridades, nume-
rosas personalidades y todos los ar-
tistas. 
En los círculos artísticos de Ma-
drid se considera la muerte de Soro-
lla como la desaparición del pintor 
más personal y de más grande poesía 
del arte español contemporáneo. 
MADRID, agosto I I . 
Los periódicos de la noche dedi-
can páginas enteras a la descripción 
de la vida de Sorolla y de sus triun-
fos artístico*. Esas descripciones de 
sus trabajos reproducen varias foto-
grafías de sus más famosos cuadros, 
y consideran su muerte como un due-
lo nacional, d í -*ndo que murió si-
lenciosamente en la paz de la sierra, 
de cara al sol y a las cumbres que 
fueron sus ídolos. 
A i ü L L A 
V I L U N U E V A S A T I S F E C H O D E 
Q U E S E R E D U Z C A N Y A LOS 
G A S T O S D E L A NACION 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
Continúa en la pág D I E C I S I E T E 
H O Y R E G R E S A R A N 
L O S P R O F E S O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
SERAN RECIBIDOS POR LAS 
AUTORIDADES, MAESTROS Y 
POR E L P U E B L O HABANERO 
Esta noche, a las siete y media, 
llegará a la Efltaclón Terminal la 
excursión de maestros y autorida-
des que desde el viernes se encuen-| 
tran en Isla de Pinos, cumpliendo, 
una misión patriótica que la fué en-] 
comendada por la Junta de Educa-
ción de la Habar» y por la Asocia-
ción Nacional de Maestros. 
I/OS r R E P A RA TITOS 
L a Comisln Organizadora del 
recibimiento a los educadofefi que 
regresan, ha trabajado activamente 
hasta conseguir un programa digno 
del acto que se celebra. 
E l Secretarlo de Gobernación, Go-
hernador de la Provincia, Alcalde) 
Municipal. Director de Comunlca-
eior.es y otras autoridades se han 
adherido al homenaje, prometiendo! 
asistir, así como numerosas ásocia-
cione«. 
A Ta hora antes indicada se reu-, 
nirán en la Estación Terminal, las' 
autoridades civiles, militares y es-j 
colares, comisiones de sociedades 
patrióticas, maestroa de ambos se-: 
xos. Ejecutivo de la Asociación Na-1 
cional de Maestros y comisión or-j 
ganizadora acompaftados de las ban-, 
das de música de la Beneficencia y ' 
del crucero "Cuba", cedidas galan-
temente por el doctor Juan Bautis-
ta Valdés y por el coronal Carrlcar-
te, quienes cooperan ertusiastamen-
te a que el recibimiento sea digno 
A» los que ¡o reciben. 
Después se organizírá la mani-
festación en el orden siguiente: ba-
tidores de la policía. Efctar darte de 
la Asociación de Maestros, Bande-
ra Nacional. Comisión Organizado-
ra, Banda de !.i Beneficencia, Auto-
ridades y Comifiioiies. Excursionis-
tas Banda del crucero "Cuba", 
maestras y maestros públicos, pue-
blo. 
Los manifestantes se dirigirán al I 
Parque. Central y a! pie de la Esta-
tua del Apóstol dará la bienvenida 
a los excursión iotas el doctor Her-
nández Massí, •.•ontestándole el se-1 
DESIGNACIÓN M E E O S MIEMBROS 
i>e las comisiones perma-
nentes 
Sesión extraordinaria efectuó ayer 
el Ayuntamiento, tratando determi-
nados asuntos, entre ellos la desig-
nación de miembros de las comisio-
nes permanentes. 
Poco después de las cuatro de la 
tarde comenzó la sea^&n, terminando 
después de las ocho de la noche. 
Fué una laboriosa Jornada, en la 
que los señores concejales trataron 
con altura los problemas sometidos 
a su consideración. 
En la Presidencia actuó el Rr. Mi-
guel Angel Cisneroa, y en la secre-
tajía el Sr. Ricardo Cabanas. 
Los escaños estaban ocupados por 
21 señores concejales. 
Después de abierta la sesión se 
acordó un receso, a petición del Sr. 
Narciso MorAn. para ultimar deter-
minados detalles relacionaflop con el 
movimiento de personal, que el 
Ayuntamiento desea hacer para reor-
ganizar los servicios encomendados 
por la Ley a las Oficinas de la Cá-
mara Municipal. 
Terminado el receso, fueron de-
clarados cesantes los siguientes em-
pleados, de conformidad con lo pro-
puesto por la Comisión de Gobierno 
Interior del Ayuntamiento: Martín 
Hemánde i , Antonio Izquierdo, Raúl 
Pardo, Pedro María Cuesta, Fernan-
do Fernández y Fernández, Abelar-
do López y Sanabrla. Gumersindo 
Vera. Horacio Valdés, Gustavo Val-
dés, Gabriel Morales, Antonio Ota-
men^il, Manuel Orta, Armando Ibá-
fiez, José Franco. Joaqufn Navarrete. 
Domingo Mendoza, Angel Oliva y 
Baltasar Blanco. 
Después, el concejal Agustín del 
Pino, propuso, y así s*» acordó, cu-
brir esas vacantes y las "causadas 
por defunciones y renuncias, así co-
mo las plazas de nueva creación. 
Por consiguiente, se hicieron es-
tos nombramientos: 
Pedro Bachiller, oficial segundo 
mecanógrafo de la Presidencia, con 
el haber de $1,200, Rosarlo Wil's. 
oficial tercero de la Presidencia, 
con el haber de 900 pesos; Francis-
co Boniche. auxiliar permanente sus-
tituto de Secretaría con J2,400, Do-
mingo Mendoza, oficial primero de 
la Sección de Actos, con |1,600 al 
año; América López, oficial prime-
ro de Secretaría con $1.600 anuales. 
Emilio Comas. Jefe de negociado de 
primera del Registro, con $2,400; 
José Toscano. oficial s«gundo de la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia, 
con $1-200; María Luisa González, 
Jefe de negociado de primera, au-
xiliar del auxiliar permanente de 
Secretaría, con $2.400; Gaspar Gó-
mez Betard. escribiente del Negocia-
do de la Confección de la Memoria, 
con 840; Antonio Márquez y Rodrí-
guez, oficial primero de la Comisión 
de Fomento, con $1,600; José Gar-
cía y Díaz, oficial primero de la 
propia comisión, con $1,600, Manuel 
Fernández y Gutiérrez, oficial se-
gundo de la Comisión de Asuntos 
(Otras noticias telegráficas de noes' 
tros corresponsales). . 
(POR T E L E G R A F O ) 
I SANTIAGO D E CUBA, agosto 11. 
DIARIO, Habana. 
I L a Asociación de Corresponsales 
de la prensa habanera ofrecerá ma-
ñaña domingo una brillante fiesta ¡ 
en la pintoresca playa de la Socapa. 
i siendo invitados de honor los seño-
res Gobernador Provincial y Jefe 
de Sanidad. 
Kl Parque y carretera de circun-
valación de] pintoresco Cnyo Smitb 
será inaugurado mañana, también 
con asistencia del Alcalde, y rt«»máe 
autoridades. pr«>npa. rran número 
de dlstingulias familias f 1» banda 
municipal, estando a r«reo de] 
'concejal Ftliberto C n T r a . activo 
Pro.sfdpnte del Centro de Detallis-
tas e Industriales de Santiago el 
di^urso ,ía apertura. 
Habrá carreras en saco, regatas, 
concurso de natación y otros varia-
dos espectáculos asi como un selecto 
lunch y ponche de champagne. 
L a compañía Infantil de Amparito 
Valdivieso viene obteniendo grandes 
I éxitos en el teatro Aguilera. 
Le ha sido concediio exequátur de 
estilo al Sr . Francisco Boudet para 
ejercer las funciones de Cónsul de 
México. 
ABE7.A. 
LOS MAESTROS EN I S L J 
DE PINOS 
NI E V A GERONA, agosto 11. 
DIARIO. Habana. 
Ante numeroso pueblo ee efectuó 
en el Ayuntanílento la solemne en-
trega de la bandera. 
Habló ofreciéndola el Sr. Osval-
do Valdés de la Paz. contestándole 
el Alcalde Municipal Sr . Ramón 
Ldorca Soto. También hablaron el 
primer alcalde cubano de ésta Co-
ronel Juan Manuel Sánchex, que fué 




E L B R I G A D I E R L O R E S 
E N BAYAMO 
BATAMO, agosto 11. 
DIARIO, Habana. 
He tenido el placer d« estrechar 
la mano del brigadier señor Eduar-
do Lores, quien se halla en ésta de 
reenvido. 
E l brigadier Lores goza en ésta, al 
igual que en todo el país de muy 
grandes simpatías, ganadas con sii 
¡ correcto proceder durante los tris-
!tes sucesos de Febrero. 
Deseo a este prestigioso jefe del 
ejército nacional una feliz estancia 
; en eeta histórica ciudad. 
Hercasldo.. . 
Continúa en la pág. C A T O R C E , l Continúa en la pág. C A T O R C E . , Continúa en la pág. C A T O R C E . 
ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS 
N. de la Redacción:—Don Joa-
quín Sorolla naHA en Valencia Iih-
ria el año de 1850. Alumno r\r la 
Escuela de Bellas Artes de aqurlht 
capital y discípulo de Pradilla, pre-
sentó en la Exposición de 1879, en 
\ alenda, tres acuarelas, por una de 
las cuales, " E l patio del Instituto", 
alcanzó medalla de cobre. A la ex-
ponlclón celebrada en dicha ciudad-
en 1880 por la aociednd " E l Iris" 
llevó "l'n moro acechando la oca-
sión de so venganza", que le valló 
una medalla d«* plata. También pin-
tó "l'n árabe examinando una pis-
tola", un paisaje y tro» marlnHs, 
que remití/» n una do las exposicio-
nes nacionales verificadas en Ma-
drid. 
Por *n rnadro " E l dos de •n\;\-
yo", ohtnvo una medalla «le s^ifiin-
da rla,s«» en la Exposición nnrlopnl 
de 1884. »*n Madrid, donde, lá 
de 1887, presontó dos obras; " E l 
entierro d»» Cristo" y "ÍXiiMio" 
(desnudo). 
En la misma capital, on la Em><<-
slción de Bellas Artes, rralizadn en 
el Salón Hernández, se admiró en 
marzo de 1890 su "Valenciana a la 
reja", notable acuarela, y su "Ga-
ditana". 
En el mismo nño, en "I^a Ilnstra-
ríón Española y Americana", dló a 
conocer por el grabado unos apun-
tas tomados del natural en la < á-
mara mortuoria de Castro Plasen-
cia. 
Ganó Sorolla una pernera meda-
lla por su cuadro "Otra Margarita", 
en la Exposición de Bellas Artes, 
que en la propia ciudad hubo en 
1892, y una medalla de tercera rla-
so por su precioso cuadrito de 11 
Beso", en la Exposición de Bellas 
Artes, celebrada en París en 180;í. 
Concurrió en el mismo año con 
un magnífico retrato a la exposi-
ción verificada en Madrid por el 
Círculo de Bellas Artos, y a la que 
esta misma sociedad organizó el 
año siguiente envió tm cuadros: 
"Fruta prohibida" y "Laa redttÉ**, 
Y a en aquella época hubo crítico 
que afirmó que Sorolla era e| pri-
mer pintor, en orden de mérito, de 
cuantos se habían presentado al cer-
tamen. 
Concurrió Sorolla en dicho año a 
la Exposición libre de Bellas Artes 
verificada en Cádiz, en agosto ñv 
1894, y en el propio año fué lau-
reado en Munich. 
Otra medalla de primera clase 
obtuvo por el cuadro "Aún dicen 
que el pescado es caro", que en Ma-
drid preser/> en la Exposición de 
1895. Sus cuadros "Sagunto" y 
"Otra Margarita", así como sus ad-
mlrablea retratos, le han dado gran 
fama y provecho, y popularizaron su 
nombre en todo el mundo. 
I'no de sus lienzos, "De vuelta 
de la pesca", fué adquirido en Pa-
rís para el Museo de Luxemburgo. 
Sorolla fué una de las figuras 
más prominentes del arte español. 
Sus formidables triunfos en los Es -
tados Unidos son recientes y están 
en la memoria de todos. 
E n España y en el extranjero lle-
gó a ser aureolada la personalidrtd 
dol pintor español por el respeto y 
la admiración que causa el verda-
dero genio. 
Ramón y Oajat.—Bnsto, 
Bcmot tomado asiento en un rin-
cón del viejo raf^. Estoy en la c«*rve-
rería de la calle de León. Desde el 
¡nuho vontanal—y a través de los 
grasosos cristales — diviso la alta 
portada dH "Ateneo" y el tráfago 
de colmena de la humilde vía, con 
sus "coIiiijkIos'" de rojas puertas, sus 
húmedas tfriufos de vino \ sus bo-
lilleros, que junto a las aceras an-
gostas dan gritos de pregón. ; Yetus-
la y bamUde Vía, por donde nndu-
vo de bureo muchos años CerT^nlcs 
—que vlvia vecino—y que conser-
va aún entre el tumulto de los mo-
deltHM peatones y el detonar horrí-
sono de las moloHcietas raudas y 
de loe azules automórlles de alquiler 
un ero débil y triste de ese tenue y 
polvoriento pasado.. . . 
Y estoy impaciente.. . 
Cuatro tardeS distintas he venido 
a este mismo lugar.—luminoso de 
« M" .ios y gris de humo sin que 
hd^a logrado satisfacer aun un ín-
timo y dulce anhelo. . . 
por Yictorio Macho. 
Porque yo quiero ior a Don San-
tiago. ¡Pero sin las enojosas corte-
sías de una presentación! Deeeo ob-
servarle en silencio. Mirarle avan-
zar—como un modesto parroquiano 
entre las mesas colmadas de va-
sos, de botellas y de tazas, hacia es-
ta »fra. hundid el ángúlc-
.V aledaña a 1» mía y qlvr- es If que 
él de hábito ocupa. Contemplarle de 
cerca, tdn distraerle de sus solilo-
quios con preguntas al fin y al cabo 
tontas. Sin obligarle en suma a son-
reír y a mentir. 
P e r o . . . Cn momento. ; E l está 
ahí! Ese rlejeclto de melena gris y 
de bufanda y de hongo; ese vlejeci-
to, tembloroso sobre sus piernas, 
un poco torpes al andar; ese viejeci-
to de redo, fuerte, agnileño perfil; 
es famoso en el mundo, semeja un 
pobre pacífico burgués, y ha revo-
lucionado la ciencia; y pese a su pa-
raguas tosco y a su gesto atolondra-
UNA O B R A D E S A N E A M I E N T O 
C O N T R A L O S E L E M E N T O S 
M A L O S D E B A R C E L O N A 
MADRID. Agosto 11. 
E l Jefe del Gobierno, señor mr-
! qués de Alhucemas, estuvo hoy en 
Palacio y dió cuenta 'detallada al 
Monraca de los acuerdos adoptados 
en los últimos consejos de minis-
tros. 
Entro estos acuerdos figura el de 
encomendar al Estado Mayor Cen-
tral que fije la línea defensiva q«f 
se ha de adoptar en Marruecos. 
IVA t OMISION D E L ESTADO 
MAVOK C E N T R A L IRA A MA-
R R U E C O S 
MADRID. Agosto 11. 
Una comisión del Estado Mayor 
Central irá a Marruecos para estu-
diar sobre el terreno el plan que 
conviene adoptar en lo futuro. 
Esta comisión estará presidí'i.i 
por el general Weyler. 
E L R E V CONI E K E N C I O CON E L 
(¿EN E R A L W E Y L E R Y CON E L 
A L T O COMISARIO 
MADRID. Agosto 11. 
E l Rey conferenció con el Jefe, del 
Estado Mayor Central, general Wey-
ler. 
También conferenció con el Alfo 
Comisario, don Luis Silvela. 
Las dos conferencias versaron so-
bre asuntos relacionados con el pro-
blema de Marruecos. 
R E G R E S O E L R E V A KANTANMEP. 
• MADRID, Agosto 11. 
Hoy regresó el Rey a Santander. 
Hizo el viaje cn automóvil. 
ULTIMO CONSEJO DE MINISTROS 
POR AHORA 
, MADRID, Agosto 11. 
¡ Mañana volverán a reunirse los 
I ministros en Consejo. 
Terminado este Consejo irán .i 
veranear los ministros. 
TRANQUILIDAD POLITICA 
MADRID. Aaosto 11. 
L a situación política, que llepó A 
adquirir graves caracteres, ha q";0-
dario conjurada. 
No se anuncia- ni se vislumhrr . 
ninRun acontecimiento. 
Puede darse por segura la tran-
¡ quilidad política hasta que se cel-.> 
¡ bre la reapertura del Parlamento. 
V T L L A N U E V A S A T I S F E C H O 
' MADRID, Agosto 11. 
E l ministro de Hacienda, sen ir 
Villanueva, se muestra muy satis-
Continúa en la pág. C A T O R C E . l Continúa en la pág D I E C I S 1 E T R . 
RAUCO EL DOCIOR CARPEi SO CONVICCION EN LA 
POSieiLIDAO CIENIIEICA DE REDIMIR AL DELINCUENEE 
Grupo d* dlsting-nlda, aainaB y perao 
Ante una selecta y basiante nu-
merosa concurrencia ofreció anoche 
en el Teatro Nacional su anunciada 
disertación «obre "La mujer en la 
lucha contra el delito", el sabio cri-
minalista español doctor Fr^ictaoso 
Carpena, figura simpática, sugestiva 
y luminosa de la ciencia penal con-
temporánea. Apóstol se le llamó va-
rias vece? anoche, apóstol se le había 
llamado ya con anterioridad, y aps-
to4 verdaderamente es ese ilumina-
do de esclarecida inteligencia y al-
ma noble, cuya vida edificante re-
presenta una consagración a la ma-
yor gloria de Dios y de U ciencia -or 
medio de la redención de la huma-
nidad delincuente. 
En al *wtra.dn nroaiHonAinl trtmarmj 
nalldadM qna presidieron la conf eren c 
retrato de éste aparece en el óvalo 
é 
asiento el Secretario de Jup icia v 
el Presidente del Tribunal Supremo 
a uno y otro lado del doctor Carpe-
na. En otros /puestos tlgtirál^a el 
Rector de Belén, P. García Herrero 
, y el P. Bonifacio Alonso, .jesuíta 
tambion: el Prior de los Carmelitas, 
i . José Vicente: los P. Chaurrondo 
y Romero. Paúles; los PP. Rigola y 
Romero, escolapios; la Pres dente del 
Club Femenino, señora Morlón de 
Menendez y otras damas de la Direc-
tiva: el doc:or García Món; D. Juan 
G. Pumariega: los Hermanos Alsi-
mo Marie y León, de L a Salle; el 
doctor Israel Castellanos, Director 
de! Gabinete de Identificación; D. Jo 
I sé Solís; el doctor Leopoldo Sánchez 
' Juez Corrección aJj «d Ano.tnr Rjamna 
la del doctor Fractnoso Carpen».—El 
catedrático d?l Instituto; el Ledo. Se-
cundino Baños; el doctor MarJuez 
Cañas y un grupo de rotarlos inle-
crado por-los señores Dardet, Aceve-
do. F . Prieto, Miguel Pont y Ricardo 
Gutiérrez Lee. 
En un palco platea, el Ministro de 
España, Excmo. señor >ariátegui . 
Al descorrerse el telón una Banda 
de la Marina que amenizó el acto 
con distintas piezas, ejecutó el him-
no nacional. 
Seguidamente el Secretario de 
Justicia dió al doctor Carpena la 
bienvenida a nombre del Presidente, 
y del pueblo de Cuba, y dijo que el 
doctor Carpena—según el ilustre Sa-
rVmiLmía la n i» CATORC.B • 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
L A SUPRESION DE LOS SUB-PUERTOS.—COMPARACION DE LOS F E -
R R O C A R R I L E S DE CUBA CON L O S DE I T A L I A Y NUEVA ZELANDIA 
Citamos aquí los ferrocarriles ita-1 landia se construyó en 1863, cuando 
lianos, no por las reformas trascen-1 Cuba, treinta años antes, en 1934, 
centales que en ellos ha hecho el Pre' había puesto las paralelas de la Ha-
sidente Mussolini, sino por lo pecu-
liar del sistema de concesiones ferro-
carrileras que Italia, ganosa de con-
bana a Güines. 
Y la forma de las dos islas 
que forman Nueva Zelandia, la del 
servar la integridad de su territorio, Norte y la del Sur, es también estre-
no cedió nunca a las Compañías na- cha y alargada como la Isla de Cu-
cionales o extranjeras más que el de- ba, si bien separadas por el estrecho 
recho de explotar, con material ro- de Cook, y el área de Nueva Zelan-
dante para pasajeros o carga, las dia llega a cerca de 105.000 millas 
vías férreas que el propio Gobierno cuadradas, o sea bastante más del 
italiano había construido y luego) doble de !a Isla de Cuba, y tiene pró-
arrendaba, I ximamente dos millones de habitantes. 
Pocos recordarán quizá que el cé-1 ^ re(3 ^ ferrocarriles comprende hoy 
lebre hombre público español don Jo- más ^ 3.000 millas del Estado, que 
sé Salamanca, Marqués de Salaman-l103 ido comprando a particulares, 
ca, fué el primer arrendatario de las | con excepción de 29 millas que son de 
lineas ferrocarrileras de Italia y en'Un comerciante. 
ese negocio hizo un capital conside-| E l propósito del Gobierno de Nue-
rable, cediendo parte de sus derechos' va Zelandia fué, no tanto hacer fuen-
« Compañías poderosas que él mismo 
formó en Italia y Francia. 
En 1885 el Gobierno de Italia 
arrendó de nuevo las líneas férreas 
por un plazo de 60 años; de suerte 
que el Estado no hubiera podido re-
cobrar la propiedad de sus rieles, tra-
te de ingresos del Estado los rendi" 
mientos de ferrocarriles, como ir aba-
ratando las tarifas, contentándose con 
obtener un modesto 3 por ciento de 
interés a su inversión ferrocarrilera. 
En los últimos trece años ha rebaja-
do el Gobierno anualmente en el aca-
viesa^, alcantarillas y puertos, hasta | rreo de cereales, lana y animales vi-
1945; pero en 1905 el Gobierno can-j vos, las sumas de 275.000 pesos, 
celó esas concesiones, e hizo por su! 155.000 pesos y 450.000 respectiva-
cuenta la explotación, a cuyo efecto,mente o sea 7'millones de pesos apro-
luvo que gastar más de 500 millones (ximadamente en los trece años, 
de liras en adquirir material rodante 
apropiado, gracias a una cláusula del i 
contrato de arrendamiento citado por I 
| 1 
60 años, por la que el Gobierno de i 
Italia se reservaba el derecho de res'! 
cindir el contrato de concesión a los' 
20 años. 
E l Gobierno acertó; y en la Me-1 
moria de 1911, del Director General 
dñ los Ferrocarriles de Italia, se leen 
los siguientes datos: Los ingresos han 
En cambio aquí, en Cuba, sólo en 
un año, de 1902 a 1903, la Cuban 
Central Railways, Compañía inglesa 
que cubría la explotación ferrocarrile-
ra de Sagua, Caibarién y Cienfuegos, 
aumentó, con la aprobación de la Co-
I misión de Ferrocarriles, (y siendo la 
j ley de fijación de tarifas la Orden 34 
ide 1902 y por tanto antes de trans-
| currido el plazo de dos años que, co-
,mo mínimum, fijaba esa ley para al-
ido durante el an, 5/O.906.ZZ9 liras;» . v,x N r OA 
tetar las tarifas), un 20 por ciento 
en las tarifas de viajeros, más de 100 
| por ciento en las del tabaco y 50 por 
ciento en las mercancías de primera 
v segunda clases. 
los gastos ascendieron a 547.760.532, 
resultando por lo tanto un beneficio 
para el Tesoro de 31.145.697 liras. 
Sobrevino luego la guerra mundial 
V los abandonos y abusos en todos 
los servicios del Estado alcanzaron en Debemos aspirar en Cuba a imitar 
llalia, como en todas partes, a los fe-j* Nueva Zelandia, después que los 
rrocarriles en proporciones extraordi- ¡ ferrocarriles hayan sido nacionaliza-
narias; y cuando después se llegó a I dos. 
la paz, el desorden prosiguió, agra-| L a ley de supresión de sub-puer-
vado por los desgraciados soldados | f OS) llamada de Tarafa, aprobada por 
que, licenciados en los cuarteres, eran ' ja Cámara el día 10 del corriente y 
colocados a montones en los servicios 
de ferrocarriles, telégrafos y teléfo-
nos; no había horario ferrocarrilero 
que se cumpliese, ningún tren llegaba 
a su hora y de ahí nació tal confu-
sión y tales pérdidas para el Estado 
italiano, que ningún ministro de 
Obras Públicas de la post-guerra se 
atrevió a lanzar a la calle a los que. 
que tenemos a la vista, servirá desde 
su artículo nueve al catorce, ambos 
inclusive, para que los ingresos de los 
ferrocarriles no se vayan por esos sub-
puertos. 
No comprendemos empero, cómo, 
"se autoriza según el artículo lo. de 
esa ley a.una Compañía de carácter 
nacional, es decir cubana, y desde 
sm empleo, buscaron un albergue en | ,uego no se debc tratar del Estaclo 
los ferrocarriles. cubano, para que pueda adquirir la 
Mussolini, sin duda con gran dolor | totalidad 6 la mayoría de acc¡0-
de su alma y rememorando sus tiem-' de las Compañías de ferrocarri-
pos de obrero, tuvo sm embargo, que les de Cllba". para cso no se ne. 
aplicar el cauterio al rojo blanco pa-)cesita ley alguna y nosotr08 hubiéra-
la restañar las pérdidas del Presu- mos SUprimid0 todos ios artículo8. 
puesto en los Ferrocarriles; y por!desde eI 1o ai 8o., inclusive, don-
millares, uno y otro día. salieron de de se habla dc adqU¡s¡c¡6n ¿t accio. 
los ferrocarriles los obreros innecesa-neSf lo cual estorbaría desde luego, 
nos. y donde reinaba el déficit y aso- imposibilitándolo, el plan de Nacio-
maba la ruina vese hoy la nivelación nalización. que no exige ningún 
y hasta el superávit en el presupuesto. gasto y porque> ademáSf se hacen 
Hemos escrito esto para que se vea abajas innecesarias hasta del 20 y 
que cuando los ferrocarriles de Cuba, 
todos sin excepción, pertenezcan al 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
YIKO TÓSIGO ^CAFEÍNA HOODÉ 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
Concepto do t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s i i s i c a s , 
un propul sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t rabajos m a n u a l e s é inte -
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , des ia t iga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i en te s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito : A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
R E Q U I S I T O S Q U E D E B E N 
L L E N A R L O S E M P L E A D O S D E 
L A S E C C I O N D E I M P U E S T O S 
A L O S C O L E C T O R E S 
Admlnlstramoa colecturías pagando los m©* precios que 
puedan obteneree. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Begnlmoa comprartdo de loa Bancos Espafiol y Nacional. Con-
súltenos antes d» Tender, pues ss hallan en franca alza. 
C a c h e i r o y H o o . V i d r i e r a d e l C a t é " E u r o p a " ' 
Teléfono A-OOOO.—Habana. Obispo y AgoÍAr. 
c aess ''Od-^ 
Conf íenos el cuidado de su vista, y v e r á mejor. "^^1 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E G A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
(Examen de la TÍsta, gratit.) 
VINO C H I L E N O 
E l mejo: vino tinto chileno es el de la marca "San Carlos" 
de J o s é Luis Coo Tocornal y puede compararse favorablemente con J^j» { ] £ { { | ^ J ^ J ) Q S E G Ü i 
los mejores vinos franceses y e s p a ñ o l e s ' Tenemos en existencia 
varios tipos, siendo uno de los .aejores el " G R A N D V I N " de 16 
a ñ o s de edad. 
No debe faltar en ninguna mesa de familia. Precios modera-
dos. 
Agentes Generales: W . R . 
Edificio del Banco Nacional 
G R A C E 
de Cuba, 
C o . 
A P A R T A D O No. 2 1 8 9 
c 5750 
T E L E F O N O M-7955 
alt 3d-29 
Carpanta, Nariz y Oidos 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 
Dr. Calvez Guillen] 
IMPOTENCIA, PERCIBAS 
SEMKÍALES, ESTBBII . I -
J3AD, VENEREO, e i E U l S , 
V HERI7IA3 O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R E 5 . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
30 por ciento del transporte del azú 
car. (véase párrafo 2o. del artículo 
Estado, es posible, desplegando ener-Uo.); es decir> que c\ eje ¿e \a d¡scu. 
gía, aunque sea la de un solo hombre ¿ón vehemente durante un mes. ha 
de buena voluntad y con mando. | sido la supresión de los sub-puertos 
que dejen los ferrocarriles resultados 
pecuniarios considerables. 
Y para que no se diga que citamos 
un caso aislado, ahí está Nueva Ze-
landia que puede, con el resultado mo-
netario que anejan sus ferrocarriles. 
y eso se aplaude de la ley; pero na 
die había hablado de una autoriza 
ción para comprar las acciones de to-
das las Compañías de ferrocarriles de 
Cuba, que o está de más en esa ley, 
o se pudiera entender que sea el Es 
servir de aval o garantía a nuestra tado el comprador y esto no es lo que 
afirmación de que en Cuba la nació-1 se ha discutido hasta por encima de 
nalización de sus ferrocarriles es per-1 jos tejados de las casas. Una cosa 
fectamente realizable, no costaría ni | es la consolidación de las Compañías 
un centavo al Estado, y aumentaría' de ferrocarriles para la que basta el 
el bienestar de este privilegiado país, convenio entre ollas y otra la Nació-"1 
en cuanto a su fertilidad, mayor pro- j nalización para la que «e necesita una 
ducción v a menor precio. escritura pública en que sea parte el 
El primer ferrocarril de Nueva Ze-' Estado. 
A P H L D I N 
E S P E C I F I C O DE L A S ENFERMEDADES ' } — — • DE L A M U U E R * 
P é c o m e n d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T O N I C O F E M E A I R O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C Ü B A 
B R U N 5 C H W I Q Y C ^ 5 . E N C . 5 n . L á z a r o M A p ( l o . 6 3 3 - T r a i 9 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE DA MAR UTA) 
E n la "Gaceta Ofln'al". fué publi-! 
rado ayer el siguiente decreto del | 
Secretario de Hacienda: 
"Teniendo en cuenta lo preceptua-
do en el Decreto número 19 de esta 
Secretarla de fecha 26 de enero de 
1921, que exige que los nombramien-: 
tos que se hagan por el Departa-
mento recaigan siempre en personal 
Ulóneo y competente que llene los 
tpquisitos de Ley y las necesidades 
lúe el servicio público requiere, y a 
? n de que los empleados de la Sec-
ción de Impuestos del Empréstito 
reúnan las condiciones necesarias 
que demandan la índole especial y 
delicada de la misión que le está 
confiada; se fijan como indispensa-
bles loe siguientes requisitos, que; 
han de llenar los empleados que per-
'enezcan a dicha Sección, así como1 
'.os que en lo sucesivo aspiren al in-
greso en la misma; 
1.—Ser cubano; 2. ser mayor de 
edad; 3. poseer conocimientos gene-
rales; 4. ser físicamente apto para 
el serviel/: 5. carecer de anteceden-
íes penales; y 6. no haber sido sepa-
rado de ningún empleo anterior por 
hechos o faltas cometidas en el de-
sempeño de los mismos. 
Estos requisitos se acreditarán con 
los certificados correspondientes de-
bidamente legalizados. 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos del Empréstito queda encargado 
del cumplimiento de eate Decreto, 
cuidando de exigir todos y cada uno 
de estos requisitos a los aspirantes 
a Ingresos en la misma y no elevan-
do en lo sucesivo ninguna propuesta 
que no se ajuste a lo dispuesto en 
01 presente. 
!. Publíquese en la "Gaceta Oficial". \ 
' para general conocimiento. 
Habana, agosto 3 de 1923. 
E . Hernández Cnrtaya, 
Secretarlo de Hacienda.! 
E L C O M I T E P R O V I N C I A L D E 
D E F E N S A D E O R I E N T E F E L I -
C I T A A L D R . R E G ü E I F E R O S 
S. de Cuba, agosto 10 de 1923. 
Honorable Secretario de Justicia. 
Habana. 
E l Comité "Provincial de Defensa 
de Oriente reunido en sesión acordó 
felicitar a usted por las reformas de 
la Ley Hipotecaria contenidas en su 
hermoso proyecto presentado en el 
Senado. Interesamos la valiosa cóo-
| peración de usted para que se ponga 
i en vigor su loable proyecto de que 
| conoce el Senado, sobre reformas en 
j los juzgados correccionales incluyen. 
¡ do la apelación en las sentencias de 




A Mr. HardHg lo ha matado la 
Presidencia, que puso en estado de 
invalidez al anterior Presidente Mr. 
Wilson. 
Ambos personajes han sido vícti-
mas del sistema de gobierno y de 
las costumbres políticas de este país. 
E n este sistema el Presidente es ele-
gido por los delegados del sufragio 
universal. L a nación entera se con-
vierte en distrito electoral, que ha 
de ser "trabajado" por el candida-
to a la Presidencia y por el Presi-
dente que aspira a ser reelegido. 
Los Representanteíj tieren que ha-
bérselas con distritos de millares de 
habitantes; los Cenadores, en algu-
nos Estados—desde que son elegidos 
por el sufragio universal directo— 
con unos cuantos millones, como en 
Nueva York y Pen^ilvania. Pero el 
Presidente tiene un distrito de más 
de 100 millones y con una extensión 
de tres millones de millas cuadra-
das; el mayor del mundo. 
Las costumbres políticas imponen 
al Presidente una campaña electoral, 
que no ha de hacer desde la Casa 
Blanca, si no perambulando. No pue-
de visitar todos los Estados; pero, 
sí, realizar excursiones estratégicas 
de propagar.da, que lo llevan de unos 
a otros extremos de la nación. Las 
distancias son largas y con todo lo 
que se ha perfeccionado el servicio 
ferroviario el tren cansa.y aturde. 
Además de los discursos grandes, 
que son pocos relativamente, hay 
que pronunciar numerosas arengas 
pequeñas y qua terer muchas con-
versaciones y recibir comisiones e 
individuos sueltos. A la fatiga de ha-
blar se une la de escuchar. 
Y esto último me recuerda el epi-
sodio de la rel ia Isabel Segunda y 
de un alcalde de Sevilla que se lla-
maba Vlnuesa. En un viaje que la 
reina hizo a aquella ciudad el afio 
sesenta y tantos cada vez que iba 
a visitar algún edificio público—es-
cuela, cárcel, asilo de párvulos— 
era recibida allí por el alcalde con 
uno de aquellos discursos del tiem-
po viejo en1 que "se elevaba a los 
pies del trono ' el amor y la grati-
tud y se solía mencionar a Recaredo. 
Los discursos del alcalde eran de-
masiado largos. Al tercero, doña Isa 
bel no pudo aguantar más y dijo:— 
(Basta, Yinuesa, basta! 
Si aquí el Presidente fuese ele-
gido por el Congreso, como lo es en 
Francia, no necesitaría para prepa-
rar su reelección hacer esas fatigo-
sas excursior.es, que quebrantan a 
hombres ya en el declinar de la 
vida* E n el Congreso la campaña 
electoral se reduciría a conversacio-
nes entre los legisladores y los can-
didatos. 
Pero, aún elegido el Presidente 
por las Cámaras y eliminada toda 
esa propaganda populachera, él Pre-
sidente seguiría estando excesiva-
mente cargado de trabajo. Este, so-
portable cuando la nación' era pe-
queña y cuando anuí la tendencia 
a aumentar las atribuciones del go-
bierno, es hoy abrumador. 
E l Presidente es el Jefe de la Na-
ción y además, su propio Primer Mi-
nistro; dobles funciones que en otros 
países están repartidas entre dos in-
dividuos y a ringunc de los dos les 
falta que hacer. Quien se figure que 
el Presidente de Francia y el de 
Alemania y los monarcas de Euro-
pa llevan vida dê  ociosos, está equi-
vocado. Esos Jefes de Estado no se 
ocupan de asuntos menudos—como 
tiene que hacerlo el Presidente ame-
ricano—pero presiden Consejos de 
Ministros, firman documentos, inau-
guran monumentos, abren exposicio-
nes, visitan obras públicas, reciben 
en audiencia, pasan revistas milita-
res y navales, hacen viajes que no 
son de recreo, sino con finalidad po~ 
lítica, etc. 
Pero están libres de toda la par-
te activa y difícil del gobierno, que 
en los Estados Luidos pesa sobre el 
Presidente. Aquí no se puede hacer 
eso, porque el Presidente tiene res-
ponsabilidad política, mientras que 
aquellos monarcas constitucionales 
no la tienen' y la del Presidente fran-
cés se limita a los delitos de alta 
traición. Entonces ¿qué se puede ha-
cer? Mr. Root que ha sido Secreta-
rlo con dos Presideutep y que sabe 
por lo tanto de que habla, ha dicho: 
— L a nación ha crecido tanto, que 
este es un asunto serio. E l Presiden-
te tiere que ocuparse de tantas ma-
terias, que con frecuencia su cere-
bro está demasiado fatigado para 
poder ataca- las grandes cuestinnes 
que requieren solución. 
L a Dirección de Presupuestos crea-
da por el partido democrático y que 
ha comenzado a funcionar, ahora ba-
jo un régimen republicano, ha ali-
gerado algo la carta del Presidente. 
Kf-te antes tenia que ocuparse de 
los presupuestos; hcy le basta con 
íai Instrucciones generales al Direc-
tor, que revisa los ante-proyectos de 
los Secretarios y envía al Congrego 
¡es presupuestos en nombre del Pre-
sidente. 
A este dos de las cosas ^ue la 
roban más tiempo son los asuntos 
ds personal y la majadería d? mu-
chos de sus conciudadanos, aferra-
dos* a ciertos hábitos riel tiempo vie-
jo E i Presidente tiene que firoiar 
c.r'.i'res de no.Tibram'.oDvoi civi'is. 
incitares y navales, iiv.n en otra? na* 
chores van a los Minn.ros y a l;s 
Directores Generales y de bastantes 
de ellos puede decirse que "no van 
a nadie", porqu?, en los más de los 
servicios, se ingresa por abajo y por 
examen y se asciende automática-
mente por ar.'tigúedad. Aquí se ha 
adelantado algo en esto, especial-
mente en el ramo de Correos, que 
tiene un personal numeroso y gran 
parte del cual es inamovible; con lo 
que no se le cambia cuando un par-
tido cae del gobierno. Pero queda 
mucho por hacer en ese sentido. 
Cuanto a la majadería que aflige 
a tantos americanos, se compone de 
dos factores: el uno, el afán de ser 
recibidos en la Casa Blanca solo pa-
ra darle un apretón de maros al Pre-
sidente para poder decir luego a los 
amigos y conocidos que lo han vis-
to y les ha hablado; es el otro fac-
tor la exigencia de que el Presiden-
te asista a las ceremonias más in-
significantes, unas veces en ciudades 
considerables y-otras en localidades 
obscuras, para conmemorar algo o 
para fraternizar con Ligas, Asocia-
ciones, Hermandades, Cofradías y 
Logias. Cuando el Presidente se nie-
ga y propone enviar alguien que lo 
represente, los peticionarios se dan 
por ofendidos y si no son servidos 
a su gusto, se vengan em las elec-
ciones. 
E n otro tiempo, cuando el gobier-
no era menos complicado y las ce-
remonias eran menos, los Presiden-
tes podían prestarse a ese juego. 
E l Honorable Elihu Root lo ha di-
cho: "la nación ha crecido". Y por 
esto hay algo en1 el sistema de go« 
bierno que no está a su medida. Con 
el sistema parlamentario y el Pre-
sidente elegido por el Congreso, se 
dicidiría el trabajo entre el Jefe de 
la Nación y un Primor Ministro, res-
ponsable como todos sus compañeros 
ante las Cámaras. Tendría el Pre-
sidente más prestigio que hoy, por-
que gobernando con todos los par-
tidos, por ninguno sería atacado y 
saldría de la Casa Blanca en buen 
estado de salud. 
X . Y . Z. 
OFICINA INTERNflGIONflL DE M f t R G f t S Y P A T E N T E S 
MmpdArado y Afular—Edificio "Darrea" 
Telífonoa A-a631 )r K-823S 
li 
Aunque parezca imposible, aunque 
no se esperara tal resultado, asmático 
que toma Sanahogo, la medicación del 
asma, pone fin a su mal. vence su 
padecimiento, respira ampliamente, ae 
siente feliz Sanahogo se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique, 
Sanaliogo alivia el ataque míls rebelde 
a las primeras cucharadas, mejora y 
cura si se sigue el tratamiento. 
alt. 6 Ag. 
Anúnciese en el "Diario de la Marina 
ale l ^ - f i 
M e r i o d e l o s 
M o s q u i t o s 
P A R I S 
No importa a! tne pican, porque 
ten¿o MENTHOLATUM que dá 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra la« 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los Gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
e n t h o l á t ü m 
Inditpensable en el hog&r 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo. N. Y.. E. U. A. 
A G E N T F í j GENERALE» 
COfMOPOI.ia'AM- TBAEINO CO. 
& A N PEDRO. 12. SABANA 
M A R C A S D E G A N A D O 
Licencias de armas, de caza; Marcas 
de comercio; Certificados de todas cla-
ses, y demás asuntos se gestionan con 
la mayor rapidez. 
OSCAR LOSTATj 
Ex-Jefe de 'Admon. de la Secretarla 
de Agricultura. 
Habana 89 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana 
«t280 a l t . / 7d-l2 
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. — L A L E Y DE L A GRAVITACION 
ECONOMICA. 
— FINANCI3MO VS. VERISMO. 
— T.OftO MILLONES REDUCIDOS A 
DOS. n 
•—UALANCE C p M E R C I A L CUBA-
N O V UTíLl DA DBS EN DIEZ 
AÑOS. 
— P U L P O MARITIMO Y COMPE-
T E N C I A T E R R E S T R E . 
—COMIENZAN A RAJAR LOS 
F L E T E S . 
— f.A L E Y D E L " D I M l S ^ H R E -
TURN". 
— E L P L A N T A R A F A Y SU PO-
S I B I L I D A D CONSTRUCTIVA. 
FtaAñcisnM equivale a vcrismOi 
sr cwnplen fatalmentr. 
So podría ê»- o«ro nodo. 
Sin bjcnrrlr pii la rreciuia fie 
1« blfalibUldad rtp la teoría del or-
ganismo Boclali es lo ciprio, y re-
Fiilta probado, uu día Iras oíro día. 
<Hi" el «Miprpo social es nno movión-
dose a compás y por ajusfe de las 
Ti' <f-idadrs individuales. 
f'nnndo en un país, como lia re-
rido ocurriendo n» Cnha, el dcsc-
quiliMrio ecom'nnico sp prodnro |»or 
prorliu y mixtiflcadoroa comhinucio-
Beg de inferrsps priradoi sobrepo-
nicndo«f al pMhllro, esas leyes invi-
süiIps, pero fatales, del equilibrio 
•oclaln ê Imppíubl siempre y triun-
fan definitivamente. 
\ o fiche a otra ea«i«a su plausible 
éxito el Plan Tnrafa. 
se realiza y ejerce por emhareos no 
CBbaaoa y los salarios, utilidades y 
gastos permaneecn fuera de toflo 
control y beneficio naeional. 
Hato es indudable. 
Los eubapos no tCBCmOS, ofi<i;>I 
ni privadaincuie. marioa mereante 
de altura. » 
Por ende, nada nos foe;i de pro. 
dnctlvo manejo. 
Si nuestro jrobie'iio. orgaaiaasdo 
servido tan indispensahle a] bienes-
tar público, como la e^tadlstlrá, de 
cuyas entrañas boy se sntresacan y 
prevée las líneas pcncra?es riel <les. 
env«d^ imiente de los pin hlos, exa-
minara y compulsara nuestro trál'i-
ro marUimo, ndrortlris que el por-
venir euhano depende de su centro 
marítimo. 
Por aleo somos is|«. 
V. 
Vleme», 3 de «gosto. 
Insomnio, pesadilla, jaquecas, neuralgias, fatigas, ¡qué sé y o ! . . . 
¡Pasé una noch^ y -stoy pasatdo un día tan malos ! . . . Ni me desayuné 
a su hora ni he almorzado aún, y hace un rato dieron las trea de la 
tarde. Mamá, alarmada, quiso llamar al médico y pasó junto a mi rama 
rasi toda la mañana, y si aún no está aquí conmigo eg porque turo 
que salir, creo lúe a una junta de Damas de Caridad que preside ha-
ce infinidad de ^ños. Es mejor. Así puedo rorfesarme con mi Diario y 
derramar sobre sus páginas todas mis inexplicables tristezas, todos mis 
inconfesados sobresaltos, sin temor a consejos ni sermones inútiles. "Ni-
ña: escribir tanto te hace daño", "Niña: sí tienes dolor de cabeza es 
mejor que te acuestes", etc. . . 
Confesarme! ¿Cor.feearme de qué? ¿Existe algo que no me haya 
atrevido a precisar en mis desordenados pensamientos? Creo que no. 
Entonces, me digo, ¿por que esta inquietud ante los triviales sucesos de 
anoche en el cine?, ¿por qué aquella desazón taq granee cuando soñé 
que Kerty y Tin eran novios? . . . Después de todo, ¿qué me importa a 
mí que Ketíy me haya jugado la mala pasada que me jugó, apropián-
dose de Manolo durante la primera parte de la película y de Tin en la 
segunda? ¿Y si Tin y K»tty llegaron^ ser novios, a mi q u é ? . . ¿A mí qué, 
a mí q u é ? . . . me digo por todo, y <in embargo, si a mi realmente me 
diera lo mismo, como en vano me empeño en demoerrarme, no esta-
ría enferma ahora v no hubiera pagado la noche que p a s é . . . 
De?pchemos, desde luego, la i I^a de qn» a mí me gusta ese mo-
nigote antipático d« Tin, Eso ¡nuii.-aÜ Como tampoco simpatizo mucho 
con Manolo, sobr" todo después de lo de anoche, queda una sola cau-
sante posible del disgusto: Ketty! Y bien pensado deba ser así. A Tin 
lo conozco hac» tan sólo un í s semanas, apenas si lo he tratado, y no 
puede importarme lo que me haga: a Manolo lo conozco hace tanto tiem-
po que tampoco le doy gran importancia a lo que con él me suceda: en 
cambio, lo que m*» hizo Ketty con Manolo y, «obre todo, con Tin, es 
imperdonable. E' la . mi compañera de coIcrío y mi amiga de siempre, no 
debía haberme bocho eso, y más cuando dice que Tin es tan poco ca-
balleroso y a ella U cae tan antlpálico. 
Por eso. porque estoy tremendamente disgustada con ella y sólo 
con ella, cuando hace un rato me llamó por teléfono, le mandé « de-
cir que nv encor traba algo indis miesta y no podía bajar a hablar. 
¡Bien mPTeridn! Asi no tendrá a quien contar lo de anoche. 
Tampn-o ,piiso salir a hablar con Manolo y Tin que también me 
llamaron por teléfono. 
Celinda, 




S A H R A F A E L 1* H A B A N A 
F R A N C I S C O C O L U A Y 
F U E N T E 
I a elegante y premiada sombre-
rería, Obispo, 32 , frente t 
Europa 
Lectora : 
Preciosos y elegantes sombreros 
para niños, tipo francés, de la rica 
paja Pedal acaba de recibir eeta ca-
sa. Son los últimos modelos de Pa-
rís llegados últ imamente. TamMén 
los famosos pajillas de Knox, para 
caballeros, incluso los de Colón. Na-
da más ligero y elegante. 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O , 32 
C<>005 alt. 15t-2 
Hoy mi^mo, y todavía no e« ley 
el frmerto aprobado por la OáBUm 
i los beneficios rolectivos conile:»-
Tí*n a manifestarse. 
Hfl'-ta abora, y ronfra toda ley y 
rsxón, el tráfieo comercial enbaiM 
Oitnba virtu.ilineute controlado por 
una sola clase de transportes. 
Bl marítimo. 
No es otra Ifi "vedad. 
I n país, como el nuestro, situado 
«»u el punto céntrico de dos conti-
ii'Mites y poseyendo uu suelo feraz 
j único, como productor de azúeai 
Inda la paríifi-malia de su come?< io 
irovíase alrededor de las coTupañíjis 
ti* transportas marítimos, 
Ninrrún cubano, excepto el señor 
T;uafa, había logrado precisar práo 
t:';-!t)eute el Inmenso perjuicio. 
Terrible balance. 
La pnHiicción cubana, unida al 
tráfico de Importación, en los últi-
jiios diez años alcair/.ó, groso «¡ib u-
Je. a 7,000.000,000 de pesos. 
Tal ve/ m;ís que menos. 
De ese enorme volumen hnn que-
«1 ido en al país, comprendiendo In-
v'-rv-bmes permanentes unos 2,000 
i1 ilíones de pesos. 
Kl remanente, diferencia tan gl-
í: 'ii(esea. ba salido del país a tra-
v<'*s de esos cauces invisibles, que. 
•>;m «¡iie sepamos por qué se omiten 
en las estadísticas. 
Tero lo i-vidente, lo Incue^tiona-
b'e. es que de esos miles de millones 
de pesos, más del freintitres por 
riento se han pagado en fletes y se-
guros marítimos. controlados por 
empresas extranjeras. 
.No ocurre lo mismo con el trá-
firo terrestre. 
Kl fráfb-o marítimo interuai ional 
Desfle el punto de vista tan elCTa-
«lo y naclpnallsta heiiiot examiaadn 
desde el principio el Plan Tarafe 
aprobado por al Cámara, 
Kvaminámloln Juicioso c Impor-
clalmente. puede decirse que (Udui 
medida coordina y reviví. nue«i-as 
antiguas posibilidades marítimas 
apoyándolas en la eonsolidaclón <|e 
los ferrocariles. 
Sin ferrócarrll de servicio pú-
Mico, perfectameate consolidado ao 
ha sid«» posible en nliií;ún país la 
COnqnista del mar sin el que todo 
comercio es Im^codnctlTO, 
[ Fsíe aspecto fuudamentiilísimo y 
muy cubai»o de la ley aprobada, se 
evidencia en el rápido movimiento 
defensivo que han iciiado ya unes, 
t?-os cargadores marítimos. 
Desde el •viernes. b«s empresas e\-
trnnn leras de buques, ípte liarla 
abora ban controlad»» H «ervieio ma-
rítimo, han Iniciado esc nirTimlento 
lo que los nnaáCiataS denominan 
"contracción «lefensl va", 
Kn efeet<i. ron el pretexto de es-
tabilizar los fleten, se lia iniciado en-
tre ellos mi mol imiento in vesi Ijjato-
rio ronslsfente en practicar b.i^ta ja 
eMi'^erai'ión el cálenlo deJ "diminisb 
rot uní". 
PUar i>i"ii ins gastos^ 
VÁ propósito no puede *<,r otro 
qne e| i|e estar sobre aviso por te-
mor a la formación Inmediata de 
núcleos cubanos capares de tuterví-
nlr y explotar e| tran.¡»orte iniirí-
tlmo. 
M(n Imiento proilnet ivo. 
Podemos decir que Ber^ el primer 
beneficio que i?e deriva de la eonso-
lidaclón de bis ferrocarriles^ 
l.os fletes niárltlmOS •eráo recu-
lados por los ferroviarios en .vlr'ud 
de| sabio y e<m.ilibrado articulado 
del Prorecto «le Ley. 
% Compre nuestra* nuevas pastillas "Jacoblto". Sttre las de choco-
late con leche son las mejores. 
r L A G L O R I A 
El mñB dellcv-wo 4* toa chooolMUm 
W L O . A j R K Í A D A Y Oa. 
Ltir^nó Habao* 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
COMPRE SUCAS! PORÜ HEHSUH 
l*a preñas capRaliaa nos i»ae la 
dolorpHa notieia oc ios ymndjt asna* 
¿ero* deseorflados sobre la Habnna. 
qttC « ansarón íiiimi-I icmnoc , rfctl* 
mas. 
Y cuabiui^ra supondrá «jue a«|ul. 
LAS CLASES 
SEPÍIEMBRE 
Dr Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DUI. HOSFITi".!. MTTJflCl-
PAIa T R E T R Z S E ANDRADE 
ESPECIAI-ITA iTlf VIAS URINARIAS 
y enfermedades venérea». Clstoscopla y 
«•aic'^tlsmo de )r>% urArerea. 
ijnrBCCIONES DE jr30SAI.VAKSAÍf 
COKSVIiTAS DE 10 A 13 T P E 3 A 5 
p. m. « n i » cali* fie Cnto», 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M/Mi™ d̂ I Roapltál Sai Frannsco 9« 
T'auU Eapeciallata M Bnfenn»4ades 
Secretas y de la Piel. Gellano, 84, «I-
'om Consultas, lun^a pii*rroIr« y vier-
nes, de 3 a S. Teléfono I-TU.Í2. No ha-
c« vl«lic» * djii-1eM!o. 
m 
romo debiera ^er, ba eau/vadn «en-
>ación la notlei.i, pero muy lejo* de 
todo lamento, la nen«aci<Sn recibida 
por nosotros e« de envidia (aunque, 
como e« l«Sjflco, non rondfdamon de 
las pobres rfetimas) , 
Estoy we^uro de que al a Hanflajro 
«le Cuba ae le conaultarn !*l de(»ea al-
gunos aKuaceron de ese calibro, con 
inundaciones y víctimaa IncluaWei, 
•\ i •timas n nortear entre lodrw, ^| pie» 
bfscltO ao-ía favorable a loa aguace-
»«>", a la» inundaclonea y a laa víctl-
Porque a«|uf estamo» en el caao 
«le aquel in(llonnHo,'qu«> en fuerra 
rb" comer rb-o» manjirra, ae habla 
«le»i;nnado y no comía; y en una oea-
sb'm en que un mendijeo le pidió II-
n;o»na, "porque tenía hambre", el 
infelix millonario Inapetente ae In-
<liyin'> de «|U»* Be lamonlara por tener 
« I Inenlimable tesoro del apefeeldo. 
A «I nosotros, los vecinos de esta 
simpar Santlntfo, noa Indiffnnremort si 
a la Habaim «c le ocur-»' «jile arse de 
l«>s a^uaeeros, ron estrago* y ain 
rÚOS, ;.Qué más qnMóramos noso-: 





J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Dblspo No, 101. Habana 
* * M O C T C I • n > > L o s i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , 
I f l U w I t L L t l c o m e r c i a n t e s , e t c , d e b e n 
E L M E J O R Z U M O € ) E t o m a r l o p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a v é z a l d í a . 
P I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
300 ,000 A C T O R E S E N CUBA 
E L 10 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M Í 
MINIMO: $1'J?.000.»)UO 
Anúnc ie se y part ic ipará de esos millones 
Ra. S KM ANA l> K A M N X I O S 
CONTRATOS FIRMADOS 
Tenemos el modelo de 
Gamita Oficial para Go-
teQlos. Cxceiente surtido 
de Gamas u Gamitas . 
Muchos Modelos. 
T . R u ? s g a y l í a . 
rf,] <íi 
C U B A , No. 103 . 
T E L E F O N O M-3790. 
A«-r«o, quien me lea sin MIMWaf 
un p«>«-o. «-rea que ««s un tanto fuer- — • 
te, affcmar que Santingo de t uba, ^ ^ tPrr1h,„ cnmn emnn otTnm 
en plelnselto, aceptar ía los ajfnHce-
ros, Jas Inundneiones y las víetima.s; 
porao si n o îe pueblo «e le advierte, 
«pie por no b;»ber aKiia. jr p«>r ende 
GHnMad, arro.lan Ins estadística* una 
n«ortan«l;»d doble «b* la <|u»* deMera 
«•n relación ron sii« bablf antes; 
alt. nd-12 
de 
Ins Inundaclonc* de microbio» que 
padecemos constantemente, y que 
matan rin Henar «•olumna.s de perl<'«-
«licos, ni llamar a los bombero» he-
roicos a «pie salven « ô% Inudadon. 
Pero la Habana no piensa aai; ya 
. . . . , , i lo decían lo» carteles «m la manlfes-
ni sede dijera que las rictima* de lo* 
)tcua«eros serían la milíoima parte de tae|6n eno-me de bace dos días: 
lé* > « limas que en un año, nos pro- ' Mi^ntraa la Habana tiene 250 Ralo-
poi« lona la soca (suciedades, miasmas nea de agua diarla, por habitante, 
y polvo). Si i»e lea enseñara a e«to* Santiago tiene 11 de un líquido po-
iMMMtea la lista de enfo-mo» cons- <IHdo y nausealvuido. Y este otro: 
tantes. como conse. nem ia de este ' Î » Habana paga 2-50 por habitante, 
aire Infecto que respiramos, a buen P«r« Anidad, y tiene Sanidad; San-1 
setiiiro qne opimuían «pie los agua- t!ago de Cuba ^75 y no la tiene", j 
ceros, ron inundaciones y con víctl- Y. sf cato es así. claro está que una 
Uas, CMirlan sobre Swatiago como inundación sobre la Habana, no pue-
bemlieiíSn del Píelo; y por unanimi- fie ser recibida como si rayera sobre 
«lad se votaría por los esr«atros «le las Santiago. Porque: "Cuentan de un 
iiiundaiiones, qne podrán ser dolo- sabio que un d í a . . . " 
rosos, ruidosos y teatrales, pero nun- J . A U I S T I M ' K T A 
P U R I N A O ' M O L E N E 
Catmpañía Tubaisa dr Jarcia. 
J . Curtí» Joycn. Maasaaa de Góaiei. 
N. Mac Kay. Radio. 
Cuervo y Sobrinos. Joyería y Relo-
jería. 
Reparto "Miramar". Rolares. 
R. Martínez y Ca. Azocar y Valore». 
Juan Pujol Bronces. 
Juan Bronces. 
Agus " L a Jotorra". 
Cerveza Dog's Head. 
Humberto Giquel Ca. Radie. 
Zaldo Salmón. Solares. 
Frank Robins Ca. Muebles. 
Kl Morro Cemento. 
Banco del Comercio. 
Ca. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhume * Ranos. Laboratorio. 
Fábrica Nacional de Sobies. 
/jaureano López S. en C. Sastrería. 
The Royal Back of Lanada 
Ca. Manufacturera Nacional. Galls-
ticas. 
The Coca Cola f'n. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset .Vin6n. 
Manantiales Áfl Amaro. Agua 
A. Corral y Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles. 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Reí 'esco. 
Crusellas y Ca. Jab«3n Cindado. 
Ca. Nacional de Perf imería. 
Sebastián Acosia. Agua de Sa» Fran-
, cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo OtCTMa 
"Tropical". 
Pon?; Manteqrilla y Queso. Baya-
mo. 
Eouardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 






Fs el mejor «Hmento Bal íne-ado 
para caballd* y mulos. Fabricado por 
la R.ALSTOX PURINA Co. St. tOÜTS 
>lo. La fábrica títAn grande del Mun-
do de alimentos Balanceado! para 
toda clase de ganado y tf**' 
P U R I N A O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán mas fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mande hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad qne 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Dirección. Man/.ana de Gómez 342 y 848 
Teléfono : M-5191 . 
Unicos Representantes: JOSE CÁSTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No. 7 {entre Marina e Infanta). Telf. HABANA, 
D e I n s p e c c i ó n 
—Usted, ¿no se baña, Dou 
Hermogcncs? 
—Hoy, no. chico. 
—Ayer me dijo usted lo mi<mo. 
—Bueno, pues entonces tú eres 
el que repite: no me lo pregun' 
tes más. 
—Entonces, ¿cuare causa? 
—Eres más curioso, amigo Be-
lisarío, que una solterona... 
Te lo diré todo. Vengo a la pla-
ya en comisión del servicio: de 
inspección. No me baño, por tre» 
razopes: primera, porque para 
"espectáculo*, estoy pasao; se-
gunda, porque para la salud no 
me hacen falta los baños, a Dio» 
gracias; tercera. . . 
—^ más importante—Ic inte-
rrumpe, jocoso, el amigo. 
—Porque no me da la realísi-
ma gana. ¿Estamos? 
— . . .Conque a ver chiquitas, 
¿eh?. . . Le convido a un refres-
co allí en el kiosco. Vamos. 
— ¡Refresco! ¡En el mar! 
—Bueno, a un Pemartín. 
—Me has dado en la yema. El 
coñá Especial Pemartín lo acep-
to siempre. V lo impongo a los 
amigos. 
— A mí no me hace falta. No 
tomo otra cosa en los "entre-
actos * del baño 
— V a se ve que, a pesar de to-
do, eres hombre de gusto. 
Anda, viejo: «aboréano» ahora 
P E M A R T I M 
tiiit •• i* rt««ti»» 
E L S A L V A V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
R*clmmando Inflexiblemente nun miles de •frrimaü 
cada año. más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las toa, hueca, crónica j doloroaa, espacteración 
profusa, calentura, digestión turbada, 
respiración dibcuitosa. Ja piel irritada, 
dolor de tarftanta y boca amarga, ron-
quera, bemorrágias. pérdida oe peso, 
sudores en la noche qua resultan «n 
debilidad j agotamiento—todos son 
sfntomaa capares de aterrorizar el cora-
zón más Intrépido. 
No obstantn la importancia de la dieta ^ 
y el régimen higiénico, poco resultado . 
permanente ae puede esperar si \** jS 
medicinas no penetran las mucosas. ' -
P E - R U - M A 
E l Mejor de Todos lo» Remedios p a r a ^ / 
las Condiciones Catarrales. 
Pe-ru-na refrena la tos, allria • 
la diarrea, aumenta la fuerza 
7 el apetito, corrige la digea» 
tlón, produce aueilo aano, 
•nriquece la sangre — Y todo en todo—Pe-ru-na e* la 
medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese da esa tos que le molesta nh t̂inadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fla 
incTitabla J funesto da tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
Columbui, Ohio, E. U. A. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ifef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
-
MONStRRATE No. t í . CONSULTAS D E I 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
a 4. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
UXADO 
e 6005 Id-S ag. Indefinido. 
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B U R L A B U R L A N D O 
¡ H A Y Q U E V E R ! . . . 
Doña Belén, excelente señora, 
pero muy débil en cuantp a la dis-
tribución de sus menguados presu-
puestos caseros, tal vez influida por 
altos ejemplos nacionales, acaba 
de padecer algunas sofoquinas pecu-
niarias. Habla del asunto con Ni-
colasa su criada' y confidente, bue-
na mujer, asturiana por más se-
ñas, ya entrada en años, aunque 
todavia no soltó enteramente la 
"goxa". 
—Fisto no puele seguir así, Ni-
colasa. ¿Has visto cómo se me pu-
sieron el carnicero y el viandero? 
¡Qué brutos! ¡Qué bolqueviques!... 
Total por media vaca y otras por-
querías que les debo.. . Pero yo te 
juro que esto de las deudas se 
acabó. 
—¡Habrá que ver! 
— Y que el primer dinero que me 
caiga entre las uñas lo he de em-
paredar y no me ha de salir de allí 
ni con dinamita. 
—No hay necesidá de tanto, se-
ñora. . . Métalo en el Banco-
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Sí, señora. Yo metí cien pesos 
en uno y no los volví a ver. 
— Y o los guardaré, porque ahora 
estoy dispuesta a no gastar un quilo 
mal gastado. 
— ¡ H a y que ver! . . . 
—Jesús , qué lata! ¿Qué es lo que 
hay que ver, Nicolasa? 
—Nada, señora. . . Ye la canción 
del día. 
De pronto llega la Providencia 
a interrumpir el diálogo entre ama 
y criada. 
E s un guajiro que viene de Cabaí-
guán con el encargo de entregar a 
doña Belén cincuenta duros que le 
manda un hijo suyo empleaio en 
un ingenio de por allá. Hemos lla-
mado Providencia al guajiro, por-
que siempre es "providencial" el 
quo nos trae dinero. 
Despedido el celestial mensajero 
y pasados los primeros momentos 
del alborozo que experimentó al ver 
en sus manos los Cincuenta "gua-
yacanes", doña Belén dijo a Nico-
lasa: 
— ¡Ahora "lo vas a ver"! 
Y sin esperar a más, como teme-
ropa de una mala tentación, se fué 
a su cuarto, abrió el armario, ocul-
tó el dinero en el sitio más recón-
dito, le puso mucha ropa encima y 
luego quiso arrojar la llave por la 
ventana; pero, al fin, optó por que-
darse con ella. 
Mas apenas había vuelto doña 
Belén a la sala cuando llamaron a 
la puerta. 
— E l turco vendedor, señora. 
—Dile que se vaya a vender al 
Inf ierno. . . Que noq uiero n a d a . . . 
Que le «íntro a palos si no se va. 
— E l caso es que ya entró. 
— ¿ P o r qué le abriste la puerta? 
— Y o no se la abrí. . . E s que 
esta puerta se abre sola cuando 
llega un vendedor de pacotillas. 
— ¡Oh mía siñora!, se adelantó 
a decir el presunto musulmán con 
una profunda zalema. Osté no le 
pesará mi entrada aquí. Osté tiene 
ocasión de miercar este manífico 
tapete legítimo de Persia, que es-
taba fabricado para el Sultán de 
Turquía; ma como el Sultán ahora 
no tiene mesa. . . 
Así decía el vencedor ai mismo 
tiempo que desplegaba un tapete 
efectivamente primoroso. E r a de 
grueso paño verde obscuro, con 
bordados de colores vivos y con-
junto verdaderamente oriental. 
— ¡Esto es cosa del enemigo ma-
lo!—pensaba la acongojada doña 
Belén al sentir una debilidad infini-
ta en presencia del tapete. Instin-
tivamente metió la mano en el bol-
lillo y palpó la llave. . . Luego pre-
funtó al mercader: 
—¿Cuánto pide por esto? 
— ¡Oh, siñora, poquito.. . Cua-
renta pesos. 
— ¡Qué barbaridad! 
—Ningún de eso, s i ñ o r a . . . Cin-
:onta me daban aquí al lado, ma 
;o querían fiado e los tempes no 
ístán para fiarse de persona. 
Al fin, se ajustaron en diez y 
»cho pesos; fuese doña Belén a bus-
jar el dinero que yacía en el ar-
mario, sepultado, pero no muerto; 
r al volver le dijo Nicolasa: 
—Señora, val más que traiga pa-
íá la cartera, porque ese dinero ya 
istá sentenciau. 
—¿Sabes que te están poniendo 
algo entrometida, Nicolasa? 
Callóse la fámula, recojió el plu-
mero y se alejó refunfuñando: 
— ¡Hay que v e r ! . . . 
Embelesada se hallaba todavía 
doña Belén en la contemplación del 
tapete cuando un hombre se entró 
precipitadamente en el zaguán y re-
cojió del suelo un papel impreso en 
suaves colores. 
—¿Qué busca usted ahí?, le 
gritó doña Belén. 
—Nada, señora, no se asuste . . . 
Soy billetero, como usted ve, y al 
| pasar por ahí una racha de viento 
me arrebató este billete de entre las 
| manos y lo metió aquí. . . Usted dis-
pense. . . Quede con Dios. 
!—Oiga, billetero. 
—¿Qué manda la señora\ 
—¿Cuánto lleva? 
— V a enterlto. 
—Pues me quedo con él. 
Pagó doña Belén; fuese el bille-
tero; y Nicolasa que siempre esta-
ba al paño, se acercó a la señora. 
— ¡Parez encrelble que usté, se-
ñora, no haiga caido en la martin-
gala de ese gandúl! 
—¿Qué martingala, mujer? 
—Que él mismo tiró el billete 
dentro del zaguán pa representar Is. 
comedia. 
— ¡Jesús qué calamidad! . . . No 
me atosigues m á s . . . De todos mo-
dos este billete ya tiene h i s ter ia . . . 
— ¡Hay que ver! rezongó Nicola-
sa dando media vuelta. 
Un poco más tarde se prtiwitó 
un Italiano vendedor de baratijas, 
al que recibió doña Belén con te-
rrible gesto; pero el hombre, sin 
cuidarse del mal cariz de la seño-
ra sacó de la caja una escarcela pre-
ciosa, y al mismo tiempo que la 
mostraba en alto como para disi-
par el nublado, decía con la mayor 
dulzura: 
— ¡Oh, ma donna! voetra exce-
lencia no me bote sin antes veré e 
palpare qüesta maravlglia de escar-
cela o monetario. E dfe piele di kan-
guro, recamata di oro, e las bolsas 
di qüesta piele han la virtude d© 
chentuplicare el denaro que nela si 
pone. 
Para abreviar dieremos que doña 
Belén compró el encantado porta-
monedas dando por él todo el dinero 
que le quedaba. 
— ¿ Y agora qué va usté a guar-
dar en esa bolsina, señora? pregun-
tó la implacable Nicolasa. 
— ¡Qué se y o ! . . . L a esperanza... 
Mejor dicho, el billete. . . 
— ¡Hay que ver! . . f 
Mecida se encontraba todavía en 
sus dulces ensueños la feliz señora, 
cuando se le-apareció de repente un 
dragón, es decir, don Rufino el bo-
deguero de la esquina. A doña Be-
lén se le cayó la escarcela de la 
mano, y palideció. 
Sabedor —porque al bodeguero 
nada se le oculta— de que la se-
ñora acababa de manejar los cin-
cuenta del ala, venía el monstruo 
resuello a cobrar un pico que doña 
Belén le debía desde el tiempo de 
don Pelayo. 
Por desgracia, no habituada mi 
pluma a describir pendencias y ba-
tallas, renuncia a puntualizar la li-
brada en aquella ocasión entre doña 
Belén y don Rufino. Sólo puedo de-
cir que éste se retiró echando fuego 
y humo por todos los poros y que 
doña Belén cayó en brazos de Ni-
colasa con un terrible patatús. 
Recobrada del accidente doña Be-
lén exclamó: 
— ¿ H a s visto en tu vida hombre 
más Incivil ni más salvaje que esa 
bodeguero, Nicolasa? 
—Voy decirle. . . Pa mi que el bo-
deguero no dejaba de tener su mia-
ja de razón. 
— ¡También tú? 
—Señora yo no lo digo por na... 
Pero cada uno quiere lo suyo y yo, 
francamente... Usté sabe que le 
tengo ley. . . Pero cuando vi lo del 
billete y las demás fantesias y con-
sideré que usté me debía cuatro 
meses de sueldo. . . 
— ¡Ave M a r í a ! . . . ¡SI no me 
muero hoy no me muero nunca! 
Doña Belén solloza. 
Y Nicolasa ee vuelva a la cocina 
canturreando: 
— ¡ H a y que ver! ¡Hay que 
v e r ! . . . ¡Y aquí nadie ve la 
s u y a ! . , . 
M. A L V A R E Z MARRON. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
iomingo 12 ásl actual, a las dos do 
la tarde, se afiebrará una Matinée 
Bailable para los señores asociados, 
in Ixos salones de fiesta de este Cen-
i r i . 
L a entrada es absolutamente gra-
luita, bastando la presentación del 
recibo y carnet de identificación, 10 
cismo para los socios ael Centro 
3allt,go como para los del Centro! 
Uturlano. : 
LA Sección de Orden cuidará de la 
conservación del mismo, durante el 
bailo, resorvúndeee el derecho de ha-
cer retirar de '.os salones a toda» 
aquellas personas que Juzgue conve-
niente, sin que esté obligada a dar 
explicaciones de ningún género. 
Quedan prohioídas las ínvitaclone» 
y entradas de fíwvor. 
Habana, 9 do Agosto de 1923. 
•"to. Tnro. Josc Pardo Hermida, 
Presidente.—José Casal, Secretario. 
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^ I N S U S T I T U I B L E S 
• indispenaables a] hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deKciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N 1 I F I C A D E L O N D R E i 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparac ión extra. 
Cotechado en las mejores comarcas de España . 
" L A F L O R D E L D I A 
L A C O R O N A 
Es una excelente máquina de 
escribir portáti l . V e a el ú l t imo 
modelo. Só lo pesa tres kilos. 
TEXIDOR & CIA 
Muralla, 27 . Habana. 
Apartado, No. 2 0 5 5 . 
99 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos • 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas, 
PE Y E N T A E N T O D A S P A R T E S 
M t i a . 
I N Y E C C I O N 
ta G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
^ H O R M I G A S Y B I B I J A G U A S 
- Para Acabarlas Rápidamente Para Siempre 
H O R M I G U I C I D A " E N O Z " 
Infalible en »u Exterminación. •K VBNOB BOTICAS Y FRR METERIAS 
CNOZ CHEMICAL CO , CHICAGO. 
HEPWEStNTANTCS 
E S P I N O Y CA., ZULUETA 36̂ 4, H A B A N A . 
qaier población de la Repú-
El DIARIO DE L A MARINA 
lo encuentra usted ec cual-
bBca 
LA CALIDAD SE V E EN LA ESPUMA 
Q u e a l d e / v a n e c e r s e - p o c c a p o c o - d e j a r a 
u n c e r c o j u n t o a l c r í / h L J T i e ! c e r c o d e / a -
p a r e c e e n s e g u i d a , l a c e r v e z a e / m a l a 
f e a l 
f u n c e r c 
I 
a e / p u m a 
d e u n a c e r v e z a 
d e c a l i d a d b i e n 
s e r v i d a , f o r m a 
u n a c r e m a e / p e / a 
q u e t a r d a e n 
d e s h a c e r s e . 
l a C e r v e z a 
C L A R A E S P A C I A L 
Y E X T R A 
LA QSPUnA ES COtlO NATA ESPESA YCOflWTENTE 
1 
E N F E R M O S 
G R A T I S 
E l docter Boswell dará ajustes ca iropráét icos gratis du-
rante el mes de agosto en so oficina. Solamente cos tará a us-
ted su tiempo y un p e q u e ñ o deseirbalso por examen de su 
espina dosal, el mal só lo durante agosto. 
B O S W E L L 
Cairopractor 
T E L E F O N O A - 9 6 9 4 , Manzana de G ó m e z , 201 , Habana. 
(J) Liferu tubluxaciones de U vértebra en e»te «itío pueden producir dolore» de 
cabeza, enfenneoadea de la vuta. •ordera, epdepsi». vértigo, inaomnio. lor-
ticolu. paiálisia facial. Ataxia, etc. 
(2) Una ligera aubluxactón de la vértebra en e«ta parte del espinazo puede causar 
doleré» de garganta, neuralgia, dolor en los hombro» y brazos» codo, neuraste-
nia, grippe, deavaneeinuento», sangre por la nariz, desorden en la* encía», ca 
tarro, etc. 
9» flecha marcada no. 5 localiza la parte del e»pinnzo donde la» subluxacion̂ a 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo de lo» brazo», 
T hotnbroa, fiebre catarral, calambre» en la» mano», etc 
^ubtM*a¿° vertebral en e»te lugar puede cau«ei nervioawlad, dolor del 
•ow**a» pulmonía, tuberculosi». respiración forzada y otra» dolencia» 
pulmonarea, etc 
C5) DeaórduMa <UI catómago. hígado, crecimiento» del bazo, pleureaía y muchiy 
otra» enfennadade». suceden como multado de «ubluxacione» en esta paité del 
espinazo, a Taces tan ligera» que soltmentc un Cairopráctico adiestrado puede 
deacubrírlaa 
(6) Aquí puede catar la causa de cálculo» en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo. 7 
lombricea. etc 
(7) Mal de Bngbt, diabetea. rtfidfk florante, enfermedades cutánea», ampollaa, 
erupciones y otro» desórdenes, puéden acontecer por excesiva presión «obre 
loa nerrto» en este sitio del espinazo ^ 
(4) Loa ajustes cairopricticoa en este lugar ayudan a corregir tales dolencias, como 
a pendida», pentotutia, lumbago, etc. 
(9) <P«ra que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, etc.» Los ajus-
tes cairoprácüco» en este lugar del espinazo eliminan la causa. 
< 10) £] más Uve resbala miento dá cual^aiera de lo» huesos mnommatum, pro-
ducirá también la ciática y otra» enfermedades de la pelvis y paité»inferioréa. 
lUto Referencia» bod mis GUentei» que Quedan gatlsfechoa-^Especialidad en Capos Crónicos 
El obsequio más apropiado: 
un juego de un Eversharp 
. y una fluma Wahk 
1 f O U E le r e g a l a r é ? . . . L o 
tí indicado es una pluma 
Wahl que haga juego con su 
Evcrsharp. 
Encontrará usted la que 
desea entre nuestro surtido de 
tamaños estilos y precios. Su 
principal ventaja exclusiva 
consiste en el delgado cilindro 
de metal que, además de ha-
cerlas durables, guarda un 
depósito de tinta muy amplio. 
De renta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Los legítimos llevan el nombra 
grabado. Eso los garantiza-
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E . U . de A. 
Compañeros inseparables 
W A H L P E J S f 
I S P E C I H C O ZENDEJAS" 
Poderoso depurativo de la s?.rrr<*. preparado con hierbas y raÍM» 
mejicanas. Sin mercurio ni ars.'-nlco. lia obtenido ^xlto completo 
casos de REL.MATISMO. LACERAS. ECZEMAS ESTREÑIMIEN-
TO. TUMORES. ESCROFULAS. E T C . También ha dado excelentes re-
sultados contra el PALUDISMO. 
"HEMOfORINA ZENDEJAS" 
Un poderoso tónico, a la ve/ alimento y modiclna. eficacísimo 
contra ANEMIA. INFLUENZA, TOS, BRONQUITIS. ASMA. CATARRO 
CRONICO y en general todas las afecciones de las vlaa respiratorias. 
Pídase follato explicativo en las boticas. 
DEPOSITO G E N E R A L : AVE. SIMON BOLIVAR (REINA). 91.— 
TELEFONO M-620ri. 
Directora Técnica: doctora Ana fiaría Romo de Pascual. 
Representante: Pedro León Recio, Geiente General:. Joaquín Haro. 
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f R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaria de Sanidad y Beneficencia 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
Dr. Tomás C. Padrón, 
Habana. 4 de mayo de 1923. 
C l i i t í a d . 
Señor: •• 
De acuerdo con lo interesado por astel en escefto dirigido ni 
SR. J E F E L O C A L D E SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el 
informe emitido por loa doctores Taboada y Pórtela, médicos dei 
CONSULTORIO D E H I O I E X E I N F A N T I L . 
Habana. 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor J E -
F E D E L NEGOCIADO O E N T I i A L D E H I G I E N E I N F A N T I L , In-
formándole que hemofl usado la L E C H E - K E L en un buen número 
de niños de nuestro Servido y que nos ha dado un buen resultado 
en los casos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de laa 
grasas, etc. Siendo un alimento que prerta prandea beneficio» 
como dieta durante loa trastornos gasíxo-intestinales. 
E-sta Jefatura sevcomplace en dar a usted las gracias cor la 
amab^J^d y servicios prertados a este Departamento. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) DR. B A R R E R A . 
Jefa del Negociado Central da 
Higiene Infantil 
Hsy un «ello qne dice: 
NSGCK2IADO D E HIGTEVE 
I N F A N T I L Y MATERNIDAD 
N'l'M. 4147 
— — S A L I D A — — 
Ente vnliooo certlfirado aíd corno 
tnmbién las opiniones de eminen-
tes médicos cubnnos,' pvurban la 
eficacia y boiulad de la 
•'Loche K c l " 
{:1-12. 
^ H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 119 , (frente a " F i n de Siglo") 
— D E — i 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y #-lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n G o m p r o n i l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - I | 2 a. m. a 2 p. m. . por 
$0 .80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1 .00 una cena superior. Mis c h i n e r o s son lo mejor de 
la Repúbl i ca . Mi fama es mundial . 
P R U E B E N 
c 6874 alt J d - 1 
E L D E S A S T R E 
Para un hombre o una mujer ¿qué 
mayor desastre que el encontrarse en 
plena juventud sin fuerzas viriles? 
Ese estado es realmente desastro-
so, lamentable por muchos conceptos, 
pero cesa en cuanto se usan con mé-
todo las eficaces Urajeas Flamel. Con 
ellas recobran Infaliblemente el vlg-or 
perdido, quedando Ironiu nuevos, por 
muy agotados que estuvieran. 
También se toman en casos especia-
les. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Colomcr y todas las farmacias 
acreditadas de la República. ¡Usenlas 
cuantos las necesiten! 
Basta de Nervios 
Todo el que sienta sus nervios alte-
.rados. que sufra sustos" iniustlf icados, 
i atenáceos del qué sucederá, debe to-
mar Kllxir Anth'-rvloso del Dr. Vcrne-
zobre, que se vende en todas las bo-
, ticas y en su deposito E l Crisol. Nep-
, tuno esquina a Manrique. Aquieta los 
Irervios, tranquiliza el espíritu y cura 
¡la neurastenia. Vivir bajo la. prpslón 
I de los nervios acaba la vida. Hay que 
'vivir tranquilo, en calma, feliz y di-
[choso. Lo otro no es vivir. 
D I A R I O O E LA MAPTV^ A g o s t o 1 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
n 
S E 
S DE UNA P M U DE MENO DEL ESTADO ^ 
l ) i : S T i . \ A ¡ L \ A L A 
I L l K L C O L E G I O 
G I O D E P R O C I H A D O K E S 
Q O X S T t l ü C I ION D E D O S E D I F I C I O S : U N O P A -
D E A B O G A DOS V E L O T R O P A R A E L C O L E -
Se h a presentado a la C á m a r a de 
Representantes la siguiente propo-
s i c i ó n de ley: 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e por De-
creto n ú m e r o 127 de E n e r o de 1909. 
del Gobernpdor Pro-visional, que de 
acuerdo con nuestra C o n s t i t u c i ó n 
tiene c a r á c t e r legislativo, c r e ó en 
l a ciudad de la Habana , pero con j u -
r i s d i c c i ó n sobre toda la R e p ú b l i c a , 
l a i n s t i t u c i ó n del Colegio de Aboga-
dos. 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e aunque 
©se Decreto c o n f i ó a su J u n t a de Go-
bierno la facultad de cobrar deter-
minada cuo:a a los m embros perte-
necientes a esa I n s t i t u c i ó n para aten-
der a las funciones legales que le 
a t r i b u v ó no son estas suficientes. 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e er, preci-
so mantener esta I n s t i t u c i ó n con de-
coro y dignidad, no solo para pro-
pender a la s ó l i d a r dad de quienes 
e s t á n l lamados a trazar las orienta-
ciones j u r í d i c a s del porvenir, sino 
t a m b i é n por el c a r á c t e r de inst i tu-
cicn nacional que tiene. 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e a inic ia-
t ivas del Colegio de Abogados se ce-
l e b r ó el Congreso j u r í d i c o Nacional 
para la reforma del C ó d i g o C i v i l , ba-
jo la preoidencia del i lustre interna-
cional sta doctor Antonio S á n c h e z de 
Bustamante , y con l a c o o p e r a c i ó n de 
los i lustres maestros de la ciencia 
j u r í d i c a y la vigorosa juventud uni-
vers i tar ia , sentando las bases de una 
nueva c o d i f i c a c i ó n que pudiera ser-
v r de puen-ie a l Poder Legis lat ivo 
para %sa necesaria, trascendental y 
urgente refcvma que las nuevas re-
laciones de nuestra vida e c ó n o m i c a s 
e s t á n reclamando. 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e el Cole-
gio de Abogados de la H a b a n a , ha 
cooperado y estimulado a los poderes 
p ú b l i c o s para las reformas legales 
m á s importantes, abriendo debaten 
sobre las mismas, celebrando confe-
rencias, real izando propaganda—bien 
se recuerdan las del Jurado y la dol 
la C á m a r a de Representantes l a s i -
guiente: 
' P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o 1 . — E l Eotado cede ple-
na y absolutamente, el dominio, pro-
piedad, p o s e s i ó n y cilancos m á s dere-
chos y arciones, tenga el Ccfcegio de 
Abogados de la H a b a n a , de la par-
cela de terrenos s i tuada en l a c iu-
dad de la Habana , que mide una su-
perficie de cinco mil quinientos vein. 
tes me:ros cuadrados, aproximada-
mente, con los siguientes l inderos y 
medidas respectivas: por e l Oeste, o 
« é a s e a su frente con el paseo de 
Mart í antes Prado, cuarenta y tres 
metros: por e l Norte o s é a s e su eos 
tado derecho con la zona del F e r r o -
c a r r i l Urbano, ciento diez y siete me-
tros; por el Sur o s é a s e su costado 
izquierdo con la acera que lo sepa-
r a del edificio de la Cárce l , ciento 
quince metros y por el E s t e , o s é a -
«e por el fondo, con el tramo de ca-
lle comprendido entre la ant igua ca-
lle de Cárce l y el F e r r o c a r r i l U r b a -
no, cuarenta y seis metros y medio. 
A r t í c u l o 2 . — E s t a c e s i ó n l leva con-
sigo la o b l i g a c i ó n por parte dej Co-
legio de Abogados, de construir un 
edificio social para Insta lar las ofi-
cinas del Colegio de Abogados, sien-
do potestativo la i n s t a l a c i ó n del Club 
que se r e g i r á por los reglamentos 
que tenga a bien dictar dicho Cole-
gio, 
L a c o n s t r u c c i ó n del edificio, se ha-
brá de hacer en un plazo no mayor 
de cinco a ñ o s . E n caso de no ha-
cerse dentro de ese t é r m i n o legal 
q u e d a r á rescindida la escr i tura de 
c e s i ó n y de hecho y de derecho el 
E s t a d o r e c o b r a r á el dominio y pose-
s ión del terreno cedido, con todas 
las b i e n h e c h u r í a s que tuviere s in de-
recho, a r e c l a m a c i ó n de ninguna cla-
se por parte del Colegio de Aboga-
dos. 
A r t í c u l o 3 . — E l Colegio de Aboga-
dos de la H a b a n a queda obligado 
bien a cederle una parte del terreno. 
L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E R M A N O 
G A L 1 A N O 1 0 4 y 1 0 6 . - T E L , A - l 7 9 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , V I D R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
V A J I L L A S en pintas para todos los gustos y precios. France -
sas, Inglesas, Alemanas y A u s t m c a s . 
V a j i l l a de loza inglesa con 70 piezas, a $18.00. 
C R I S T A L E R I A de Baccara t , Portieux, Belga, de Bohemia, C a -
talana y Americana. 
Componemos todos los juegos a gusto de nuestros clientes. 
Tenemos siempre existencia para cualquier pieza que se desee 
reponer. 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E I N C R E I B L E S 
NO D E J E D E V E R N U E S T R A S M E R C A N C I A S Y P R E C I O S A N T E 
D E C O M P R A R 
D E D A I i C I O . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L D E P A L A C I O 
C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
P o r decreto presidencial se ha dis-
puesto el cese del supervisor mi l i tar 
de Cruces , teniente J o s é E . Prado . 
E L M I N I S T R O D E L U R U G U A Y 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a p r e s e n t a r á sus creden-
ciales ante el Jefe del Estado el nue-
vo Ministro del Uruguay en Cuba , 
E c m o . , s e ñ o r Pedro E r a s m o Cal l erda . 
T K A N S F E R E X C L A . 
*POT decreto presidencial se h a au -
torizado una transferencia de 75 mil 
pesos de la c o n s i g n a c i ó n para pago 
de intereses de la deuda interior, 
que es innecesaria para esa a t e n c i ó n , 
a l a c o n s i g n a c i ó n para pago de amor-
tizaciones de la c*tada deuda y a los 
i efectos de su l i q u i d a c i ó n . 
L A R U T A D E L F U N D A D O R 
E i Comandante Alberto B a r r c r a a , 
ío ha dirigido ai Consc. ío Prov inc ia l , 
recomendando adquiera algunos ejera 
piares de la obra P a t r i ó t i c a " L a R u -
ta del F u n d a d o r " , en que el siáor 
Miguel Ange l Carbonel l . entona un 
himno a las virtudes de Car los Ma-
nuel de C é s p e d e s . 
C O N C E J A L E S D E M A R I A N A O 
A y e r v is i taron al Gobernador pa-
r a tratar de algunos acuerdos del 
Ayuntamiento de Marlanao los Con-
cejales de ese Municipio, s e ñ o r e s A u -
relio S á n c h e z y J e s ú s M a r r ó n . 
DMMTI 
V i N O D E M E S A 
M A R Q U E S 
D E R I c S G f l L 
Divorc.o, entre otras — Prestando i adecuada en p r o p o r c i ó n , con las di-
siempre su concurso respetuoso al 
Poder Legis lat ivo . 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e el Cole-
gio de Ahogador; de la H a b a n a viene 
real izando m ú l t i p l e s gestiones para 
levantar en un lugar c é n t r i c o de 
esta ciudad su edificio social a la 
vez un Club dotado de todos los pro-
gresos y adelantos, a fin de asociar 
y reunir en verdadera v i n c u l a c i ó n 
de sol idaridad a sus componentes, y 
a la vez tener un lugar apropiado 
para la c e l e b r a c i ó n del Congreso J u -
r í d i c o , concurso, conferencias y de-
m á s actos que prependan a estimu-
l a r la a c c i ó n p ú b l i c a a favor de fir-
mes y necesarias orientaciones lega-
les. 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e en todos 
los p a í s e s que marchan a l a vanguar . 
dia de la cu l tura y de la c ivi l iza-
c i ó n es la c la«e de instituciones es-
t á n siempre a lojadas en edificios pro-
pios, y adecuados a su objetivo, for-
mando as í una p r o l o n g a c i ó n del ho-
gar, un centro de confraternidad de 
intercambios de ideas, de c o n j u n c i ó n 
a r m ó n i c a de aspiraciones y mejora-
miento colectivo, he estimado opor-
tuno proponer a la c o n s i d e r a c i ó n de 
mensiones pertinentes a l Colegio de ' 
Procuradores de la H a b a n a , para que ; 
pueda levantar su edificio social en 
un plazo no mayor de cinco a ñ o s , o 
bien p o d r á instalarle sus oficinas 
en el propio edificio que levante, de-
blondo consultar dentro de u n ' 
plazo no mayor de seis mo^es a 
contar del otorgamiento de la escri- ! 
tura de c e s i ó n por parte del E s t a d o , 
((obre este extremo, a l Colegio de ' 
Procuradores de la H a b a n a . 
A r t í c u l o 4.—Se autor iza al Pres l -" 
dente de la R e p ú b l i c a para otorgar 
al Colegio de Abogados de la Haba-
na la escr i tura de c e s t ó n del terre-
no que dona el Es tado por el art í -
culo primero de esta L e y , con l a s . 
condiciones y obligaciones expresa-
das en los d e m á s a r t í c u l o s , dentro 
de loe veinte d í a s a contar de la pu-
b l i c a c i ó n de est̂ a L e y en l a "Gaceta 
O f i c / i l " de la R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de sesiones de l a C á m a r a 
de Representantes a los 9 d í a s de 
Agosto de 1923. 
( F . ) R A M O N Z A Y D I N . — M a n u e l 
H e r n á n d e z L e a l . — R a f a e l Al fonso .— 
E m i l i o S a n Pedro y doctor Mario 
R u i z Mesa . 
I N S T R U M E N T O S P A R A L A B A N D A 
D E M E L E N A 
A y e r c o m p r ó el Gobernador de 
acuerdo con el s e ñ o r Hermin io G a r -
c ía , Alca lde de Melena del S u r , un 
nuevo instrumental para la B a n d a 
Municipal de aquel la local idad. E s o s 
instrumentos los ha comprado el Go-
bierno Prov inc ia l . 
D E 
U N A C A R R E T E R A 
L o s s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z j Pes-
t a ñ a y Cami lo Prieto , v i s i taron ayer 
al Gobernador, conferenciando con 
él sobre la c a r r e t e r a que u n i r á a la 
V í b o r a con Marlanao . 
R E G L A S P A R A O O N O E S I O N 
L I C E N C I A S 
E n l a Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decre.o del Secretario 
de Hacienda, por el cual se reg la -
menta lo relacionado con la conce-
s i ó n de l icencias a Inspertores del 
uno por ciento y otros empleados de 
l i S e c c i ó n de Impuestos. 
Hay químicos que merecen elogios. 
Pasteur descubrió el microbio de la 
rabia, lo que ha salvado milloti'ía de 
personas. Otro químico rancés ha des-
cubierto no hace mucho un producto 
para curar el asma, bronquitis cróni-
cas, tisis. Este producto lleva por nom 
bre Obleas Fl'orial, de L o i l i OoorKcs. 
el cual viene anunciándose ha;e alevín 
tiempo en los periódicos cubanos. Su-
ponemoa que debe cncontrarre en todas 
las farmacias de esta ciudad, 
a l t . — I J agr. 
i N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A B A N A 
ñguiar 105-108 
v^demo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L K U T S T D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección, pigandf ntereses al 3 per 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
^ • ^ 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o s e les debe d a r substan-
c i a s a c e i t o s a s q u e t o m a n a 
la fuerza y c o n r e p u g n a n c i a . 
E s D r e í e r i b l e d a r l e s este 
a g r a d a b l e J a r a b e que lo to-
m a n c o n p l a c e r y c u y e s 
efectos s o n r a p i d í s i m o s p a r a 
c u r a r la inapetenc ia , la debi-
lidad y la a n e m i a . 
L a clase m é d i c a recomienda 
como el reconstituyente m i s enér 
gleo m á s científicq, y más racional 
el Jarabe de 
S U N S E T 
siempre 
TRIUNFANTE 
C o l o r a n t e s S U N S E T h a n l i i u n f a d o en e l C o n c u r s o N a c i o -
n a l de la H a b a n a d e J u n i o 30, o b t e n i e n d o M e d a l l a d e O r o . 
T r i u n f a n s o b r e o tros tintes y c o l o r a n t e s p o r sus c u a l i d a d e s . 
S o n los p r e f e r i d o s d e l p ú b l i c o que no se d e j a e n g a ñ a r . 
C o l o r a n t e s " S U N S E T " t r iunfan p o r sus c o l o r e s f i r m e s y se-
guros q u e no d e s t i ñ e n . L a v a n y t i ñ e n a la v e z en u n solo b a ñ o 
te j idos de l a n a , s e d a , hi lo y a l g o d ó n , d á n d o l e s el m i s m o c o -
lor y m a t i z . 
E x í j a s e S i e m p r e 
l a 
M a r c a d e F á D r l c a 
Alt. 2d-i: 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
]Hás de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Hedicina. 
{Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la ehqueta exicnor HIPOPOSPITOS SALUE 
impreso en (mta r6ja 
Zy/ flEBEDEPOSDE 
T MARQUES 
B ELCIEGO IAlava] 
lIl-.WPOilTIO» 
B ORO t»'-'X 
r 
flS06lñ6ION G ñ N ñ R l ñ 
E L E C C I O N E S 
De orden del seflor Presidente ae 
conToca por este medio a los s e ñ o -
rea socloa de l a Halxana para las 
Elecc iones de Representantes a la 
Asamblea que se e f e c t u a r á n en el 
L o c a l Social , Paseo de Mart í n ú m e -
ro 107, e l domingo p r ó x i m o , 19 del 
actual , desde las 12 m., hasta las 6 
p. m. 
Corresponde a l a H a b a n a elegir 
O C H O Representantes y O C H O Su-
plentes, para el bienio comprendido, 
del mes de Septiembre de 1923 a l 
mismo mes del a ñ o 19 25, con sujec-
c l ó n a lo que determina el Inciso 
13 del Art iculo Octavo, Inciso quinto 
del A r t í c u l o Segundo y Art icu lo 63 
del Reglamento Genera l vigente. 
Y a tenor de lo que dispone eJ A r -
t í c u l o 78, se previene que es requi-
sito Indispensable presentar e l rec i -
bo de cuota del mes de A G O S T O en 
curso y e l Carnet de I d e n t i f i c a d ^ 
para e j erc i tar el derecho a l roto. E l 
asociado que se presente sin ambos 
documentos no p o d r á tener acceso 
al L o c a l Social . 
H a b a n a , agosto 12 de 1923. 
G 111 
R o d r í g a o s G O M E Z , 
Secretario-Contador. 
8d-12 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
Gonsuliorlo MéúlGO y VacuníMpiGO, Gratuito 
A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a A N T I F I M I G A o A N F I A L E A 
" C A P D E V 1 1 A " c o n t r a la T u b e r c u l o s i s 
T o d o s los L u n e s d e 2 a 5 p . m . e n V i l l e g a s , 1 0 4 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l d o c t o r E u g e n i o C a p d e v i l a y R o m e r o , 
c o n a s i s t e n c i a d i a r i a y p e r m a n e n t e de los d o c t o r e s J o s é D . 
F r e i r é , V a l e n t í n B o l a d o y M a r c i a l M a r t í n e z C a p d e v i l a . 
C O N S U L T A S D E P A G O D I A R I A S D E 9 A 1 A . M . 
C O N S U L T A S G R A T I S D I A R L A S D E 1 A 7 P . M . 
S e m a n d a r á m a t e n a l c i e n t í f i c o y V a c u n a g r a t u i t a a los se-
ñ o r e s Méd.CGS que la p i d a n . 
V J 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejores f-ores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el j ar -
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
E n !a g r a n j u g u e t e r í a 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 
E n c o n t r a r á u s t e d e l e n c a n t o > 
la d e l i c i a de sus n i ñ o s . 
6141 -d-12 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de C e r e ñ a s , Cruces , Cojines , Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la mas suntuosa. 
NAPORATED NIU 
NET WEIGHT i POUNO 
C 6207 alt . 4d-12. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — I - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 7 , 3 - 1 9 2 4 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
0 1 
F O L L E T I N 44 
M A R U T T 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traduoolón ljit«rr» T «lr«ct» d«l MSamÉm 
L U I S R O I G D E L L U I S 
X)« TABta «n 1* irbrerl* Cerrante», 
! • Blcardo Veloao, Oallano No. O «s-
j u l a * * Heptano. 
( C o n t i n ú a ) 
un a l m a e n é r g i c a j fuerte! E s a mez-
:1a maravi l losa me f a s c i n ó desde el 
primer momento, y es que me ha 
snsefiado a comprenderte y a apre-
riarte , I n é s . 
L a joven a la que al acabar de 
aablar abrazo delicadamente, no ha-
bía estado nunca en Hlrsch-winkf 1 
en v ida de su a n c i a n a a m i « a . que 
no gustaba ni p e r m i t í a se t u r b a r a 
la soledad en que v i v í a ; pero e l la 
sn cambio, fué con re lat iva frecuen-
: i a a los dominios de Gelsungeu. 
donde tuvo repetidas ocasiones de 
conocer y est imar a la sobrina e hija, 
adoptiva del alcalde. L a anc iana se 
dedicaba t a m b i é n a l l í a sus aficio-
nes b o t á n i c a s , y su a c o m p a ñ a n t e en 
sus excursiones y paseos a l campo y i 
al os bosques f u é s iempre I n é s . 
L a joven miraba emocionada y 
h ú m e d o s los ojos aque l la habita-
c ión tan s i m p á t i c a , en cuyas pare-
des se v e í a n todas las etapas de la 
vida de un c o r a z ó n femenino h u é r -
fano de afecciones desde l a pr imera 
e x p l o s i ó n del dolor de l a desespe-
r a c i ó n hasta la ca l lada r e s i g n a c i ó n 
de la creyente, conformada con la 
voluntad del S e ñ o r . H a s t a enton-
' ees s ó l o h a b í a mirado con venera-
c ión las ventanas del mirador , cuan-
do pasaba por delante de la casa, 
y ahora p o d í a entrar en la habita-
c i ó n , y aquel r i n c ó n f a m i l i a r Iba a 
ser su cuarto de soltera hasta que el 
hombre que amaba fuera a buscarla 
para l l e v á r s e l a a su nuevo hogar. 
— E n v i d a de la pobre s e ñ o r a me 
p a r e c í a esa casita de cr is ta l , ese mi -
rador, l leno de floridos r e s e d á s y 
violetas si lvestres, una casita de a l -
h a j a s ; en Invierno t e n í a flores de 
1 mayo 1 tul ipanes como pudiera ha-
berlos en las mejores es tufas—dijo 
, la s e ñ o r a G r i e b e l . — L a buena s e ñ o r a 
inspectora rúres ta l e ra como pocas; 
! no se p a r e c í a a nadie. MI L u l s i t a 
decia que parec ía " la viviente poe-
; s ia", o algo parecido. Pero eso no 
; quitaba para que fuera p r á c t i c a y 
| decidida como la que m á s ; para el la 
i lo necesario y lo indispensable eran 
i lo primero, y en eso no c a b í a discu-
j s i ó n . . . ¡ A h , antes de que se me 
olvide! S e ñ o r Markus . lo que es sus 
Invitados no p o d r á n ba i lar mucho • 
aquí arr iba , porque hay poco s i t io . . ' 
— M I quer ida Griebel , ¡por Dios' 
¡ N o me asuste usted! Prec isamente 
Iba a decir la a usted que voy a te-
ner un h u é s p e d el hijo del a l -
calde ha l l e g a d o . . . 
— ¿ Q u é me dice u s t e d ? . . . ¿ E l 
de C a l i f o r n i a ' . . . . 
— E l mismo; ha venido muy en-
fermo, y se r e p o n d r á a q u í . Y yo, 
como puede usted f igurarse, pien-
so quedarme en H l r s c h w l n k e l todo 
el tiempo que pueda. . . Usted me 
d irá c ó m o vamos a arreglarnos . 
— ¡ Y a lo creo que lo d i r é ! L e 
voy a d a r a usted alojamiento' en 
1:1 s a l ó n , y a q u í a r r i b a . . . D é j e m e 
usted hacer , que yo lo a r r e g l a r é 
lo mejor posible. 
E n casa del guardabosque hac ia 
ya algunos d í a s que no se v e í a n de-
' t rás de los cristales de las ventanas 
las cort inas azules, y l a chlqul l le -
r.'a de T l l l r o d a , a l a que este vera-
no m á s que n i a g u n otro a t r a í a la 
r ica cosecha de fresa ei. el bosque. 
i v e í a d iar iamente a los novios que 
iban a v i s i tar a l enfermo h u é s p e d 
del guarda, que se r e p o n í a vis ibie-
; mente. A l principio de la coavalecen-
cia se m o s t r ó muy abatido; se h a b í a 
hecho la i l u s i ó n de no volver a en-
¡ contrarse con el s e ñ o r de H l r s c h -
wlnke l , que le v i ó en un estado tan 
! desastroso; en Iof ú l t i m o s momen-
jtos l ú c i d o s antes de la enfermedad 
h a b í a hecho prometer a I n é s y a l 
guarda que o c u l t a r í a n a todo f l 
mundo su presencia; t e n í a i n t e r é s 
principal en que en la hacienda se 
ignorara su e x i s t e n c i a . . . Pero lue-
go l l e g ó aquel hombre arrogante y 
s i m p á t i c o , que i m p o n í a respeto, y 
a y u d ó a cuidarlo. Y el tono car i -
ñ o s o y fraternal con que le hablaba 
hizo que el desventurado desilusio-
nado desechara sus temores y no 
se s int lora humi l lado ante quien 
le prodigaba tesoros, delicadeza y 
bondad. P a r a ace lerar su restableci-
miento nada f u é tan eficaz como la 
noticia de que Iba a ser n^iubrado 
propietario de la A l q u e r í a . Desde 
ese dia se e n d e r e z ó su encorvada fi-
gura y la salud v o l f i ó r á p i d a m e n t e 
sostenida por u n a firme voluntad 
y nuevas e n e r g í a s del e s p í r i t u , an-
tes taq d e c a í d o . 
E s t a era una parte del trabajo de 
la que el s e ñ o r M a r k u s h a b í a a l i -
viado a la joven, asumiendo é l la 
otra parte, que se desarrol laba en 
la A l q u e r í a , le daba mucho m á s que 
h a c e r . . . el alcalde no cesaba de 
esperar la r iquezas de Ca l i forn ia a 
la vuel ta del hi jo querido, que no 
p o d í a tardar ya en regresar, y su 
fe en é l e ra Intangible. A las du-
das que se le o p o n í a n contestaba con 
1 una r i s a despectiva, y sv.s mordaces 
r é p l i c a s dejaban ver sin rebozo ia 
envidia que a t r i b u í a a los e s c é p t i -
1 eos. Pero cuando el s e ñ o r M a r k u s 
i le dijo el d í a que. cogido de s-i h r a -
iza , s a l i ó por pr imera vez a dar un 
corto paseo, que el guardabosque 
hab ía tenido un í . carta de su antiguo 
r a m a r a d a de la infancia , se q u e d ó 
muy apabullado el anc iano; el pro-
! 'Ugado s i lencio del h i jo querido 
no le aseguraba el gran capital con 
el que tanto iba a a lardear el viejo 
f a n f a r r ó n . C a d a d i a que transcu-
rría iba acercando el de la supuesta 
l legada de su hijo, y paulat inamen-
te se iba haciendo saber a los viejos 
que s ó l o t r a e r í a un c o r a z ó n lleno 
de tesoros de amor f i l ia l y l a f ir -
me voluntad de t r a b a j a r para los 
suyos. Y para suav izar l a her ida 
producida por e l crue l d e s e n g a ñ o 
tuvo el s e ñ o r M a r k u s el b á l s a m o 
del legado de l a anc iana amiga de 
la alcaldesa. 
— Q u é le vamos a hacer, si no 
puede ser otra c o s a ! — d i j o con 
agridulce sonrisa el a lcalde; su m u -
jer , en cambio, l l o r ó l á g r i m a s de fe-
l ic idad. 
E n t r e tanto h a b í a gran movimien-
to en H i r s c h w i n k e l y en la Alque-
ría, como nunca se h a b í a visto, E n 
la ú l t i m a se agitaba una multitud 
de trabajadores , que h a b í a n ta la-
do ya u n a buena parte del bosque-
cilio de abetos y derribado la cua-
dra y los establos, i ñ i e n t r a s otros 
acarreaban materia les p a r a la cons-
t r u c c i ó n del nuevo edif icia y sus de-
i pendencias E n la hacienda no cesa-
1 ba el ruido de las escobas ni el del 
fregado de los pisos; se volvieron a 
| hacer los colchones y a golpear loe 
muebles y los cort inajes , y la s e ñ o -
ra Griebel daba gracias a Dios d¿ 
que a su L u l s i t a se le hubieran pro-
longado las vacaciones, a causa de 
una p o r c i ó n de obras que t e n í a n que 
hacer en el Instituto, porque ar : po-
d í a ayudar la . Con todos esos jaleos 
p r o d u c í a otros nuevos la l legada de 
e n v í o s de B e r l í n ; un s i l l ó n de ruedas 
para la enferma y c ó m o d a s butacas 
para el cuarto del anciano matrimo-
nio, y mas tarde . . . e l s e ñ o r Markus 
no pudo por menos Ce r e í r s e a l ayu-
dar a desempacarlo, l l e g ó . . . un pia-
no para el s a l ó n del mirador , dond? 
e s t a r í a siempre, a fin de que su fu-
tura m u j e r pudiera hacer m ú s i c a du-
rante las temporadas de verano en 
T u r i n g i a . 
— A h o r a , ve usted, s e ñ o r Markus . 
c ó m o pueden cambiar los hombres 
dijo la s e ñ o r a Griebel , levantando 
mucho las rojas cuando i 91 
•*',n', ' ' " u. . 
do—. Apenas l l e g ó usted me d t é * C,K 
I ^ u , . . „ „ . . j í a 
soportar que tocaran eip ití,jiu. Esto 
b a s t ó para que mi L u l s i t a no volvie-
se a poner los dedos sobre el tecla-
do mientras usted es tuviera en casa, 
y ¡ c u á n t a s veces me entraban ganas 
atroces de o í r sus piezas predilec-
t a s . . . ! Y ahora hace usted venir 
desde B e r l í n , c o s t á n d o l e un buen pi-
co, un "maldito orgai i l lo", como us-
ted d e c í a ; ayuda a desempacarlo, 
suda y hasta se devana los sesos pa-
r a saber d ó n d e se le p o d r á colocar 
I mejor para aprec iar sus hermosas 
i voces. Y todo esto ¿ p o r q u é ? Pues 
porque e s t á usted enamorado de las 
, dos maaitas que van a tocar en é l . 
Y a me lo f iguraba yo; a q u í deci-
mos que "con el tiempo florecen las 
rosas" y "la necesidad hace rom 
per el h ierro", y los vivos son los 
primeros y los que tienen razón en le 
mundo, y los que se han muerto tie-
i nen que aguantarse. A h , s e ñ o r ! S i 
todos pensaran como usted antes, 
c u á n d o q u e r í a cerrar las habita-
ciones de sus difuntos tios con todo 
lo que tienen dentro, p a r e c e r í a el 
mundo una enorme p r e n d e r í a y no 
h a b r í a d ó n d e colocarse, porque todo 
lo o c u p a r í a n los trastos v ie jos . . . 
Yo no soy una mujer s in c o r a z ó n , y 
respeto mucho la memoria de los 
muertos, y por eso e c h é mucha pi-
mienta y polvos insecticidas a la 
bata del difunto inspector forestal, 
su t ío , e hice bien, porque ya esta-
ba empezando a apoli l larse cuando 
la g u a r d é , con una p o r c i ó n de cosas 
suyas, en un cofre. A r r i b a e s tá , en 
¡ el d e s v á n , y por m i puede estar hasta 
el d ia del ju ic io f inal , porque al l i no 
molesta para nada. H a s t a el colchon-
cito de p l u m ó n sobre e l que hace 
I a ñ o s d u r m i ó dos semanas en su cu-
! n i ta el r e t o ñ o de los s e ñ o r e s inspec-
tores e s t á r e c i é n hecho para que 
' otros r e t o ñ o s puedan dormir sobre 
1 é l . Y ahoxa, mire usted q u é c ó m o d a -
mente' esta dispuesto todo; asi es 
((JoncluirAi 
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Por la mañana. 
E l concierto de Payret. 
E n la glorieta de Las Playas, los 
favoritos baños del Vedado, se hará 
música como tolos los domingos. 
Teatros y Cines. 
Una variedad de espectáculos. 
Payret anuncia Marina en la ma-
linée, representándose L a Canción 
de! Olvido y E l Asombro de Damas-
co, por tandas, en la función de la 
noche. 
Hablo de Martí, con el programa 
de su espléndida matmée, en la pla-
na inmediata. 
E n el Principal. 
Dos funciones hoy. 
Primero la matinée, con Los Per-
gaminos, a la hora de costumbre. 
Y E l ladrón por la noche. 
L a famosa obra j i e Bernstein ha 
sido uno de los grandes éxitos de 
la semana en el coliseo de la calle 
de Animas. , 
Fausto. 
L a tanda infantil. 
Empieza a las dos y media con 
cintas cómicas, como E l más guapo 
y E l maestro porfiado, las dos gra-
gratiosísimas. 
Reservada está la exhibición de la 
j film titulada Con la sonrisa en los 
i labios para las tandas-últ imas de la 
¡ tarde y de la noche. 
En Campoamor se repite L a des-
1 posada de media noche en los turnos 
de preferencia. 
Cantan los trovadores mejicanos. 
Qu;roz y Muñoz. 
Una divertida matinée infantil 
habrá hoy en Capitolio. 
Además, la c:nta titulada Todos 
los hermanos eran valientes, en las 
tandas elegantes. 
Habana Park. 
Una noche animada. 
Habrá fuegos artificiales y de 
nuevo se lucirán el Son Oriental y 
! el Quinteto de Canciones Cubanas. 
Entre las fiestas, la de la simpá-
tica sociedad A. B. C. celebrando 
el undécimo aniversario -de su fun-
dación con un almuerzo, a las doce, 
en el restaurant Europa, y un bai'.f 
por la noche en la Asociación dt-
Propietarios de Medina. 
E n el roof del Plu/a reinará la 
animación característica de los do 
mingos. 
Y el Sevilla con la alegría de los 
i dinners dances de la temporada. 
Un día completo. 
PA5 UN PIANO 5 A N 5 S a G A D / 
¡ P R I M U S I N T E R P A R E 3 ! 
R e m a n s o 
Hoy no hay anuncio, lectora. 
Es domingo, y hemos de hacer un 
alto en la ruta, anclando unas ho-
ras en este remanso de orilla ru-
morosa, fresca, un poco ocult-i, 
adonde no llegan ruidos de ba-
teleros ni la furia mal contenida 
del cotidiano, encrespado oleaje. 
De "Las Cien Mejores Poesías 
Cubanas", compiladas y comen-
tadas doctamente por el joven 
maestro Chacón y Calvo, tome-
mos unos versos de la Avellane-
da, de aquella exiinia poetisa ca-
magüeyana, que—según el {alu-
dido autor—"en sus versos defi-
nitivos revela algo que en vano 
U scaríamos en ios maestros lite-
rarios -que tuvo: la pasión, la 
honda pasión humana, individua-
lísima, avasalladora y sin térmi-
no. . . " 
•Amó mucho la ilustre poetisa! 
Peró—como tantas otras mujeres 
—no fué siempre fel iz . . . A la 
muerte de su primer mando—po-
co anees del año de sus bodas— 
escribió esta poesía bien expre-
siva, "A él": 
No existe lazo ya; todo está roto-
plúgole al cielo ;# f /bendito sea! 
amargo cáliz con placer agoto: , 
mi alma reposa al fin; nada desea. 
Te amé, no amo ya: piénsolo, al menos. 
¡Xunca, si fuere error, la verdad mire! Qxip tantos años de amarguras llenos 
trague el olvido; el corazón respire. 
Lio has destrozado sin piedad; mi orgullo 
una vez y otra v̂ -<5 pisaste insano.^., 
mas nunca el labio oxh alará un murmullo 
para acusar tu proceder tirano. 
De graves faltas vengador terrible, 
dócil llenaste tu misión; ¿lo ignoras? 
no «ra tuyo el poder que, Irresistible, 
postró ante tí mis fuerzas vencedoras. 
Quísolo Dios, y fué. ¡Gloria a su nombre! 
Todo se terminó; recobro aliento. 
¡Angel de las venganzas! Ya eres hombre... 
ni amor ni miedo al contemplarte siento. 
Cayó tu cetro, se embotó tu espada... 
mas ¡ay, cuán tristo libertad '.espiro! 
Hice un mu?.do de tí, que hoy se anonada, 
y en honda y vasta soledad me miro. 
¡Vive dichoso tú! Si en algún día 
ves este adiós que te dirijo eterno, 
sabe que aún tienes en el alma mía 
generoso perdón, cariño tierno. 
Gaby. 
Fetiche de b ' buena suerte. 
Preciosas muñecas, de mimoso ges-
to, inspiradas en uno de los cuadros 
de la revista que presentan, este 
año, los famosos "Folies Bergere". 
Todo París se detiene, actual-
mente, ante las vitrinas de -̂ Le 
Printemps", para admirar el amule-
to de moda. 
Simultáneamente, es objeto de 
unánime celebración en las "idrie-
ras de nuestros almacenes. 
"Le Printemps". "Fin de Siglo", 
¡prímus ialer pares! 
tros y en otras muchas ocasiones. 
R amses.- Caii ParíS. 
Un perfumista francés con sucur-
sal en el Cairo. 
Que imprime a sus creaciones— 
de intachable "cachet" parisiense— 
cierto exotismo amable. 
E ! secreto de la esfinge, es su 
último acierto. 
Nuestra Sección de Perfumería 
lo tiene ya a la venta. 
Con otras dos novedades: Belle 
Jolie y Eloa, de Lerys y Vigny, res-
pectivamente. 
Citemos también—entre las no-
vedades llegadas—chales de "ere-
pe" de China, en muy bellos colo-
res, rematados por anchos flecos. 
Con flores y oíros motivos bor-
dados en seda. 
Lisos también. 
Y blancos, con bordados en oro. 
Para usar a la salida de los tea-
Warandoles belgas, para sába-
nas, de puro lino. 
Llegaron varias calidades: de 
ocho, diez y doce cuartas. 
Aumentando así nuestro surtido, 
cuant^so y rico. 
Del warandol para vestidos—me-
sa de 95 centavos—llegaron nuevos 
colores; el surtido actual consta 
de unos " cincuenta. Recuérdese que 
este artículo tiene vara y media de 
ancho y que, el mes pasado, lo ven-
díamos a $1.15. 
También se ha reforzado la c a r 
j ta de colores del "voile" francés, 
| de yara y media de ancho, también, 
i que tenemos, muy rebajado, en la 
' mesa de 35 centavos. -
Estamos repartiendo ya las "Ho-
| jitas de Modas Bu^erick" corres-
pondientes al mes de septiembre. 
El cuaderno de "Butterick Quar-
terly" correspondiente al otoño, ya 
dijimos que ha llegado hace unos 
días. 
Y llegaron también las siguientes 
revistas francesas: Le Jardín des 
l Mcdes, Le Miroir des Modes, Les 
Grandes Modes de París. L a Fem-
me Chic, Femina, Paris Mode, Pa-
rís Elegant y Ouvrages de Dames. 
/ . b a s e de jjjnói\ 
Gon^ervja q\ euWs suavjc. fresco, 
" ^ o f i t o a " 
Mas, siempre muy mujer, aún 
tenía perdón y un poco de ternu-
ra para el que no había sabido 
merecerla. 
Y ahe ora, a sus lindos pies, 
Carmela. Mañana nes verémos 
en " L a Filosofía". Digo, si viene 
usted - . . 
A V I S O A L A S D A M A S 
E I j LUNES EMPEZARA NUESTRA GRAN LIQUIDACION PARA HA-
CER REFORMAS. SERA UNA VER DAT'ERA LIQUIDACION. APRO-
VECHE ESTA OPORTUNIDAD 
Ave. Italia 70. E L B U E N G U S T O Tcléfono A-5149 
t:G221 2d-ll 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
IX>S F E R R I E S 
Los ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Josehp R. Parrott", lle-
ganon ayer procedente de Key West, 
conduciendo 26 vagones de carga ge-
neral cada lino. 
leans, los ferries y el Cuba para Key 
West, el "Orizaba" para New York, 
el inglés "Ssnta Teresa" pt.ra Anti-
j lia vía Ñipe, el danés "Normannia" 
| para Mariel y el inglés "Toloa" para 
Cristóbal. 
E L . " H A X O V E R " 
Conduciendo carga general tomó 
puerto ayer procedente de Cienfue-
gos, el vapor americano "Hanover". 
E L "HOLSATLV* 
Procedente deJVeracruz llegará a 
nuestro puerto el día 18 del corrien-
te, el vapor alemán "Holsatia", que 
trae carga general y pasajeros. 
E&Le vapor seguirá viaje para Es-
paña y Alemania el día 19 del ac-
tual. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedent* de Key West, llegó el 
vapor americano "Governor Cobb", 
con carga general y 39 pasajeros en-
tre ellos los señores Manuel Agulló, 
José Muney, Leonor Fuertes, José 
Llerena, Mercedes Rivera, Eugenio 
Gómez, Casilda Lácrente, José So-
brino Pita, Cell Maldonado, José Al-
varez, Manuel Caballero, Octavio Mi-
randa, A. Madrid y otros. 
E L "PANUCO" 
Con un cargamento de petróleo 
llegó de Tampico el vapor americano 
"Panuco". 
OTRA V E Z E L MENOR P E R E Z 
R E M E D I O S 
Ayer fué entregado a la Policía 
del Puerto el menor Agustín Pérez 
Remedios que intentó Ir a Nueva 
York como polizón en el vapor ame-
ricano "Orizaba". 
De este nuevo caso se ha dado 
cuenta al Juez Correccional por ser 
la cuarta vez que el menor Pérez 
Remedios tra^a de embarcar en esa 
forma. 
L O S QUE EMBARCA \ 
Ayer embarcaron en el "Cuba" pa. 
ra Key West", el doctor Arturo Bos-
que y familia, Aurora Xiques, Cons-
tantina Campa, Juan G. Salinas, Oc-
tavio Brito, José Sánchez, Rogelio I 
Cordazo. Jorge Sinchez y señora, Pe-
dro D. D'Pool e hijo, doctor Pedro | 
Garmendia, Balbina Socarrás, José 
A. Suárez, Celina Torres y faipilia, | 
Rosalía Alvarez e hijos, Marino H. I 
Pilatos, José Escalahte, Pedro Suá-
rez y familia, Miguel Xiques y se-1 
ñora, Jul.a García, Antonio Villate, j 
Francisco Bouza, Manuel Bazauta. 
Enrique Ping. Valentín Saverón, Jo 
sé Gamba. Graciela Soto, Alfonso Ca 
nedo y otros. 
La voz de la ciencia 
Juego de ounrto, estilo Luis XVI, de caoba con ornamentaciones de 
bronce legitimo cincelado, construido en nuestros talleres. 
T 
E N E R un hogar embellecido por la regia presentación 
de sus muebles ha sido en todo tiempo ia suprema as-
piración de las damas bien. De ahí q\ré nuestra casa sea 
como el imán, atrayendo, a las más aristocráticas fami-
lias, que nos enaltecen con su visita. 
L A MODA es extraordinaria en muebles finos, construidos en 
su fábrica, ofreciendo, además, artísticas figuras de mármol y de 
bronce, Gobellaos, Alfombras, Tapices y Jarrones de Sevres, todo 
de París, que nos llegarán en la próxima semana para aumentar 
la variedad que de dichos artículos tenemos. 
W 
Ave.de ítalia y Zeimea 
(antes caliano y neptuno) 
P I D E N SU D E T E N C I O N 
E l Juez de Instrucción de Victoria 
de las Tunas se ha dirijido a la 'Po-
licía del Puerto pidiéndole que arres-
te a un individuo de la raza blanca 
nombrado Gerardo Zayas Morales. 
Las señas particulares de dicho 
sujeto son: estatura regular, repre-
sentando unas ciento cincuenta li-
bras de peso, pelo negro, boca gran-
de, ojos negros, nariz algo achatada, 
y que como cararcterísMca peculiar 
"imprime un esfuerzo visible para 
mover la pierna derecha. 
Dr. Nicolás Gómez Rosas, Médico 
Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace tiempo prescribo 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O E F E R -
V E S C E N T E D E BOSQUE", en de-
terminados casos dispépt.cos de insu-
ficiencia digestiva con resultados 
excelelnes. Y para constancia me es 
grato así testimoniarlo. 
Habana, lo. de Mayo de 1923. 
Dr. Xicolás Gómez de Rosas. 
Empedrado número 52. 
S A L I C A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vano-
res-' el inglés "Betwa", para Baiti-
more. los americanos "Heredia". pa-
ra Colón "Excelsior" para /.ew ür-
L a "PETSINA Y R U I B A R B O 
D E L DR. BOSQUE", es inmejorable | 
en el tratamiento de la dispepsia, i 
gastralgia, diarreas, vómitos, gases, ; 
neurastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependien-
téfl del estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garant za' el producto. i 
ld-12 » 
R E I N E ¿ e s C E E l i E S 
s J K a r a v i / T o s a G r e m a a e J $ e / f i ? j a 
I N A L T E R A B L E p . S . P F U f ' t e S J A V £ 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA óENÜRAS TT CA3ALLtR03 
-J. LESQUENOIEU . PERFUMISTA — PARIS 
Réndese en todas /as buenos casas. 
F u n d e n t e O ü i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación C A -
U S T I C A o R E V U L p 
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
t 0 0 . 
* L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
; P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
\ tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
, eclógica más poderoso para el trata-
I miento de los sobrehuesos, esparaba-
¡ nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
j sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
| se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro. 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99,' 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. s0 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea* 
dos, hacen sufrir, mientras no se Ies 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
I 
R E N O V A D O R 
de A . G O M E Z í 
I NOVADOI E fCGOME 
ASM A, AHOGO.CATA" 
RROS, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA 
Más de 50 Años de 
Buenos Resultados 
Oapantiza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A S 
LABORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
" E l Mejor Hegdld' 
PARA TODA PERSOGA 
DE B U E N G U S T O 
TINTURA REGINA 
$1.00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
La mas perfecta para teñir las canas. 
alt. 2-ag. 






jabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo p>ra la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Represenlunte exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No 69. / 
Teléfono M-3731. Habaú*. 
Se sirve a Domicilio. 
E l g u a t e q u e p o p u l a r 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : n o e s q u e t r a t e m o s 
de i n v a d i r l a c a p i t a l , d o n d e u s t e d e s , c o n d e r e -
c h o , d i s p o n e n a s u a n t o j o . C h a r i t o s ó l o q u i e r e 
d e m o s t r a r l e s , c o n e l « j e m p l o , q u e l o m i s m o el 
d a n z ó n q u e l o s p r o d u c t o s H i é l d e V a c a s o n 
a l g o n a c i o n a l , q u e l a s g u a j i r i t a s s in p r e t e n s i o -
n e s s a b e m o s p r e f e r i r . L o n u e s t r o , p o r e n c i m a 
de t o d o . E n T r i n i d a d s o m o s a s í , ¿ n o ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
' P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArrebol 
domada 
L o c i ó n 
P a n a 
para dientes 
To k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HADANA 
Nuevas creaciones, distintos es 
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REILLY No. 59. - 1 
iütSfiU 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrato en la f o t o g r a f í a de 
sucesor de Colominas y Co . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demos trac ión 
de c a r ^ o . 
.iTuuiininmrrMii 
DISPEPSIA ACIDA 
Con sus síntomas: agruras, s^mno-
, léñela después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
alt. 2-ag. 
' G e t f J I t ' 
m a U los c a l l o ^ ^ S ^ 
i n t n a j í á t a m e nte 
De ven-ta en su larmacTa^ 
Élím 
ENCAJES 
En esta casa se encuentra siempre el 
mejor surtido de encajes de todas cla-
ses a precios baratísimos. 
Lo mismo sucede con las tiras bor-
dadas, que las tenemos desde tres cen-
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTOT 
N A D A M Á S Q U E A C E I T E S 
D E P A L M A Y O L I V O 
d a n a l p u r o J a b ó n P a l m o l i v e l a r e f i n a d a 
f r a g a n c i a q u e d i s t i n g u e a las p e r s o n a s 
de b u e n g u s t o . 
S i desea c o n s e r v a r s u c u t i s i n m a c u l a d o , 
b l a n c o y j u v e n i l , n o u s e p e r f u m e a l g u n o 
e n s u p i e l , ú s e l o e n la r o p a . 
The PALMOLIVE COMPANY 
Hobanm 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s eñoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , Dumero 62. Guanabacoa. 
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ZBUtTA Y AKABrGtmssr 
iNEPTtJITO X- CAMPAN A d í o > J A B O N P A L M O L I V E 
A R O x a ÜIAKÍO D E L A M A R I N A Agosto 1Z de 1923 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A V I A C L A R A 
TTáá festlTlflad hoy, i especial de Clara Casas de Casano-
Santa Clara. va, Clara Carbonell Viuda de Izna-
Sea mi primer salndo, con mi prl- | ga, Clara Orozco de Martínez, Clara 
taera felicitación, para Clarita Yá- j^alazar da Müller, Clara Domínguez 
n i í , la bella y gentilísima esposa del 1 de Reye?, Clara Luz Marín de Sán-
jiopular periodista Sergio Carbó. chez. Clara Luz Vllaró de Illás, Cía-
Tres jórenea damas. ra Martínez de Arazoza y Clara VI-
Entro las que están de días. dal de Corratgé. 
Son Clarisa Ponce de Vildósola, Y completando eí grupo de sefio-
Clarita Gerra de Izquierdo y Clara ras que están de días mi díatinguida 
Barillas de González Planas. araiga Clara del Campo de Arenas. 
Clarita Rivero de Suárez, Intere- , Entre las ausentes, la Condesa 
fcante dama, a a que me complazco | Viuda de Macuriges. née Clara Soler 
en saludar deseándole todo género : y Baró. hermana del distinguido lu-
de felicidades. ' troductor de Ministros de la Secre-
L a señora Viuda d© Fernández, la ! taría de .Estado, 
bondadosa y amable Clara Valle, que ¡ Señoritas, 
no podrá celebrar su santo por el L a gentil Clarita Porset. 
luto riguroso que lleva desde el año Clarita Yáñez, Clara Caule. Clarl-
anterior. • 1 ta Glneréa, Clara Conde. Clara Ibá-
Clara Luisa Díaz, gentil esposa i ñez, Clara López, Clara Carrillo. Cía-
D e s d e P a r í s 
Una "midinette" para quien la moda del sombrero pequeño no ha empeza-
do a regir aún. . 
Los sombreros que ha dado en ian- das estas banales futilezas, que inte-
zar la moda parisién son tan peque- resarán, sin duda, mucho más a sus 
ños. que para poder entrar en eüos niñas del "Sevilla", 
tendreme^ que cortarnos, por lo me Sombreros pequeños, muy peque-
mos, la mitad ¿v la masa encefálica; ñ o s . . . Pegados a los ojos y a las 
lo cual, en opinión de muchos, no mejillas y a los rizos, como una pro-
cstnrá del todo mal. ya que "para po longada caricia. . . Pedazos palpitan-
ca salud, vale másninguna. . ." ies de tafetán, que a tal extremo 
Sin embargo, todas las desgracian acompañan el gesto y la sonrisa, que 
Uenen su lado luminoso, y como el diríanse coqueta prolongación de la 
l'evar melena—moda ataz discutida persona misma. . . Lazos llenos de pi-
se ha convertido en necesida-j im- cardía, muy echados sobre la cara con 
penosa, oues bifn pu«*dc uno cami- malicioso descuido; diminutos bone-
narse toda París sin encontrar un tes de crin japonesa, sin otro adorno 
moño superviviente. ie:u!rará que a que una inmensa mirada azul bajo el 
medida que el cabello se haga corto.; ala apenas perceptible... Sombreros 
las ideas se harán más largas, y no que se ponen como si fuesen guan-
tendrá el señor Mañarh que dcíerse.'tes. . . Sombreros que deben saber 
ni aun tan delicadarcenít como lo ha pensar—jtan unidos van a la cabe-
hecho, de que el gran público se fi- za!—y que dan la impresión de po-
gure que escribe exclusivamen'c* para'¿er acceder y negar. . . Algo íntimo 
idre de 138 T " " - - . - De. modo que, de;y propio; algo que podemos moldear 
Se refiere al último compromiso | la Primera Dama de la República, afuefdo con la justicia casi divina y adaptar a nuestro animo del día 
¿ A r t e ? . . . Sí, mu<jho arte 
del doctor Ernesto Angulo, joven y 
conocido abogado. 
Clarita Várela Zequeira de Suá-
rez, Clarisa Cuervo de Valdesplno 
j Clara Luz Castell de Ferrer. 
Clara Sánchez y Laguna, que 
anoche, en su casa de Tulipán, con-
trajo matrimonio con el joven doc-
tor Gustavo Ball-llovera y Zerquera. 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Clara San Pedro Viuda de As-
puru. 
Clara Castellanos, distinguida es-
posa del licenciado Leopoldo Sán-
chez, recto y muy querido Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera. 
Entre un grupo de señoras que 
celebran hoy su santo haré mención 
ra Sánchez Ferrer, Clara Chaple, 
Clara Rodríguez, Clarita Calvo. Cla-
ra Gil, Clara Torres, Clara Santos, 
Clarita Fernández Travieso, Clarita 
Alvarez Pulyo y Clara L . Isalgué. 
Clara Owens. 
Pianista meritísima. 
Clarita Rodríguez, Clarita Her-
nández y Clarita Pérez. 
Clara Moreda, culta e inteligente 
escritora, con cuyos trabajos de co-
laboración se engalanan a menudo 
las columnas de este periódico. 
Y una adorable ausente, Clarita 
Fernández Falcón, que embarcó el 
domingo en el vapor Essequibo para 
una temporada en las Montañas. 
¡A todas, felicidades! 
Una grata noticia. 
E s de amor. 
E L LXTEMO CCttLPROMISO 
. i Viuda de Jaén. 
E N T U S I A S M A D O S 
. P o r e l e n o r m e é x i t o q u e e s t a m o s t e -
n i e n d o d e n u e s t r a l i q u i j l a c i ó n d e V E -
R A N O , s e g u i m o s e f e c t u a n d o g r a n d e s v 
r e b a j a s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . ^ 
D i s f r u t e d e e s t a e s p e c i a l o p o r t u n i d a d 
q u e l e o f r e c e m o s . 
G 6 
L A E L E S M í f 
M U I A L I L A Y C O M F O S T i E L A , • T E L E A 
que registran las crónicas elegantes, ratificó el señor Fernández Ros. en 
Para el joven "Ramón Martínez, | nombre del expresado joven, la pe-
diligente y simpático repórter de lición hecha a los padres de la en-
L a Xoche, fué pedida en la mañana 
de ayer la mano de Merceditas Ca-
dela. 
Linda señorita. Inseparable de su 
querida abuelita, la bondadosa y 
muy estimada señora Rosa Planas 
cantadora Merceditas. 
A todos sus amigos, lo mismo que 
a los de su afortunado elegido, lle-
gará con agrado la dulce nueva. 
Yo la doy» muy gustoso. 
Con mi felicitación. 
L A M A T I N E E D E MAHTI 
lExcepdonal? 
De gran atractivo. 
E s así el cartel combinado para 
la matinée de hoy en el teatro ; 
Martí. • 
Figuran las tres obras más aplau-
didas últimamente, como son L a 
Cortesana de Omán, L a Sucursal do 
la Gloria y L a Gran Doumont, que se 
representarán en este mismo orden. 
Programa excelente. 
Inmejorable, 
ria en la función del viernes fué ver-
Bl éxito de L a Sucursal de la Glo-
daderamente extraordinario. 
Blanqulta Pozas en el couplet de 
"la Cayetana" estuvo graciosísima. 
Una e l a c i ó n de la artista. 
Hay que reconocerlo. 
ejercida por la moda, que hoy glori- de hoy. . . 
fica a los gordos, y mañana a los fia- y mucha gracia para valemos de este S í ^ U C l Í Q U Í c l c i n c l o 
E N E L R E P A R T O MIHAMAR 
Hogar feliz. 
Donde todo sonrío, 
E s el del distinguido joven Ur-
bano Real y su bellísima esposa, 
Carmela Llansó, cuya ventura ha 
Relojes de pulsera 
para señora, 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garant ía . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
venido a coronar una hijita que es 
hoy eu contento y gloria. 
Fruto primero de la . dichosa 
unión de tan simpático matrimo-
nio . 
Gozan esos padres de su felicidad, 
la más grande y más suspirada, en 
su nueva residencia. 
Un lindo chalet. 
E n el Reparto Mlramar. 
Hállase en sitio céntrico, como ea 
E n oro. para caballero; de o n r 1 * ™lle 16' corca de la Torrc (lel 
i • i • , ... Reloj, 
y platino y platino con orillantes, 1 Por cierto que en otras tres casas 
Ofrecemos modelos i fl"6 como la de referencia fabricó 
el doctor Enrique Llansó y Slmonl 
para sus hijos, residen los jóvenes 
esposos Manolo Carroño y Ana Lui-
sa Llansó, Enrique Llnnaó e Isabel 
del Barrio y Manuel Valdés Cartaya 
y Mercedes Llansó. 
Obispo, 68. O'Reilly, 51 . 
eos, y con ecuanimidad asombrosa va nuevo auxilio que nos presta la mo_ 
cententando a todos, el mayor elo-.da. Ni velos flotantes que disimulen, 
gio que en lo adelante puede hacer- ni grandes plumas que distraigan. L¡-
se de una señora, será el decir que. . . bre la cara, limpia y al aire, con to-
¡tlne muy poca cabeza! das sus posibilidades, pocas o muchas, 
Pero, volvamos a "los sombreros, y una gran oportunidad de demostrar 
no sin pedir antes perdón al señor cómo, en París, la elegancia y el sprit 
Mañach ñor haberle hecho salir en nueden llegar mucho más lejos que la 
L A MARINA a las siete de la maña-¡bel leza 
na, cosa que no tiene él por costum- Ana María Borrero. 
bre, y mucho menos mezclado a to-' París, Junio, 1923. 
L a l i i s t o r i e t a de " L a G l o r i a " 
t o d o l o d e v e r a n o 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
Recomendamos austedes lean la his-
torieta cómica de La Gloria que apa-
rece hoy en la última página del su-
plemento literario del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Pero, ¿hace falta recomendar la 
lectura de esa hoja plena de gracia 
y de sprit, merced al lápiz intencio-
nado de Riverón y al ingenio de Gui-
llermo Martínez Márquez? 
¿Puede haber alguien que deje de 
solazarse, todos los doiyingos, con las 
doposas ocurrencias de Don Senén y 
Jacobito, los célebres personajes de 
la famosísima fábrica de chocolates, 
galletas y bombones La Gloria? 
Don Senén y Jacobito—acompaña-
dos de "ju fiel Tareco—hicieron com-' 
pañía de honor a los excursionistas^ 
de E l Encanto, y hoy relatan las fe-j 
liecs aventuras que les proporcionó 
nuestra fiesta campestre. 
C a r t e r a s de piel d e s d e 2 5 c e n t a v o s 
Continúa en la p í g . O N C E . 
E l riquísimo c a f é de " L a Flor de Tibes" no tiene rival. 
L A S M U J E R E S L O Q U I E R E N 
porque agrada a los maridos 
A . 3 8 2 0 . B O L I V A R , 37 . M-7623 . 
Recibimos más de 300 docenas de 
carteras de piel. 
Y nos proponemos venderlas—es 
decir, realizarlas—en pocos días. 
Con este fin las hemos marcado a 
precios que suponen una gran reduc-
ción de los precios normales. 
A 25, 30 y 40 centavos están a la 
venta estas carteras en la puerta de 
Galiano y San Miguel y en el pro-
pio departamento de carteras. 
Valen el triple. 
UN L O T E DE J U E G O S . . . 
¿Vio un lote de juegos de cama, i 
de puro hilo, hechos a mano, que 
vendemos a $12.50? 
A estos magníficos juegos—¡tan 
baratos!—y a otros muchos artícu-
los, igualmente interesantes, se refie" 
re nuestro anuncio de mañana. 
NUttmivn 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A E S T R A R A T I F I C A D A mediatos o futuros, necesitarán la 
aprobación del Sr. Secretario del 
Se ha aprobado la ratificación de | Ramo, previo informe del.Sr. Supe-
la maestra María Teresa Pardo, del rintendente Provincial, razón por la 
cual dicha Junta no debió tomar en 
arrendamiento la mencionada casa, 
pues no tenía crédito para ello 
PERLAS Y PIRUETAS 
>'arracionca biunorfsticas de Ricardo A. CiLurla 
( " E l Conserje") 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1001 
distrito escolar de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
LOS MAESTROS E X E J E R C I C I O Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Ana 
Luisa Carrasco, da Camajuaní; Ma-i Se informa a la señorita DolCfl 
ría Luisa Quesada de Santa Ana, de María Bo i tJ . vecina de Jovellanos. 
Bauta; Lorenza Enrich. de Holguín; que para poder ejercer en las es-
José M. Gutiérrez, de Güines; Míxi- ! cuelas públicas se necesita estir en 
miliaño Romero, de Caney; Li l ia Ju- posesión de un certificado de maes-
lia Morales, de San José de las L a - ( tro expedido por las Escuelas Xor-
jas; Blanca Rosa Benítez y María males o por Ja Junta de Superinten-
Josefa Rodríguez, de Santiago de I dentes ¿e Escuelas públicas; y que 
Cuba; y Piedad Viamonte Cuervo, los exámenes j a r a la obtención del 
de Nueva Paz. certifica'"» de maestro de inglli, ce-
I lebrados en el año de 1921, así como 
« NO E S P O S I B L E jog t(tuiog qUe pudieran haberse ex-
! pedido como consetueireia de dichos 
Se Informa a las Juntas de Edu- exáinene3( fueron declarados ileea-
. cación de la Habana y Matanzas que leg y por lo tant0> gjn validez al-
no es posible acceder a las creacio- ¡ gu¿a Según resolución del Sr. Se-
nes de plazas de directores sin aula, cretario del Ramo de fecha 17 de 
por falta de crédito en los P1"63 -̂; abrii de 1923. publicada en la Ga-
puestos. Lo mismo se infroma a • ceta oficial del día 25 del propio 
Junta de Educación de San Cristo- meg y &^0. resoiuci5n qUe por ha-
bal con referencia a la creación de ber gldo dictada ai amparo de lo dis-
una plaza de maestra de Corte y puesto en ei artículo 26 2 de la Ley 
Costura. 1 Orgánica del Poder Ejecutivo, cau-
só estado en su oportunidad. 
S O B R E CASAS E S C U E L A S 
A S P I R A N T E S A E X A M E N 
En la provincia de la Habana, han 
solicitado examen, para la admisión 
en la Escuela Normal de Jardines 
de la Infancia, cincuenta y ocho as-
D E S A N I D A D 
Se pide a la Junta de Educación 
de Nuevitas que tan pronto encuen-
tre una casa adecuada para la es-
cuela No. 1, lo comunique telegrá-
ficamente al Super intendente para 
que dicha autoridad recomiende lo I piranteg. 
que proceda resolver. 1 * £;n ia de Matanzas han solicitado 
Se dice a la Junta de Educación , examen diez señoritas:, 
¿e Regla que tan pronto como el i 
dueño de la casa ocupada por la | . 
escuela No. 9, realice las mejoras, 
reparaciones y la construcción d<. lo-
cales, ofrecidos, le será aumentado 
el alquiler de dicha casa. 
Se solicita del Sr. Secretario de 
Obras Públicas que dicte las órde-
nes necesarias para la recepción de 
las obras de reparación ejecutadas 
en la escuela "Casanova", de la ca-
becera del Distrito Escolar de Cár-
denas. 
Se deniega a la Junta de Educa-
ción de la Habana. el csédilo de 
$350.00 que solicitó para alquilar la 
casa situada en la calzada del Ce-
rro No. 563, y se le recuerda que 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12o. de la vigente Ley E s -
colar, los acuerdos de las Juntas de 
Educación que jmrliquen gastos in-
I N G E N I E R L \ S A N I T A R L \ 
Planos resueltos por la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria: 
APROBADOS: V. de la Llame, 
entre Concha y Velázquez, de José 
Gómez Mena; Avenida de Chaple y 
Lagueruela, de AJolfina Chaple; 
Peñón y Monasterio, de Andrea 
eFrry; Alacho 1, de Alejandro Cas-
tro; Santos Suárez entre P. Gómez 
y Mendoza (tres casas), de Eulalia 
Ruiz. 
RECHAZADOS: Santos Suárez y 
Para señoras: De todas clases 
de' pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.99. $6.50, $8.50 
y $9.50. 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99, $1.50, 
1.99. $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
P a r a A f e i t a r 
No es sólo práctica y agrada-
ble sino económica y eficiente. 
IVz Cmts. de Crema con bas-
tante agua, tibia o fría, darán 
una espuma espesa y abun-
dante que tarda en secarse. 
Lujosos Artículos 
de Vicna 
Ofrecemos la última novedad en lujo-
isos y artísticos artfeulos de Vlena. re-
presentando las m.'is bonitas y famo-
sas escenas antiguas y modernas. ^ 
Esta clase de objetos, tan capricho-
sos como finos y elegantes, constitu-
I ye hov lo más nuevo y a proposito pa-
ra regalos de gusto. 
Y nada querrmos decir ñé los pre-
| dos. Nuestra clientela, cada día nja-
yor. se ha dado exacta cuenta de Que 
estamos en condiciones de vender más 
barato que todos nuestros colegas. 
C a s a VERSALLES 
GARCIA, VAXX.E Y CA. S. en C. 
Z«n«a (Vcptaito) 24. Telf. A-4498. 
" M A N I Q U I E S 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99, 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
De las más afamadas tmvrras: * 
T R E O , IMl'lORIAL Y M X O X 
Hemos recibido los últimos mo-
r r • >ue cleloa de fajas con olásticp interca-
lado. E l surtido es extenao en for-
mas y clases. Visétenos y le enseña-
remos las últiraíis crearlrnes. Sus 
precios, como los de todos los ar-
tículos de " L A E P O C A " , los más 
bajos. 
E l maniquí es tan necesario en el ho 
gar como 1» máquina da coser 
nosotros poseemos a la disposición de 
nuestras favorecedoras) la menos exper 
ta en corte y costura puede confeccio-
narse sus trales de casa y hasta loa 
de «ollr. • 
Ruiz. por infrnigir el artículo 54. , 
párrafo tercero, de las Ordenanzas | de altJrna moda. 
Sanitarias: y Morrell y Luz, Víbo-
ra, de Eulalia Vieta, porque el pla-
no ferropruciato enviado adolece de 
enmedaturas inadmisibles. 
Tenemos maniquíes fijos y de exten-
sión, propios para confeccionar trajes 
Vea la colección de maniquíes. Los 
precios son muy baratos. 
NO C O N T I E N E M A T E R I A S 
E l Laboratorio Nacional ha tras-
ladado a la Dirección de Sanidad el 
resultado de los análisis efectuados 
cou las muestras de cenizas tomadas 
de la Incineración del opio última-
mente efectuada en la csplanada del 
Muelle de San Francisco. 
E n el informe se dice que esas 
cenizas no contenían huella alguna 
de materia orgánica de opio, por lo 
" B A Z A R I N G L E S " 
Avenida de Ital ia y San Miguel 
ld-12 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 6258 i d . ^ 
Mendoza, casa cuatro, de Eulalia l que era completamente inservible. 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
L A GUARDIA 
Angeles y Estrella Tel. A-202 2 
C 6237 alt. 10d-12 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, amenoa por es-
tol teléfonos: M-6844, M-6221 
y M.9008. De 8 t 11 a. m. y de 
1 t i 5 p. m. 
E M B E L L E Z C A S U H O G A R . 
Nada halaga tanto el espíritu como un "home" ar-
t í s t icamente decorado, adornado con guslo y refinamiento. 
Embellezca su hogar, señora , con detalles que lo 
hagan m á s atrayente para que usted y los seres que le 
son queridos disfruten del mayor confort. 
C R E T O N A S 
Las cretonas juegan un important í s imo papel en el 
decorado del hogar. ¿Quiere usted elegir las que necesite 
entre una variedad asombrosa de estilos? V e a las que 
presenta nuestro Departamento de cretonas y alfombras. 
Las hay de todos precios. Desde 25 centavos en adelan-
te, y para todos los usos. 
Cretonas para muebles, para vestidos, cortinas, etc. 
Cretonas afelpadas, cretonas de lana (nueva crea-
c i ó n ) . Y de cada clase una cantidad de dibujos verda-
deramente abrumadora. 
L E S P A K I F I I J M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
alt. 8d-12 
u F O S P A T I N A F A L I 
o l m e j o r A l i m e n t o p a r a i o * n i ñ o » * 
C o n v i e n e a los Anc ianos , a los C o n v a l e c i e n t e s 
y a los e s t ó m a g o s del icados. 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Sxigir la, gran marca FOSFATINA FAUÉRE8 
wktMtcií*, t>ao«cEau« t tikndh bi commaLH 
PARIS, 6, Rué de la Tachería, 
1 ftmufH/t1 
M I H E R E D E R O 
V m V I N 0 5 [ 7 £ P f i 5 T K £ £ 5 £ L P R I t ™ . < 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A U C H U D I A R I O D F L A M A 7 I N A Agosto 12 de 1923 
ANO X C I 
H A B A N A P A R K 
H o y D O M I N G O - F i e s t a s P o p u ' a r e s 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s :: E l S o n O r i e n t a 
G R A N C O N C U R S O DE C A N T A D O R E S C U B A N O S entre los que 10-
mardn parte el S E X T c T O Dirigido por BIENVENIDO / J U A N C R U Z 
E N T R A D A : I D C E N T A V O s l i 
B l u n ^ s 13 Dzbyt de los B a r r i s l a s Mexicanos :: Acto Gratis nrjy Sensacional 
F E C T A C U L O ; 
A las dos y meda de la tarde, la 
graciosa comedia en tres actso, ori-
gina' de Pedro Muñoz Seca, Los 
Pergaminos, 
A las nueve de la noche, la come-
dí aen tres actoa, original de Hen-
ry Bernetein, traducida al castel ano 
por Manuel Bueno y Ricardo J . 
Catarineu, E l Ladrón. 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
E n la matinée se pondrá en es-
cena, la popular zarzuela en dos ac-
tos Marina, que obtuvo anoche un 
gran éxito . 
Por la noche, en primera tanda 
sencilla, la zarzuela en un acto di-
vidido en cuatro cuadros, letra de 
Romero y Fernández Shaw, música 
del maestro Serrano, L a Canción del 
Olvido- y en tanda doble, la zar-
zuela cómica en dos actos, de Paso 
y Abati y el maestro Luaa, E l Asom 
tro da Damasco. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso cincuen-
ta centavos. 
Deleitarán a. púduco con vana-
dos números de su repertorio los 
trovadores mejicanos Quirós y Mu-
ñoz, que tan aplaudidoso fueron en 
la Compañía Lupe Rivas Cacho, 
cinco y cuarto, se exhibirán los epi-
E n la matinée, de una y media a 
sodloos tercero y cuarto de la mag-
nífica serie de la Universal titulada 
L a vuelta al mundo en diez y ocho 
días, el cinedrama L a gran noche, 
por Herbert Rawlinson; el drarriá 
del Oeste americano Los Caballeros 
de los Bosques, el sensacional fo-
todrama Esposos modernos, por 
Henry Walker, y ¡a disvertidas co-
medias E l gimnasio del disloque. 
Una carrera de pueblo y Las muje-
res primero. 
E n la tanda popular do las ocho 
y media ee repite Esposos moder-
nos. 
Mañana, estreno de la producción 
especial de Charles Ray titulada L a 
que yo amé, drama intenso de fino 
o Interesante argumento. 
M A R T I 
Compañía de zarzuela española 
Santacruz. 
E n la matinée se pondrán en es-
cena L a Cortesana de Omán, L a 
Sucursal de la Gloria y L a Gran 
Doumont, tres obras que han obte-
nido hrillante éxito en el tea ro de 
las cienp uertas. 
Por la noche, en tanda eencilla 
a las ocho y media, L a Cortesana 
da Omán; y en tanda doble. L a 
Sucursal de la Gloria y L a Gran 
Doumont. 
L a luneta con entrada para la 
tanda tencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
20 centavos y para la matinée, un 
peso 50 centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regíno 
Lóp^z. 
E n matinée. Pasiones de larroyo 
y Cinemanía. 
Por la novhe, en tanda». Los fa-
rolitoo rojos, L a Cueva d^ los Mo-
chuelos y Cinemanía. 
C A P I T O L I O 
L a matinée que ofrecerá hoy, de 
una y media a cinco, el popular tea-
tro Capitolio, resultará, como siem-
pre, una divertida fiesta dedicada 
a los niños por los populares em-
presarios cubanos Santos y Artigas. 
Producciones cinematográficas de 
gran éxito seleccionadas a propósi-
to del gusto infantil. Integran el 
programa, ameno y atractivo, com-
binado hábilmente por la Empresa. 
Y de eete modo la gente menuda 
podrá ver al célebre jinete y actor 
Tom Mix, realizando proezas en L a 
mano del amo; al peueño y simpá-
tico Negrito Africa derrochando su 
vis cómica en L a hora de la frita; 
y así también admirarán al maravi-
lloso cow boy Buck Jones en Puños 
de Hierro. Para que nada falte, se 
exhibirán las comedias E l que gana 
sale perdiendo, de Sunshine, y To-
dos loe sobrinos, por el gracioso Pa-
tty Arbuckle; y Broadway arriba, 
Broadway abajo, por Harold Lloyd; 
siendo esta la última exhibición de 
tan cómica film. Además se pro-
yectará Vesubio conulstado, cinta 
educativa de gran Interés y de mu-
cha belleza. Habrá, como de cos-
tumbre, música coreable ejecutada 
por la orquesta del Capitolio, y los ' 
precios serán a base de cuarenta 
centavos luneta. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se llevaran a la pantalla 
L a mano del amo y Puños de Hie-
rro . 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-) 
dia se exhibirá nuevamente la inte-
resa.nte film titulada Todos los her-
manos eran valientes, de la que son 
principales Intérpretes la encanta-
dora actriz Bi'.lie Dove y el notable 
actor Lon Chaney. 
E n estas tandas se exhibirán tam-
bién la Revista Pathó número 14 y 
la cinta que reproduce el match Fie-
rro-Renault, celebrado el domingo 
en el Nuevo Frontón. 
FAUSTO 
L a Empresa ha dispuesto para las 
funciones de hoy un variado pro-
grama . 
De dos y media a cinco, matinée 
dedicada a los niños, en la que se 
exhibirán la comedia de Mack Sen-
net en dos actos líl maestro porfia-
do yia revista española Visitando a 
Granada. También se exhibirán é\ 
cinedrama en cinco actos, por Sno-
wy Bakre, ittulado E l más guapo y 
la prdoucción de gran éxito L a Edad 
de Oro, por "Wesley Barry y el Ne-
grito Africa. 
Estas cintas se repetirán en la 
tanda de las ocho y media. 
E n las tandas preeridas de ias 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia la magnífica 
cinta Con la sonrisa en loe labios, 
en la que figuran comoo principales 
intérpretes la genial actriz Norma 
Talmadge y el notable actor Harvi-
son Ford . También se proyectará 
una revista de bellezas españolas . 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta Amor eterno, bella 
producción dramática por Lloyd 
Hughes y Madge BeUamy. 
E n fecha próxima, Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Comp-
son, Bert Lytell y May Me Avoy. 
A C T U A L I D A D E S 
Los Champions del Jazz ofrecen 
hoy, a las tres y media, una gran 
matinée dedicada a los niños, con 
un magnífico programa. 
Se proyectará una cinta cómica 
de Max LInder que ha de gustar 
mucho a los niños . 
Por la noche habrá dos tandas, 
empezando la primera a las ocho y 
media con una hermosa cinta de 
Rodolfo Valentino, titulada E l me-
jor oro el amor, y presentación de 
los Champions del Jazz con selec-
tos números de su extenso reper-
torio. 
E n la segunda sección, que em-
pezará a las diez, se exhibirá una 
cinta de Max Linder y los Chma-
pions del Jazz Interpretarán un va-
riado Programa. 
E n esta tanda se despedirán del 
público habaneroo los aplaudidos 
artistas. 
Mañana, lunes, debutará una no-
table compañía de zarzuela españo-
la, con Carrceleras, por el barítono 
Jerónimo Galián, de be'la voz, y 
la notable tiple Carmen L e a l . 
E n la segunda tanda se cantará 
la popular zarzuela Marina, por loe 
citados artistas y el tenor Mariano 
Meléndez. 
WILSOX 
E n el e^gante coliseo de Belas-
coain y San Rafael se ha dispuesto 
para hoy un excelente y variado 
programa. 
E n la matinée, dedeiada a los 
niñoos, que empezará a las dos y 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, domingo, se anuncia en 
el concurrido Teatro Campoamor la 
segunda exhibición del precioso ci-
nedrama titulado L a desposada de 
media noche, que^nterpreta admi-
rablemente el gran actor Herbert 
Rawiinson. Además ee exhiben las 
Novedades Internacionales y la pelí-
cula cómica E l gimnasio del dislo-
que. 
M A L A H E M B R A ^ 
Otra nueva creac ión de la escul-
tural Pina Menichelli 
Lia Internacional Cinematográf ica es-
trenará los días 17. 18 y 19 en el gran 
Cine Rialto la sensacional cinta titula-
da Mala Hembra, cinta que ha sido fi l-
mada en Inglaterra con incomparable 
lujo por la escultural Pina Menichellt 
y el s impát ico actor Llvlo Pavenelll 
Prec ios í s imas escenas y un sin número 
de vistas de Londres pueden admirarse 
en este sensacional drama. 
También presentará L a Internacional 
en el gran teatro Campoamor los días 
6, 6 y 7 de Septiembre la monumental 
cinta titulada Theodora Interpretada 
por la gran actriz Rita Jolivert (Una 
de las supervivientes de Lousitanla) y 
basada en la famosa obra de Victoriano 
Sardou. Theodora l lamará poderosa-
mente la atención por ser la pel ícula 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen m á s 
de cinco mil personas de las que la ma-
yor parte son devoradas por los leones. 
L a Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos años en hacer esta grandiosa 
cinta por la que ha pagado L a Inter-
nacional Treinta Mil dollars de dere-
chos exclusivos para Cuba. 
C5722 Ind.-28 J L 
üiL b.ii>iu ttin i b-ai^uMUM CON 
^SUS T R E C I E N T A S M U J E R E S , PA-
LACIOS, RIQUEZAS Y P O D E R NO 
F U E F E L I Z , POR IGNORAR 
Lo que no Saben los Hombres 
M I L L O N E S D E HOMBRES Y MU-
J E R E S , V I E J O S Y J O V E N E S , R I -
COS Y P O B R E S D E S E A R A N D E S C I -
F R A R E L GRAN S E C R E T O . 
CLARA KIMBALL YOUNG 
L E S DA L A C L A V E D E E S T E 
ENIGMA E N E L SUPER-DRAMA 
QUE E S T R E N A E N CUBA E L C I N E 
" o i i i r 
E L J U E V E S 16 7 V I E R N E S 17 
Repertorio: HAVANA F I L M Co. 
C 6236 - ld-12 
• L A M A R Q Ü B 
MARLA P E P A L A M A R Q U E , 
la más afortunada dlscípula de 
nuestro gran RuMAÑACH, ex-
pone esta semana una colección 
de obras, que ponen de mani-
fiesto sü gran talento artíst ico. 
Sus paisajes, sus figuras, sua 
Jardines,' llenos de poesía, sua 
pasteles, que, son su especiall-
tlad, toda su obra, en fin, revela 
carácter y en toda ella se destaca 
la personalidad vigorosa y ex-
quisita de la artista. 
L a señorita LAMARQÜE, ha si-
do la única, entre los alumnos de 
la E S C U E L A D E PINTURA y 
E S C U L T U R A «DE L A HABANA, 
que ha obtenido un premio ex-
traordinario, donado, en circuns-
tancias especiales, por el señor 
ROMAÑACH, su amado maestro, 
y que ella conserva con religiosa 
devoción. 
Nosotros, al exponer sus obras, 
invitamos a los elementos del 
arte, a visitar nuestra casa, don-
de encontrarán, no solo, éstas, 
sino también las de otros afa 
mados artistas, como: L O Y, 
P E R D I C E S , MASIT, P O R T E L L 
V I L A , de los que se viene ocu-
pando la prensa dkiria, en ar-
tículos encomiásticos para ellos 
y para nosotros. 
Todas estas obras se encuentran 
a la venta, tanto las que se ex-
hiben een las vidrieras, como 
las que se hallan en el salón de 
exposición, que esá en el inte-
rior, cuya entrada es Ubre. 
Mañana daremos más detalles, 
sobre la obra artística de la se-





media, se exhibirán El Peregrino, 
por Charlea Chapiin, E l Nietecito, 
por Harold Lloyd, De golfista a 
Rey, por Larry Semon, y Amores 
contrariados, por Buster Keaton; 
rigiendo os precios de 20 cenntavos 
para jos niños y 30 centavos para 
los n.ayores. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la superproducción 
Despilfarro, que Interpretan Clara 
Kimba 1 Young, Herbert Rawünson 
y Betty Blythe. 
E n la tanda do las siete y media: 
De golfista a Rey, i.or Larry Semon 
y E l Nietecito, por Harold Lloyd. 
Mañana, estreno de Su buena es-
trella, por Johnny Hiñes . 
E l martes, estreno del sensacio-
nal drama de la Rusia soviet, Bavu. 
I N G L A T E R R A 
E n el cinema Inglaterra, donde 
se disfruta den na agradable tem-
peratura, se ha elegido para hoy un 
programa magnifico. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, se 
exhibirán E l Peregrino, por Charlea 
Chaplin, y Amores contrariados, por 
Buster Keaton. 
E n los turnos de las.tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. Puño de Hierro, 
por Regina d Denny. 
En la matinée de las tres y cuar-
to De golfista a Rey, por el nota-
ble actor Larry Semon. 
Mañana: L a última mano de Ga-
rrison, por Jack Pickford, y Luces 
y sombras, por Mirian Cooper. 
231 miércoles, estreno del sensa-
cional drama Bavu. 
TRIANON 
En la matinée de las tres se exhi-
be la cinta de Charles Ray titulada 
Aprendiendo francés, y la cómica de 
Ben Turpin Char atán de feria. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, la Revista Pathé de asun-
tos mundiales número 13 y la cin-
ta de Jack Pickford, L a última ma-
no de Garrison, que presenta dos 
interesantes carreras re caballos 
Mañana, lunes, : el martes. Con 
la sonrisa en los labios, por Norma 
Talmadge y Harrison Ford. 
E miércoles: Los dos deberes, 
producción de Cecíl B . de Milli, 
por Gloria Swanson, Wanda Haw-
!ey, EUiott Dexter, Theodore Ro-
berts y ootros notables artistas. 
J Í O F £ J V "CAPITOLIO" GRAN 
FIESTA DE NIÑOS 
D i v e r t i d a M a t i n é e c o n l a s 
m á s c é l e b r e s c o m e d i a s d e c i n e 
Como artistas cómicos trabajan: H A R O L D L L O Y D . 
— A F R I C A . — MONO N O K Y . — Fi--TTY A R B U C K L E 
E l negrito Afri la trabaja: E N L A P O R A D E L A 
F R I T A . — E l Mono Snuky, en " L L E G A R A T I E M P O . 
— Fatty Arbuckle TODOS L O S SOBRINOS. — y 
Harold Lloyd en la gran comedia: BROADWAV A R R I -
BA y BROADWAY ABAJO. Qopia Nueva. 
Hay dot dramas de -owboys sensacionales, el estreno de Tom M I x l 
L O N C H A N E Y 
" L A M A N O D E L A M O " 
Y E L D E " B U C K J O N E S 
" P U Ñ O S D E H I E R R O , ! 
Hoy todos los niños despiertan temprano a sus papás diciéndole* 
Papai to ! . . . Oye, yo quiero ir hoy al Capitolio. 
Bueno. L i j i t o . . . dile a m a m á que ponga el almuerzo tempra 
no, porque si llegamos tarde no hay localidades. 
emodidad y porque Capitolio coutinua siendo el teatro favorito de los niños, por sus películas, por su 
dibido a sus potentes ventiladores es el lugar más fresco de la Haoana. 
HOY en las TANDAS de 5 y 114 y 9 112 la grandiosa 
película M E T R O 
i TODOS IOS HERMANOS 
ERAN Wm 
el más sensacional espectáculo del c inematógrafo. L-a 
pesca d( la balleua vista con todos sus detalles. — L u -
cha con un t iburón.— Un motín a bordo de un barco 
ballenero y otros Impoi tantísimos y emocionantes ctg-
droo. _ protagonistas: B I L L I E DOVE y LON CHAÑE 
1-d 12 
E l jueves: Allá en el Este, pro-
ducción de Grlffith que interpretan 
Lir.ian Gish y Richard Barthelmess. 
E l viernes: L a Edad de Oro, por 
Marjorie Daw, Wesley Barry. Baby 
Peggy, el Negrito Africa y cerca de 
cuarenta niños más . 
E l sábado: Su primera fuga, por 
Wanda Hawiey. 
Entre los próximos estrenos figu-
ran Tentación. Corazones sin lla-
mas. Los S^ "ítos de Paris, Harold 
Lloyd sin pantalones, Enfermo ae 
amor. Sin .cy ni fuero, Rosas Ne-
gras.' 
R I A L T O 
E l programa que para la función 
de hoy ha dispuesto la Fmpreea del 
Cine Rialto es magnífico. 
Francesca Bertini se presentará 
en su valiosa creación L a mujer 
c^Viida; el rey de la risa, Harold 
Lioyd. en su celebrada cinta E l 
Hombre Mosca; Ton Mix, hábi men-
te secundadop or su caballo Tony, 
en la sensacional cinta Mala Cara, 
y Charles Chaplin en su graciosa 
comedia E l Vagabundo, 
También se exhibirán actualida-
des cinematográficas últimamente 
últ imamente recibidas y graciosas 
cintas cómicas. 
Toa. estas cintas se exhibirán en 
la f ición corrida de una a cim-o. 
Se anuncia el estreno de '.a cinta 
Mala mujer, por Pina Menichelli 
VEHDÜN 
Muy Interesante ^s el programa 
de la función de hoy. 
A ias siete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto. La 
(Continúa en la PAGINA DIEZ) 
H O Y , D O M I N G O . 1 2 H O Y 
TANDAS E L E G A N T E S O 1]2 
H E R B E R T 
R A W L I N S O N 
E l i a p t J € » i / l o t} i a l ^ n l o -
sto a r T o r E l n " u n a ci<? 
^u<i m a ^ "bnllanle"? 
d r a m a l i d a ^ 
la Soberbia p e l í c u l a 
T I T U 1 _ / \ D / S 
d e M e d i a N o c h e 
UVE) 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
De 1 1|2 a 5 1|4 
Las divertidas y chistosas cin-
tas cómicas, tituladas: 
U n a c a r r e r a d e l p u e b l o 
L a s m u j e r e s p r i m e r o 
£1 G i m n a s i o d e l D i s l o q u e 
E S T R E N O de los episodios 3 y 
4 de la serie Universal 
L a V u e l t a a l M u n d o e n 
1 8 D í a s 
(NABODY'S B R I D E ) 
C I N T A O U E A D U N -
D A E N E S C E N A S 
E M O C I O N A N T E S O E 
G R A N A R T E Y L U J O ^ 
É X T Q A O Q D 1 N A Q 1 Q fipí 
ATRACCION* CPCClA^ 
E l hermoso cinedrama, 
titulado: 
L a G r a n N o c h e 
Por el elegante actor 
H E R B E R T RAWLINSON 
UNIVERSAL PICTURES CORP 
E N L A S TANDAS E L E G A N T E S ACTUARAN 
E l precioso e interesante dra-
mlta del oeste americano, 
titulado: 
L o s C a b a l l e r o s de l o s 
B o s q u e s 
y el sensacional fotodrama, 
titulado: 
L O S T R O V A D O R E S M E J I C A N O S E s p o s o s M o d e r n o s 
De la Compañía de Lupe Rivas Cacho el ovacionado cancionero, 
el mago de la canción Mexicana señor S. QUIROZ y notable gui-
tarrista y celebrado cantante, señor J . MUÑOZ que deleitarán al 
público con sus preciosas canciones. Repertorio variado. 
E n el que interpreta el papel 
de protagonista el actor 
PALCOS $3.00. 
GRAN O R Q U E S T A 
L U N E T A S $0.80. 
H E N R Y W A L K E R 
Palcos 52.00. Lunetas $0,40. 
¡ ¡ V E N T A 
M O N S T R U O ! ! 
SEA DE LOS PRIMEROS EN APROVECHAR ESTA 
G A N G A 
Z A P A T O S 
P I E L L A V A B L E T COMBINA-
DOS, C H A R O L Y C O L O R E S . 
T T Í Z T T d 12 
Z A P A T O S 
PARA C A L L E , TETO 
O F I C I N I S T A 
$ 3 ^ 
Z A P A T O S 
PARA NIÑOS, D E P I E L L A V A -
^ M U L E Y E N TODAS P I E L E S . 
d e s d e « l ^ 
Z A P A T O S P A R A H O M B R E S 
Altos y Bajos 
D E S D E $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
L A U N I V E R S A L 
L A B R A Y M. GOMEZ (AguÜa y Monte.) 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
i 
4 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
Lk lEUFORáBA BE E M P M l 
V Z T T ^ I T ™ ™ ! ' 1 ™ 0 G R A N D I O S O D E ' M A R I N A ' 
• •Mariaa", de A r r l e t a , in terpretada' . ^ r a el joven v notable tenor 
por los excelentes art i s tas de Caá:-, Manuel A lba , el eminente b a r í t o -
miro Ortos . . no que se ba impuesto a la admira -
L a v i e j a e inmorta l part i tura ttté c fón del p ú b l i c o por su fina escue-
. ¡ la y sus grandes facilidades, d ió al 
laNACZO COGNADO, 
de la Compañía de Ortas. 
bajo 
cantada de manera perfecta, irreprD-
thable, como h a c í a mueno tiempo 
no la o í a m o s . P i l a r A z n a r , t iple de 
ix traord inar ias facultades, interpre-
t ó admirablemente l a protagonista, 
infundiendo a l s i m p á t i c o personojo 
toda la a n i m a c i ó n y e l vigor de su 
:.lma j u v e n i l ; pocas art is tas cantan 
como é l l a la difíciil romanaa, los 
inspirados d ú o s y el famoso c u a r -
teto. 
E l tenor Segura f u é un Jorge v a -
liente y jus to . C a n t ó la sa l ida con 
gran seguridad, haciendo a larde de 
t u fiato interminable y emitiendo 
nn " s í " bemol claro y voluminoso, 
que m e r e c i ó los honores de l a ova-
c i ó n y el "bis". E n las romanzas y 
en les d ú o s r a y ó t a m b i é n a gran 
Roque el m á s alto relieve a r t í s t i c o 
y voca l . E n el d ú o con el tenor, «n 
el cuarteto y las famosa? canciones 
del segundo acto, fué muy a p l a u d í - ! 
do. v i é n d o s e obligado a ropetir va- ' 
riv>s n ú m e r o s . 
E l gran bajo C o r n a d ó , cantante 
m t r t i t í s i m o , t i zo un Pascua l insu-
perable, como nunca lo hemos vis-
to en la H a b a n a . Aunque s u parte 
no es de gran importancia m u s i c a l J 
se hizo a p l a u d í - con gran eatusias- ' 
mo, demo?tranJo que los buenos a r -
P o r la noche, en pr imera seiioi-
11a, v a i i v i g é s i m a pr imera ren-e-
í e m a c i ó n ái " L a C a n c i ó n del ' J l ' i -
do". por Cas imiro Ortas , P i l a r Az 
nar, Mana<i A l b a y S e g u r a . E n la 
seg-.inda drb:e. a las nueve y ¿res 
enaitoSj se r e p r e s e n t a r á " E l Aooni-
bro de Dama.-^o", genial c r e a c i ó n de 
Ortas . repr l sada triunfaJmente el 
v iernes . M a ñ a n a se r e p r i s a r á ' E l 
Amigo M e l q u i r d e s . " 
E l m i é r c o l e s día de moda, se r5-
tre^-ará " I . | ova", comedia sim 
re ir estrena a i por Ortas en el " E Í -
ova" de Mad i id , pocos d í a s aar^s 
de embarcar {.-«.ra A m é r i c a . D e s v r é s 
de la V i l l a y Corte será la H a b a n a 
la pr imera p o b l a c i ó n en que se -ís-
t r . ' i a esta g r a n o s í s i m a obra de Mu-
ñoz Seca y Pcr . iz F e r n á n d e z . 
S guen los -nsayos de " E l P a r i u ^ 
de Sev i l l a" oo-a de gran e s p e c t i y i -
lo que ha d-» sorprender gratam .u-
te u nuestro p ú b l i c o por s u n o v j H d 
y a n i m a d V . . E n el vapor " M a i i - l 
Ca lvo" acaban de l legar nuevos ia 
^oraciones de M a r t í n e z Gar í , al fa-
moso e s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l , para : j n -
plemenbir l a p r e s e n t a c i ó n deslura-
ü r a d o r a de " E l Parque de Sev i l la" , 
el e s p e c t á c u l o m á s sugestivo y or i -
ginal que ha subido a los escena-
rios e s p a ñ o l e s desde >—-e veinte 
a ñ o s . / 
t e a t r o s y a r t i s t a s l í R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
c o m p í i a c i o n oa DIARiO DE LA MARINA v Da CONSORCIO RACIAL, A c a r g o de f. v. maeso 
P E D R O P . A B R E U , 
A G E N T E D E A D U A N A 
M u y ant iguo es e n l a pro fe s iÓM 
este c o n o c i d o A g e n t e . L l e v a p r a c t i -
c á n d o l a un c u a r t o de siglo. 
F.n 1 8 9 7 se i n i c i ó en e l l a . 
T r a b a j a p o r su c u e n t a d e s d e 
1 9 0 5 . 
P I I i A R A Z K A R , eminente primera ti-
pio de "Payret". 
tistes saben o i tener triunfos en cual 
Quicr o b r a . 
L a s s e ñ o r a s A lvarez y V e n t u r a , y 
los señorpd C a ñ i z a r e s , Barranco y 
Plaza, e f f t u í ' e - o n correctos, as í co-
mo la orqi-osta. dirigida por el a-.a 
tro Pe ir ó . 
H o y se ror te " M a r i n a " en m -
i fnée , a l is do^ y m e d i a . E l é x *.o 
de anoche nos permite pronosticar 
un lleno e l ro lmo. 
F R A N C I S C O E C H E M E N D I A 
A G E N T E D E A D U A N A 
F i r m a m o d e r n a . S u a c t u a c i ó n ' D e l a q u e es s u c e s o r a l a que 
o f i c ia l en l o s . t r á m i t e s a d u a n e r o s nos o c u p a . 
no p a s a d e u n lu s t r o . C o n o f i c inas e n u n m a g n í f i c o 
F u é en 1 9 1 8 c u a n d o c o m e n z ó i n m u e b l e , 
a f i g u r a r e n el los . 
E s t o de u n m o d o o f i c i a l . 
R e p e t i m o s . 
P o r p r o p i a c u e n t a . 
L a a c t u a c i ó n e x t r a o f i c i a l es m u -
c h o m á s a n t i g u a . 
O a t a d e l a ñ o 1 9 0 6 . 
C o m o c o l a b o r a d o r de o t r a f ir-
m a . 
G R A N A N I M A C I O N H 9 Y E N E L P R I N C I P A L 
Como una prueba de todo lo que . a nuestro p ú b l i c o . H a y que recono-
vale, l a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de cer que esta p r e d i l e c c i ó n no la Im-
Ja Comedia se h a combinado el pro-1 puso la c i u d a d a n í a . A Socorro Gon-
gramn de las dos funciones de hoy z á l e z se la quiere por lo' que m í e , 
con doa comedias de muy distinto 
l í a t a e l L/ópoz, notable actor e c ó m i c o 
de l l ' r inc ipa l de l a Comedia , que es-
ta tarde v o l v e r á a h a c e m o s r e i r 
gi/andemcnte con su c r e a c i ó n do 
" L o s pergaminos" 
g é n e r o , eminentemenrte c ó m i c a : 
otra, d r a m á t i c a , intensa, p s i c o l ó g i -
c a . L a que se r e p r e s e n t a r á en la 
m a t i n é e , a las dos y media, es la 
gracios í io ima comedia de Pedro Mu-
f.oz Se-ca t i tulada ' L o s pergaminos", 
en la cual t rabajan cas i todos los ar-
tistas de la c o m p a ñ í a , teniendo pa-
peles de importancia los dos "ases" 
de la r i sa , R a f a e l L ó p e z y t a c o R o -
l l e s . V a a escena por c u a r t a vez . 
C a d a r e p r e s e n t a c i ó n es un gran éx i -
to renovado. L o s que la 'nterpretan 
a lcanzan un triunfo personal y de 
conjunto . 
Por l a noche " E l l a d r ó n " , a l ta 
comedia de Bernste in que h a s e r v i -
do, junto con " E l adversario", para 
Imponer como indiscutible , el talen-
to y las extraordinarias facultades 
a r t í s t i c a s de Socorro G o n z á l e z , ¡a 
bella y elegante actr iz cubana que 
se ha hecho en poco tiempo una de 
las f iguras teatrales m á s s i m p á t i c a s 
A h o r a que es muy grato para el 
sentimiento cubano el que valga tan 
to una compatr iota . E n " E l l a d r ó n " 
obtiene as imismo un triunfo reso-
nante J o s é R ivero , pr imer actor y 
director de l a c o m p a ñ í a , por su t ra -
bajo admirab le . E l p ú b l i c o les hace 
sal ir a escena repet idas vtcas a l fi-
nal de cada acto entre aclamaciones 
prolongadas. Y coimparten con é l l o s 
el é x i t o M a r í a Garc ía , B e r r l o , A l b a 
y L l a n e z a . 
A m b a s obras son puestas en esce-
na con lujo y propiedad. 
' M a ñ a n a , lunes, nuova representa-
c i ó n de " L o s pergaminos". 
P a r a el martes, d ía do moda, se 
anunc ia 'el reestreno de la notable 
comedia de Pedro M u ñ o z Seca "La1 
Paco Robles , cxoelci 
co del P r l n c i o a L 
verdad de l a ment ira" , una de las 
m á s renombradas comedias del fe-
cundo c o m e d i ó g n a f o , escrita expre-
samente para la c o m p a ñ í a Guerrero-
Mendoza, obra siempre de ropertorio 
en las excursiones de los i lustres 
ar t i s tas . 
E V ensayo " L a s v í r g e n e s locas". 
M A N U E L AZiBik., aplaudido barítono 
da la Compañía de Ortas. 
F U N C I O N G A L L E G A E N E L 
N A C I O N A L 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el Na-
cional la gran fiesta de Teatro ga-
llego que organizada por s ign^ica -
dos elementas de l a colonia, servi -
rá p a r a test imoniar el aprecio en 
que se t iene a nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o MIguol F . Sel jo que con 
tan plausible acierto viene redac-
tando desde hace siete a ñ o s l a sec-
c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l a s de " E l 
T r i u n f o " . 
E l programa que es i n t e r e s a n t í s i -
mo, e s t á cubierto, totalmente con 
obras del homenajeado, f igurando en 
é l , con l a comedia d r a m á t i c a " L a 
Corza Malvada o U n h a Noite n'o 
M u i ñ o " , e l esquematismo en tres fa-
ses t itulado "Amores Galli?gos" cons 
t l t u í d o s por "Amor de Es tud iantes" , 
"Amor de Bohemio" y " A m o r de 
Soldado "^terminando la f u n c i ó n con 
lo Joco-sa comedia " F l o r da C a r d o " 
en la que tanto se lucen, con otros 
v a ü i o s i s i m o s elementos, e l popular 
Totico \ie la P r e s a y Angel i ta Mart í -
nez . 
E l papel de protagonista de " L a 
Corza Malvada" quo es algo as í co-
mo una D a m a de las Camel las G a -
llega, e s t á a cargo do la conocida^ 
t r á g i c a , s e ñ o r a Car idad S a l a . 
A c erca de setenta se eleva el n ú 
l A T T O 
HOY, DOMINGO, 12 
E S P E C T A C U L A R P R O G R A M A 
S R . P E D R O P . A B R E U 
S u a n t i g ü e d a d , c o m p e t e n c i a y 
h o n o r a b i l i d a d h a n s ido rec i ente -
mente p r e m i a d a s p o r sus co legas . 
L l e v á n d o l e a u n a pues to e n la 
d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n . 
E l d e V i c e t e s o r e r o . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s 
de las m u c h a s f i r m a s que d e s p a -
c h a e n sus o f i c i n a s d e S a n I g n a -
c io . 8 2 , a l tos . 
F u e n t e , P r e s a y C a . ; 
P e d r o R o d r í g u e z y C a . ; ' 
M i n á s de M a t a h a m b r e ; 
F á b r i c a d e a l p a r g a t a s L a C u -
b a n a ; 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s d e A u -
t o m ó v i l e s ; 
A l v a r e z , H n o . y C o . ; 
C a b a l l í n y C a . ; 
D ion i s io R u i z S á n c h e z y C o . ; 
Y e l F i r t s B a n k of B o s t o n . 
S R . F R A N C X S C O B G H E M B N D I A 
Y a e x t i n g u i d a . 
L a de M o l i n a B r o s . 
E l d e O b i s p o , 7 . 
S o b r e l a P l a z a de A r m a s . 
E d i f i c i o H o r t e r . 
M u c h a s son las f i r m a s q u e re-
p r e s e n t a . 
Y v a l i o s a s todas . 
S e ñ a l a r e m o s a l g u n a s . 
J . Z . H o r t e r C o . ; 
E . A t k i n s C o . ; 
Nest le & A n g l o S w s s 
T h e K e l m a h C o . ; 
W e W s t i n g h o u s e E l e c t r i c In ter -
n a t i o n a l C o . ; 
D e a r b o n C h e m i c a l C o . ; 
H e n r y C l a y B o c k C o . ; 
S e e l e r E u l e r Co.*, 
Y , p a r a no h a c e r i n t e r m i n a M ' : 
i a r e l a c i ó n , l a d e H i j o s de Q u i r i c o 
L ó p e z . 
F i r m a p o d e r o s a d e M # ! a g a . 
P r o d u c t o r a de v i n o s , a z u a r d 
tes y l i c o r e s . 
L o s q u e , e n no tab le c a n t i d a d , se 
R A F A E L H U G U E T 
A G E N T E D E A D U A N A ^ 
M u y p r o n t o c u m p l i r á e s ta í\ 
raa u n d e c e n i o . 
D o o p e r a r d e s p a c h o s a d u a r 
ros . 
E n c o n t i n u o a u m e n t o de pod.3 
d a n t e s . 
c o n s u m e n e n C u b a . 
S R . R A F A E L H U G U E T 
R e c o r d a m o s , en tre e l los , a l -
s i gu iente s : 
¡ F r a n c i s c o T o m a m e s , S . en C . ; 
A n g e l y C a . , S . e n C . ; 
M a n z a r b e i t i a y C o . ; 
M u l l e r T r a d i n g C o . ; 
T e o d o r o O r t i z y C o . : 
G a r c í a , C u e t o y C o . : 
Q u e s a d a y C o . ; 
P e d r o S á n c h e z y C o . : 
J e s ú s F e r n á n d e z y C o . ; 
A v e l i n o P é r e z ; 
L . M u n d e t I n c . 
D e N e w Y o r k el i ' l l imo . 
A los asuntos d e a d u a n a s u n e el 
s e ñ o r H u g u e t l a g e r e n c i a de la 
s a c i e d a d H u g u e t , D í a z y S a s t r e . 
A r m a d o i e s y a l n r \ c e n i s t a s dt 
c a r b ó n , l e n a y a r e n a . 
C o n o f i c inas en la L o n j a 
i D e p a r t a m e n t o 2 0 8 . 
E L G A S C O M O C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L a A-0G88: T . D E L C O N S O R C I O R A C L 4 L D E I M I O T A G A N D A 
" H A R O L D L L O Y D SIN P A N T A L O N E S " E S UN N U E V O Y R O -
T U N D O E X I T O D E L E M P E R A D O R D E L A R I S A 
C A P I T O L I O 
L U N E S 13 Y M A R T E S 14 D E A G O S T O D E 1C23 
E S T R E N O E N C U B A 5 1|4 y 9 1¡2 






, VT COLLIER JR-
X 
'B/HITKAN CCNNKTT 
OC S t T ^ , 
( T H E S E C R E T S O F P A R I S ) 
D r a m a en 7 actos s e g ú n la nove la de E U G E N I U S U E 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y — A G U I L A 20. H a b a n a . 
T a n d a s d e 3-1 ¡ 4 . 5-1 [4 y 9 - 3 - 4 
L f l A t ó 
D E S N U D A 
p o r F r a n c e s c a B c r t i n i . 
T a n d a s d e 2 -114 . 7 - 3 ¡ 4 y 9 - 3 4 
E L H O M B R E 
M O S C A 
p o r H a r o l d L l o y d . 
T a n d a s de 3 - 1 4 y 8 - 3 ' 4 
M ñ L f l G f l R f l 
p o r e l v a l i e n t e T o m M i x . 
T a n d a s de 1 y 7 
E l V a g a b u n d o 
p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
C 6241 i d - i ; 
F U N C I O N C O R R I D A d e 1 a 5 . 
N i ñ o s , 3 0 ; m a y o r e s , 4 0 c t v s . 
' C6254 xd-12 
C a d a nueva p r o d u c c i ó n del genial 
actor c ó m i c o H a r o l d L l o y d , consti-
tuye un resonante triunfo para el 
lujoso teatro de Santos y A r t i g a s . 
A s í vemos como desde ahora no se 
mero de los componentes do esta 
Com/pañíá D r a m á t i c a de Teatro G a -
llego, figurando en el conjunto el 
Coro T í p i c o de k i A g r u p a c i ó n Art l s -
l i o i Gal lega , la R o n d a l l a de J u v e n -
tud M o n t a ñ e s a y e l Coro F e r r o l a -
no. , 
L o s precios de laB localidades han 
sido fijados a base de peso y medio 
l>a luneta con entrada y un peso la 
butaca . • 
habla de otra cosa m á s que del es-
treno que o f r e c e r á este popular co-
liseo, e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d ía 1 5 . 
P a r a esa fecha anuncian Santos y 
Art igas las pr imeras exhibiciones en 
Cuhp, de l a c p m i c í s i m a f i lm que l le-
va por t í t u l o " H a r o l d L l o y d sin pan 
talones", la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del 
E m p e r a d o r de l a r i s a , el aplaudido 
creador de " E l Nietecito" y " E l 
Hombre Mosca" . 
E s necesario ver «a H a r o l d L l o y d 
h a c i é n d o s e pasar p ^ u n P r í n c i p e a! 
quien elogian mucho los p e r i ó d i c o s | 
por haberse distinguido como exper-| 
to t irador y a g i l í s i m o jinete, p a r é 
apreciar l a comicidad extraordinar ia 
de las escenas que br inda esta ma- c i n t a . E n esa n i s m a fecha presenta-
ravi l losa comedia . 1 r ó n Santos y Art igas la pr imera co-
L a popularidad de H. iro ld L l o y d media hecha por " L o s N i ñ o s Pell-
os tanta, que ya se e s t á n reetbien- i rosos" , bajo la d ^ P - c ^ n de H a l l 
do por momentos en la C o n t a d u r í a Ro a ch , la cua l ee t itula "Un Día de 
del "Capitolio", pedido de localida- C u m b a m c h a " , y es sumamente dí-
cics para el estreno de esta ú l t i m a v e n t i é a . 
" E L P A R Q U E D E S E V I L L A " 
E S T R E M O 
L U N E S DE M O D A 
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G n A N A T H A C C T I O NJ 
Lo* A r J K f a í U n i d o * preponían 
a l Vimpahcoy Tiolablc» a d o r . 
C H A R L E S 
R A Y 
l1*roí d<? tanio» drama» cM emoma. 
Fn tu bnllantí' mo\ p^rfocta caro<~-
tsTizocion del papd de prota&nuto d* 
E l m á s famoso actor e%paüol, C a -
simiro O r i a s , p r e s e n t a r á e l p r ó x i -
mo viernes, en "Payre t" . un espec-
t á c u l o o r ' g i n a ' í s i m o y sugestivo, quo 
autorizan eminentes f i r m a s . Nos re-
ferimos a " E l P a r q u e de Sevi l la", 
obra en q.ue han colaborado M u ñ o z 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z , los m á s gra 
c'.oscs autores del g é n e r o chico 
Amadeo Vives , el pr imer composi-
tor e s p a ñ o l , y M a r t í n e z Gar í , el m á s 
de los e a c e n ó g r a l o s iDeros, 
heredero directo del pincel murav l -
lloso d e . F e r n á n d e z , hoy ocn-
flnado a Norte A m é r i c a . 
" E l Parque de Bevi l ta" une a un 
l ibro sencil lo, sobrio, v g r a c í o s í m o 
ana part i tura inspirada, movida, de 
c a r á c t e r popular y bul l ic ioso. Toda 
esto, presentado sobre las deeor^-
ciones sorprendentes de M a r t í n e z 
G a i f . ha de producir en nuestro pyV 
blico una InipreRión de novedad, i a 
I arte y do i n t e r é s , como la produjo 
en E s p a ñ a . De^de m a ñ a n a e s t a r á n 
las leca l idadej a ¡a venta en la con-
t a d u r í a de P a y r e t . 
C o n t i r ú a en la p á g . D I E Z . 
r 
I s i 4 1 1 6 i | o A m é 
r 
W pnc 
D r a m a dp mlpnsa^ e m o c i o n e n , de» in t ere sante»g bif>n 
tramo do asunto quo interesa h a s t a el F ina l . C a d a escp • 
n a Os cmi d e r r o c h e » de artff CTCtr-aordinarío. 
PRODUCCION ESPECIAL OE LO S ~T I ̂  ~T s** < i r^i i D CD 
M L A S M I S M A S T A N D A S A C T U A R A N 
L o í T h o v A D o n E < D M e x i c i a n o s í 
D é l a C i ó . d(? L U P E R I V A S C A C H O , 
el ovacionado cancionero Sr. SalvadprOuip 
el Mô o df lo roncion Mpxicqivi' 
de voí dulcpcj jQoota y (?\ no. 
tobi<? ¿JUltarriltxi. Sr José Muñoi 
O u e dele i taran al publi-
co con t>u repertorio de lo mas 
florido de Iq$ canciones mexicanos 
P a l c o s ' $ ! ) 0 - - o R g o ^ s n t a • L u n p t a s i O . 8 ? 
MUM02. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P R E S E N T A N 
I B i l i S H 
Dir ig ida por W . Selter r iva l de Grif f i t lu 
C A M P O A M O R 
A G O S T O 20 Y 21. 
Quizá sea usted una miser ia h u m a n a y lo i g n o r 
interpretada por K e e n e n H a r í a n , joven, esbelto y atract ivo, e l p ú -
blico americano e s p o n t a n e á m e n t e le ha elegido para ocupar el pues-
to de W a l l a c e R e i d . T a m b i é n cooperan en esta grandiosa obra H a -
barth B o s w o r t h y la l iD'dísima C l a i r e Windeor. 
MISERIAS HUMANAS 
es una verdad demasiado triste q u i z á , pero que tiene toda la fuer-
za de un hecho incontrovertible, que es l a - m á s p u r a real idad expre-
sada en la forma en que tiene lugar é s t a en la v ida. 
P A L C O S $4.00. L U N E T A S 11-00 
P r o g r a m a : G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — A g u i l a 32. 
C~62T9 2d-i2 
Anúnciese en el "Diario de la Marina77 
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ANO X C I 
Viene de la p á g . N U E V E . 
MARTI: LA COLOSAL MAT1NEE DE H0\ 
Sin d i s c u s i ó n alguna, el care l de 
la m a t i n é e de hoy en " M a r t í " es el; 
m á s sugestivo de l a t emporada . 
T r e s obras, tres, f iguran en este' 
excepcional programn vespertino: ¡ 
" L a Cortesana de Ornan", " L a S u - ; 
cursa i de la G l o r i a " y " L a G r a n Don 
mont". ' • 
L a s tres del gusto del p ú b l i c o . 
Sobre todo " L a Cortesana de 
Ornan" y " L a Sucursa l de la Gio-
ri»a". 
" L a Coresana de Ornan", es la 
obra de mas divertido asunto, de 
mayor cantidad de situaciones c ó m i -
cas, y m á s r ica en chises do cuan-
tas se han estrenado en la tempo-
rada a c t u a l . 
T iene todo el encanto de un cuen 
to de " L a Mi l y una noches", y 
toda la a l e g r í a v la gracia de una 
obra de M u ñ o z S e c a . i 
E l p ú b l i c o no cdsa de reir en " L a 
Cortesana de Ornan", y las carcaja -
das que provocan las pr imeras es-
t a ñ a s ,se repiten en el transcurso 
de toda la obra, hasta el f inal , cuan-
do el viejo S u l t á n de O m á n , deja 
caer el peso de su jus i c ia sobre la 
bel la y perversa odalisca A d i n a , y 
el S a n t ó n A l i - K a - I d o , y pone un 
punto a Las desventuras del esupen-
do Es tuperc io , que tan bien hace el 
gracioso Juanito M a r í n e z . Cuando el 
P r í n c i p e Aclatsor eleva hasta s í a 
l a pizpireta m a d r i l e ñ a E n c a r n a . Y 
los sacerdotes milagreros del dios 
Afrodio, escapan por verdadero mi-
lagro a las garras del S u l t á n . 
N u n c a h a b í a r e í d o tanto y de tan 
buena gana el p ú b l i c o habanero co-
mo con esta "Cortesana de O m á n " 
g r a c i o s í s i m a . 
E n cuanto a " L a Sucursa l de la 
G l o r i a " l a revis ta luminosa y espa-
ñ o l a ; en l a que t r i u n f a n el alegre 
sonar de las c a s t a ñ u e l a s andaluzas , 
el p a ñ o l ó n de mi l colores, el donai-
re m a d r i l e ñ o , y el encanto de las 
canciones y bailes t í p i c o s de las dis-
tintas regiones e s p a ñ o l a s ; las "ma 
r u s i ñ á s " gallegas; la jo ta m a ñ a y 
bravia, en la que A r e u el formida-
ble b a i l a r í n a lcanza un é x i t o enor-
me con un estupendo baile de pan-
deretas; la sardana cata lana; l a co-
pla andaluza, y al canto iieno de co-
lor y de dulzura de Valenc ia , l a be-
l l a . 
" L a Sucursa l de la Glo r ia , es la 
mejor revista de. Pene l la . y Pene l l a 
muerto Quinito, es el m ú s i c o m á s 
alegre y m á s e s p a ñ o l de todos los 
compositores e s p a ñ o l e s , y desde l ú e 
go el "as" de la revista 
E n " L a Sucursa l de la G l o r i a " , 
conquistan ovaciones B lanqu i ta Po-
zas, por su couplet de " L a Cayeta -
n a " verdadera c r e a c i ó n de la gentil 
ort is ta; M a r í a Marco la marav i l lo -
sa cantante; Matilde Pa lou; la G r a -
naditos y Ce l inda en un bri l lante 
baile e s p a ñ o l ; y Juani to M a r t í n e z , 
Miguel L i g e r o , Izquierdo, A r e u , y 
el adbirable b a t a l l ó n de vice-t iples . 
E i programa de la noche va for-
mado por estas tres mismas obras 
de la t a r d e . 
E n la pr imera senci l la a las ocho 
y media: " L a Cortesana de O m á n " 
y en la doble " L a S u c u r s a l de la 
A l e g r í a " y " L a G r a n Doumont", la 
divertida farsa par is iense . 
P a r a el m a n t é s se prepara la "re -
prisse" de " L o s Cadetes de la R e i -
na'' el gnan é x i t o de M a r í a Marco 
y Manolo V i l l a . 
Y se ensaya cuidadosamente una 
nueva opereta " L a E m b a j a d o r a L e -
ni", de l a que hablaremos oportu-
namente cap. la a t e n c i ó n que esta 
obra merece, porque de e l la tene-
mos las mejores re ferenc ias . 
a CONCIERTO TIPICO CUBANO DE HOY P a r a las diez y media de la ma-
ñ a n a de hoy, es-tá anunciado el con-
cierto t í p i c o cubano, que ha organi-
zado el popular trovador J u a n de la 
C r u z y que d i r i g i r á el reputado com 
positor y maestro Jorge A n c k e r -
m a n n . 
Hemos hablado ya extensamente 
E L MAESTRO JORGE ANCKEKMANJT 
de esta bella fies«ta de l a m ú s i c a | 
cr io l la , que enaltece a los que e n | 
e l la interv ienen. 
F i e s t a que es una e x a l t a c i ó n de i 
nuestras m e l o d í a s nacionales y qyel 
merece la a t e n c i ó n y el apoyo de| 
todos, y a que se trata de una ver-1 
dadera m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a de 
nuestra n a c i ó n tan injustamente des 
d e ñ a d a , para rendir culto a otras 
que nos impone l a moda y que va-
len menos que la nues tra . 
E l programa de esta l u n c i ó n , es 
el s iguiente: 
P r i m e r a parte: " L o s muertos de 
esa tumba no e s t á n muertos" (ca-
pricho) V i l l a l ó n . " A mi m a d r e " can 
c i ó n de Co r ona . "Ojos brujos" (bo-
lero) A n c k e r m a n n . " L a I s a b e l " 
( c a n c i ó n ) B y r o n . "Dulce recuerdos" 
(bolero) A n c k e r m a n . " C u b a y sus 
misterios" ( cr io l la ) R u i z . "Pobre-
cita m í a " ( c a n c i ó n ) S á n c h e z F u e n -
tes. "Amor F l o r i d o " (bolero) A n c -
k e r m a n n . Punto Cubano, M i s q u i á ; 
y "Pensamiento" (cr io l la ) y "Pout-
pourrit de Sones de Sindo G a r a y , 
Segunda parte: S i n f o n í a por la or-
questa "S in T u s car ic ias" ( cr io l la 
a cuatro voces) Sindo G a r a y . " E l 
M a m b í " (cr io l la ) Casas-. "No qui-
s iera olvidarte" (capr icho) R u i z . 
" B l a n c a P a l o m a " (bolero) Sindo G a -
r a y . "Boda eterna (capr icho) Co-
r o n a . " A una p e r j u r a " (bolero) V i -
H a l ó n . " D i si me quieres" (c lave) 
A n c k e r m a n n . "Soy cubano" (cr io -
l ia ) C a s a s . " S i pudiera ser hoy" 
( c a n c i c ó n ) S á n c h e z F u e n t e s . Mando 
l ina y G u i t a r r a y " G u a r a c h a " de 
Sindo G a r a y . 
A este programa hay que agregar 
ahora: los "Aires Orienta les" de 
Pepe Banderas que c a n t a r á n M a r í a 
Teresa y Zequeira y " E l Tango A f r i -
cano" de Gui lJermo A n c k e r m a n n 
por B l a n q u i t a Socorro . 
Y la celebrada i n t e r v e n c i ó n de los 
siempre aplaudidos-trovadores mexi-
canos Q u i r ó s y M u ñ o z , que es-
p o n t á n e a m e n t e han ofrecido para es-
ta f iesta . 
L o s art istas que e j e c u t a i t á n A 
programa que antes insertamos son: 
Gfe'lia R i v a s , Hortens ia V a l e r ó n , F é 
L o l a , Mariano M e l é n d e z , F l o r o Zo-
r r i l l a , J u a n de C r u z , F r a n c i s c o M a -
jagua, N . Sevi l la , Pepe L u i s , P a r a -
par, Miguel Zaba l la , Pedro M a r t í -
nez, T a t a Vi l l egas , Adolfo Va ldes , 
N i c o l á s M u ñ o z , Bienvenido L e ó n , 
J u a n C r u z , Higinio R o d r í g u e z . R o -
sendo R u i z , J . E n r i z o . 
A esta fiesta han prometido s u 
as is tencia el Pres idente de l a R e p ú -
blica, y su digna esposa la s e ñ o r a 
Marta J a é n de Zayas , el popular A l -
caclde Munic ipal , s e ñ o r J o s é M a r í a 
Cuesta , el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y dist inguidas personal ida-
des de la p e l l i c a , de la inte lectual i -
dad y del gran mundo habanero . 
E S S E X 
M O T O R 
C A R S 
E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a 
O f r e c e l a c o m b i n a c i ó n idea l p a r a el a u t o m o v i l i s t a m o d e r n o . S ó l i d o , no o b s t a n t e s u l igero 
p e s o . Potente , a p e s a r del cos to m í n i m o de s u m a n t e n i m i e n t o . De l í n e a s e l e g a n t e s , q u e o f r e c e n 
un indiscut ib le a s p e c t o de r e f i n a d a d i s t i n c i ó n . S u r e d u c i d o p r e c i o , c o n s t i t u y e e n s í , u n o de s u s 
m á s p o d e r o s o s a t r a c t i v o s 
E l " E S S E X " e s . hoy por hoy , l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n t a j o s a que s e a d v i e r t e e n el m e r c a -
do a u t o m o v i l í s t i c o . 
A N u e s t r o s C l i e n t e s y A m i g o s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
N o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r , p o r este m e d i o , 
e l r e c i e n t e t r a s l a d o de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n a l o c a -
les m á s a m p l i o s , e n A v e n i d a de W a s h i n g t o n n ú m e -
r o 12 . 
V e n t a j o s a m e n t e i n s t a l a d o n u e s t r o e s p l é n d i d o S a -
l ó n de E x h i b i c i ó n , d o t a d o s n u e s t r o s t a l l e r e s d e m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a o f r e c e r u n s e r v i c i o n o t a b l e -
m e n t e m e j o r a d o , y h a b i e n d o a m p l i a d o e n g r a n e s c a -
l a los a l m a c e n e s de p i e z a s de r e p u e s t o , a f i r m a m o s , 
c o n j u s t i f i c a d a s a t i s f a c c i ó n , n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a 
g a r a n t i z a r u n a l í n e a g e n e r a l d e c o m o d i d a d e s p a r a 
n u e s t r o s a n t i g u o s y f u t u r o s c l i e n t e s . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 12 ( a n t e s W l a r i n a ) . — H a b a n a . 
NUEVAS ATRACCIONES PARA EL HABANA PARK 
Hoy, domingo, fuegos artif ic iales , 
el Son Orienta l y el Quinteto de C a n 
dones Cubanas , dirigido por B i e n -
venido y J u a n C r u z , todo gratis, en 
el H a b a n a Parle . 
F u n c i o n a r á n a d e m á s , todos los es-
p e c t á c u l o s . 
M a ñ a n a , lunes , otro e s p e a t á c u l o 
grat is: el debut del famoao Tr ío de 
B a ñ i s t a s Mej icanos , procedentes del 
Circo " O l i m p i a " de M é j i c o . 
Pasado m a ñ a n a , pr imer martes 
del N i ñ o . A las cuatro de la tarde 
de ose d í a , se a b r i r á n las puertas 
del H a b a n a P a r k , para la grey in-
fanti l , has ta las siete, en que co-
mienza l a f u n c i ó n pora los mayo-
rea . 
Como anunciamos anteriormente, 
los n i ñ o s de ambos sexos, no mayo-
res de 14 a ñ o s , p o d r á n entrar a l 
Parque , los martes y los s á b a d o s , y 
disfrutar de sus e s p e c t á c u l o s , pa-
gando solamente cinco centavos por 
cada uno de dichos e s p e c t á c u l o s , prei 
v i a entrega de un c u p ó n que s a l d r á 
impreso en esta m i s m a s e c c i ó n . E n 
los d í a s Infanti les se s o r t e a r á n , ade-
m á s , valiosos regalos, bieu un auto-
m ó v i l o una m u ñ e c a o un co lum-
pio, para cuyo sorteo se e n t r e g a r á 
a cada n i ñ o un n ú m e r o , a la entra-
da a i P a r q u e . 
A ú n no h a t&rminado la actual 
temporada veraniega, y y a la E m -
presa se preocupa de la p r ó x i m a de 
invierno. A y e r mismo e l H a b a n a 
P a r k c e r r ó ' p o r cable los contratos 
con la J . J . Jones Expos i t ion y 
sus nuevos e s p e c t á c u l o s y R u b í n & 
Cherry , que por prifnera vez se pre-
s e n t a r á n este a ñ o en C u b a . 
R u b í n & C h e r r y ocupan el pr imer 
lugar entre las dist intas personas 
j q u e t ienen negocio de parques y c l r -
I eos en los E s t a d o s Unidos . 
T a m b i é n nos v i s i t a r á un conjunto 
de an imales raros , d e s t i n á n d o s e al] 
j a r d í n Z o o l ó g i c o que H a b a n a P a r k 
i n a u g u r a r á el p r ó x i m o invierno 
E l s e ñ o r Cano'Sav Director del 
P a r q u e m u é s t r a s e muy complaci-
do por tales adquisiciones para la 
p r ó x i m a temporada . 
ABELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - 8 9 5 5 . — C u b a No. 8 0 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
z o s . 
T o d o s los t rabajos son garant i -
zados. L e presto u n a m á q u i n a mien-
tras r e p a r o la de usted. 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D l B o u r g e t 
T o s aguda, catarro molesto' 
bronquitis, todos los males del peI 
cho, tienen su c u r a c i ó n rápida toi 
mando J a r a b e d e l Dr. B o u r g e t ' 
Est& producto suizo, es la medÚ 
c á c i ó n c ient í f ica , lóg ica y de garan! 
t ía . S u base de creosota en íorml 
de guayacolato, as í lo Justifica. 
J a r a b e d e l Dr. B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n , 
te, un gran preventivo para la tisis" 
Durante la epidemia de influenl 
za de 1918 en S u i z a , J a r a b e 
B O U R G E T , p r e s t ó eminentes servi. 
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las d r o g u e r í a s y fap. 
maclas de la H a b a n a y el interior i 
P i d ? Folleto. Agente Exclusivo'^ 
Sa lvador V a d í a . R e i n a 59. "J 
EtpecUlltes Dr. L Bourget. S. A., Uimnoe, Sola. 
Yo Mismo 
Ño Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no Tas 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
¿ C A L L O S 1 
— s o l a m e n t e 
d i g a / 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Etcriha a Bauer & Black, Chicago, IU. .E.U.A. para un libro de palo* "Atención cuidadota de lotPiei" 
r 
c c u o s 
(Viene de l a P A G I N A O C H O ) 
voz de la conciencia, por la graciosa 
Sh ir l ey M a s ó n ; a las nueve y cuar-
to, estreno en Cuba de la comedia 
de C'.yde Cook U n estorbo m á s y 
l a c r e a c i ó n de Vio la D a n a Y o nece-
sito un hombre; a las ü'iez y me-
dia. L a R e i n a de J a z z m a n i a , por 
Mae M u r r a y . 
M ñ a ñ a : estreno de L o s c r - ' u n -
didos. por John G i l b e r t . 
E l martes: adrena de corazonee, 
por Viola D a n a . 
1-1 m i é r c o l e s : E n f e r m o de amor, 
Por Buster K e a t o n . 
E l jueves: T e n t a c i ó n , por E v a 
Ncva". y B r y a n t W a s h b u r n . 
La. i ;n io 
E l programa que se anunc ia pa-
r a - ; funciones de hoy es a trayeule 
y v a i . - d o . 
De una y media a cinco se exhi-
b i r á n E l jefe del mostrador, por 
Char'.es C h a p l i n ; SalvacTo por Ql r a -
dio, por Perico Metra l la ; L a supre-
m a í i c h a , por Norma Talmadg-?. y 
. I Doctor J a c k , por Haro id L l o y d ; 
...do los precir de veinte cen-
tavos luneta para los n i ñ o s y 30 cen 
tavos l ó s mayores . 
E n la tanda de las cinco y cuar-
to, estreno de la* gran p r o d u c c i ó n 
de James K i r k w o o d , L a s tres mu-
jeres . 
E n f u n c i ó n corr ida de siete y tres 
cuartos a once, E l jefe del mostra-
dor, por Char le s C h a p l i n ; Salvado 
por el radio, por George L a r k i n ; 
E l Doctor J a c k , por Haro ld L l o y d , 
y L a s tres mujeres , por James K i r k -
wood . 
R igen los precios de 40 centavos 
luneta para toda la f u n c i ó n y 50 
centavos preferenc ia . 
M a ñ a n a : estreno en C u b a de l a 
cin F l o r e s de azahar, por L o i s 
Dennison y Seena Owen. 
E l m i é r c o l e s : Con la sonrisa en 
los labios, por N o r m a T a l m a d g e . m 
N B P T U N O 
E n la m a t i n é e de hoy, de una y 
media a cinco, dedicada a los n i -
ñ o s , se e x h i b i r á n las valioosas pro-
! ducciones Los N i ñ o s , por el famoso 
¡ H a r o l d L l o y d y Milderd Davis , E l 
I F a n t a s m a de la B u h a r d i ' l a , por Dor 
1 rothy Gish , Salvado por el radio, 
i por George L a r k i n ; Rabiando por 
¡ divorciarse, de Mack Sennett, P i n -
t u r a fresca, por el Negrito Á f r i c a , 
y D ó n d e e s t á n los mar idos? 
P a r a esta m a t i n é e rigen los pre-
I cios de costumbre: 30 centavos . 
E n los turnos elegantes de las 
i cinco y cuarto y de las nueve y me-
¡ dia , estreno de la p r o d u c c i ó n espe-
| c ia l Mancha que l impia , por A l i c e 
L a k e y Milton SUls , y Rabiando por 
, d ivorc iarse . 
A las ocho: la c inta c ó m i c a D ó n -
de e s t á n los mar idos? y a las ocho 
¡ y media, Los N i ñ o s . 
M a ñ a n a : a las ocho y media, S a n -
| gre y arena , de Valent ino , con m ú -
j s ica adaptada, y en las tandas ele-
gantes, estreno de Nupcias de fue-
go. 
E l domingo: Con la sonrisa en 
i los labios . 
L a E d a d de Oro, el martes . 
O L I M P I O 
E n la m a t i n é e de l au na y media: 
graciosas comedias . 
A las tres: episodioos 13 y 14 
\ de la sensacional serie L a novia 13 
j y la comdeia en seis actos, por el 
gneial Max L i n d e r , Pet i t C a f é . 
E n la tanda de las cinco y c u a r -
to, la magis tra l obra de la P a r a -
mount, por la bel la actr iz Bet ty 
' Compson, t i tulada P a r a á m a r y hon-
j r a r . 
E n la tanda de las siete y media: 
episodios 13 y 14 de L a novia 1 3 . 
A las ocho y /ned ia : Pet i t C a f é . 
A las nueve y media : P a r a a m a r 
y h o n r a r . 
M a ñ a n a : Con l a sonrisa en los l a -
bio->f por Norma T a i m a d g e . 
J . jves y v iernes: estreno en C u -
ba de la bella c inta en oocho actos, 
por C l a r a K i m b a l l Young , lo que no 
saben los hombres . 
Anuncíese en el "Diario üe la Marina" 
i ' n A f . m 
Copyright 1923 Hart Schaffner & Marx 
Se l iquidan todos los trajea de V e r o n o . 
Dos precios solamente, i 
P a l m - B e a c h , muy buena cal idad a 5 1 3 . 5 0 
P a l m - B e a c í Genuino a $ 1 6 . 5 0 
Modelos de Irreprochable corte y do exquisita e l eganc ia . 
A L B I O N 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E P T A L I A Y D R A G O N » ! ^ 
c~62T4 '2d-12 
" E s p é r e s e u n 
m o m e n t o . — T e n -
go u n a c o s a i m -
p o r t a n t e q u e de-
c i r l e / * 
L A N E V E R A 
NH 
L A I N M E N S A A C E P T A C I O N q u e t i ene la W h i t e F r o s t se e x p l i c a p o r el h e 
cl io de s e r é s t a l a n e v e r a q u e p r o p o r c i o n a l a v e r d a d e r a r e f r i g e r a c i ó n 
E s t a se c o n s i g u e p o r l a c o n s t r u c c i ó n de las p a r e d e s que e s t á n r e l l e n a i 
c o n C O R C H O G R A N U L A D O E s t e solo m a t e r i a l c o n s t i t u y e un a i s lante 
p e r f e c t o , i m p i d i e n d o d e u n m o d o a b s o l u t o que s a l g a el f r í o o que e n t n 
el c a l o r . 
L A E L E G A N C I A Y E L B U E N G U S T O de l a f o r m a c i r c u l a r * h a c e n que h 
W h i t e F r o s t s e a l a n e v e r a p r e d i l e c t a e n t r e las f a p i i l i a s d i s t i n g u i d a s 
T a m b i é n e s ta f o r m a f a c i l i t a la l i m p i e z a pues no t iene r i n c o n e s dondi 
p u e d a a c u m u l a r s e l a s u c i e d a d . 
E L D E P O S I T O E X T E R I O R D E C R I S T A L i m p i d e que el a g u a f r í a de bebei 
a b s o r b a o lores d e l o s a l i m e n t o s . P o r u n a c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l de li 
t u b e r í a el a g u a se e n f r í a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S son u n a c o m o d i d a d m u y g r a n d e p u e 
t r a e n todos los o b j e t o s a l a m a n o e v i t a n d o que se m a n c h e n la s m a n o 
o l a m a n g a a l t o m a r u n o s o b j e t o s p o r e n c i m a de o tros 
L A C O N S T R U C C I O N E S T O D A E N T E R A D E M E T A L . N o e n t r a L 
m a d e r a p a r a n a d a e n l a c o n s t r u c c i ó n de l a W h i t e ' F r o s t . 
U s a d a y r e c o m e n d a d a por los m é d i c o s 
m á s d i s t i n g u i d o s de l a R e p ú b l i c a . 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
HABANA 
I 
A N ' J x a 
Ü 1 A K 1 U U h M A K I N A A g o s t o I V / 
FAGINA ONCr. 
H A B A N E R A S i G E N I A L I D A D ¿ E S t á V d . 
QueDraflo? Viene de la p á g . S I E T E , 
Q u i z á s abrigue n p r o p ó s i t o de el mismo Reparto M i r a m a r . 
. I k- Tara, otro h i j o , 
levantar una quinta e a i f i c a c i ó n en | C u y a boda no se h a r á esperar 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
L a p e r s p i c a c i a f e m e n i n a r a y a e n lo i n f i n i t o ; he a q u í u n a p r u e b a 
E n P a y r e t . 
U n gran concierto . 
Concierto t í p i c o cubano, que se 
c e l e b r a r á a las diez de la m a ñ a n a 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro A n -
k e r m a n n . 
E l programa, dividido en dos par-
tes, contiene un total d? v e i n t i d ó s 
n ú m e r o s . 
Predominan loe boleros. 
Y las canciones. 
S u organizador, J u a n de la Cruz , 
| es el mismo del Quinteto de C a n -
clones Cubanas que d e b u t ó anoche 
en H a b a n a P a r k . 
U n gran é x i t o parece estar re-
servado a l concierto mat ina l l e hoy 
en el rojo coliseo. 
E s t á todo vendido. 
" E s v e r d a d , — p e n s ó — l o s ga-
binetes Sel lers , sustituyen efi-
cientemente a los servicios de 
una cr iada , mi cr iada, me cues-
ta tre inta pesos al mes y la co-
mida. Rompe muchos platos, sa-
le los domingos y habla con el 
novio todas las noches, usa el te-
l é f o n o y se descuida con '.os cu-
biertos. Tengo confianza en el la, 
pero, ¿ q u i é n sabe? E l Gabinete 
Sel lers , es un mueble moderno, 
bonito, honrado y limpio. Hace 
juego con mi nevera Bohn Sy-
phon. E l gabinete me c o s t a r á 
menos de cieD pesos y la cr iada 
me c u e s t a . . . 5360.00 a l a ñ o l " 
Ensaye Vd. esto Gratis 
Apliquelo a cualquiera quebradura, 
que sea antigua o reciente, grande o 
pequeña y encuéntrese V d . en el cami-
no de la cura. Una verdad que ha con-
vencido a cientos de personas. 
E K V T A D O G R A T I S COMO P B U S B A 
T E M P O R A D I S T A S 
De v u e l t c . la s e ñ o r a R o s a Verdes de E s t r a d a 
E l P a l a c i o d e las N e v e r e s e n v i ó u n gab ine te Se l l ers d e $ 7 ^ . 0 0 
a e s ta inte l igente d a m a , p e r o s i s i r v i e n t a s igue en el puesto y c o n -
t i n u a r á h a b l a n d o c o n e l n o v i o . P o r q u e l a m u j e r , e n g e n e r a l , a d e -
m á s de s er i n g e n i o s a m e n t e p e r s p i c a z , posee un p r e c i o s o a c o p i o de 




dio que le 
Basta 




E l c a p i t á n E s t r a d a Mora". Mora, a quien han sido muy bene-
Desde anteayer se encuentra n u e - j ficiosas aquellas medicinales aguas . 
vamente en su residencia de la V I 
hora d e s p u é s de una corta y agrada 
ble temporada en los b a ñ o s 
A m a r o . 
V o l v i ó con su dist inguida esposa. 
Y v o l v i ó t a m b i é n con sus tres h i -
jas . Ros i ta , A l d a y Olga, a cual m á s 
de I encantadora . 
Rec iban mi sa ludo . 
De cordial bienvenida 
N E N A A N G E L A B A R X ! T 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a Nena Angela B a r n e t . 
• L a encantadora s e ñ o r i t a acaba de 
examinarse del Cuatro A ñ o de Piano 
en el Conservatorio Peyre l lade . 
De sus adelantos y de sus faculta-
des d ió cumplidas muestras la aven-
tajada d l s c í p u l a de la s e ñ o r i t a Adol -
fina S a n t a y a . 
Obtuvo Sobresalientf 
Muy merecido. 
D U E L O 
U n a nota tr i s te . | t í s i m a . 
E s hoy esta ú l t i m a . A su inconsolable v iuda, l a s e ñ o -
H a dejado de existir, y su entle- I r a M a r í a Reynel , lo mismo que a sus 
rro se e f e c t u a r á en l a m a ñ a n a de ! atribulados hijos, l l e g a r á n estas I I -
hoy, el s e ñ o r J o s é G . L a r r i n a g a y 
R a m o s . 
U n hombre bondadoso y sencillo 
que era jefe de una fami l ia aman-
neas con el testimonio de mi pé-
same . 
Paz a sus restos. 
E n r i q u e F O N T A . N L L L S . 
S 
mm 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e S t a E i a 6 3 . 
los músculos alrededor de la abertura 
hemiaria para que seguidamente estes 
emplezen a ponerse más duros, hasta 
que la abertura se cierre natural y gra-
dualmente y que en fin. el uso del B r a -
guero no sea m á s necesario. 
NO D E S C U I D E V E E S ICAITDAF. V E -
N I S E S T E E N S A V O G R A T I S A 
T O E O S 
SI por acaso su quebradura no le mo-
leste mucho, esto no es razón para siem-
pre exponerse al incomodo del Brague-
ro. . . P O R Q U E S U F R I R MAS E S T E 
F U N E S T O M A L ? ¿Porqué correr el 
riesgo de la gangrena y otros males se-
mejantes que previenen a menudo de 
una quebradura, por lo momento de 
poca importancia, pero que pueda ser 
a m e n t é echan a mu-
a mesa de las opera 
chos que corren dia-
riamente riesgos parecidos sin saberlo. 
Justmaente porque sus quebraduras no 
les molestan y que no les impiden de 
hacer sus operaciones diarias. E s c r i -
bano V d . seguidamente llenando el cu-
Q R A T I S E N E O S CASOS E B 
Q U E B R A D ; F. A 
W 8. Blee, L i d . (S 2.223) 
8 & Stcuecuttcr St Eondon, E . C . 4, 
Inglaterra. 
Sírvase enviarme una -ínuestra gra-





de las que 
chos encima 
clones. Hay 
alt. U2 ag. 
V I D A O B R E R A 
U N B E N E F I C I O 
Hoy celebra la A s o c i a c i ó n de E m -
pleados de lañ casas de sa lud, una 
fiesta en la Quinta del Obispo, en 
beneficio de los fondos sociales . 
E l programa es atrayente . Se han 
combinado los bailables con otras 
diversiones, para satisfacer al p ú b l i -
co . Será una verdadera r o m e r í a es-
p a ñ o l a . 
A las doce del d í a se a b r i r á n laa i 
puertas, hasta las once de la noche, 
p o d r á el p ú b l i c o d ivert irse . 
L a A s o c i a c i ó n que tantos males j 
socorre, bien merece la p r o t e c c i ó n i 
que hoy le d i s p e n s a r á n para que | 
pueda acrecentar el caudal que m á s 
tarde será repartido a los asociados 
enfermos, para ayudarles a defen-
der su hogar en los momentos de 
prueba, cuando fal ta el trabajo del 
jefe de la f a m i l i a . 
Deseamos un feliz é x i t o a la Aso-
c i a c i ó n de los empleados de las ca-
sas de Sa lud en su fiesta social , a 
la que prometemos as ist ir , corres-
pondiendo al deseo de su presidente. 
L O S T O R C E D O R E S 
Hemos recibido el " B o l e t í n del 
T o r c e d o r " . Vuelve a publicarse con 
la regular idad acostumbrada. Inte-
r r u m p i d a con la d e s a p a n c i ó n del 
presidente de l a F e d e r a c i ó n s e ñ o r 
B r a v o . 
P u b l i c a el Ba lance Genera l / de 
l a Sociedad, anotado en los libros 
provisionales, pues los oficiales a ú n 
se hal lan en poder del Juzgado . 
L A U X I O N D E D E P B N D I E N T E S 
D E C A F E 
E n su ú l t i m a J u n t a a c o r d ó esta 
sociedad imprimir un manifiesto, 
para dar a conocer a suft asociados, 
las ordenanzas san i tar ias que tie-
nen r e l c i ó n con el giro de c a f é s , so-
bre l a l impieza y el cumplimiento 
de las diez horas . 
T a m b i é n a c o r d ó la J u n t a Genera l 
supr imir el Consejo de D i r e c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n de la rev i s ta " A u r o -
r a " , ó r g a n o de la Sociedad, y nom-
brar una c o m i s i ó n para redactar las 
Bases que han de regir en el nuevo 
consejo que se forme. 
Se a c e p t ó la oferta de un anaquel 
con rus libros, para la Bibl ioteca de 
la Sociedad, ofrecido por los s e ñ o -
res S a n t a m a r í a y C a . 
F u é designada una c o m i s i ó n para 
confeccionar el c a t á l o g o de la B i -
bl ioteca. 
T a m b i é n se a c o r d ó el mode las 
Car tas Denuncias, a fin de poner en 
conocim:ento de la Autor idad , las 
infracciones de la L e y de las D iez 
H o r a s . 
So n o m b r ó un C o m i t é P e r m a n e n -
te, para mantener la c a m p a ñ a en 
contra de la L i m p i e z a , y el Incum-
plimiento do la jornada del t r a -
bajo . 
O . A L V A R E Z . 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
" S t a n d a r d " 
(J^^ E F E C T O S S A M J ^ R I O S 
_a í a l u d del hogar depende en gran parte de su equipo sanitario. 
S a t i s f a c c i ó n absoluta encontrará usando los cada vez m á s acre-
ditados art ículos sanitarios " ^ n n d a r d " 
E x i j a esa marca, todos llevan la etiqueta 
De venta por Antonio R o d r í g u e z . José A l ió & Cía . S , en C , 
Pons & Cía . . S . en C , Purdy & Henderson Trading Co . , y princi-
pales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s IDfe . C<x 
P I T T S B U R G H , E . U . A . 
Oficina en la H a b a n a : Edificio R o y a l Bank of C a n a d á . 518. T e l . 3341 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E D E C U B A 
A y e r r e g r e s ó de Ciego de A v i l a 
el s e ñ o r Oscar AJoneo, compettente 
Admin ia trador del F e r r o c a r r i l del 
Norte de C u b a . 
E L V I C E P R E S I D E N T E A U X I U A R 
D E L F C D E C U B A 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y por el 
tren 5 — r e g u l a r de v iajeros a S a n -
tiago de C u b a — oí s e ñ o r J o h n L e -
sser. Vicepres idente A u x i l i a r del F e -
r r o c a r r i l de C u b a . 
L e a c o m p a ñ a b a su esposa y ocu-
paban el c o c h e - s a l ó n " Y a r l g u a " . 
A P R E C I A B L E C O M P A Ñ E R O 
F u e r o n a Cionluegos para d i s fru-
tar de las regatas que a l l í se cele-
b r a V i n los a p r e c í a h l e c o m p a ñ e r o s 
en la prensa: Gui l l ermo P í . J u l i o 
C é s p e d e s . Conrado Massaguer, V í c -
tor Manuel S á n c h e z Toledo, Car los 
Cantero y a troa . 
E L C O M A N D A N T E J F , F I G U E R O A 
F u é a Cltnfuegos , el comandante 
Jefe de l a Sanidad de la M a r i n a Na-
cional J u a n F e r m í n F i g u c r o a . 
E L D I B E C T O R D E L " H E R A D O D E 
C U B A 
E l doctor y representante a la 
C á m n r a , G e r m á n Wol te / del R í o , 
Director de nuestro colega "Heraldo 
de C u b a " , f u é a Remedios . 
E L J E F E D E O B R A S P l D L I C A S D K 
S A N T I A G O 
E l Jefe de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de Santiago de Cuba, In-
Cenloro Is idro J á u r e g u l , r e g r e « ó 
ayer tarde a dicha clud.id, donde se 
propone emprender enseguida muy 
importantes obras que a l l á son de 
urgente neces idad. 
T R E N A S A N 1 T A G O D E C U B A 
Por este tren fueron ayer tar-
de a: Centra l " E s p a ñ a " , Oscar P r ' -
mel les . Santiago de C u b a : Alberto 
Infante, la s e ñ o f a Serafina P a l m a , 
c a p i t á n G ó m e z y famil iares , A . Cue 
tara, Daniel S e r r a . Matanzas: Os-
car P . Montalvo C a r t a y a Secretario 
del Presidente de la C á m a r a de R e 
presentartl es, doctor Horacio M a r -
t í n e z , doctor Justo R o s s i é , Alfredo 
H e y d r l c h . C á r d e n a s : Diego R o d r í -
guez el Jefe de anuel la E s t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s , Higinio Diez. R a -
m ó n L a r r e a , Curios Sanval le , V i r p i -
lio Costa , J o s é J u n q u e r a y su s e ñ o -
ra B o r l a G o n z á l e z , Pedro F e r n á n -
dez, los padres Escolapios Ensebio 
Jane y J u a n P e r e l l ó . Santa C l a r a : 
Ricardo Campo, el reprasfeiitante a 
la C á m a r a Manuel H e r n á n d e z L e a l . 
J o v e í l a n o s : E n r i q u e Ortlz , J o s é 
¡ D u a r t e y famil iares , c a p i t á n del E . 
N . S á n c h e z . C a m a j u a n í . L i z T r d o 
P é r e z y sus h i jas . R a q u e l y Rosa 
¡ M a r i n a . Santo Dccmdngo: E n r i q u e 
' H e r n á n d e z Ordoqui y fami l iares . V a 
radero: Mlcherech y s e ñ o r a . C o l ó n : 
doctor J . F . T r u j i i l o . Gabr ie l G a r -
jefa y e e ñ o r a . Remedios , Pedro P a n -
¡ do J a . Aguacate: B e r n a r d a R a m í -
|rez de P i n o . Camag'ey: E m i l i o Per 
! domo, Matilde Si lva . F . A . G a m -
I hoa. J o a q u í n G ó m e z df Molina, A l -
berto H e r n á n d e z y s e ñ o r a , F r a n c i s -
co H e r n á n d e z M a r r e r o . Sagua la 
Grande: Car los E l i a s . Manuel S á n -
'ohez. Santa C l a r a : L u i s D í a z . Ma-
l v a r ! : F r a n c i s c o Monnnr C o d i n a . 
'Nuev i tas : F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
S A N M I G U F L D E L O S B A . ^ O S 
A y e r f u é a San Miguel de los B a -
j ñ o s . Manolo L ó p e z que a l l á e s t á en 
, un ión de sus famil iares pasando 
j agradable temporada en lugar tan 
! delicioso. 
E L F I S C A L P A L M A 
E l doctor P a l m a , F i s c a l de esta 
Audiencia , f u é a Santa C l a r a . 
E L A D M I N I S T K A D O R D E L A ZONA 
R E S C A I i D B ( ¡ C A N T A Ñ A M O 
Ayer r e g r e s ó a Guantánamo". el [ 
doctor Franc i sco Gravo de Pera l ta , 
A d m i n i á i r a d o r do aquel la Zona F i s 
c a l . ' I 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: V a -
radero el doctor Vir lato Gut iérrez1 
representante a la C á m a r a . C e n -
tral " R e f o r m a " : J o s é H . M a r t í n e z 
c o n d u e ñ o de aquel c e n t r a l . Ciego d d 
Av i la : el senador Ju l i o del Cas t i l l o . 
Bayamo: doctores J u a n Torres , Juez 
de I n s t r u c c i ó n de aquel la localidad 
y G o n z á l e z C á r d e n a s Juez Munici - j 
p a l . Matanzas: F r a n c i s c o Rave lo , 
Pedro Camp, E m i l i o Casas y el re-
presentante a la C á m a r a J . M . Hae-; 
do. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: j 
P inar del Rio doctor C a r i js Montero.: 
doctor Ernes to Jerez , doctor R o d r í -
fruez X i n . Palac ios : Fe l ipe M a r t e l l . j 
P a s o - R e a l : C l e m e n í e A n i d o . C e n - j 
fuegos: Tadeo Valero representante' 
nel hotel " A m é r i c a " de New Y o r k , 
E n r i q u e R l v e r ó n . coronel Xicas io I 
Miraba!, Antonio G ó m e z . Calabazar | 
de Sagua: A g u s t í n Queso d a . Matan-1 
zas: nuestro c o m p a ñ e r o ^n la pren-
sa P é r e z G o ñ i . M a t í a s M a r t í n e z . Co 
l ó n : doctor L u i s P i ñ a , doctor Oscar 
H e r n á n d e z . C a i b a r i é n : doctor A u -
lello M u l k a y . Sagua la Grande co-
roneles F e r n a n d o R í o y F lorent ino 
R o d r í g u e z . Centra l "Dos Rosas": 
su Administrador J . R i v e r c . P e r i -
10: J . P . Alzugaray . la Directora 
de un colegio en aquel l:igar s e ñ o -
ra E m e l i n a Barreto y su sobrina se-
ñor i ta L i l i a B a r r a t e . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
P V f E E T O T A R A S A 
A y e r tarde por el tren de Santia 
go de Cuba, Hegó de Puerto Tára-
la el Superintendente de T r á f i c o del : 
F . C . del Norte de Cuba , s e ñ o r L o - j 
:enzo F r e s n e d a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C C B A 
Por este tren l legaron d^: J a r u -
co Plutarco Villa-lobos. Aguacate: 
Manuel T e l i e c h c i . doctor Ricardo Pe 
l e r a . C o l ó n : doctor Oscar C a r t a y a . ! 
s e ñ o r a Josefa Pino de B a c a l l a o . Sa-1 
r ú a l a G r a n d e : R. imiro P i t a . V a r a -
dero: s e ñ o r a Matilde Alonso de 
P í a z . Santiago .de C u b a : Cr i s tóba l 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
J U N T A P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
De orden del s e ñ o r Presidente Ge-
neral ee cita por este medio a los 
s e ñ o r e s s o c o s de la H a b a n a para 
la J u n t a Genera l que t e n d r á efecto 
en el L o c a l Social . Paseo de Mart í 
n ú m e r o 107, el dom.ngo. 12 del 
que cursa , a las 2 p. m.. con el fin 
de constituir las Cuatro Mesas E l e c -
torales que h a b r á n de intervenir en 
las p r ó x i m a s Elecc iones para Repre-
sentantes a l a Asamblea de esta 
A s o c i a c i ó n . 
E s requisito indispensable para 
concurr ir al acto, la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de cuota del mea de la 
fecha y el carnet do I d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , Agosto 9 de 1923. 
O . R O D R I G U E Z O O M B Z . 
Secretarlo-Contador, 
i C 6203 3d-10. 
Vives, s e ñ o r a Dolores Gr i l l o de V i -
ves, la peñor l ta Dora G r i l l o , e l her-
mano j u e s u í t a Magdaleno F e r n á n -
dez. F r a n c i s c o G o n z á l e z . Centra l Vio 
leta: E m i l i o Boves . C á r d e n a s : Ma-
.)uel S á n c h e z . A g u s t í n Cuevas . C h a -
¡iarra: doctor E r n e s t o Mohnet . Cen 
tral " C a r m e n " : E m i l i a n o C a s t a ñ o . ¡ 
Nuevitas: R a f a e l C a r r e r a s . Matan-1 
zas: doctor Valhonrat . Zoi la Snto.j 
ICnrique Sabio, el magistrado de la 
Audiencia: E n r i q u e Ju l io G u l r a l . 
Centra l "Presidente": Manuel Cuer -
vo — I n g e n i e r o — . J . C . Pag l i ery . 
H o l g u í n : Gustavo M o r a . C a m a g ü e y : 
Jav ier de V a r o n a . Santa C l a r a : U l -
¡ a r d o G a s t ó n , s n ñ o r l t a s Mar ía E s -
• i ñ o l y . A n t l l l a : Manuel de la T e r -
C A N A S Y T I N T E S 
Antes de t e ñ i r s e el cabello, e l i ja 
cíl t inte; prefiera los preparados pro-
gresivos; pero cuida mucho de los 
tintes. Impropiamente, l lamados acei-
tes vegetales, compuestos de dos lí-
quidos, los cuales al mezclarse se 
enturbian, p o n i é n d o s e lechosos; es-
to Indica exceso de plomo, siempre 
perjudic ia l a la salud. L o ideal es 
usar "Progres ina"; no se enturbia 
ni destruye el cabello. E l ú n i c o pre-
parado, en su clase, de origen aus-
tr íaco . 
Se vende en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Al t . 8 Ag. 
U n a G a m i t a S i m m o n s p a r a e l B e b é 
E l n i ñ o t a m b i é n p u e d e a h o r a t e n e r s u c a n u t a S i m m o n s , 
u n a C u n a S i m m o n s " c o n s t r u i d a p a r a d o r m i r ^ c o n t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a c o m o d i d a d y c o n v e n i e n c i a , p i n t a d a m u y 
s u a v e m e n t e c o n e s m a l t e b l a n c o s a t i n a d o , d e b e l l e z a a b s o -
l u t a . U n o d e s u s l a d o s p u e d e d e s l i z a r s e h a c i a a b a j o , p r o -
p o r c i o n a n d o u n a c c e s o f á c i l , y p r o t e c c i ó n p e r f e c t a c o n t r a 
c a í d a s . E l d o r m i t o r i o d e l b e b é n o s e v e r á c o m p l e t o s i n 
u n a d e e s t a s h e r m o s a s c a m i t a s . S i m m o n s ¿ 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes'de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Siilas Plegadizas, m á s grandes del mundo. 
2 3 0 E A S T 0 H I O S T R E E T , C H I C A G O , I L L , E . ü . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
E l e g a n t í s i m o J u e g o d r C u a r t o , c a o b a y b r o n c e , 9 
v é a l o us ted en 
p i e z a s . 
1 
" L A I D E A L " 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
t o d a c l a s e de m u e b l e s . 
A N G E L E S , í í o . 1 6 
T e l é f o n o A - 5 0 5 8 
ALEJANDRO U N A K 
L a s E s t r e l l a s de l Cine 
A n l c s d e l b a ñ o , d u r a n t e e l b a ñ o y d e s p u é s d e l 
b a ñ o , u s a n n u e s t r a s f a m o s a s p r e p a r a c i o n e s p a r a l a to i -
lette. E l l a s son e s p e c i a l i d a d d e l m e j o r p e r f u m i s t a f ranr 
-^s , c c n o c . d a s p o r su p u r e z a y p o r su a r o m a de l i c io so . 
J a b ó n , T a l c o , P a s t a d e n t a l . L o c i ó n , C ) ! d C r e a m , 
E s e n c i a , C r e m a sin g r a s a . C o l o r , P o l v o s de C r e m a , P o l v o s , 
L á p i z p a r a los l ab ios . A r t í c u l o s de " M a n i c u r c " . 
C o m p o n e n el surt ido de toilette. 
M A V I S 
DE VÍVÁUD0U 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
O t r o j surt idos de V i v a u d o u : 
M a i d d ' O r , 
L a B o h e m e , 
P'our l a F r a n c e , 
L'-ream, 
" a l f "17 j a . 
c62*' «1» "Ô  1 o 
Unciese en el "Diario de 
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G U A N A A L D I A 
AYER Q U E D O ( O M K( C I O N A D O 
K L P R O G R A M A I>K L O S P E S T E -
J O S 1>E L A T I T E L A R 
Muy bien, muy bien por la Comi-
s ión de Festejos que acaba de com-
binar, con muy buen acierto, el pro-
grama de las fiestas de los d í a s 14 
y 15. 
L o daremos a conocer, como bici-
mos con el que c o n f e c c i o n ó el que-
rido p á r r o c o F r a y Alberto G a r a y . 
D í a 14. 
A las 12 m. C a ñ o n a z o s , palenqueo 
y voladores, etc. 
A las 12 y 30. Concurso de paque-
tes con premio en m e t á l i c o para el 
vencedor, partiendo de la Casa A y u u . 
tamiento basta el lugar conocido por 
la Ceiba. 
A las 1 y 30 p. m. Paseo de los 
n iños pobres hasta C o j í m a r , en m á -
quinas, o b s e q u i á n d o s e l e s al regreso 
en los salones del Ayuntamiento , con 
dulces y C h a m p á n Sport. ( E s t o es 
un obsequio del Gremio de Chauf-
!eur de esta v i l l a ) . 
A las 2 y 30. B e n d i c i ó n de una 
¡ m á g e n de la "Virgen de la A s u n c i ó n 
íu la nueva sociedad ' 'V i l la C lub" . 
A las 3 p. m. C u c a ñ a tr iangular 
?n el Parque C e n t r a l , con premio en 
oieitálico para el tr iunfador. 
A las 4 p. m. C a r r e r a de velocidad 
sn bicicleta con premio consistente 
en un objeto de arte para el vence-
dor. L o s corredores deben ser ma-
dores de 15 a ñ o s . 
A las 6 p. m. Tras lado de la V i r -
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es excelente 
Si quiere usted conservar su ca-
Dellera, tenga cuidado con q u é la l a -
va. L a m a y o r í a de lois jabones y 
c h a m p ú s preparados contienen dema-
siado á l c a l i . E s t e deseca el cuero ca-
belludo, haciendo el cabello f r ág i l 
V quebradizo. 
L o m á s prudente es adoptar como 
medio de l impieza el aceite de coco 
Mulsified, que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y que supera en 
eficacia a cualquier otra cosa que 
asted pueda usar . 
Dos o tres cucharadita.s l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. P ó n g a s e en una taza con 
un poco de agua tibia dos o tres 
^uchaiaditas de Mulsified. Simple-
mente m ó j e s e el cabello con agua 
; iara y f r ó t e l o con é s t e . Produce una 
ispuma r i ca y abundante, la cual se 
í n g u a j a f á c i l m e n t e quitando hasta 
a ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y cas-
:-a. E l cabello se seca r á p i d a y un i -
'ormemente haciendo flexible el cue-
ro cabelludo y el pelo fino, sedoso, 
•ustroso y ondulado. 
E l aceite "de coco Mulsif ied pue-
te obtenerse Mcilmonte en cua l -
quier botica, dro-
g u e r í a , perfume-
ría o p e l u q u e r í a . 
E s muy e c o n ó m i -
co, p u e s bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
fami l ia durante 
meses. C u í d e s e de 
l a s imitaciones. 
E x í j a s e que s e a 
Mulsified fabr ic» 
lo por Watkina . 
W A T K I N S M U L S I F I E D 




Oficina y Escritorio: Lampari-
la, 90. Teléfono A-3584. 
E . G . 
N U E S T R O H U I T O 
J O S E R A U L 
E A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido la bendición papal: 
V dlspueslo su entierro a las 4 de la 
:arde de hoy, DominKo, sus padres, 
ibuelos, t íos y anjigos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan con-
¡urrlr a la i-asa mortuoria C esquina 
i 19 en el Vedado, para desde allí aoom-
pañar su cadáver al Cementerio de Co-
ón, favor que les agradecerán eterna-
mente . 
Habana, 12 de Agosto de 1923. 
flora María del Cueto de reraí .nüez, 
Raúl Fernández Fiallo, Jo3é A. üel 
Cueto, (ausenta) Florr. S ftel C-neto, 
Joaquín P . Taniargo. (ausente) Blan-
ca ¡J. de Fernández, José R. del Cue-
to, ausento, Arturo F . Quebret, Leo-
poldo del Cueto, Carlos Jiménez fie 
la Torre, Antonio Sel jas, Dr . Clemeu-
te IncLás. 
gen de la A s u n c i ó n desde la casa 
ae la C a m a r e r a a la Igles ia P a r r o -
quial . 
A las S p. m. R e t r e t a por l a B a n -
da de Mús ica y fuegos artif ic iales 
costeados por el Ayuntamiento , 
i A las 9 p. m. Bai les sociales." 
Y a las 10 y 30 p. m. Obsequio 
a ios com^oneLtes de la B a n d a que 
a c t ú e en la re:reta . 
Día 15 
A las 6 a. m; Salvas de ArtMler ía . 
A las 7 a. m. D i a n a y desfile de 
los Boy-Scouts. 
A las S y 30 a. m. D i s t r i b u c i ó n de 
l imosnas en los bajos del Ayunta-
rn'ento y de tabacos y cigarros, dul-
6ea y C h a m a n Sport, a los presos 
df 1 V ivac v de la Cárce l , y en lo; 
Asi los l e Ancianos . Donados io* ta-
baces per las renombradas casas de 
S a : i ! t i Murias . L a V i a j e r a , Mc-nón-
i flez y Ho., P. A l faro , R i c j ' Hubauo. 
| v el Gh- impán Sport, de ."a fábr.ca 
' L a T u t e l a r . " 
A la,3 9 a. m. Solemnes actos re l i -
giosos en la Parroqu ia . 
A las U y 30. C a r r e r a s de releer, 
entre las sociedaues Liceo , Cáj&ic 
, F.f.pañol. Progreso, Porvenir , L a Glo-
ria Ví. ia Club, Juventud E ^v.diantil 
y otras, rep una copa para el vence-
•dor. 
A las 10 a. m. U n a p e l í c u l a obse-
quio del s e ñ o r Pino, en la que figu-
ran todos los Concejales , Um mUinj-
bros del Municipio, los ompioados 
del Ayuntamiento, vocales de la Co-
; m i s i ó n de festejos, y el A l c a l d í se-
ñor Masip. 
A las 12 m. Disparo d-i c a ñ ó n y 
, bombas, etc. 
| A la 1 p. m. C a r r e r a de Velas en-
cendidas, con premio en m e t á l i c o a l 
i vencedor, partiendo los concursantes 
| del Parque Centra l . 
A las 2 p. m. C a r r e r a s de obs-
t á c u l o s en bicicletas, con una ye-
ma de buevo en la mano, en el 
Parque de la R e p ú b l . c a , y con pre-
: m i ó en m e t á l i c o al tr iunfador . 
.A las 3 p. m. Torneo de cintas 
¡ a caballo, por los Bandos A z u l y 
P u n z ó , con regalo a l vencedor, con-
sistente en un socibrero de j ip i japa , 
y luego gran d e s a f í o de base-ball por 
las novenas mencionadas, con entra-
da gratis al pueblo. 
A las 4 p. m. C a r r e r a de velocidad 
a p ié con premio en m e t á l i c o para 
el vencedor, partiendo de la meta del 
Cuarte l de Bomberos. 
A las 4 y 30 p. m. Concurso de 
cantos t í p i c o s criollos, en la glorieta 
del Parque C e a - r a l , con un premio 
en m e t á l i c o . 
A las 6 p. m. P r o c e s i ó n de la T u -
telar. 
A las 8 p. m. Retre ta en el P a r -
i que Centra l por la B a n d a de la Ma-
r i ñ a Nacional . 
A las 9 p. m. R e c e p c i ó n en el 
Ayuntamiento a las Autoridades y 
B a n d a de la Mar ina . 
Y a las 10 p. m. Bai les sociales 
y públicos-. 
Nota: L o s e s p e c t á c u l o s que por ser 
al a're libre, tengan que suspenderse 
por la l luv ia , se c e l e b r a r á n el domin-
go de la Octava. 
M I S A D E R E Q U I E N E \ S A N T O 
D O M I N G O 
E l entrante d ía 14 se cumple e l 
primer aniversario de la muerte del 
inolvidable y tan estimado caballe-
ro don Franc i sco D í a z Cbeda, abuelo 
de nuestro querido amigo el cono-
cido joven Rolando P l a z a , Secreta-
rio del CftSlao E s p a ñ o l , y con tal mo-
tivo se c e l e b r a r á una Misa de re -
qpien en la iglesia de Santo Domin-
go, a las .8 de la m a ñ a n a . 
E n nombre de los famil iares , invi -
tamos a todas sus amistades. 
D O S B A I L E S S O C I A L E S E L D I A 
D E L A T U T E L A R 
Nuestras famil ias cuentan con dos 
m a g n í f i c o s bailes el d ía de l a P a -
trona. uno en los salones del C a -
nino E s p a ñ o l , y otro en la s i m p á t i c a 
sociedad " L a Glor ia" , de la que es 
presidente el amigo Leonardo G a -
rr ido . 
Ambas sociedades se v e r á n muy 
animadas durante tan s e ñ a l a d o día . 
L A G I R A D E HOY 
Se c e l e b r a r á hoy domingo Ja G i r a 
de la U n i ó n F r a n q u i n a de la H a b a -
na, que preside el estimado amigo 
¡ J o s é P é r e z M é n d e z . 
E n los Jard ines de la T r o p i c a l . 
J e s ú s C A A Z A D I L L A . 
O o m p a r G 61 I ra ía io l 
Eligirá la 
O Y A L 
Modelo M a e s t r o 
3 ir. o s id - i : mu 
A u t o s n u e v o s , de 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
Funeraria de Primera Clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
P A N A D E R O S 
fl PLAZOS E INSTALADOS vendemos: 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES. E T C . 
fosladores de Café de Bola y "RAPIDO I D E A L " ; Mo linos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de Hie-
lo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
ORRAPIA «;« HABANA TELEFONO M-6989 
Anunc io T R U J I L L Ó ^lA^IN. 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G U E Y 
H a c i a el c ic lo 
V o l ó en la tardo del d í a 3 de este 
nierc el a l m a inocentp del gracioso 
u i ñ o Franc i sco Herrero Berenguer , 
¡lijo del s e ñ o r F r a n c i s c o Herrero , tan 
estimado por todü,s . 
A su solpelio aei 'jt ió un nutrido 
acompamiento de amigos 
Y muchas o t i l a d a s le fueron dedi-
| cadas . 
, E n gloria e s t é y reciban su afligido 
p a p á y d e m á s fami l iares mi condo-
l enc ia . 
E l R . P . S i m ó n 
H a marchado para la H a b a n a el 
c u l t í í d m o R . P . Miguel S i m ó n . • ¡ 
Durante cuatro ñois estuvo ejerclen-j 
do en esta ciudad sus deberes ecle-
s i á s t i c o s y en IUÓ auias de las E s c u e -
las P í a s . 
E n esta puso de evidencia su indis-
cutible capacidad inteiectu. i l . 
L e despido con 'odo respeto, de-l 
. - eándo le una permanencia feliz en la 
capital de la R e p ú b l i c a . 
Amorosa 
Otra nueva p e t i c i ó n ,S2 ha formu-
lado . 
Y que llevo a mis " I m p r e ñ i o n e s " 
de hoy con v e r d a d e r a , a l e g r í a . 
U n a muchacha encantadora, dej 
ijuedejas de oro y ojos de esmeralda, 
es la que ha sugf'fstionado el c o r a z ó n 
de un joven mi l i tar muy digno del' 
nprecio en que se le t iene. 
Mar ía Cr i s t ina M e n é n d e z Viques y , 
Ju l io Mario Otero C a r r o ñ o , teniente 
del E j é r c i t o uNacionul , .son los que Bfi\ 
ven y a tan cerca d t l a l tar ¿ e H i m e - i 
neo. 
Mis aplausos para la s i m p á t i c a 1 
ipareja . 
Nuevos M é d i c o s 
H a n alcanzado ya el t í t u l o de doc-| 
teres en Medicina, los inteligentes y1 
o s í i m a d o s j ó v e n e s R a m ó n E d u a r d o 
M e n é n d e z Morell y Danie l C a r r e r a s 
C a r v a j a l . 
Se proponen ejercer en esta c iu-
d a d . 
L e s doy mi f e l i c i t a c i ó n por haber 
finalizado con tanto é x i t o sus estu-
dios . 
Y espero que tr iunfen t a m b i é n en 
el ejercicio de su prest igiosa c a r r e r a . 
¡Mil ícmcia-s! 
Se las e n v í o a mis excelentes a j i i -
tros las esposos D a . M a n a G o v í n de 
P é r e z y s e ñ o r J o a q u í n P é r e z , as í co-
mo a su i n t e l i g e n t í s i m a y encantado-
ra h i j a Mar ía , ya doctora en Medicina 
y c i r u g í a , por el valioso recuerdo que 
me han enviado. 
L o c o n s e r v a r é como algo muy esti-j 
mable para mí , ya que se trata de 
3U3 ef igies . 
L e s reitero mis grac ias expresivas! 
con los deseos que s iempre me an i -
man .por s u inalterable ventura y 
prosper idad. 
A los Es tados Unidos 
E l jueves han partido con direc-
c ión a la vecina R e p ú b l l c n de Norte' 
A m é r i c a , el s e ñ o r H . H . H a a s , T e -
sorero A u x i l i a r de W e l l s F a r g o and 
Company y au respetable y oulta es-l 
posa. 
P e r n v i n e c e r á n los esposos H a a s en 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS REYES MAGOS" 
73 Ave. de Italia, 73. 
San F r a n c i s c o de Ca l i forn ia , una tem-
porada de paseo agradable . 
E l s e ñ o r H a a s ha obtenido la re-
fer ida empresa unas vacaciones muy 
merecidas y las gozará^ en la ind ica-
da c iudad cal i forniana. ' 
L l e v e n un v iaje lleno de sat i s fac-
ciones y que el tiempo que van a es-
tar en su patr ia les sea de completa 
fe l ic idad. 
L a R o m e r í a a l Santuar io del C o b r e . 
Y a e s t á anunc iada la de este a ñ o . 
L a han organizado los s e ñ o r e s E . 
Dova l , L i b o r i o V e g a y P r e s b í t e r o P a -
blo G o n f a n s . 
S a l d r á de esta c iudad la e x c u r s i ó n 
el jueves 6 d4 Sptiembre, en el t r e n ¡ 
ordinario da la C o m p a ñ í a de C u b a | 
de las 6 y 30 a . m . 
E n Santiago de C u b a se p a s a r á el] 
d í a 7 y en l a m a ñ a n a del dia 8, fies-l 
ta de la C a r d a d , se t r a s l a d a r á n !oa| 
excursionistas o. la V i l l a del Cobre, i 
donde se c e l e b r a r á n grandes fiestasI 
rel igiosas y populares . i 
Todos los a ñ o s se l leva a cabo esta1 
R o m e r í a con é x i t o l i sonjero . 
U n a a r t í s t i c a lámpa.ra 
H a sido donada a la Santa Ig les ia 
dist inguida s e ñ o r a Ange la Morel y E s -
j triada. 
Ba u n a verdadera joya del arte i 
modernis ta y se ha colocado en e l , 
S a n t í s i m o Sacramento del Sagrario 
del r e í e r i d b templo. 
Accediendo e los deseos de la pres-
tigiosa donante . 
H o n r a s f ú n e b r e s 
L o s d í a s 13 y 14 de este mes se 
c e l e b r a r á n en la Ig les ia del S a g r a -
¡ d o C o r a z ó n de J e s ú s , misas en su fra -
gio del a l m a del s e ñ o r F r a n c i s c o A . 
: de Torrees y E x p ó s i t o , que f a l l e c i ó 
¡el 13 de Agosto del a ñ o pasado en es-
ta c i u d a d . 
Sus famil iares , que aun l loran su 
e terna ausencia , formulan esas ple-
gar las del c o r a z ó n . 
Que llefjan hasta el C i e l o . 
1 R a f a e l P E R O N . 
? 9 
M i 
R i d a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
C 5S47 alt 10 d lo. 
N O M A S D I A R R E A S 
A n T I D I S E H T E R I C O a 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n l e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
I 
N e w P r o c e s s R E C O 
D I S C O S C O L U M B I A 
¡ S I N R U I D O D E A G U J A ! 
L i s t a E s p e c i a l C u b a n a 
Canciones Modernas y Couplets, Nuevos Fox-Trots, Ultimos Danzones 
Diálogo b y Canciones Cabanas 
C-41S3 (Quiéreme mucho. Serenata Cr lo l l* . 
10,, (Frou F r o u . Vals lento. 
C-4193 (Damuji . Canción. 
10,, (Dime adiós matancera. Rumba . 
C-4194 (Mi Destino. Capricho. 
10„ (Celmira. Capricho. 
C-4195 (Querer la Brava . Diálogo Pons . 
10„ ( L a Maramba de Acerina. D i á l o g o . 
C-4196 (Casos y Cosas. Sátira. (Acebal) 
10„ A la Rumba aunque me pisen. 
C-4200 (Sangresita en mis venas. Can.to gitano-
10,. (Pesares. Canto Gitano. 
C-4204 (Lisson Lisette. Canción. 
10„ ("Senén". Canción, Pilar Arcos . 
(Canzonetista). 
T R I O A L V A R E Z 
C-6164 (A la Luz de la L u n a . 
(Canción Mixteca. 
P I L A R A R C O S T U B E D A 
C-4167 ( E l Desterrado. 
(Chula la Mañana. 
C-4172 (Sus picaros ojos. 
( ¡Ay! 
C-4203 (Nena. 
( L a Copa del Olvido. 
C-4165 (A la Orilla de un Palmar. 
( E l - Mantón de Manila. 
s A i r z o a r E S 
(Orquesta da A. Moreno) 
C-4181 ( E l Penado. 
10„ ( E l Canto de los Roneos, 
C-4182 ( L a J a r a . 
10„ (Boda Negra. 
C-4191 (Havana Park . 
10,, (Parlá Sobre el N i á g a r a . 
C-4192 (Polldor. 
10„ Canil l i tas. 
C-4197 (Jabóir en la L í n e a . 
10„ (Palafox X X I I . 
C-4199 (MI viejo amor. 
( E l Venadlto. 
C-4204 (Cuando llego a mi casa. 
(Flores Negras. 
r O X - T R O T S 
C-4143 ( E l mestiio. 
( E l charro. 
A-3883 (South Sea E y e s . 
(I'd Love to Have Tou . 
A-3892 (Lousville L o u . 
(Beale Street Mamma. 
A-3893 (Vamping Sa l . 
(Sweet Loving Mamma. 
A-3902 (Barney Google. 
(Oíd K I n g T u t . 
A-3903 (When Wi l l the Sun. 
(NIght after Night. 
A-3908 (Other L i p s . 
(Indiana Moon. 
A-3910 (Morning WI11 Come. 




C O L L M B I A, siguiendo su tradición, base de su esp léndido éxito, do empresa atenta a l 
nto de la industria que cultiva, vtnla desde hace tiempo estudiando el modo de anular el desa-
que producen las agujas al rozar el disco. Y ya lo ha conseguido; es una 
IT ü E V A C O N Q U I S T A 
que permitirá en lo sucesivo oír las Interpretaciones de los divos sin la m á s love Impureza mualral 
Desde hoy oirá usted en su casa a l<% más famosos cantantes como si estuvieran en su nríUenHn 
L a maravilla de su voz l l egará a sus^o ídos sin que pueda darse e u t n U i ^ ^ ^ M c i ^ U ^ ^ í i á ñ á 
Por esto nuevo sistema de impresión están hechos los discos arriba listados. 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
O I G A L O S T Q U E D A R A C O M P L A C I D O 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
e d i f i c i o 
H o b i n s 
P I L U G E N O L 
C u r a 
l a S 
C a s p a ^ 
D E T I E N E L A C A I D A D E L P E L O Y L O H A C E N A C E R 
C u r a el eczema, granos, comezones y d e m á s enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gratis al que lo «licite. Al recibo de $ I -75 se enviará un friico. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S 1 L V E R 0 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. - HABANA. 
De venta en Sarr&. Johnson y ^ u e c h e L ^ ^ ^ ^ ^ _ J j 
Guando Visite Nueva York, Vana a Cual-
quiera de í m Hoteles, si quiere una 
Estancia GoníortaDle y EGonóinica 
HOTEL ENDICOT 
81st. Street and Columbus 
Avenue. 
H O T E L WOLCOTl 
31 st. Street at Fifth Avenue 
NEW YORK CITY 
Habitaciones con agua corriente. 
$2.00 por día. $2-00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día. $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño. 
$5.00 por día. $8-00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de pri-
mer orden, en los que la buena comida rivaliza con los bajos 
precios. 
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T O S E 
CATARROS, RESFRIADOS* B R O N 0 U I 
TIS Y E V I T A R P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N o * S C O T T 
H O T E L A A Y 
B. A . 
Calles: Preaiflento Zaras y A c u l a r . — T e l é f o n o s M-79C0 y 7969.—Habana 
E l hotel L A F A T E T T E está montado oon todos los adelantos modernos 
de comodidad y confort situada en el centr» comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T E as «1 elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el rusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola Ylslta al hotel L A F A T E T T E , Indudablemente hará de usted 
nn cliente permanente. 
¡ ¡ ¡SEÑOR! II si para curar ra enfermedad de la ORINA no W e 
oso de las 
S A L E S K O C 
C O M E T E UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las S A L E S K O C H ronseg-ulrá. seguramente hacor i e saparecr esa on-
tlgrua enfermedad secreta que no ha X" dldo vencer. 
T S I N S O N D A J E S . NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S CONSEGUI-
R A ton las S A L E S K O C H la di latación de sus E S T R E C H E C E S 'haciendo «ui 
pueda emitir la orina con facilidad, a a molestias y sin esa lentitud dése» 
peranto. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que les MOLKST1AS Y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al r omento esas punzadas esos cscozorei 
O dolores que al empezar a orinar, c. rante la micción o al fin de ella a us-
ted tanto 1« hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
sean disueltos, haciendo su expuls ión insensible y modificando la propenslóc 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H qu* bu catarro a la vojl iri sea ou 
tado, haciendo que su orina quede U pía de los pozos blancos roilzos, pu. 
m í e n l o s o de sangre, que a usted tai to 1» preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su accUJn rápida y ^ i r u r a para 
curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S rt*i «Darat« 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino e n é r g i c o 
las L A S S A L E S K O C H sustituyen con •ontaja Indicación al aparato urinario. aguas minerales d« 
81 desaa más eapUoaoloass pida « la O U O r a A M A T E O S A U T w a T . 1. 
MADRID, E S P A S A ) el IT-Stodo «xpUc. tlvo Infalible L A S SAT.'t-« •ííoTT^'.t.Ai 
C615$ 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
S . G U A R D A D O Y C í a . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . 91 
C 6 o 2 T 
J 
r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
I Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda'* 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de loe ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A-8454. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Oemoleto • pesos Parc ia l . j pesos 
laboratorio anal í t ico del D B . B m a i A i r O ' D E L O A D O ' * 
S U X J O N U M E R O S O , B A J O S 
id-12 
(Al centro d • la cuadra) 
paroricaa an ¿Ulsls químicos , 
t e l é f o n o /> - 8623 
ale U-S 
A Ñ O X C I D I A R I O D E y M A R I N 7 A g o s t o 1 2 de 1 9 2 3 
f A i i l N A T R E C E 
N 0 T ! 6 1 ñ § D E L M U N I C I P I O ! 
í S t l S C K l P C l O N S I S P E X D I D A | ciones de empleados temporeros, de-
clarados cesantes hace pocos d í a s , 
Dssde hace varios d í a s 3« venia p0r decreto del Alcalde, 
h a c i e ú - o en el Municipio una co- E s t o s temporeros eran los que co-; 
1 cta para ayudar a l sostenimiento braban cor.1 cargo a loe c r é d i t o s de; 
dei C í r c u l o L i b e r a l de la calle de R o t u l a c i ó n de Calles y Aven ida de! 
Keptuno a la cual contribular. los ios Presidentes , 
empleados con tres o cinco pesos. 
. p e ú n el sueldo de cada cual . E n - : la M E L E N A , LOS E S C O T E S Y 
terado el Alcalde, s e ñ o r Cuesta , or-1 las M A N G A S C O R T A S 
¡ d e n ó que se para l i zara esa suscr ip- i Por algunas personas se e s t á n d i - ' 
icion, d e v o l v i é n d o s e el dinero que i rigiendo preguntas al Despacho de , 
' t u v i e r a recaudado, por entender | ia A l c a l d í a , en solicitud de a c ' a r a - ! 
'oue los emp'eados, por el hecho de , ciones con respecto a un supuesto' 
feerlo. no e s t á n obligados a contfl- Decreto del s e ñ o r Alcalde, en re ía -
t u i r ' para el sostenimiento del 1 c i ó n con la moda de la "melena", I 
i c irculo p o l í t i c o alguno. 
C O M A D R O N A H O N O R A R I A 
L a s e ñ o r a María Cec i l i a Borroto, 
Tecina de P e ñ a l v e r n ú m e r o 10, se 
ha dirigido al Alca lde , o f r e c i é n d o -
le gratuitamente eus servicios de 1 tentado dictarla , con respecto a esas 
comadrona, para ejercer en benefi- modas. 
los escotes y margas cortas, que es-
t á n usando muchas s e ñ o r i t a s . 
E v í t e n s e la molestia de tales pre-
guntas, pues no es cierto que el A l -
calde, s e ñ o r J o s é Mar ía de la Cues-
ta, haya dictado d i s p o s i c i ó n ni lu-
cio de las famil ias pobres del Tér 
mino. 
D E L P E R S O N A L 
Se le ha aceptado la renunc ia a 
J o a q u í n R p d r í g u e z , s irviente de C a 
A l s e ñ o r Alcalde le preocupa to-
do cuanto interese al vecindario del 
Municipio habanero, con referencia j 
al ornato e higiene de la c iudad. 
Tiene decidido e m p e ñ o en velar 
ea de Socorro, n o m b r á n d o s e en su i por el cumplimiento de las leyes y 
lugar a V í c t o r Delgado. 
Se n o m b r ó ayer a J o s é G . Por-
luondc y Hardy . prac t i car te de m 
dic ina en el Hospi ta l Munic ipa l , con 
«j haber mensual de 40 pesos. 
C O N T R A UN A C U E R D O 
F i r m a d a por E r a s m o Garc ía se re-
reglamentos en los servicios púb l i 
eos; pero no intenta mezclarse en 
cuestiones de í n d o l e meramente per- , 
sonal, y mucho menos en los usos y 
costumbres de las damas. 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
Por no' cumplir los requisitos se-
c ib ló ayer en e! Municipio una car- ñ a l a d o s en las viger.tes Ordenanzas 
ta, donde se le dlc* a l Alca lde que de C o n s t r u c c i ó n , el Alcalde ha or-
no' acepte el acuerdo del A y u n t a - denado la p a r a l i z a c i ó n de las s i -
miento subvencionando a l Colegio! guientes obras de c o n s t r u c c i ó n : 
Genios entre Industr ia y E s t r a d a 
P a l m a ; C| ice n ú m e r o 601, entre 14 
y 16; L í n e a n ú m e r o 8; P a s a j e y 
S a r Car los ; Sola esquina a Magoon 
y Genios n ú m e r o 5. 
D E M O L I C I O N E S E N E L M E R C A -
D O 
A v ir tud del informe del s e ñ o r 
B r o d e r m a n n , el A c a l d e Munic ipal 
h a r e m i t i d o ^ u n a c o m u n i c a c i ó n al I 
Admini s trador del Mercado de Co-
l ó n , a Un de que sean ret iradas to-
das las plantas que existen en la 
azotea ('el mismo j que por obreros 
municipales se demuelan^ las case-
tas de madera construidas en las re-
feridas azoteas. 
Dulce Nombre de Mar ía , de F a l -
g ü e r a s 3, porque este plantel co 
existe. 
H O M E N A J E A R O B E R T O A S O N 
Amigos del j e ñ o r Roberto A s ó n , 
Secretario de la C o m i s i ó n de I m -
puesto T e r r i t o r i a l del Municipio, se 
reunieron anteayer bajo la presiden-
cia d«l s e ñ o r R a m ó n M a r i ñ o , acor-
dando c r e c e r l e un banquete-home-
naje , qua sea testimonio de afecto 
y d e m o s t r a c i ó n do s i m p a t í a y reco-
nocimiento por ios m é r i t o s del cita-
do funcionario en la Admini s tra -
c i ó n Municipal del s e ñ o r J o s é Ma-
ría de la Cuesta . 
E n esa r e u n i ó n no se f i jó la fe-
cha en que este homenaje ha de te-
ner efecto, d e s i g n á n d o s e s ó l o la s i -
guiente Direct iva encargada de to-
do cuanto tenga ^e lac ión con ese ac-
to: 
Pres ider tes le H o n o r : Coronel 
Car los Mendieta: general Gerardo 
Machado; señoi* J o s é M a r í a de la 
Cues ta ; Miguel Angel Cisneros; F é -
lix A y ó n ; R a m ó n Vasconcelos; F e -
derico de la Cuesto; J u a n Caste-
l lón y Vicente Santos V e r d ú . 
Presidente efectivo: R a m ó n Ma-
r i ñ o . 
S I N L I C E N C I A 
Se ha concedid.-, un playo de diez 
d ía s a la f á b r i c a do mcoalcos " L a 
C u b a n a " , para q'io demuela unas ba-
rracas ;le madera que c o n s t r u y ó sin 
l icencia y qun corst it i ivpn un aten-
tado a l ornato p ú b l i c o . 
D E M O L I C I O N E S 
E l Alcalde ha ordenado la demo-
l i c ión de u c colgadizo de madera en 
!a casa A y e s t e r á n 18 y 20. 
Igualmente se ha ordenado la su-
Vice-presidente: Eugen io Baldo- i P r e s l ó n de " ' " J * d* h,efrro j 
una cerra de ladril lo existente en 
la casa Panchito G ó m e z 179. 
S O L I C I T U D D E M C E X C I A 
Pedro Alvarez Mena y C o m p a ñ í a 
ha solicitado liconcla de la A l c a l d í a , 
para instar tienda de f e r r e t e r í a en 
Dado., 
Secretar io: L u c i a n o Torres . 
Vicesecretario: J o s é Pacheco. 
Tesorero: J o s é Pir.tueles. 
Director-organizador; Pastor F i a 
lio 
Voca les : Ale jandro V l l l a d a ; J o t é V*reLa l ' 1 - Neni^,<0 
R o j a s ; Benigno I b á ñ e z ; Gilberto i en C- tlend* ll% f e r r e t e r í a en Pe-
A n t e ; F é - i x Sarduy; Rogelio A l - . d r o ***** 51. C o m p a ñ í a Mercanti l 
buerne; J o s é C á r d e n a s ; J o s é Ro-1 Centra l S. A . , deposito sin venta de 
r r á s ; Antero V a l d e . E s p a d a ; D o m i - i rpJ"e,1ería' • » C a l ^ c , a * * C o n C * a ; 
nador R o j a s ; J o s é . R a m ó n y M á x l - e™lc \3 ' ^V '*** , y / • Sociedad 
mo Baldonado; Pedro Garc ía Mar l s -
tnny; E d u a r d o Acatara? Angel A r o -
zarena: E n r i q u e V á z q u e z ; F é l i x 
V e i t i a : Gui l lermo S u á r e z ; F r a n c i s -
co Santos y F é l i x G ó m e z . 
E l i T E S O R O M U N I C I P A L 
E x i s t c i c ía ayer en las arcas mu-
nic ipales: 
E j e r c i c i o corr iente . . $222,075.00 
Resu l tas " 4.142.77 
C. Prov inc ia l . . . " 79,172.S.S 
E x t r a o r d i n a r i o . . . " 0.65 
A m p l i a c i ó n " 7,197.64 
Tota l $312,588.41 
Se han hecho y a los l ibramientos 
para abonar al Tesorero del Conse-
jo P r o v i n c i a l de la H a b a n a , la can-
tidad de $64.907.80. 
Dodwells C u b a L t d . . d e p ó s i t o sin 
venta de f o r r e t e r í a en L l l n á s 58. Ge-
rardo R u l z . un motor e l é c t r i c o en^ 
Cocos esquina a San Pedro, Cerro . 
E m i l i o B a l t a r v F e r n á r d e z . garage 
en Hornos 12. J o s é Lobera , un mo-
tor e l é c t r i c o en Vega entre Serafi-
nes y Z a n j a R e a l . 
C O N T R A U N A E M P R E S A 
E n ]a A l c a l d í a se ha recibido una 
queja sobre las guaguas de " L a Com 
p a ñ í a " que en M Cerro establecen 
paraderos aparten. 
H A C K O C H O AÑOR 
E n un escrito se le d é n m e l a al 
««pfior Alcalde que en San Ignacio 
n ú m e r o 21 existe una fonda, hace 
echo a ñ o s , sin tr ibutar su propieta-
I r í e ai Municipio 
. L O S T E R R U Ñ O * ÍOS D E V I L L A N U E -
V A 
L O S T E M P O R E R O S E I s e c r o t a r ¡ o de Obras Publ icas 
No se han hecho t o d a v í a reposI-j Boliclta del fleftor Alcalde la coope-
• I r a c i ó n necesaria para lograr el des-
alojo, por sus ocupantes, de los an-
tiguos terrenos de V i l l a n u e v a . por 
Paseo de M a r t í . 
A c l i a l m e r t e se tramita un expe-
diente de desahucio. 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
Se ha denunciado que en la ca-
lle de Acierto , o Santa A n a . al fon-
do de una p a n a d e r í a , se rea l i za 
obra de madera sin a u t o r i z a c i ó n . 
Todos estos asuntos fueron c u r . 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s varios s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n deb i l i t ada que t o d a perso-
n a reconoce en bí m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
pues de o t r a m a n e r a los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fa ta -
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s 
da l a t i s i s p u e d e n ser absorv idos gados, por orden del Alcalde s e ñ o r 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o - ¡ C u e s t a , a los Departamentos respec-
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n - '; tlvos. 
L I C E N C I A S D F O B R A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
que se remitieron' por el Departa-
meno de Fomento al de Admin i s t ra -
c ión de Impuestos, para el cobro de 
arbitr io y entrega a los Interesados 
de l icencias y planos en las taqui-
l las correspondientes: 
Agular 11. Pedro Bochs. B . entre 
29 y 31. R a ú l Vlanle l le . Indus tr ia 
119, A g u s t í n del Pino. Angeles 22. 
M a r i a r o G ó m e z . Miguel entre Gon-
zalo y Ca lzada , H . Monteagudo. V . 
de la L l a m a entre Concha y V e ; 
l á z q u e z . J o s é G . Mena. Concha y V . 
de la L ' a m a . J o s é G. Mena. Avenida 
Serrano en v e Santos S u á r e z r San-
ta E m i l i a . J o s é M a r t í n e z . H a b a n a 
160. Pedro G. Mena. CaUe 17 n ú -
mero 5 4. Alfredo F . Rojas . Cal le F . 
n ú m e r o 20. B l a n c a R . M o r é . Paseo 
170. F a u s t l c o G o n z á l e z . Ca l l e 9 en-
tre H . e La Vedado, Clemenc ia Iba -
ceta. P e ñ a l v e r 78. P a u l a Center las 
Dolores 19. Rafae l L ó p e z . Ca l l e 19 
509. M. T a g e . Avenida de Wl l son 
192. Juan A. Rolg . Paradero de la 
V íbora , Miguel Alorda . F i n c a ( ( G u a 
s imal" . Pedro Ramos . P a d r e V a r e -
l a 126. Pedro F e r r e r . Paseo de 
Mart í 89. Antonio L a r r e a . M á x i m o 
G ó m e z 295. F r a n c i s c o Haedo. Ave-
n ida S i m ó n B o l í v a r 100. J u a n C a -
l lr t . Narciso L ó p e z 1, Gaspar O l a -
z á h a l . Aven ida de I t a l i a 120, L u í s 
P é r e z . M á x i m o G ó m e z 159, L u í s P é -
rez. D r . B a r n e t 33. Mariano G a r -
cía . Cepero y San Salvador, A r m a n -
do M a r t í n . M á x i m o G ó m e x 35 2, 
L u í s A r a r . Avenida de I ta l ia 10 4. 
J u l i á n S i lva . Mangos 28 María T . 
E s t a n l l l o . Santos S u á r e z 44. Segun-
do Duarte . Resguardo entre E s p e -
ranza y A r m o n í a , Manuel F e r n á n -
dez. E s c o b a r 122. Marcel ino R o d r í -
guez. R e a ! de Puentes Grandes 42, 
Mar ía M l l l á n . Habana , agosto 11 
de 192 3. ( F . ) A . E . A m e n á b a r , J e -
fe de l a S e c c i ó n P o l i c í a Urbana, 
dose , a no ser que e l s i s t ema se* 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to punto q n a 
le f a c i l i t e re s i s t i r s u s a taques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont i ene a n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a d o » 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre , fort i f ica e l s i s t e m a c o n t r a 
todos los cambios de t e m p e r a t u -
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s en fermedades e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
po forta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s aflos e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s en genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
bos y a n é m i c o s . " E s t a n sabr osa 
c o m o l a m i e l . X o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a ten ido m a l 
é x i t o e n e l caso de ü d . n o se deses-
pere h a s t a que l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . "Wampole & G í > - , i n c , 
de F i l a d e l f i a , E . U . ¿ e A., y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
va lor . D e v e n t a e n l a s Bot icas* 
L A E S T R E L L A 
R E I N A N o . 2 ? 
H a d a d o c o m i e n z o a l a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e s u s m u c h a s e x i s t e n c i a s 
d e a r t í c u l o s d e v e r a n o , c o m o t i e n e 
p o r c o s t u m b r e t o d o s l o s a ñ o s e n e s t a é p o c a . L a l i q u i d a -
c i ó n a b a r c a t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e e s t a g r a n c a s a 
q u e l o p o d r á a p r e c i a r l e y e n d o e s t a s l i s t a s d e l o s p r e c i o s 
e m e d a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
H o l a n e s E s t a m p a d o s , p i n t a l i r m e , a 
N a n s ú s , c o l o r en tero , m u y f inos y a n c h o s , a 
V o i l e s E s t a m p a d o s y c o l o r en tero , f inos a 
V o i l e s E s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , a 
V o i l e s E g i p c i o s , ú l t i m a n o v e d a d , m u y f inos , a 
V o i l e s E g i p c i o s , s u p e r i o r c a l i d a d , a 
V o i l e s S u i z o s , b o r d a d o s a m a n o , g r a n v a r i e d a d , a 
M u s e l i n a B l a n c a , p a r a m o s q u i t e r o s , a n c h a , a 
M u s e l i n a s c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , f inas , a 
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C r e p é de C h i n a , todos c o l o r e s , m u y d o b l e , a 
I r l a n d a s C a t a l a n a s , m u y d o b l e s y a n c h a s , a " 0 . 1 5 
I r l a n d a s C a t a l a n a s , de h i l o , s u p e r i o r a * 0 . 3 0 
B a t i s t a s ing lesas , p r e c i o s o p i n t a d o , a ' 0 . 2 0 
D r i l e s a n c h o s y m u y d o b l e s , ^ a " 0 . 2 0 
D r i l e s ingleses y d e s u p e r i o r c a l i d a d , a " 0 . 3 5 
C r e t o n a s f l o r e a d a s , lo m á s n u e v o a " 0 . 2 5 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , a ' 0 . 2 5 
G u i n g h a m s de h i lo , g r a n v a r i e d a d , a ' 0 . 2 0 
A l e m a n i s c o A d a m a s c a d o , a n c h o a * 0 . 5 0 
F o u l a r e s ingleses , e s t a m p a d o s , f inos , a ' 0 . 6 0 
P i e z a s de T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 1 8 " , a 
P i e z a s d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 0 " , a 
P i e z a s d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 2 " , '. a 
P i e z a s d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 4 " , a 
P i e z a s de T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 7 " , a 
P i e z a s de T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 3 0 " , a 
P i e z a s d e T e l a R i c a , 12 v a r a s , No . 4 7 5 , m u y f ina a 
P i e z a s de T e l a R i c a , 12 v a r a s . No . 5 5 0 , a n c h a , a 
P i e z a s de T e l a R i c a , 12 v a r a s , 5 7 5 , s u p e r i o r , a 
P i e z a s d e T e l a p a r a N o v i a s , f i n í s i m a s a 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , 3 0 v a r a s , No . 1 0 . 0 0 0 , a 
P i e z a s d e C r e a I n g l e s a , 3 0 v a r a s . No. 3 . 0 0 0 , a 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v a r a s . No . 9 , 0 0 0 a 
M a n t e l e s A l e m a n i s c o , de p u r o h i l o , a 
T a p e t e s de Y u t e F r a n c é s , g r a n d e s a 
S á b a n a s C a m e r a s , 7 2 x 9 0 a $ 1 . 2 5 
S á b a n a s W a r a n d o l I n g l é s , / | 2 x 9 0 , a 1 . 7 5 
F u n d a s C a m e r a s , d e s u p e r i o r c a l i d a d a " 0 . 4 0 
P a ñ o s Ing le se s m u y g r a n d e s p a r a m u e b l e s • 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j e s de u n a t e r c i a d e a n c h o , p a r a v e r t a s , a 
E n c a j e s de c r o c h e t , p a r a r o p a de c a m a s , los m á s a n c h o s , a 
E n c a j e s de C a l e t , los m á s f inos , m á s de 2 0 0 d i b u j o s , d e s d e 
E n c a j e s de f lores a n c h í s i m o s , el m a y o r de los surt idos , a 
E n c a j e s A l e m a n e s p a r a r o p a in t er ior , e n o r m e c o l e c c i ó n , a 
E n c a j e s C a t a l a n e s m u y a n c h o s , todos d i b u j o s , m u y n u e v o s , de sde 
E n c a j e s A l e m a n e s , c o n u n a c u a r t a d e a n c h o , bon i tos d i b u j o s a 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s de e n c a j e E s p a ñ a , todos c o l o r e s , a 
G u a r n i c i o n e s a l to d e s a y a d e e n c a j e s E s p a ñ a , a 
E n c a j e s E g i p c i o s , u n a t e r c i a de a n c h o , a l t a n o v e d a d a 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a l to de s a y a , las m á s f inas a 
C i n t u r o n e s de p i e d r a s y m e t a l , d e a l t a n o v e d a d , d e s d e 
C i n t a s de M o a r é No. 2 2 , en todos c o l o r e s m u y f inas a 
C i n t a s de a l ta n o v e d a d , u n a c u a r t a d e a n c h o , m u y f inas , a 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s de e n c a j e o r i e n t a l , n u e v a s , a 
E l p^is mnrmle to s u r t i d o de o b j e t o s de m i m b r e , todos es t i los . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ A S 
B a t i c a s d e p i q u é , g u i n g h a m y v o a l b o r d a d o , r e a l i z a m o s a 
B a t i c a s de o r g a n d í su izo , v e r d a d e d a s p r e c i o s i d a d e s , a 
B a t i c a s de g a b a r d i n a , e n f o r m a de e s t i b a d o r a s , • a 
B a t i c a s de o r g a n d í c o m b i n a d a s , en tonos de n o v e d a d , a 
B a t i c a s de s ed a , m á s d e 5 0 m o d e l o s , las m á s f inas desde 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ O S 
M a m e l u c o s , e l m á s c o m p l e t o de los sur t idos , a 
B o y S c o u t de dr i l g a l a t h e a y c a m i s a s de g a b a r d i n a , b l a n c a , „ 
T r a j e c i t o s de d r i l g a l a t h e a en todos c o l o r e s , tal las de 2 a l 6 , 
T r a j e c i t o s de w a r a n d o l y g a b a r d i n a , m u y finos, de 2 a l 6 , „ 
T r a j e c i t o s de p o p l í n b l a n c o s y d e c o l o r , los m á s finos tt 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A I N T E R I O R 
C a m i s o n e s m u y Dien b o r d a d o s y f inos , ex t enso surt ido a 
C a m i s o n e s F r a n c e s e s , m u y b i e n a d o r n a d o s y f inos a 
C a m i s o n e s de r ico l i n ó n , a d o r n a d o s c o n e n c a j e s de V a l e n c i e n , a 
R e f a j o s en ter i zos , a d o r n a d o s c o n f inos e n c a j e s , d e s d e 
S a y a s in ter iores , a d o r n a d a s con boni tos e n c a j e s o b o r d a d o s , . . . . . . desde 
P a n t a l o n e s p a r a s e ñ o r a s , r i c a m e n t e a d o r n a d o s , desde 
D E P A R T A M E N T O P A R A V E S T I D O S 
V e s t i d o s d e v o a l e s t a m p a d o s , v e n t a e s p e c i a l , p a r a este d í a a 
V e s t i d o s d e g u i n g h a m y v o a l , c o m b i n a d o s c e n b l a n c o , a 
M a t i n e e s f a b r i c a d o s c o n f ino l i n ó n y r i cos e n c a j e s desde 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l y v o a l , m u y b o r d a d o s y c a l a d o s a 
V e s t i d o s d e o r g a n d í suizos , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , . . . a 
V e s t i d o s d e v o a l y o r g a n ^ j . c o m b i n a d o s en dos tonos , n o v í s i m o s , . . . . a 
V e s t i d o s d e s e d a , los m o d e l o s m á s n u e v o s , v e n t a e s p e c i a l , a 
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L A E S T R E L L A 
S I M BOLIVAR, antes REINA No. 23 
Entre Angeles y Aguila. Teléfono A-4930 
E l M e j o r C o n s e j o p a r a l a s J ó v e n e s 
E l mejor consejo que las madres prudentes y los m é d i c o s 
sabios pueden dar a las j ó v e n e s es recomendarles e l Compuesto 
Mi tche l l a . E s t e compuesto es e l descubrimiento m á s b e n é f i c o 
de l a c i enc ia m o d e r n a , pues es u n t ó n i c o p u r a m e n t e vegetal 
que no contiene opio 6 cua lquiera droga peligrosa, pero cuyos 
poderes maravi l losos fortalecen, vigorizan y n o r m a l i z a n los 
organismos delicados. 
E s t e notable remedio produce alivio en todos los males de 
l a m u j e r , c a l m a n d o los dolores peculiares y dando fuerza y 
e n e r g í a a l s i s t ema. Convierte e l parto de u n a pesadil la horro-
rosa en u n e n s u e ñ o de fel icidad. S u s resultados maravil losos 
e s t á n comprobados por e l agradecimiento de mi l lones de m u -
jeres en todas partes de l m u n d o . No hay que sufr ir i n ú t i l m e n t e . 
E n c o n t r a r á U d . e n e l Compues to M i t c h e l l a u n al ivio seguro y 
ef icáz . Se vende en todas las farmac ias , boticas y d r o g u e r í a s . 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana. 











al mínimum de 
coste 
Completa circu-
lación de atre, tem 
peratura unifor-
me, e l iminación 
de todas moles-
tias, y economía 
en su funciona-
miento, se ha lo-
grado al dlHcfiar y 
fabricar "Frig l -
daire" en una so-
la pieza. 
L a S t e S a l d e l P d U á r o 
Vo hay nada au» sea de más Importancia para el 
hogar, aue la conservac ión eficaz de lo» alimentos. 
S n las nevera» de neo corriente, e» pricticamente 
Imposible conseguir, a cualquier momento, una " « P f -
ratnra c ient í f icamente exacta, para la conservación 
Ideal de lo» aUmcnto». L« temperatura dentro de un» 
nevera varía s e g ú n varía la temperatura a su alrede-
dor y en días calurosos, sube hasta veinte grados en 
exceso de lo neceparlo. Cuando la temperatura Uetra 
a cincuenta P . existe peligro inmediato de corrupción 
de los alimentos. 
E n nna nevera corriente, también el aire húmedo, 
y con frecuencia aire sin circulación, contribuyen a 
a«scomponer cualquier alimento, en muy poco tiempo. 
E n el caso de •'rrigldaire", el refrigerador eléc-
trico para hogares modernos, la temperatura, en 
los compartimientos de comestible», puede mantener-
se, durante to^ o el tiempo, alrededor de 40 grados P , 
grado que ofr ce una refrigeración ideal y conserva 
tod^ r'^ae «i» alimento fresco y puro, por casi un tiem-
po indetermina '.o. 
"Prigldair a" mantiene una circulación continua 
de aire ino y seco, conservando la temperatura en 
lo» compart imiento» con»tantemente al grado deseado. 
"Prigldaire" ha sido diseñado c ient í f icamente con 
este propósi to . L a s dimensiones de cada comparti-
miento y de la caja entera, el sistema de circulación 
del aire, el perfecto sietcma do aislamiento, todos, han 
sido proyectado» con el único propósito de mayor eco-
nomía— mejor conservación de los alimentos. 
"Prigidairo" no sólo protege la salud de toda la 
familia, sino enriquece el hogar y aumenta sus como-
didades. Pabrica hielo en forma cúbica para el agua 
de beber. Hace postres y helados nuevos que hasta 
hoy, no ha podido usted tener en su hogar. 
"Prigldair e" es un producto de la General Motors 
Corporation, seguro y da excelente servicio. Y , con 
todas estas ventajas, el costo de operación es inferior 
a su gasto actual de hielo. 
A petición le enviaremos m&s detalles, o puede 
usted visitar nuestra exhibición y gustosos le explica-
remos el funcionamiento de "Prigidalre". 
Estos refrigeradores t a m b i é n fundo m ron l a f o m e n t e de 
L u z * «'leo 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
Presidente Z a y a s , iO'REILLY) 2 6 - 2 8 Apartado 
Habana. Cuba 
Pkiiitns 
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L A l i N i C A L E G I T I M A 
E m p o r t a d o r e s E x c u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b . l c a : : 
P R A S S E & C O . 
Ic!. A-ié?4.-01iriBÍi, i S - H a í a u 
ld -13 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L l i S M U i p ' ) U M R W f l I T í R S 
C o n t r a a l tas t e m p e r a t u r a s . 
Se e q u i p a n s e g ú n las n e c e s i -
d a d e s de c a d a negoc io . 
A p r u e b a de fuego , h u m e -
d a d y l a d r o n e s . 
B o n i t a s y e t ernas . 
e n c a j a s A L L S T E E L , todo 
e s t á s eguro , v a l o r e s , d o c u -
m e n t o s , e t c . , e tc . 
M C R G A f ! & M e . A V O Y C o . 
A g u i a r , 8 4 . 
entre O b i s p o y O ' R e i l l y 
alt . 12 A g 
P A G I N A C A T O R C É D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 12 de 19Z.Í AÑO X C I 
Viendo a Santiago R a i é n y Caj H O Y R E G R E S A R A N UNA B R I L L A N T E F I E S T A . . . E L A Y U N T A M I E N T O V A 
(Vl^ne de la pa^. P R I M E R A . ) (VK»ne dp la pág . P R I M E R A . ) (V iene de la p á g . P R I M E R A . ) 
R A T I F I C O E L D O C T O R . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ñor V a l d é ? dp In P a r . haciendo l ú e - F E L I C I T A n o N .\íi 
k o el resumen 31 doc tor Iraizoz . Sub : R . M ' A 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
T A -
liRmÓTi y Cajal.—Xontimento' que ae • stí, emplazando en el Parque del Oeste, 
Original de Vio torio Macho. 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
do, desralidoT ¡ l o g r ó profundizar ca-
si en el a lma h u m a n a ! 
Porque esto viejocito—todos vos-
otros 1̂  s a h ó i s ya —<*s, ind inaos con 
respeto, Don Santiago R a m ó n y C a -
j a l . 
P o r eso yo en vez de seguir aho-
ra al viejecito i lus tre—voy h otro 
; .Qné es esto? ; . H a cambiado de 
l u g a r ? S i . H a huido a otra mesa. 
¡ S e g u r a m e n t e mi? ojos jo enojaron! 
pese a l hondo amor que hay en mi 
m i r a d a . Son unas gafas demasiado 
g r a n d e s . . . 
Ninjnino *»n el h»r, sp e x t r a ñ a . E s 
nn raso Oeciipnl»' . AppiiHs observa 
é l qnr- lo miran , hoye, p s r a p a í . . . 
Pnrfvp ho«ro . fosro. h u r a ñ o . . . 
R a m ó n j C a j a l toma su refrigerio 
con l a cabeza b a j a ; c a í d a la fren-
te sobre un l ibro abierto, qnp Ipp; 
o sobre las galeradas do imprenta, 
pruebas de l ibro, qup ¿1 corrige; re-
celoso y temeroso siompro—do quo 
un i m p v > r t u n o ^ a d m í r a d o r o .•«inijjo 
— « e le acerque, cortando el hilo ii' 
su interno discurso con las t i jeras 
vanalea de una char la do c a f é . 
E l lector puede soureir . L a metil-
í o r a lo permito. Ksas t i jeras gran-
des, inmensas—tan conocidas en las 
redacciones avanzando afil;>da y en-
treabiertas para c o r t a r — ¡ z á s ! do 
un golpe el hilo do un pensamiento, 
son lin s í m b o l o hiriente ¡y q u é ha-
ce grac ia ! E l lector puedo s o n r e í r . . . 
A p r e s ú r e s e a s o n r e í r . 
Porque . . . H e a q u í el d r a m a ! T n 
s e ñ o r grueso, obeso, con el solemne 
abdomen en ristre, tocado con un 
h o n g ) t a m b i é n , sin cnclijU, con los 
enhiestos bigotes t e ñ i d o (J<> negro; 
nn prestamista del barrio , que com-
parte sus horas entre l a avar ic ia 
comunera del mostrador y las emo-
ciones del "j i l ey"—juego do naipes 
a n á l o g o al "pocker"—se ha acerca-
do al i lustre b i ó l o g o y le ha dicho 
as í , campanudamente: 
— P e r o que mqy buenas i>on San-
tiago. . . 
Don Santiago le mira do hito en 
hito, liuogo r e f u n f u ñ a . . . D e s p u é s se 
pone en pie. 
— ¿ E s que Don Santiago se mar-
cha acaso? 
Sí, s í ; se va. No cabo duda. 
Prec ipi tadamente enrol la las lar-
gas t iras de pape!, que Imelon a tin-
t;;: bruscamente aparta la mesa y la 
E d u c a c i ó n do la H a b a n a , ijue en 
pleno se ha trasladado a dicho •tu-
gar, marchando al frente de esa 
"Cruzada X a c l o n a l i - r a " . (jue voluu-
t a r i a m e n t » han organizado 'a cor-
p o r a c i ó n citada v 1̂  A s o c i a c i ó n Na-
cional de Maestros y C r a d n a ñ o s de 
la R e p ú b l i c a . 
No i ecesitamos exhortar a nues-
tros conciurladano; para que cum-
plan con epe úsbéi que no* Impone 
lugar, un poco mas apartado de la | nuestra doble c o n d i c i ó n de maestro 
misma calle de Atocha . Me dir i jo a ! y de cubano, 
la v ie ja E s c u e l a do Medicina, en bus - j Atentamente. 
ca del Doctor Te l lo . Tengo para os- S e ñ o r a s Dolores Horrero; Rosa 
»« una carta do p r e s e n t a c i ó n del i ^'«"go de C á r d e n a s : Rafae la Mor»-
qnerido amigo G u t i é r r e z Arrece , m é - *cf'nritH* n<,s>x i A c i c r c ; 
dico i lustre , camarada do OpU en la ] i Z t ^ Z u * ' ' u A h ^ -
A r m a n d a Cahrei-a. S e ñ o r e s Herminio 
Habana. M a r t í n e z ; J o a q u í n Hev ia ; . losé A l -
Quiero hablar con el d i s c í p u l o ,v | fon-^o do la Puente: . luán T r u j i l l o ; 
con el hermano del maestro . . Rafael P i ñ a ; Ascanio Fonseca ; Jo-
Bel las Artes . 
I N V I T A N D O A L !M E P . L D 
L a C o m i s i ó n Organizadora nos 
ha remiMdo 'a siguiente a l o c u c i ó n : 
Al Pueblo de la Habana 
Cumpliendo un mandato que 
hemos recibido j e h> A-«ociaciór Na-
cional de Maestro'?, tenemos el gus-
to de invi tar i l pueblo de \a H a -
bana, para que oonenrra el domingo 
t2 de los corriente?, a las 7 y [\n 
«n punto de la noche, a la E s t a c i ó n R E M E D I O S , sgosto 11. 
T e r m i n a l , con el fin de recibir dig- D I A R I O . H a b a n a , 
ñ á m e n t e a los nif.estros que en E l digno remeaiano s e ñ o r Rem-
j o r r a d a de honor hi^n ido a I s ' a de berto Oarcía Ralmas^da f a l l e c i ó hoy 
Pinos, y a la honcrable J u n t a de repentinamente. 
E l Corresponsal . 
Generales , con $1.200; Perfecto L a -
barrera , oficial tercero de la C o m i -
sión, de Asuntos Generales^ con » 9 0 0 , sentido: 
ü l la f . "es un f e n ó m e n o s ingular e n - , 
tre los abogados de E s p a ñ a " , frase 
que d e s p u é s fué ampl iada en este 
E l doctor Carpena es un 
G f ' I R A D E M A C r R U F - ^ . agosto 11. E r n e s t o Cuesta , escribiente del Ne-
D I A R I O . H a b a n a . podado de la C o n f e c c i ó n de la Me-
L a sociedad " E l C i r c u l o " , ,íp Gü!- moria . con $840; F é l i x M a n t e c ó n , 
ra de M a c u r i i e í . f H i c t a . por p^te oficial primero def Negociado de la 
medio, muy .ajnrosamente al coro- C o n f e c c i ó n de la Memoria con 
nej T a r a f a por el triunfo obtenido 
con la aprobr o ión d'd proyecto de 
!os presupuestos en la C á m a r a de 
Representantes . — 
Pablo P o r - / . 
Presidente. 
f e n ó m e n o s ingular , no entre los abo-
gado» de E s p a ñ a , sino entre iodos 
los del Universo". 
Hablaron d e s p u é s brevemente los 
doctore* Miguel Angel Campos y V i -
cente Gómtfz P a r a t c h a , que se refi-
rieron con justo encomio a los ex-
M C E R T E R E P E N T I N A 
$1,600; Alberto F e r n á n d e z , oficial 
pr imero del S a l ó n de Conferencias . 
ron >1.60(j: R lás Soto, p o l i c í a de la cepcionales m é r i t o s c i e n t í f i c o s dpl 
C á m a r a . J u a n A r g u d í n . mozo de l i m - doctor Carpena y a la bondad de 
pieza, con $600; Rodrigo L u a c e s , j e - su c o r a z ó n . 
fe del Nagociado de Asuntos Ge- i A c o n t i n u a c i ó n o c u p ó la tribuna 
norales y Arch ivo , con $2.400; A r - ! el i lustre cr imina l i s ta e s p a ñ o l , que 
mando S u r i , mozo de* l impieza, con fué c a r i ñ o s a m e n t e saludado pop—el 
^ S O O ; J o s é Sar. M a r t í n , jefe de seo- p ú b l i c o . Sus pr imeras palabras fue-
c i ó n . aux i l iar permanente de Secre- ron para recoger la bienvenida que 
tar ía . con $3,600, y R a m á h F r e j o - hubo de presentarle el Secretario de 
^ ni l . p o l i c í a de la C á m a r a con $720. Jus t i c ia r dijo que él t ra ía t a m b i é n 
I Acto seguido se p r o c e d i ó a la do- de E s p a ñ a un mensaje no escrito 
s i g n a c i ó n de adjuntos para las co- que era como un eco fiel de las s im-
' misiones permanentes. resultando p a t í á s y el amor de la Madre P a -
J U B D i Ó E \ P E D R O H E T A N C O I T C T e,ectoa loR siguientes s e ñ o r e s en las t r ia . R e c o g i ó t a m b i é n alusiones de 
P O R KA A P R O R A t ION D E 1,A L E Y i romisiones <l1,e ^ expresan: los doctores Campos y Paratcha , y 
D E L O S S U B P ü E R T O S 
P E D R O B E T A X C O C R T , agofito 11. 
• D I A R I O . H a b a n a . 
Ha causado intenso j ú b i l o la apro-
h a f i ó n por la Cámara de Represen-
tantes de In ley de lo« .'Ubpuertos. 
comontándoPo en tonos favorables 
la actitud de dicho cuerpo colegisla-
;lor a l resolver un problema tan 
vital para todas las clases sociales . 
Corresponsal . 
L A S G R A N D E S C O R R I E N T E S I N -
M I G R A T O R I A S S E D I R I G E N A H O -
R A A S U D A M E R I C A 
N E W Y O R K , a c o s t ó 11. 
C O M I S I O N D E H A C I E N D A Y P R E - expuso el plan de su conferencia di 
S U P U E S T O S vid ido en esta forma: la mujer como 
F i n c a s U r b a n a s . — N i c o l á s A l m e i - inductora del delito, como investiga-
f'a- dora, como pensadora, como coaqto-
F i n c a s R ú s t i c a s . — F r a n c i s c o R e y r a eil ei delito, como v í c t i m a , como 
7 Paz- luchadora contra el delito, y como 
F lo te y N a r e g a c l ó n . — L u i s F . Cár- « a n t a c o m p a ñ e r a deil hombre que 
denas. 
C o m e r c i o . — M a r t í n K h o n . 
I n d u s t r i a s . — J o s é Acosta. 
Artes y Of ic ios .—Mauric io C a -
brera . 
( O M I S I O N D E I M P U E S T O T E R R I -
T O R I A L 
P o r fincas urbanas : Manuel V a -
l l ina. Manue l Delgado. E m i l i o San-
S e g ú n S.evan Batson. comisionado tiago R o d r í g u e z . J u a n Ranul fo Mar-
í i e n d e a rendimir lo . 
L a premura del tiempo hace impo-
sible glosar ni s iquiera someramente 
I * i i n t e r e s a n t í s i m a conferencia, a 
t r a v é s de la cual s u r g í a a cada mo-
mento la c o n v i c c i ó n profunda del 
; sabio conferenciante en la r e d a c c i ó n 
| del delincuente por medio de la nue-
| va ciencia, de i n v e s t i g a c i ó n y ex-
periencias, que estudia al delincuen-
íe para ha l lar en él las caneas del 
,, xi , jugo-eslavo de i n m i g r a c i ó n que ha nnez. Rosendo San Mart ín y J u a n delito v m a r c h a r con é x i t o a la re-
X en erecto poco uespues.... i * M- > f « ^ o : Pedro F e r n á n d e z de llegado hoy a psta a bordo del " G i u - B. M a r t í n e z . g p n e í a c i ó n 
E l hermano do Don S a n t i a ^ . . b i M - l ^ ^ l'*<h'~ ÜT, "o Cesare" las restricciones Impues- p o r fjn(.as rtttlw J u a n L ó p e z Cree el ' i lustre doctor C a r p e n a — 
logo t « m b i é n , - c o n el cual converso i **** G*hrM * * * * ,as ^ ^ e n c a n a s han des- D o m í n g u e z , Benito Folgueras . J o s é a s í lo r a t i f i c ó a n o c h e - q u e a pesar 
I a r K a m e . , ^ a H s f a e e ,os deseos del I 1^ b a n d ^ á . . b a ñ a que l l e v a r á n d ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ * " ^ < > ™ * Sombroso y 
lector. , ¡os maestros er. la citada manifesta- p a í s e s ñ° S u d - a m é r i r a . A h o r a todo t í i to A lvarez . 
— Y o quis iera un resumen de 'ia s'^0 donada, por la acre- buque qup zarpa para S u r - a m é n c a ' 
labor de Don S a n t i a g o . . . . 
——Es fác i l , me dice. 
Y agrega: 
— " L a doctrina de la e v o l u c i ó n 
c # t á t i c o d i n á m i c a de la colula pi-
ramida l del cerebro f u é expuovta de 
Una manera c a t e g ó r i c a por mi hor-
1 mano, en una nota remit ida al C o n -
greso m é d i c o de R o m a , y ampliarla 
ulteriormente on alguna do sus obras. 
E s t a es la labor 
— ¿ Y las obsorvaoionos fundamon-
í a l o s ? 
— E s t a s otras s o b í 
l o ' . — L a s disrordniTcías m o r f o l ó -
gicas, que el a n á l i s i s descubre en 
las neuronas cerebrales de los dis-
tintos vertebrados, deben est imarse 
romo fases mas o menos progresivas 
do un ciclo evolutivo quo estol ole-
montos recorren en la serie f i i o g e u é -
I ditada casa comercial " E l Encanto" , lleva siempre determinada cantidad 
por g e s t i ó n » real izadas por el doc- de yugo-y lavos . 
lor 6 « r c f a Gálftn, actual A d m i n i - - C a l c u l a la aflem^Ja d«» Inmlsrantes 
trador E s c o l a r del Distrito E s c o l a r de dicho pa í s a S u d - a m é r l c a entre 8 
• y 10,000. . 
C O M I S I O N D E F O M E N T O 
de la R k b á n á . 
s e r v a r i ó n de las expansiones proto-
pl i -«nát ioas do las plr/unides, has-
ta el punto do (pie. en la aoUialidad. 
Dr. Ignacio G 
je iro . 
Noble, Lorenzo T e ¡ -
tica, estando representada la etapa corticales en algunos verte 
m á s adelantada de esta p r o g r e s i ó n 
por la c é l u l a p iramidal del hombre | 
y los m a m í f e r o s . 
de (a« p i r á m i d e s en los batracios ps 
más" aparente que rea l . U n estudio 
escrupuloso «leí conjunto de sus 
. ' •óhcoptuamos mas v e r o s í m i l la doc- a p é n d i c e s d e n t r í t i c o s permite dist in-
tr ina do la s imi l i tud a u a t ó m i o a do guir los basi lares de los genuina-
j la neurona cerebral en todos los ver-1 monto radicales o p e r e f é r i c o s , si bien 
| tebrados, «pie no la doctrina érb lu t i» tanto iir)(>s como otros anuyen al 
va ; do igual manera que se admito. ¡ plexo externo de la corteza, 
por los n e u r ó l o g o s , la identidad or- 7 . — E l a n á l i s i s m i c r o s c ó p i c o de la 
g a ñ i r á y funcional do los olomcutos j corteza cerebral en los quelonios re-
Integrantes del cerebro, bulbo o i fá - vela la existencia do formas p irami - . 
, sores de este B r „ p o / o o l ó g i o o a des- lases de t r a n s i c i ó n entre la caracte- i fario del Presidente del Ayuntamien-
porho do sus disonancias m o r o f o l ó - ristioa del c o r p ú s c u l o cerebral de ! to. con el haber anual de | 2 , 4 0 0 ; y 
g'('í,s- los batracios y la pecul iar de los 
L s poouliar c o n f o r m a c i ó n de las reptiles y m a m í f e r o s . 
8 . — Las p i r á m i d e s de los reptiles 
brados, al parecer exentos de apon- obstentan i d é n t i c o s atributos mor-
dices basilares, no nos autoriza, ma- f o l ó g i c o s que los elonie?itos bomolo-
Él f i e s ta é l , para «•onceptuar las co- g0* do los m a m í f e r o s . Sus prolonga-
de la escuela a n t r o p o l ó g i c a i ta l iana 
y de ,todos los part idarios de la pe-
na de muerte, «s c i e n t í f i c a m e n t e po-
sible la r e d e n c i ó n del dellnruentp. >=i 
E n r i q u e G i l Caste l lano?. A n d r é s Tpz rte c á r c e l e s de c o r r u p c i ó n se 
D u r á n . F r a n c i s c o Baz. Armando P u - 1 ^ dá escuelas de c o r r e c c i ó n , 
yol. J o s é Peflalver y F r a n c i s c o Mas- 1 Oyendo al sabio cr iminal i s ta h i spa . 
sana. no se l leca a la c o n c l u e i ó n de que 
hay siempre en "toda alma humana. 
C O M I S I O N D E S A N I D A D Y R E N E - por perversa que se la suponga, un 
F 1 C E N C I A ! sentimiento de bondad, una tenden-
cia al bien, que s i a veces no se ma-
Mar lano Seoane. Manuel Negre!- nifiesta es porque no se ha sabido o 
ra , E n r i q u e T i s ó n . Pr imo S á n c h e z , i no se ha querido despertarle. 
L a escuela penal preventiva, que 
cuenta en el doctor Carpena a una 
i de sus m á s gloriosas f iguras, es 
C O M I S I O N D E I M P U E S T O S IN-
D l ' S T R I A L E S 
Ave l ino Garc ía , F r a n c i s c o Díaz 
2 o . — L a s gradaciones d i n á m i c a s ¡ evolutivas inferiores. 
de oficial pr imero me».—lograf is ta 
para la C o m i s i ó n de Impuesto, con 
n , f ioo . 4 
E l concejal Sr. B e r i c i a r t u se opu-
so a la c r e a c i ó n de plazas, aducien-
do, entre otras razones, que se ne-
cesitaba dinero para el sostenimien-
to de n i ñ o s pobres en los asilos. 
fuente de miser icordia , pero de una 
misericordia consciente, que brota 
en el a lma como consecuencia de 
convicciones c i e n t í f i c a s . 
No se trata de (yi simple son i-
mentalismo, sito del resultado de la 
a l ianza entre lajj c o n c l u s A i e s de la 
c iencia y el e s p í r i t u de jus t ic ia , que 
el hombre ha heredado de su Cri a-
dor. 
E l doctor Carpena t e r m i n ó su her-
mosa d i s e r t a c i ó n , que a m e n i z ó con 
él dlfitintas a n é c d o t a s para corrobo-
r a r sus t e o r í a s , pidiendo a las muje-
res cubanas que luchen denodada-
meni e contra el delito prestando su 
la b e n e m é -
r i t a C r u z Roja Penitenciaria psta-
blecida por él en su anterior vinje 
a Cuba . 
rioues basilares son internas v se r a -
. . . . . x . . . f arlos Manuol V á z q u e z . como ! /.nonerneirtn pntimin^ta 
quo la p s i c o j o g í n comparada ovidon- j P"0*1'0 que, como hemos de d o m o - mif .cau en la s u b s t a n c a blanca pro- ! m Í p m h r o rtp | ¿ r o m i s i 6 n dp InipUPS. 
c ia en los diversos representantes ",uy I»10'"0' i p í i a , H la funda. I tos dijo que la plaza creada para esa 
do este grupo z o o l ó g i r o , resultan, no i s,us,',,, ia 'h' •«« ^ P a n - I«« « v o s . las p i r á m i d e s , oficina era en extremo necesaria , 
Oe virtuali . lados funcionales d i s t i u - r f n ó do simples variantes de » ^ P t a n ^ ^ 
tas en las p i r á m h l o s do oa.la vorto- «» * * * * * d i r o c o i ó n . la concordancia ron l a ^ ^ ' ^ « S S í p i í 
brado, s i u ó do simples var ian te s ! E s t a s dist intas apariencias con-I Por t0f,0 ^ •'snesor '« corteza de A favor dp |a | | crpacion^f, refer i -
m o r f o l ó g i c o s de un tipo ce lular pr i - cluye Don Pedro R a m ó n y C a j a l ' •«* r'hr«s ^ p r o y e c c i ó n . L a s i r r a d i a - das hablaron t a m b i é n los s e ñ o r e s 
mordia l . i "O afectan a la forma esencial de I ̂ ione,, P r o t o p l á s t i c a s se esparcen en ! R a m ó n W i l t z . J o s é Cast i l lo . Narciso 
todos sentido*, a c o m o d á n d o s e a « | b | M o r á n y J u a n F f «ga. a p r o b á n d o s e 
d i s p o s i c i ó n 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
8 o . — L a etapa primera «lo esta I piramnios, quo nene como ca 
p r o g r e s i ó n a n a t ó m i c a la onoontra- ™<,<»'rís<ica el ofrecer con.sta;itcmen 
te los mismos ó r g a n o s de c o n e x i ó n I !<>,—Las p i r á m i d e s del hombre y mos en las p i r á m i d e s do los batra-
cios, las n ia les constan exclus iva-
mente de un tallo p r o t o p l a s m á t i c o 
rad ia l , con ausencia total do oxpan-
sienes internas o basilares. 
4 o . — L o s c o r p ú s c u l o s corticales 
de las aves y «lo los roptilos repre-
sen taa fases mas adelantadas do ese , 
f..,( las p i r á m i d e s , que tiene 
I . . , ' d i s n o s i o i ó n ' con el voto Pn (,on,ra (íí>1 Sr- B e n -
ciart i j . 
Se l e y ó una r e s o l u c i ó n del A l - ¡ 
en todos los vertebrados, s i u ó quP m a m í f e r o s , aparte simples d i s c r e p a n - ¡ ra]de r o n t r a r i a a la a u t o r i z a c i ó n 
deben inlerprolarso como resultado ! r ias de tal,,* Kp,,f>^;,l > rÍR ^ n R i t » ' ! ! concedida por el Ayuntamiento para Filartetria. agorte 
de sus expansiones, que armonizan ! el establecimiento de kiosco, en la 
con el incremento total de la masa I p e q u e ñ a plazuela de E s t r a d a P a l m a . 
Xew Tnork. njrestn H . 
LlerO H Massitla. Calh>»rl*n; sa-
lieron el Santa V^ronlra. para la Ha-
bana; H Sihoner, para la Habana: y 
el Calmaares, para la Habana. 
Port Tmpa. asrn^to 11. 
Llei^ft el Calabazas, rte, la Habana. 
L O S C R I M E N E S D E L Ñ A * I G r i S M f 
Anoche fué niuonto de un certpr, 
disparo en la frente, que p e n e t r é ft 
la cavidad craneana , un i n d i v l ^ n Ü 
perteneciente a un cabildo de fu*J 
ñ i g o s , que para vergüenza iiiiPStr>" | | 
: .ún e x i ó t e n eu esbi capi ta l , s¡entj" | 
sus agresores individuos Pu'"ten(.Cip 
í e s al mismo cabildo. en el que 
/aba fama de valiente el mi!orto' 
que era utilizado por su-^ rompa!] 
ñ e r o s , para atemorizar a sus pnornl. 
gos. 
E n Eraergpnciats fué '•«connf-¡^Q 
:<or el doctor Roi ivar auxil iado p0r 
f l ¡ y a c t i c a n t e s e ñ o r Bisoca . n] c^ 
dáv^r de un individuo de la r a » 
de color conducido por el vi?iiante 
•ínl Bernardo C a i u e r a . que pr«3(»n". 
l.ibk una her ida de ba la en la re] 
g i ó n frontal penetrante en la 
dad craneana que 1© c a u s ó la muer 
l e . 
N o m b r á b a s e el muerto L u i s 
para H e r r e r a , do 1 Stoñns de e(jad 
(ie la raza de color y vecino 
Puerta Cerrada 1. 
D e c l a r ó su hermano J u a n Satnpg. 
ra qup su hermano se encontraba (on 
él en la bodega s i tuada en Salud ô , 
frr M a r q u é s C o n z á l e z y Santiaeo j 
fué agredido a tiros por un "Than-
g ü i t o " , hermano del que hace pocoj 
nieges a s e s i n ó a una mujer en Su4. 
rez y D i a r i a ; un mestizo apellidado 
Alcalá y un moreno apel l idado Zayá? 
todos pertenecientes al cabildo de sij 
hermano y enemigos suyos por qi^ 
le t e m í a n . 
J u a n a c u s ó a "Changui o" de ser 
el autor de la muerte do su herma-
no contra el cual d i s p a r ó su reród 
ver casia a quemarropa. 
Detenido Changui to por los vig¡ . 
lantes 44 A. García y 16So M. So-
rre l l f u é asistido on I mergoncias d« 
una herida de bala en la r e g i ó n axi-
lar derecha. D e c l a r ó nombrarse 
J u a n Arrondo R a m í r e z dp 10 años 
de edad y vecino de Sitios 1 0 8 , 5 
que la herida que presenta se 1̂  
c a u s ó el muerto. N'pgó qup fupra el 
matador de Sampera . al qup dice 
m a t ó un tal Matanzas. 
L o s vigilantps dec lararon qup va-
rias veces requir ieron al m u e r t o s 
a un grupo de individuos que ''5-
candalizaban pr imeramente en f'ha. 
vpz y d p s p u é s en difprentes bigarei, 
y que Changui to tiene fama de nen-
denciro. como su hermano que e s t ¿ 
detenido. 
Los hermanos del infeliz lampe-
ra, que son trabajadores y honra-
dos, declararon quo a su hermano 
lo mataron porque por su va lent ía 
le t e m í a n los mismos qup Io utiliza-
ban para imponprsp a sus enemi-
gos. 
L a madre dpi muerto, una ancia-
na, al l legar a su domicil io p^ra 
decirle que su hijo estaba horidd 
e x c l a m ó : No. e s t á muerto; nhi c £ | 
razón de madre no me e n g a ñ a 
Qfcese que este asesinato es 
relacionado con la muerte del "M 
cuto",ocurrid a hace poco tiempo, 
aun cuando niegan í s f o el detenido 
, y los hermanos del muerto . 
i ' "Changui to" f u é remit ido al Vi^ 
; vac. 
M E N O E A R R O L L A D O 
E l menor .la-into de Armar' 13 
i 10 a ñ o s de edad y vecino de Sau Ha-
f: '1 n ú m e r o 100 fu - arrol lado por l» 
eruagua del p e r i ó d i c o " L a Noche^ 
que c o n d u c í a el chauffeur NTicolá| 
H e r n á n d e z R u i z vecino de Remiblfi 
¡ ca 71 en San Rafae l y p]scobar. 
E l menor fué asistido de contu-
siones en la r e g i ó n occipito frontjj 
con h e m í i t o m a y c o n m o c i ó t r eepe.brfl 
no pudiendo prestar d e c l a r a c i ó n po^ 
la gravedad de su estado. 
E l Chauffeur fué remitido al "Vi-
vac. 
s i l la ; so toca r á p i d o con el viejo 
hongo; c í ñ e s e con gesto de i r a , de i 
disgusto, l a b u f a n d a . . . ¡Y sin pa . ' ^ f e c i o u a m i o n t o progresivo puesto 
gar, arras trando oí hinchado para- • ¡ " , ' cn Bere8 H a ^ á U s i s anatÓ-
guas avanza hacia la puer ta ! . . . ¡ D e | ¿ • « ' f f ^ a d e m á s del pincel 
s ú b i t o sonrio: Vuelvo sobro sus pa 
sos. Pono una peseta sobre el cristal 
del velador. Y . ya sin enojo, empu-
j a el p o r t ó n del v o s t i b u l o . . . Y sa-
l e . . . 
U n lujoso a u t o m ó v i l lo aguarda. 
Sube a la m á q u i n a . ; Naturalmontc, 
se s ienta! I n d i n a la cabeza; la apo-
y a en el pocho. E l paraguas rueda al quica cu los dominios b i o l ó g i c o s , le 
suelo. E l l ibro y las cuart i l las t iem-
blan, bai lan "^obre el blando c o j í n . 
E l viejecito e s t á i n m ó v i l . Los hom-
bros y las cosas parecen no intere-
sarlo. E l a u t o m ó v i l corro. E l viejeci-
to medita y s u e ñ a . 
Y yo s é a donde él va ahora : 
R a m ó n y C a j a l habita corea del 
Paseo de las Del ic ias; a espaldas Sel reducidas a meras variantes en el nú 
«le la a d a p t a c i ó n dol protoplama ce-
lular a la variable t o p o g r a f í a do las 
capas corolnalos on algunos anima-
les. Mas no so olvido que cualquiera 
quo sea la arqui tectura cerebral en 
los vertebrados J a m á s dejan de cum-
plirse las leyes quo rigen las cone-
xiones entro fibras y c é l u l a s ; leyes 
magist r a í m e n t e formuladas por mi 
hermano. Por el contrario, las divor-
goucias m o r f o l ó g i c a s de las p i r á m i -
«les son la d e m o s t r a c i ó n m á s elocuen 
te de la gran importancia y gene-
ral idad do estas leyes. do los m a m í f e r o s . 
11 .— E l axon de las p i r á m i d e s y 
>-ns ramitas colaterales so supeditan 
dehtrltico p e r i f é r i c o , c o m ú n a los ba-
tracios y vertebrados superiores, 
otros mecanismos de c o n e x i ó n , repre-
sentados por expansiones basi lares o 
prof ondas. 
S o , — E l limito mas alto do la exal-
t a c i ó n e s t á t i c a d i n á m i c a , logrado I — V ' on a s u m e n , que couclusloue 
hasta la actual idad por la c é l u l a ps i - ¡ •̂ 01, ima ',0 v<ls-? 
— S e las e n u m e r a r é . Son doce. tortos ]o}i Vf.r(ei>rados, emitiendo 
encontramos eu el cerebro humano, i l « — L a supuesta p r o g r e s i ó n evolu- ^jen^rp ,.| f i lamento de Deiters lar-
dondo ostenta como atributos a n a t ó - j t iva de los c o r p ú s c u l o s piramidales gar ran,H8 secundarias que so ex-
micos, un tallo radia l rico on ramas ¡ basada on las diversas apariencias tjpnden por di latadas regiones cere-
socundarias. y nn sistema complejo de c o n f i g u r a c i ó n QUO estos afectan ^ ^ j ^ y pasando algunas de tino A 
de a p é n d i c e s basi lares . i ou la serio de vertebrados, no so otro i i e m í s f o r i o . 
« o . — L a s ditoreucias do capacidad ¡ apoya, a nuestro ju ic io en hechos T>a.̂  diversos progresos en fin 
moutal entre ios roprosentantes do m o r t o l ó g i c o » f igurosamente interpre 
una misma especie z o o l ó g i c a , e s t á n 1 tados. 
(Consu lado) y Zenea (Neptuno) . E l 
Alca lde fundamenta su r e s o l u c i ó n en 
que en el lugar expresado, el t rá f i -
co es mucho, y s e r í a interrumpido. 
Dp conformidad con lo indicado 
por el E j e c u t i v o se a c o r d ó , a s í como 
a propuesta de A g u s t í n del Pino, 
apovado por C i d r e , indemnizar al 
radtales, so comportan do I d é n t i c o ronregionario (.on fcréi mi l pesORi que 
modo que las do los repti les; y en Sp t o m a r á n del c a p í t u l o de I m p r c -
cuanto a su o r i e n t a c i ó n y distr ibu- ) vistos. 
c i ó n de estas en el seno de la subs- Se d ió lectura al Mensaje del A l -
taucia cortical , tampoco es exc lns i -I ralde' ^ ^ P " h l i c ó el D I A R I O , re-
e n c e f á l i c a , no se descubren en su 
m o r f o l o g í a rasgos evolutivos que 
marquen positivos p e r f o c c i o n a m í e n -
tos en sus ó r g a n o s de a b s o r c i ó n y 
o m i s i ó n do corrientes nerviosas. Sus 
expansiones tanto basi lares, como 
- L a forma do estos e'omoutos 
Museo A n t r o p o l ó g i c o . . ' . . Un pasillo moro y e x t e n s i ó n do las prolougacio-: debe intorprotarse. como consecuon 
anexiona su cuarto do dormir con oí DOS p r o t o p l a ^ m á t n as y de las ramas ¡ cia do la a d a p t a c i ó n do su protoplas 
Laborator io del E s t a d o . R a m ó n y C a - derivadas del axou pr inc ipa l . 
j a l es rico. E l vive eu una casa pro- 7 o . — E l dosonvolvimionto propio- cortical modelando su forma en ar- |nter^OÍ, 
lativo a la p o l é m i c a entablada con 
el Es tado , acerca de a quien corres-
ponde la propiedad del Mercado de 
C o l ó n , si al Municipio o al Gobierno 
al mismo plan de c o t i f o r m a c i ó n en | C e n t r a l . 
E l concejal D r . .Santiago T o u s i ñ o 
propuso pasara ese asunto a s e s i ó i 
ord inar ia , para tratar lo ampl iamen-
te, con informe previo de los aboga-
dos consultores del Ayuntamiento . 
P ino dijo que era necesario defen-
der esa propiedad municipal . 
J o s é Cast i l lo h a b l ó en igual senti-
do. E l i g i ó Madan propuso se repar-
t ieran copias del mensaje entre los 
s e ñ o r e s concejales . J u a n F r a g a tam-
b i é n expuso su o p i n i ó n favorable a 
lo propuesto, a c o r d á n d o s e por una-
nimidad, así como que todos los le-
del funcionalismo cerebral qno dis-
tinguen a OnOS vertebrados de «(tros, 
no so explican por procesos de dife-
r e n c i a c i ó n , ya e s tructura l , ya moro-
f l ó g i c a , do las c é l u l a s p iramidales . 
ma al variable plan do o r g a n i z a c i ó n 7 ^ - - « ^ n ^ ' i Irados del Ayuntamiento concurran 
. . . . . . - *ln6 l ú e parecen ligados a impulsos ^ martes p r ó x i m o a las once de la 
misteriosas tendencias m a ñ a n a a l despacho del Presidente 
pía , h e r m o s í s i m a y p r ó x i m o a un sivo do las act ividados , er -bralos que m'mia con la c o l o c a c i ó n reletiva de hereditarias innacesibles a nuestro de la C á m a r a Munic ipa l , para un 
bar de la calle de Atocha, donde los h á b i t o s do r e f l e x i ó n y las tareas l los estratos corticales. : medios de i n d a g a c i ó n . E n estos ira- I cambio de impresiones sobre el par-
hay unas gentiles y afables (-.uuaro- intelectuales ou general imprimen en 3 .—Puedo dist inguirse ei^ la« pi- pulsos y no en caracteres puramente ' t i cu lar . 
ras. E s al l í a donde él so dirige abo- el hombro so e x p l i c a r í a n por las for- r á m i d o s una forma esencial i n v a r i a - , o n r á n i c o * debo busenr«e 1« rluve ' F i n a l m e n t e c o n o c i ó el A y u n t a -
— -x i i L_i . V V TKanit-ui», «irm ñ u s c a r s e ia ciave, . to . .na m o c i ó n del concejal Be-
ra- nuUi0" ,,e nurx ^ P'-olongacionos so- ble. que tiene su e x p r e s i ó n en la exis i has ta hoy desconocida, de las Jerar- ^ V t u proponiendo se autorice al 
L a s J ó v e n e s muebachas le respe- maticas y ci l indro-axi les do las p ira - toncla constante do los mismos ó r - j q u í a s p s i c o l ó g i c a s en la eucala do Alca lde para demandar a los inqui -
linos de fincas munic ipales que í e 
encuentran atrasados en el pago de 
los a lqui leres . 
Se a p r o b ó . 
A propuesta de los concejales C i -
m á t i c a s y ci l indro-axiles de 
tan. lo miman y lo BOnrien. Y el vio ides, y por el perfocci namionfo ganos de c o n e x i ó n do todo* est ole- ios vertebrados. 
Jecito lleno de laureles y famoso eu | consiguiente on los mecanismos do montos u otra do a d a p t a c i ó n , carac-
el mundo, h u r a ñ o viejecito, carga- c o n e x i ó n Intercelular. torizada por la o r i o n t a o i ó n algo dis-
flo d<' honores ;ama estas dulces son- Como se infiere a ñ a d e el hermano tinta de estos mismos ó r g a n o s , 
r isas m á s ta l vez qno a sus mismos do Don Santiago R a m ó n y C a j a l — 4 . — P o r muy discordantes que pa-
l ihms inmortales! ' como se infiero do las procedentes rozcan los varios aspectos de confor-
P o r un momento en esto otro cafó af irmaciones, la 
do b a r r i o — donde una 
Y he aqu í , lector, resumidos tan-
tos largos a ñ o s de luchas , de estu-
dios, de afanes y do angustiosos so-
bresaltOS, al t r a v é s de los cuales fué 
p e r f e c c i ó n g r á f i c a I m a c i ó n do las c é l u l a s piramidales en R a m ó n y C a j a l pasando de la pobre-
desafinada del perfoccionamionto evolutivo do la serio do los vertebrados, un ana- za y la humi ldad al p o d e r í o >• a la 
pianola aturdo el a i r e — e l viojecl- la notirona cerebral , so t r a d u c i r í a on Usis cuidadoso c o n s e n t i r á siempre g lor ia ! Todo cabe on dos columnas 
to se s e n t i r á f e l i z . . . So sont iná di- el incroiiionto n u m é r i c o y en la ma- reconocer ou ollas los mismos a t r i - de prosa! Y oüte s in embargo es el 
choso como estas j ó v e n e s , c e ñ i d a s yor longitud do las irradiaciones | luitos m o r o f l ó g i c o s esenciales, ropre- gesto mas audaz y Tictorioso que 
del soma, asi como t a m b i é n on la sentados por i d é n t i c a s irradiaciones ha tenido hasta hoy ol hombre, en la 
dre. Cas t i l lo . Pino y F r a g a , se acor 
dó dec larar un receso hasta m a ñ a n a 
lunes a las tres de la tarde, a fin 
de dar tiempo a los empleados de 
la S e c c i ó n de Actos a redactar la de 
la presente s e s i ó n . 
r iqueza y e x t o n s i ó n do las ramas dol 
f i lamento de I V i t o r s . 
T a m b i é n nosotros— indica Don 
Pedro R a m ó n y Cajal -—dimos ason-
timiento a la mencionada doctrina 
t e m á t i c a s y cilind^O-aslIes. oscura noche dol saber, y r n esto R E P A T R I A C I O N D E C U A R E N T A 
•>.-—Eu domosi r a c i ó n de que estas su avance, muy lento, hac ia l a su-
T R I P U L A N T E S D E L P Í T T S B U R G H discrepanc ias do forma celular tie- pronm luz . . . 
non un valor meramonto accidental Son muchos los que han dicho: 
y «¡ne. por lo tanto, sobre ellas no — " R a m ó n y C a j a l , a t e o " . — " R a m ó n 
en antorioros publicaciones, y a ú n j puedo establecerse una doctrina ovo- y C a j a l , mater ia l i s ta ." 
c o n t r i b u í m o s , mediante nuevas ad- lut iva, rorordomos quo la n e u r o l o g í a Y a v é i s t a m b i é n como en falso, 
quisiciones hechas en los dominios comparada nos e n s e ñ a que elementos Mas al lá del axon, y do los fila-
on finos trajes , van y tornan, t r a j i -
nan, se incl inan sobro las mesas, 
taconean a l andar, r i l a r í a n , y do 
cuando on voz alzan los brazos para 
al isarse ol cabello, mioutras on la 
nuca los aladares t i e m b l a n . . . 
Se üent irá feliz y orgulloso y con-
tento de ver como todas, — ¡ t o c i a s ! — 
al pasar le s o n r í e n . . ( 
P e r o . . . para oí lec tor de! D I A -
R I O todo esto es ins ignif icante . . . 
Todo esto es insuficiente. Y o lo s é . j 
E l lector de l D I A R I O , que ha o í d o 
hablar mucho de R a m ó n y C a j a l , y co . . . I dantes; y por el contrario elementos p í o divino, como de herencia , 
que no conoce acaso concretamente Prec isamente nos han asaltado a l - i de s i g n i f i c a c i ó n d i n á m i c a muy dis- E l soplo misterioso divino y eter-
la labor de é s t e , quisiera informar- gimas dudasNobro la legit imidad de t inta pueden afectar formas muy si- no del a lma . 
t,r quis iera s a b e r , . . ¡ l a mencionada o p i n ' ó n , inspiradas ! mi lares . 
en una atenta y c ircunstanc iada oh- | ft.—La 
Q U E M U R I E R O N E N E L B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , agoeto 11. 
11 . 
Sali<S el S<»irstaf1. para Pnlqnlrl . 
Muy siglo N T . 
L o es sin duda lo qno vamos 
a r e l a t a r . 
Y e r é i s : 
E n l a ferMa de Cook Ooutity, 
celebrada recientemente en C h i -
cago, se ha hecho un curioso 
experimento: uu caballo shi J i -
nete h a sido guiado en la pis-
ta dol h i p ó d r o m o por medio de 
la r a d i o t e l e f o n í a . 
E l caballo, como os natural , 
se l l a m a "Radio" , y bahía sido 
educado oonvenientemonte, acos-
t u m b r á n d o l e a coiirer s ó l o y a 
olK'docer a la voz. 
E l Jinete estaba sustituido 
por un aparato receptor radio-
t e l e f ó n i c o perfeccionad'.simo, 
provisto de un amplif icador ele 
los sonidos f ijado en ol lomo. 
E l d u e ñ o sentado tranqui la-
mente en una tr ibuna , enviaba 
sus ó r d e n e s por T . S . H . 
Cuando el animal l to so acerca-
ba a la meta, ol ampli f icador le 
int imaba la orden de volver 
a t r á s y le hacia ejecuta" una 
serie de evoluciones . E l caba-
llo o b e d e c í a con prontitud y de-
c i s i ó n , como si estuviera guia-
do por un Jinete . 
" l i a Sciense et la vio," que re 
fiero el experimento. Imag ina 
en un futuro m á s o menos p r ó -
ximo el " r a d i o h i p ó d r o m o " , las 
carreras de caballos sin "joc-
key . 
\ o s e r á n para m a n e j a r caba-
llos los aparato* de r a d í o que 
el Parque "I^a A s u n c i ó n " insta-
lará en su campo de e s p e e t á c n -
los, sino p a r a «olaz y esparci-
miento de los o í d o s del p ú b l i -
co. 
P o r otra parte, los caballitos 
ponoys que c o r r a n en la pista 
do " L a A s u n c i ó n " , no necesitan 
radio; les b a s t a r á conque los 
n i ñ o s los m a n a i e n . . . 
G O L P E O I N M E N S A J E R O POR \<> 
H A C E R l ^ i S P A C E S 
E n el primer Jreiitro de socorros 
fué asistido de rIa fractura de loa 
bu esos cuadrados de la nariv, y con-
t u / o u p s en in r o r i ó n nasal . losé "so-
rio f í o n z á > z pí)):iñ()l de 40 añn^ di 
pdad pmplpado ' M cnble de la Wes-
tern U n i ó n y veciro de Obispo 49-
D e c l a r ó el lesionado que hace 8.-
dlas fué agredido por un mensajero 
del cable Comercia l y psp mensajero 
se p r e s e n t ó en su domici l io tratan-
do de hacer las narps con el 7 * l 
negarse le a g r e d i ó c H u s á m l o l e !as el-' 
tadas her idas . 
E E A L C A N Z O L A C O R R I E N T E 
E L E C T R I C A 
E n p1 fipgund^t centro d^ socorros 
fué asist ida Ana. FerrándeT; Xuñez , 
I de, ;a H a b a n a de 42 a ñ o s de edad 7-
vecino de Curazao 30 que sufrirt UHr 
«•olapso cardiaco en la casa de E l i g i " 
Madan s i tuada en 17 n ú m e r o 9 a! ser 
alcanzada por iH c ó r l e n t e plectrica. 
1 sufriendo asi mismo quemaduras 
graves 
A S I A T I C O L E S I O N A D O 
H a l l á n d o s e roperaudo la chimenea• 
del tren de l a r a d v aUnado en M e r c « 
72 c a y ó al pavimento c a u s á n d o s S 
contusiones diseminadas por el cuer-v 
po el a s i á t i c o L u i s J a q u i de 40 año» 
y vecino de M á a r l q u e z n ú m . 100. 3 
No pudo dpc.iarar por la gravpdad 
1 dt su estado, 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ^ 
Primer juego 
C. H . 
E l gobierno b r a s i l e ñ o h a dado 
hoy las ó r d e n e s oportunas para fa-1 
c l l i t ar l a r e p a t r i a c i ó n de los c a d á -
dc la A n a t o m í a comparada a f i jar do 1 do actividades i d é n t i c a s de todos los mentos, bien adentro do las c é l u l a s , | vedes de cuarenta marineros y ofi-
uu modo m á s preciso ¡as divergen- vertebrados, como el ser los cor- hay algo -—dice é l — q u e escapa a : c'ale8 subalternos araerioanos. por-
cias y a n a l o g í a s o.vi-t"ntes entre las 1 pusculos ganglionaros raquidianos, todos los medios de i n d a g a c i ó n . H a y |pnecientes al buque de guerra 
p i r á m i d e s de distintos vertebrados, c é l u l a s de los centros ó p t i c o s , etc., u n sut i l soplo misterioso, que pare- j f i u ^ z ^ c u a n d o U%rertabÍan0nse^v idó 
P e r o . . . agrega titubeando un p o - ¡ pueden exhibir formas muy discor- ce l legar de muy lejos. H a y un s o - ¡ de p a t r u l l a crth el e e c u a d r ó n del a l -
mirante Caperton . an R í o dé" J a n e i -
ro, el a ñ o de 1918. 
E l gobierro tf»!, R r a s i l . los fun-
cionarios americ tnos y la color f 
E s muy l ó g i c o . . i ' 
s impl ic idad m o r f o l ó g i c A 
L . F R A C M A R S A L 
Madrid, J » a 3 . 
a m e r i c a n a , proypetan 
i ceremonias del case. 
ce lebrar l a s ! 
Indianapolls 3 8 
Louisvtlle 13 14 
Ba'ertas: Bono. Fif/simmons y Vh' 
xon. Mentón; Dean y Myer. 
'Sesrundo juego 
C. H . ÍsJ 
Indlanapolls 2 10 . 
Loulsvllle 7 17 
Bater ías : Burweii, Cav»t y P í x o b ; 
De B^rry y Brottem. 
Primer juego 
C. H & 
Toledo 0 1 
Columbus 3 ' ^efl 
Bater ías : Jotm^on y Pmlth; Palmé- . 
ro y l-illiott. 
Segundo juego 
C. H B-
Toledo 4 11 • 
Columbus t * 
Bater ía s : MaWie r Andersoon: V e a -
wer Hartl^v. 
Minn'Mpoll» 5 • 
St . Paul 6 O 3 
B a t e r í a s : Tlpple y Grabowskl; Sf?*' 
han y Genzalez. 
Mllwankee " ' 3 
K a n t - City 8 9 * $ 
Bater ías : Schíiack, Pott, y Shinu' .U,> 




M A N I F I E S T O S 
rompaflla Importadora ñ» Café 50 Id. 
Allende y Compañía (Cienfuegos) 60 
Id. id-
M ^ N I F I E ^ T O 32*!.— Vapor iimerlca-
_„ • Hanover". Capitán Nicholson. Pro-
cednte de Hong Kong y escalas consig-
nado a Lykes Bros . 
D E HONG K O N G 
V I V E S E S : 
q t. I^ung: 9 bultos v íveres y efec-
tos chinos. , , . j 
K a m ^ong: .13 Idem Idem. 
Lee *F- Tuen: 145 ídem idem. 
San F a c C: 226 Idem idem. 
q. h. Woo: 170 idem idem. 
S. S. Lung: 3.200 sacos arroz. 
Ten Sancheon: 500 Idem Idem. 
q. J. Chang: 18 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Q. C . Tong: 24 Idem Idem. 
A*. F u : 31 idem Idem. 
K . J - L-iyin: 350 idem idem. 
C . "VV. Tong: 51 Idem idem. 
C . S. Buy: 491? idem idem. 
Poo Lung: 237 idem idem. 
A . L a u : 55 Idem idem. 
A . L i v l : 518 Idem idem. 
H a . C". Pen: 274 idem Idem. 
O. H . "Wo: 161 Idem Idem. 
B . B . : 2,045 sacos arroz. 
Dodwell y Ca: 394 alados muebles de 
mimbre. 
M A N I F I E S T O 325—Vapor americano 
"Cuba", capitán White, procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . L . 
Brannen: 
D E T A M P A 
J . Sosa: 203 sacos papas. 
D E K E T W F S T ^ 
O . Sánchez: 3 cajas, pescado. 
G . Petrlcclone: 21 bultos accesorios 
auto. 
. efectos de escritorio, 1 Idem accesorios 
8 idem efectos de acero, 3 barriles ja-
món, 10 idem, 22 cajas salchichas 650 
cajas manteca, 54,441 kilos idem a'era-
nel. 
Diego Abascal Co: 400 cajas huevos. 
No marca: 756 Idem manzanas, 1,000 
huacales ciruelas. 
L . E . Gwinn: 198 barriles papas. 
F . Amaral: 200 Idem Idem. 
Morris y Co: 13,871 kilos puerco. 
González y Suárez: 13,608 idem to-
cino. 
Lindner y Hartman: jno tercefolas 
manteca, 100 Idem Idem para Caiba-
rién. 
Galbán Lobo y Co: 200 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Dannia y Ca: 1 caja tejidos, 1 Idem 
cajas vac ías . 
J . Smith: 16 bultos hierro. 
R . G . Caray: 4 idem accesorios. ! 
J . Presas: 17 idem motocicletas v ac-
cesorios, i 
Revuelta y Gutiérrez: 1 caja medias. ! 
Coca Cola Co: 1 ídem maquinarias. 
A . M . Puente y Ca: 1 idem acceso- I r íos . | 
E l l i s Bros: 14 bultos maquinarla. . 
Thral l Electrical Co: 4 Idem acceso-
rios. 
Godínez y Hno: 4 sacos semillas. 
J . / . Horter: 1 caja maquinaria. 
Moore Moore: 6 bultos accesorios 
arados. >• 
Arellano y Co: 6 Idem maquinarla. 
T . Cagigas: 43 cajas calzado. 
J . S. García: 3 idem accesorios auto. 
Cosmopolita Trading Co: 22 bultos 
Impresos y efectos de tocador. 
Harper Bros: 24 m u í a s . 
Lykes Bros: 1G8 cerdos. 
B O L S f t D E 
l a m m m 
M E R C A D O D E V A D O R E S 
Encalmado permaneció el mercado en 
la mañana de ayer, sin registrarse cam-; 
blos de importancia en las cotizaciones 
de los principales valores cotizables en 
la Bolsa. 
Escasas operaciones se hicieron fuera 
de pizarra en pequeños lotes, de bonos 
de la República, bonos de Havana Elec-
tric y Acciones de Naviera y Havana 
léctrioa. 
M A N I F I E S T O 326—Vapor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y C a : 20 tln^s, 1,069 cajas 
mantequilla, 7,570 kilos puerco, 8 cajas 
Idem, 500 cajas huevos, 6 tercerolas 
manteca. 
Armour y Co: 400 cajas huevos, 10 
mil 840 kilos puerco, 50 cajas huevos, 
1 ídem galleta, 2 Idem extracto, 1 id. 
M A N I F I E S T O 327.—Vapor cubano! 
Guantánamo", capitán Canelo, proce- i 
dente de Puerto Rico y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera. 
D E P U E R T O R I C O 
J . M . Blanco: 1 cuadro, 1 auto, 1 ca-
ja máquina, 1 Idem bicicleta, 1 plano. 
D E M A Y A G U E Z 
M . Soto Co: 300 sacos c a f é . 
B . : 200 idem idem. 
M. R . R: 16 pacas miraguano. 
A . Zafra G : 5 bultos sombreros. 
D E P O N C E 
Barraqué Maciá y Co: 53 sacos ca fé . 
Fernández y Co: 20 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 60 Idem idem. 
MOVIMIENTO C E CABOTAJE 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 183. — Goleta "María 
Josefa" de Matanzas. Con 720 sacos de 
azúcar. 
M A N I F I E S T O 184. — Goleta "Vic-
toria" de Punta Alegre. Con 992 sa-
cos carbón. 
M A N I F I E S T O 185. ,— Vapor "Man-
fcanillo" de Manzanillo y escalas. Con 
carga general. 
M A N I F I E S T O . 186. — V a p o r "Guan-
tánamo" de Puerto Rico y Cuba y es-
calas. No Ira jo carga de Cabotaje. 
M A N I F I E S T O 187 goleta "León" de 
Bocas de Jaruco. Con 124 sacos de car-
bón. 
M A N I F I E S T O 188 goleta "Lucila" de 
Mariel. ¿ 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 189 goleta "San F r a n -
cisco" de Cárdenas . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 190 goleta "Marta" de 
Cabañas . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 191 vapor Emilio B a -
fcardl de Cuba. 
Con 3000 cajas ron. 
M A N I F I E S T O de la carga del vapor 
cubano " L a Fe" entrado en puerto pro-
cedente de Manatí y escala consignado 
K la Empresa Naviera de Cuba. 
D E M A N A T I 
M . E . Serrate 3 cajas cristales. 
D E P U E R T O P A D R E 
García Fernández 1# sacos garban-
icos 
D E SAMA 
R Durán 1.750 racimos p látanos 
M A N I F I E S T O de la carga del vapor 
cubano "Manzanillo" entrado en puerto 
procedente de Santiago de Cuba y es-
calas consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
TABACO 
A Bejuco 131 tercios tabaco en rama. 
Com. Cervecera Inter. 7 barriles cer-
Teza. 
Cop. Cemento Morro 34 fardos enva-
ses de sacos. 
F Varas 1 fado su la 
Goodyear Tire Rubber 1 atado goma 
Gra l Elec Co. 1 caja aecs 
J Seigido 2 atados hierro 
L i q Carbonio Co 10 cilindros vac íos 
M Pérez 5 cajas chocolate 
Tornabell Co 83 btos envases vac íos 
T F Turul l Co 1 caja vidrio 1 Id 
fefecto 
V O Mendoza Co 6 Id empaquetadu-
r a . 
V Roces Co 1 caja calzado 
West India Olí 52 btos envases 
P A R A C A I B A R I E N 
C Belmente 300 barriles ron 
F Hernández 7 tambores cloruro 
M Pita 25 barriles ron 20 cajas 25 
garrafones licor. 
D E N I Q U E R O 
West India Olí 13 btos envases va-
cíos 
D E i : A NZ A N I L L O 
Belot Te-minal 20 tambores vac íos 
Cuban Alr Prod 2 cilindres Id 
^uba Fabri l 8 tambores Id 
D F Prieto 1 fardo tejido 
González y Suarez 9 cajas pescado 3 
*tados quesos. 
G Usategul y Co 2 atados serones 
J González 1 caja tejidos 
M Arcas Co 36.9C0 pies madera 
R Campos 1 caja quesos 
West India Oil 8 tambores vac íos 
D E G U A Y A B A L 
V Mendoza 1 caja martillos 
West India Ou 42 btos envases va-
cíos 
D E S A N T A C R U Z 
Marca M 2 sacos cera 1 caja con-
chas 
R Angel 7.874 pies madera 
R Angel 7.265 id Id 
D E C A S I L D A 
A Fernández 1 paca pita 
Cop Import sombrera 1 caja sombre-
ros 
D E C I E N F U E G O S 
A Montaña 9 sacos garbanzos 
Bouza Carballeira 2 fardos soga 1 
bto efectos 
Comp Mafg Nacional 1 caja dulces 
Cop Cemento Morro 17 fardos sacos 
vac íos 
Coca Cola Co 8 barriled botellas 
E V Rayan 1 bicicleta 1 colchón 
H Gulx 5|3 sebo 
P Campos 1 caja tejidos 
Rodríguez Hno 11 cajas lech« 
Rlvas Co 1 bto envases 
S Mayólas 6 fdos sacos viejos 
L a Tropical 27 btos botellas 
Tlvoll 10 Id Id 
West India OH Refg Co 10 tambo-
res vac íos 
A P U E R T O P A D R E 
A Fernández 2 huacales maletas 
G Cordero 4 Id Id 
P D Miranda 2 Id Id 
P A R A G I B A R A 
B Suarez Hno 1 huacal maletas 11 
baúles v a c í o s 
Resumen del Tabaco llegado por es-
te Vapor: 
De Santiago d eCuba 131 tercios. 
Total 131 tercio*- • 
S A D I D A S ^ 
M A N I F I E S T O 185 vapor Santiago dé 
Cuba para Cuba y escalas. 
Con carga general. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vena 
Rep. Cuba 1917 Morgan 87 100 
Rep. Cuba ( D . In t . ) . SẐ i 86 
Rep. Cuba 4<4 010. . . 82 «4 »0 
Rep. Cuba 1917 Tesoro 96»^ 96Vi 
Rep. Cuba Speyer. . . 99 100 
Rep. Cuba 1̂ 17 puertos 88»4 
Rey CuftH 1»2."5( Morcan >ominal 
Ayto. Habana l a . Hip 90 120 
Ayto. 2a. Hlp 80 110 
Gibara-Holguin l a . Hlp •iomlnal 
F . C . U . perpétuas . 70 
Banco Territorial S. A . 4( 
Banco Tentonal Serle 
B, I2.0ÜU.000 en clr-
clrculaclOn Nominal 
Gas y Electricidad. . 100 
Habana Electric R y . . 94 100 
Havam» Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 85 100 
Electric Sigo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hlp. . . 66 90 
Cuban Telephone. . . 84 90 
Ciego de Aviia Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 7 8 8 6 
Bonos F .del Noroesib 
de Babia Honda a 
clrculac'ón Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 76 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obllgaclonvs C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 6 16 
Bonos Hlp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ox. Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bonos ^'a. Hipoteca 
Serle B 7$ 86 
Bonos Hlp . Compañía 
Licorera 69% 70 
A C C I O N E S 
¡ A R Q U I T E C T O S ! 
C O N O Z C A N N U E S T R O S U R T I D O Y P R E C I O S D E 
T E J A S L Ü D 0 W I C 1 
T I P O E S P A Ñ O L 
R O J O , 
V E R D E M ^ T E , 
V E R D E C O N B R I L L O 
P í d a n o s presupnesto para1 colocarlas 
No«$tro$ expertos trabajan pronto, bien j m é d i c a m e n t e , 
S T E E L PRODUCTS Co., S. A. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O K D E T A B A C O 
Vapor americano "Orlzaba" para N 
York: 
C . Arnoldson para Orden 12500 ta-
bacos. Fonseca Co. para Hun». Co. 
10000 Id. A . Piellezo para Orden 20000 
d. V . Suárez para Orden 10 bles ta-
baco. M . A . Pollack para Nevvman y 
Oach Co. 16 pacas Id. Walter Sutter 
iCo . para Orden 43 tercios id. A . Flo-
res para Orden 19000 tabacos. V . Suá-
rez para Orden 23 tercios id. L . Pan-
lin para Orden 56000 tabacos. 
7000 tabacos. 
yapor americano Excelslor para N. 
Orleans. 
M . A . Pollack para W . Mandell 33 
pacas tabaco. 
Vapor americano Gov. Cobb para Or-
den 60 tercios 7 barriles tabaco. 
Vapor americano Cuba, para Tampa 
C . Land Co. para varios 23 pacas ta-
baco. S . de A . González para E . 
Suárez 26 barriles id. Rodríguez Mén-
dez para M. Teijero 24 tercios tabaco. 
V . Suárez para la Orden 27 barriles, 
Vapor americano Toloa para ColOn 20 pacas 150 tercios tabaco. Anala Co. 
H . Uppman Co para la Recaudadora i para H . Bustillo Co. 10 barriles id 
M E R C A D O DE C A M B I O S 
NKW YORiv. agosto 11. 
E l mercado estuvo fác i l . 
Ksterlina*. 60 días 4.64 1|4 
K-stcrlinas, a la v i s ta . . . . 4.56 7 8 
Ksterlinas. cable 4.57 118 
I «-setas 13 . 70 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1 . 3 5 8 5 
MERCADO DE VALORES MERCADO DE BONOS 
(Por nuestro, hilo directo) (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. N'L'EVA Y O R K , Agosto 11. 
L a activa operación de los cortos pa- ! Después de abrir moderadamente más 
ra cubrirse particularmente en el gru- alto, los precios de los bonos se aflo-
po petrolero dieron un tono firme a • Jaron en el breve periodo de hoy y el 
los precios finales en el mercado cierre fué Irregular, con pequeños cam-
1 acciones de hoy después de un breve 
I periodo de Irregularidad. 
E l volumen de las transacciones fué 
el más pequeño de todos este año por-
blos netos. 
Los primeros, segundos y cuartos de 
la Libertad del 4.114 por ciento cedie-
ron f racelonalmente, mientras que el 
M A N I F I E S T O 18« vapor Cayo Cris-
to para Puerto Tarafa . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 187 vapor Puerto T a -
rafa para Gibara y escalas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 188 vapor Rápido pa-
ra Santlag ode Cuba y escalas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 189 rapor Calbarlén 
para Calbarlén. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 190 vapor Polar para 
Nuevltas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 191 vapor María, para 
Cuba y escalas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 192 goleta San F r a n -
cisco para Cárdenas . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 193 goleta Le6n para 
Bocas de Jaruco. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 194 goleta Hermosa 
Guanera para Rio del Medio. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 196 goleta Rafaela pa-
ra Sagua. 
i Con carga general. 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en buen T é r -
m i n o , c e r ca de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e de m o n t e ñ r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Banco Españo l . Nominal 
t a n c i Agr íco la . » m m » m Nominal 
Banco Nacional. . » . . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. ($600.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (160.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) Nominal 
P . C . Unidos. . . . , . „ 64 69% 
V. C . Oeste Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Rlectrlc Stgo. de Cuba. . Nomina» 
6 010 K-wana Electlc pf. 10ia4 103 
Havana El lectrlc com, . . 86',i 87 
Kléctrlca de Marianao. . . Nominal 
riectrlc» Sanctl Splrltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 235 280 
Cervecera I n t . , pref. . . . 40 
i ervecera Int . , com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref. . ., 100 
Lonja Comercio com. . . . 101 
Cunipaftia Curtidora Cubana 
pref. |400.00(/ en circu-
lación Nominal 
Compaflla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) 97>4 100 
Teléfono pref 87% 100 
Teléfono, comunes 83 
ir.tpr. TeleOhoni1 and Tele-
graph Corporation. . . . 
Miiiaciero ImiOAtrlai. . . . 
Indnsttal Cuba . . . . 
7 010 Naviera pi-ef 
Naviera comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cano, com 
Ciego de Avi la 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Nnvpp'olOn. $550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana üe l'cxca y 
Navear iAn. ($1.100.000 
en clrculiiclón com. » . 20 
CniOn tlisp. Americuna de 
Seguros 37 
UnlOn Hlsp. Americana 
beneficiarlas 4H 
UnlOn Olí Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuhan Tire und Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo C s . Manufacturera 
Nacional, pref 18% 15 
O' . .v-;,iM-i.-Mjrera Nacio-
nal, comunes. t 8% 
í'nnsianciH <'opper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 4 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
circulación 20 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com ($1.300.000 en 
circulación 6 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . Nominal 
Ca Nacional de Planon y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 o'n P a . rt»» . larda de Ma-
tanzas, pref 71 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tMnes, pref slnds. . . . 70 
Fa. dr .T.-ircla de Matanzas. 
comunes 18 
Ta. de . larda de Matanzas, 
com. sindicadas 13 19 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o'o ' L a Unión Nacional*», 
Compaflla Ger.eral de Se-
guros y fianzas, pref. . 40 
Id . ifl. heneflclarlas. Nominal 
C a . Vlnagrega Nacional Por-
tillo $60.000 en circulación 1 100 
7 oio C a . Crhanlndora del 
Parque v Plana de Maria-
nao, preferidas H 40 
C a . üit>anlzadora del Par-
qup v Playa de Marianao 
comunes 1 100 
Compartía de Construccio-
nes y Urbíitilzaclón prf H 100 
Compartís de Construccio-
nes y Urb . com Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compartía Consolida-
da de alzado, pref.. en 


















H a b a n a , 11 de agosto de 1923. 
Sr. Director de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n la e d i c i ó n de esta m a ñ a n a del 
D I A R I O de su digna d i r e c c i ó n se in-
forma que laa " C á m a r a s de Comer-
cio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n " del 
p a í s , han manifestado su parecer 
que la ausencia de muchos grandes tra- ! tercero de la Libertad, excepto de con-
ficantes asi lo mot ivó , habiéndose apro- i trlbuclonea del 3.1|2 y los del Tesoro 
vechado muchos del hecho de ser el del 4.1|4 no sufrieron cambio. Los bo- , 
día de ayer de duelo nacional para j nos extranjeros se movieron pesado.*, 
salir fuera de la ciudad. | af lojándose la mayoría de los france- j 
L a pesadez original resultó en gran ; í e s fracelonalmente. Los del 8 de Ser-
parte de las libres ofertas de las ac- I bla, sin embargo subieron 1.1|4. 
clones del caucho, perdiendo las comu- | 
nes y primeras preferidas de la United 
States Rubber más de 2.1|2 puntos, 
hasta bajor anuevos Infimos niveles del 
año . 
United States Steel, Baldwln and 
American Locomotive, Studebaker y 
American Can revelaron ganancias no-
tas de 314 a 1.1|2 en el día. 
Los marcos alemanes bajaron 2'". 
puntos en el transcurso del día de due-
lo, hasta 35 centavos el millón, reflo-
jando la crisis pol í t ica de Berl ín; pero, 
los d e m á s cambios extranjeros revela-
ron poca mejora. L a esterlina a de-
manda snbló 114 de centavos hasta 
4.66.718. Los francos franceses avan-
zaron 2.112 puntos hasta 5.67.112 .cts. 
y los francos belgas avanzaron 23 pun-
tos hasta 4.50 cts . 
E l estado semanal de la CleartnK 
House revelaba prés tamos descuentos 
e Inversiones por valor de $4.497.021.000 
o sea una disminución de $45.694.000, y 
disminuciones de de $67.253.000 en de-
pós i tos netos a demanda y $5.977.000 
en depós i tos a plazos. L a reserva de 
los bancos pertenecientes a l Banco de 
Reserva Federal d i sminuyó la cantidad 
de $3.872.000 y el dinero en efectivo 
en sus bóvedas fué de $2.805.000 por 
debajo de la anterior semana. E l to-
tal de la reserva fué de $504.744.000 de-
jando reserva de exceso de $20.621.063. 
o sea un aumento de $4.396.696. 
Francos, a la Vista 4.57 112 
Francos, cable 4.58 
Francos suizos, a la vista 18.17 
Francos belgas, a la vista 4.50 
l l o r í n e s , cable 39.34 
Liras , a la vista 4.27 
Liras, cable 4.27 1|S 
.Marcos, cable 000035 
Marcos, a la vista 000037 








Austria 0014 1¡I 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos 47 7|S 
F.xtranjero 62 3|4 | 
Domést ica 68 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el dta. 
L a más alta 4 314 
L a más ba ja . . . . ., 4 1|2 
Promedio 4 112 
Cltlmo préstamo 4 1|2 
Cierre 4 114 
U . S . Jreasury, 4 114 0¡0, 99 19|32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 11. 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero, 5S 5;8. 
United Havana Railway, 6Í \\Z. 
Emprést i to Británico 5 OjO, 101 114. 
Emprést i to Británico, 4 lj2 0.0, 96 l | l 
B O L S A D E P A R I S 
i P A R I S , agosto 11. 
Los precios se movieron Irregular 
¡mente en la Bolsa. 
Renta francesa, 3 0:0, 66.85. 
Cambio sobre Londres. 80.60. 
Emprést i to 5 0 0, 75.50. 
E l dollar se cotizó a 17.67 1{S 
B O L S A D £ M A D R I D 
| MADRID, agosto 11. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
i .«ipulrntes: 
'Esterl inas 33.30 
Francos 41.75 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
| B A R C E L O N A , agosto 11. 
! D O L L A R 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , agosto 11. 
Hoy se registraron las siguientes co 
tlzaclones a la hora del cierre para loi 
¡ valores cubanon. 
Deuda Exterior, 5 Ô fi, de 1904. 98 
- iros comerciales.. 4 l Í 4 ' D e ^ Exterior, 6 OjO, de 1949, 
Deuad Exterior, 4 113 010i 1940. Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Préstamos a C0 días 6 a 6 1|4 
Préstamos a 6 meses 6 a 6 1|4 
Papel mercantil 6 a 6 114 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes en 
cotizaciones, tanto a 
Cuba Rallroad 6 010, 1952 . 
Havana E . Cons., 5 0 0, l&ól 
Inter. Telg. and Tclph. Co., 
se cot izó . 




conforme a una l e g i s l a c i ó n del C o n - al cierre. 
groso basada en el P i a n T a r a f a . 
P e r m í t a m e u."»te'l rect if icar la no-1 
tlc'a en cuanto a la C á m a r a de m i } 
presidencia se refiere, cuya J u n t a | 
Direct iva ha d e j i d n asunto de tan-
ta trascendencia «o'jrf: la mesa pa-
r a mvjor proveer en la oportunidad j 
que juzgue c o n v e n i e n t » u su actua-
c i ó n . 
Sirvan^ l e c t l f i c i r en este sentido 
la referido noticia. 
Muy atentamente, 
J . F . C a r t a y a , 
Pres idente . 
Libertad 8 112 0|0, 100 1|32. 
Primero 4 0|0, no se cotizó. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 114 OjO, 98 8;32. 
Segundo 4 114 010, 98 7 ..2. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 31;32. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 10|32. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
la apertura como , N E W Y O R K , agosto 11. 
American Sugar.—No se cotizó. 
Cuban American Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100,, alto, 
10; bajo, 10; cierre, 10. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 400; 
alto. 87; bajo, 37; cierre, 37. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 46 l!4; bajo, 45; cierre, 45. 




Cuba Cañe, pref 36?* 
Cub-i, Cañe, com 0\ i 
Cuban A m . pref H 
Cuban A m . , com 24^4 
N . Nlquero 99% 
Manatí, preferidas Ti'. 
Manatí comunes 45 
Santa Cecilia, pref Nominnl 
j Santa Cecilia, com 1 líi 
Caracas H 
Punta Alegre 41 H 
Guantánamo 4 89 
Ouantanamo, com S1,^ 
Azucarera Ciego de Av i la . . 10 
C^cocum Nominal 
Amer. Sugar S'J1/» 
Matanr.as Am. com . . . . Nominal 
W . India pref. . . . . . . . 29 
A C C I O N E S 
Licorera, pref . 23 
Licorera, Unica 13 \ i 
Mercado l'nlco. com . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera comunes Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nomln.il 
Aguas y gaseosa; com. . Nominal 
Cpb.in Comp. com. . ._ . 35 «i 
Coca Cola 70 
Sug. L i Mercantil 97 
Seguros L a Cubana. . . . 78 
Seguros L a Comerolal . . . Nominal 
BONOS 
L a Tropical 101 *¿ 
de los subpuertos, y a esas entida-
des nos r e f e r í a m o s en nuestro edito-
r ia l . 
MERCADO DE VIVERES 
Cotlzac.ones • de los art ícu los de pri-
mera necesidad obtenidos de la Lonja 
del Comercio de la Habana del día 10 le 
Agosto por la Secretaria de Agricultu-
ra, .Comercio y Trabajo, jy .ra su 
hllraclón: 
X I K V A Y O R K , agosto 11, 
L a mayor firmeza fie los 
ile algodón ha propendido a robustecer 
los valores de las telas en los merca-
líos primarlos; pero la demanda general 
es todavía ligera y en las fábricas cada 
vea se disminuye más el vo lómen de 
las operaciones. 
E n alKunos centros manufactureros 
de algodón, hasta r l 40 010 dj las fa-
bricas han abreviado la jornada del 
están adelantando 
.dlng y sus funerales ejercieron una 
mercados' influencia restrici lva en las . transac-
ciones en los mercados de valores de 
esta semana. Los precios desde primera 
hora revelaron una tendencia ascenden-
te, reflejando la confianza de l a comu-
nidad financiera en la nueva adminis-
tración; pero la publicación de un in-
fon gc desfaroble industria! y el anun-
cio la polít ica del Canclllor Cuno 
sobre la continuación de la resistencia 
pasiva en el Ruhr dieron nue%ramenia 
I>usadez a los precios en las transac-
lo 
L a C á m a r a de Comercio que pre-
side nuestro dlatinyuido amigo, el 
coronel C a r t a y a , no ha exterioriza-
do t o d a v í a su o p i n i ó n en cuanto al 
l lamado plan T a r a f a . L o s a b í a m o s , 
7 por lo tar to n a l p o d í a m o s refe-
r irnos a esa respetable c o r p o r a c i ó n . 
Pero si e l la tiene en estudio el asun-1 ,r^0asj0 revendedores 
to. otros, en cambio, se han pro - ¡ bastante en la distribución de los g é - . c l o n e s finales 
nunciado en favor de la s u p r e s i ó n i ne^o', Para otoflo. por órdenes antiguas. Los cambios de los precios por 
micniras que las compras Inmediatas! f i i e r a l no se consideraban como con-
son de carácter conservador. icluyejues. 
Los géneros de color para cpmlsas' Uno de los desarrollos más signifl-
Ide trabajo se han reducido de 2 a 2 l 'J'cativos de la s< mana fué el estimado 
¡centavos yarúu. I del gobierno sobre las cosechas que 
l i a habido una demanda activa de'ri-velabn que la s i tuación del .trigo de 
telas de luto para fines decorativo^ en jprimav #.-a era el 69.6 0i0 de lo normal, 
primeras y segundas manos. o sea aproximadamente 3 puntos por 
Los percales hfln estado quietos. debajo Ue loe estimados anteriores. K s -
L a s novedades en géneros de algodftn to se Interpretó como Indicación alcls-
para la primavera «le 1924 Incluyan ta por la industria del grano 
muchos crepés y otras especialidades.' Otra baja proflnda se verif icó du-
ts, demanda para la exportación esjranxe la semana en los marcos alema-
Jlgera. «nes que se cotizaron hasta 17 cts. por 
L M precios cotizados en los merca-.el millón, comparados con 30 cts . hace 
dos primarias foii como siRue: luna semar>i. 
, Géneros estampidos de 28 iiulsradas. E l estado semanal de IRelchsbank re-
S4xri4. 9 l | l c t s . ; 6-óc60, 6 718; 38 l | 2 l v e l ó un aumento de cerca de doce mi-
llones de marcos en la circulación de 
ríos billetes. 
SF .MAITAl j Los francos franceses y belgas tam-
c * blfn descendieron a nuevos bajos nl-
lihra ; N I ' E V A V O R K . agosto 11. veles respondiendo a los desarrollos 
Kl fallaclmiento del presidente H a r - ' p o l í t i c o s y a los económicos tambl ín 
| desfavorables en el extranjero. 
pu ¡pulgadas 64x64. 9 1|8. 
R E V I S T A r i N A N O I E K A 
O B L I G A C I O N E S 
L a Tropical . 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima 
' dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
Arroz canilla viejo. . 
Arroz Slam 
Arroz Semilla. . . . 
Arroz Valencia. . . . 
Aceite Español ( lata) . 
Bacalao Noruego. 
Bacalao mgro . . . . 
Frijoles blancos. . . 
Frijoles nepros orilla, 
Frijolee mirros p.ils. 
' . ínrban/os corrientes. 
Marharizos monstruos. 
Harina trljro. . . . 
Harina mata. . . . 
Cebollas Isla».' . . . . 
CeUcIla.* huacales. . . 
I'apns Estados Unidos 
Papas Malne 
Papas i s l eñas 
, Tasajo punta. . . . . . . . 
i Tasajo ' despuntado. . , , . . 
' C a f i Nicaragua 
I .'abón Candado » , 
I Cacé Puerto Hico 
| Sardinas españolas Cotes (lata) 








NOTAS DE WALL STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
Los tipos monetarios no 
cambios importantes. 
revelare 
C E R C A D O D E AI.OODO:i 
N U E V A Y O R K , agosto 11. 
Los futuros de algodón tbricron 
Diciembre 23.23; 
N U E V A Y O R K . Agosto 11. 
L a falta de rntufiasmo en las comí- ;firmcs; Octubre, 23.20 
4,$))isiones del cobro durante la semana 
7.00 P*8*^* l13 sido al parecer el resultado 
combinado de la «Imaclón general del 
mercado de acciones y del fracaso del N U E V A Y O R K 






Enero 23.00; Marzo 23.10; Mayo 23.0: 
D E W A L L S T R E E T 
osto 11. 
Cambios irrci^ulares de los precio) 
caracterizaron la apertura del merca 
visto ninguna scóal d" interés por par- do de acciones hoy. predominando lai 
te de los posibles consumidores del .ganancias. L a s aliadas químicas baja-
-> -l0 ' mercado. La .art ldad de cobre que '«eircí? 1 112 y DuPont 1. 
^ - . I Puede obtener a los actuales niveles 1 . . } ^ f S S u S S T t e ? 
7.50 precio es rednclq*; pero parece spr su-jehos limites, 
flclente para xatisfacer la demnnda. 
Nu. vas demoras «le la solución poli- 1 
tica europea también han inducido a 
los compnHtorfa a eüpet«r más bajas 
cotizaciones ante.» de Ir.idur'r sus ne-









COTIZACION D E CHEQUES 
f9 c o m p a R i a de s e g u r o s " C ü b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
J 
A C I D O S 
MnHAtico 20» 
finlfúrloo 60* 
X í t r i r o 40* 
S 0 5 i 4 S 
O á n s t i c a S ó l i d a 
Cáust ica Granulada 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40* garantizado 
B L A M I T 
P * r a blanquear azi'ira» 
P i d a Prec ios a 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M-0986 
H a b a n a . 
i • • 1 1 g • wm 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s componentes no se obt ienen b u e n o s cjd-
jnntos . 
Si l e m e z c l a n m a t e r i a l e s de p o b r e c a l i d a d , e l r e s o l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é pinta c s t e d ? ' U s t e d p i i t a p a r a c o m e r -
r a r dos c o s a s : ei b u e n a s p e c t o y ía d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p i n t u r a s c u y o s ingred ien te s s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n e! p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a r á -
l is is nues tros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y gra f i to negro y gris de D e r o e R a y -
no lds Co» 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S ; 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
Los chfques <i«- ío.« bancos afectr.do.i 
por la crisis. . í .e m i izaron aytr com-i 
•'iítue: 
EIÍ J. A BO' .SA 
T^nnoo Nacional. . , , 
Hanco Españo l . . , 
r.:inco de H . Upman. 
Banco intamadui al . . 





EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s erportaclones de azúcar reporra-
das '-yer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cnmpllmicnto d< 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 177o. fueren las siguientes: 
Aduana de S-'-gua: 5.200 sacos. Puer-
to de destino: Xew Tork . j 
Aduana rte Nuevltas: 400 sacos. 
Puerto de desuno: Now York. 
C 0 L F G I 0 D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a ló les de cinco mil pesos cadi uno. 
j r U E K A D E BOT.SA 
Comp. \>Td 
Banco Nacional. . . . 
Banco Espafio!. . . . 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional . 
Banco de Pennbad. . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 
43 m , 
Í S H H ^ 
8 9 
Nominal 
S.E ruidos, ^-able. 
.v i- U ¡i idos, vtsia . 
Londres cable. . . 
Londrej». vista. . 
Londres 60 d|v. . 
I'aris. cable. . . . 
Caris, vista. . . 
Drusein». vista. , 
l>p;iíki. (Mide. . 
KspaiV„ vista. . 
Italia, vista. . . 

















Inactivo y con tendencia de flojedad j 
rigió ayer el mercado de cheques. Los ' 
del Banco Nacional siguieron flojos, 
habiendo ofrecidas lotes en regular I 
cantiA»d. por debajo de 45 valor. 
Los cheques de H . Upmann flojos, y 
los del Español Irregulares. 
N O T A R I O S DU TURNO 
Para cambios: Julio César Rodrigues 
Para Intervenir en la cotización Qf'--
clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajftn y Miguel Melgares. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pr»' 
Bidente .—EUGENIO E . C A R A G O L Sa-
cretarlo Contador» 
A S O C i m O N M C / O I M L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
D E C L A R A C I O N ! ^ P R I N C I P I í ^ 
L a " A s o c i a c i ó n X a g B j ^ a B I f e g y i n 
dus tr ia A z u c a r e r a " surge i la vida 
c M c a , con fines necesarios a la co-
lectividad que representa; y, aunque 
al calor de esta necesidad sentida j de los s e ñ o r e s propietarios extrar.je-
en el curso del tiempo han surgido | ros el principio injusto que e n t r a ñ a 
a q u í , en la H a b a n a principalmente I vernos desalojado? en nuestra tie 
otras asociaciones semejantes , las 
de famil ias que desean cont inuar 
con sus costumbres y tradiciones, de 
pensar todos los a ñ o s en las zafras 
cubanas y de ver en ellas sin rece-
los, el asiento de su b ienestar ' do-
m é s t i c o . ¡ Q u e r e m p s l levar al á n i m o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 1 M E R C A D O L O C A L D E 
P A R A H O I ' 
cuales por inexperiencias u otras 
razones que no tenemos que anal i -
aar, no han sobrevivido; esta al sur-
g l r ' y hacer su D e c l a r a c i ó n de P r i n -
cipios expresa que e l la s e r á regida 
dentro de las reglas que sus E s t a -
r r a del ú n i c o recurso que para t ra -
bajar tenemos o aprendimos de 
nuestros padres para luchar l a v i -
da! ¡ Q u e r e m o s que aprecien con el 
claño que nos infieren que n i por 
razones de c l ima, idioma, costum-
bres, y rVáct i ca local de la ir.dus-
C A S A B L A N C A , agosto 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Espado del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o y A t l á n t i c o Norte de 
Ant i l l a s buen tiempo, b a r ó m o t r o a l -
to, vientos del segundo cuadrante 
principalmente. Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o muy excepto nor-
mal en el extremo oriental s u r , v ien-
tos de r e g i ó n este moderado. A t l á n -
tico este de Ant i l l a s tiempo inseguro, 
persistencia de b a r ó m e t r o bajo, v ien-
i tos variables en la mitad sur. P r o -
' n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y el 
domingo, t emperaturas normales, te-
rra les y brisas frescas, turbonadas. 
C A M B I O S 
Sostenido HgU ayer el mercado de 
cambios so bre New Tork . 
L a s divisas europeas cerraron mas 
firme» <fue el día anterior. 
No s« registraron operaciones en el 
dia de »íP'er. 
tutos s e ñ a l a n y dentro de una ad- t r ia , el elemento que nos sustituye 
m l n i s t r a c i ó n severa , que p o d r á en mejor que nosotros! Y , ansiamos 
todo tiempo ser f i scal izada por los vivamente, que este l lamamiento 
Observatorio Nacional . 
Promedio del mercado de ac-
que as í lo deseen. 
E s t a fuerza social que hoy repre-
sentamos, es de orden' y progreso, 
y tiene en su á n i m o representar a 
todos los que contribuyen con su 
cordial que la equidad impone sea 
atendido afectuosamente por los 
nuevos d u e ñ o s . 
Deseamos, y con la mi sma cordia-
l idad lo pedimos, que las viviendas 
cciones 
20 industriales 
trabajo c i e n t í f i c o y profesional ar - que en muchos ingenios se nos ofre-
tesano. al auge y desarrol lo de l a r c e l i * sus - comidas estén' a una a l -
n q u e z a m á s poderosa de C u b a : el 
a z ú c a r . 
E l hacendado cubano es el arca 
de oro que d e r r a m a sus r iquezas so-
bre C u b a ; pero nosotros somos el 
brazo que con el concurso de. la cien-
cia , el conocimiento p r á c t i c o y el 
esfuerzo personal, hacemos que esa 
a r c a en lo que de nosotros depen-
ta a l tura mejor de lo que 'suelen 
estar. L a higiene y la salud van uni -
das hasta para la mejor g a r a n t í a 
del t rabajo; y ja h a b i t a c i ó n y el ba-
ñ o l impio y decente, predispone el 
á n i m o a todo optimismo. 
No representamos por la í n d o l e 
de nuestra c o n d i c i ó n social , otra co-
sa que orden y paz; y por tanto, 
H o y . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 J O 
Ayer . 8 8 . 6 7 
Hace una semana. . . . 8 7 . 9 6 
2 0 ferrocarrileras: 
Hoy , 8 0 . 9 2 
A y e r . . 9 0 . 6 0 
Hace una semana. . . . 8 0 . 6 5 
Cotlx*olAm 
N E W T O R K . v is ta . . . 
N E W T O R K . cable. . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . . . . 
P A R I S , cable •. 
B R U S E L A S , v is ta . . . 
B R U S E L A S , oable. . . 
M A D R I D , vista . . . * 
M A D R I D , cable. . . . 
G E N O V A , v is ta . . . . 
GENOA'A, cable. •. . » • 
l U R I C H , v is ta . . . . . 
z U R I C H , cable 
A M S T E R D A M , vis ta . . 
A M S T E R D A M , cable. . 
M O N T R E A L , v is ta . . . 
M O X T R E A L . cable. . . 
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C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinr House de la Habana as-
cendieron a $2.026.298-21. 
, queremos, que f\or imestras respon-
do j a m á s este y a c í a . Somos pues, un eabilidade9 personaies, por nuestros 
factor de la vida nacional , que re-1 conocimlento!. por mies tra buena 
presenta la eficiencia y la a c c i ó n <*« voluntad> Rean Ios g e ñ o r e s hacen-
muchos miles de cubanos, que v H dados de Cuba) un elemento al iado 
viendo de los mgemos, damos v ida 
a los i ü g e n i o s . 
S u r g i d o s a la v ida d« las ideas, 
y de los principios movidoB por ins-
tinto de. c o n s e r v a c i ó n , declarando tltyC"ló^"qUg" j .a" p ¿ r n ú m e r o d« 
que vemos con profundio disgusto 8lls g0clos e8 poderosa y que l l e g a r á 
que muchos Ingenios que han pasa- ; a Sprlo muC),0 m ¿ s a ú n , v i v i r á aten-
a sus intereses, en la A s o c i a c i ó n I n -
dustr ia l dê  la I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
de Cuba . 
E n otro orden' de Ideas, esta Ins-
€ 1 P a l a c i o d e l 
C e n t r o j E i u r i a n o 
L e a n l o s s o c i o s 
do a manos extranjeras , descono-
ciendo nuestros valores , nos sust i -
tuyan con) empleados extranjeros , 
que en el orden profesional, n i en 
el artesano son mejores que noso 
ta. a todo lo que al bien azucarero 
y al ¡bien c o m ú n cubatio intereso; 
y a s í nuestra ingerencia se d e j a r á 
sentir sobre cada uno de nuestros 
miembros para 'iue a c t ú e en el me 
tros, y que no lo sQn, lo demuestran jor camjr.0i ca(ia vez que en el or-
estos dos hechos evideretes. den mora i p ú b l i c o los intereses cu-
P r i m e r o : que a t r a v é s de m á s de bonos puedan resentirse , 
cien a ñ o s , los azucareros cubanos, ' Queremos v iv ir en el seno de una 
hemos rendido todas las cosechas de • p a t r j a ¿©cente , progresista, digna y 
a z ú c a r <]uc C u b a ha dado, s in conu | respetada. 
curso e x t r a ñ o , y ofreciendo nuestro j No rehuiremo3 estudiar aqusl los 
trabajo, de acuerdo siempre con los a6Unto5 cubanos ^n los que podamos 
adelantos de cada ^pora. y debamos opinar, como acabamos , 
Segundo: que si en efgcto ese tra-1 de hacerlo en un arunto que consl-
bajo nuestro no hubiera sido en to-
dotiempo eficiente, la a z u c a r e r í a cu-
bana no hubiera (en manos cuba-
n a s ) l legado a l estado de f lorecl-
deramos d« gran i n t e r é s cubano, 
dando nuestra o p i n i ó n al p ú b l i c o . 
Nues tra A s o c i a c i ó n t iens como le-
m a "Usted s ó l o no so h a r á sentir 
miento que ha llegado, y nio hubie-; por todos; pero todos podemos h a -
rán dado oportunidad a que se hl 
cieran las ofertas de mil lones de 
pesos que se han hecho por sus in-
genios, que con nuestro trabajo con-
t r i b u í m o s a va lorar . 
Y , si esos fuQcicnarios extranje-
ros no nos superan, lo menos que 
podemos esperar, es que esos nue-
vos 
cornos sentir por us t?d y por to-
dos". 
E s t a es una Asociac ióni cuyo Stan-
dar es netamente cubano, y con ello 
significamos que empleamos dentro 
del orden y la ley todos los medios 
de que podamos disponer, para l a 
defensa dn nne«itroR asociados, pa-
propietaxios en t ierras p a r a ; r a gu asistencia, para su bienestar, 
ellos e x t r a ñ a s desde el punto de v i s - , y par/i su cu l tura 
ta ds sus Interesen y sentimientos Con estos fines 
nacionales, guarden para los nativos 
«?1 respeto y la c o n s i d e r a c i ó n que 
l a c o r t e s í a y Ist d i s c r e c i ó n aconse-
jan'. 
A l calor de l a poderosa Industr ia 
azucarera y a t r a v é s de cientos de 
a ñ o s se ha formado esta numerosa 
clase social que representa a miles 
s honestos y u n a 
graw rect i tud adminis trat iva , con-
fiamos en que dentro de muy poco 
tiempo, nuestra solvencia social se-
rá apreciada y reconocida por to-
dos. 
3osé. Comal longa . 
Presidente. 
Oficios 14. Dpto. 416. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
' L o s Itimos pceclos del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fiíeron los siguientes: 
O c t u b r e . . . . , 23.95 
Diciembre 23.95 
Fnero 1924.. Í3.7Ó 
Marzo 1924 28.80 | 
Mayo 1924 S3.61 i 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanoa. de orilla dorada y decora-
da muy fina. Oran surtido en platos, 
fuentes y todas las demls piezas. 
Precio* de verdadero reajusto. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Noytuno 106, entro Campanario y 
Perseverancia 
ToWf oao A-4480 ] 
G A S O L I N A S 
O T 
EL MEJOR V MñS ECONOMICO G0M5US-TI5LE DEL MUNDO 
W E S T I N D I A O H R E F I N I R & C O . O F C O B A 
O F I C I O S . « X - H A B A N A 
J 
Si d e s p u é s da lo ocurrido en la 
J u n t a Genera l adminis trat iva cele-
brada en la tarde del d ía 22, me 
abstuviera de hablar por este me-
dio, f a l t a r í a al cumplimiento de u n 
deber, y r e v e l a r í a una Indiferencia 
poco recomendable. 
D e j a r que se real ice l a construc-
c i ó n de nuestra casa a voluntad de 
unos cuantos, que quieren imponer 
pu voluntad coartando los derechos 
l e g í t i m o s de loa socios, haciendo ca-
so omiso de los acuerdos de é s t o s , es 
falta que los asturianos r.o podemos 
cometer sin olvidar nuestro origen. 
Por eso, res tr ing ir nuestros dere-
chos por quien tiene la o b l i g a c i ó n 
de garantizarlos , o es aenciliamente 
una candidez o una m a n i f e s t a c i ó n de 
incapacidad que no debe pasar inad-
vert ida. 
L o s malos consejeros suelen per-
der a los hombrea de bien. E l mejor 
gobernante es el que interpreta fiel-
mente las L e y e s por las que ee r i -
gen los pueblos y que reconoce, por 
tanto, y garant iza io« derechos de 
los gobernados. 
L a Justicia moral iza , y engrande-
ce los pueblos y a las Instituciones: 
L a falta de ecuanimidad en los je-
fes y las interpretaciones capricho-
sas tienen por consecuencia la per-
t u r b a c i ó n y la p é r d i d a de autoridad. 
E l camino recro es s iempre acon-
sejable porque es el m á s seguro y 
el m á s corto. 
Nuestros hombres de -Gobierno So-
c ia l quieren Ir por el atajo. Y es 
d i f í c i l que por eso camino lleguen 
a l g ú n d í a al fin deseado coni el ho-
nor que corresponde. 
Con los hechos acaecidos en estos 
ú l t i m o s meses, voy a probar que los 
procedimientos que se s iguen por las 
cabezas visibles de nuestra Socie-
dad son dictatoriales . 
E n j u n t a general ce lebrada el 2 6 
de enero se a c o r d ó que nuestra casa 
social se componga de cuatro plan-
tas, y en! la mi sma j u n t a se le con-
f ir ió un voto de con f U n za a l sfeñor 
Pres idente G e n e r a l para que nom-
b r a r a una c o m i s i ó n que h ic iera el re-
parto o d i s t r i b u c i ó n del edificio, y 
dice a s í el acuerdo y a s í consta en 
acta: " L a c o m i s i ó n dará cuenta con 
su dictamen a la J u n t a Genera l" . 
Como ee v é , las facultades confe-
r idas al s e ñ o r Pres idente , fueron so-
lamente, para que se nombrara la 
ronalídón, y olio demuestra, que los 
sodos est iman que la d i s t r i b u c i ó n de 
nuestro edificio, por su gran impor-
tancia, debe ser discutido en J u n t a 
General extraordinaria , y de a h í que 
pl voto de confianza conferido haya 
sido restringido romo c o r r e s p o n d í a . 
No lo entendieron « s í una parte 
de la Direct iva y e l s e ñ o r Pres iden- ¡ 
te, y sin dar cumplimientos al acuer-
do del 2 6 de enero, aprueban ellos | 
un reparto a s u manera, consignan 
a n a cant idad para premios y convo-
can a los profesionales para el con-
curso de los planos. 
Se dieron cuenta de su proceder, 
al tener conocimiento de que el que1 
esto escribe h a b í a solicitado un Cer-
tificado de los acuerdos en r e l a c i ó n ! 
con la d i s t r i b u c i ó n del edificio; pe-! 
ro, atropellando mis derechos como 
socio no se me p r o p o r c i o n ó el Cer- : 
tiflcado ni se me h a dado sobre ello 
ninguna e x p l i c a c i ó n satisfactoria. 
No conformes con este proceder y ' 
haciendo uso da un derecho leg l t í -1 
mo, pedimos m á s de c incuenta socios! 
en la forma prevista reglamentarla- ! 
mente, que se convoque a J u n t a Ge- : 
neral extraordinar ia cumpliendo el 
acuerdo-do la d^l 2 6 de enero, dan-; 
do cuenta en e l la con el dictamen de 
la c o m i s i ó n encargada del reparto; | 
y a q u í el s e ñ o r Presidente faltando 
una vez m á s al cumplimiento de 
nuestro Reglamento, me contesta 
con fecha 25 del pasado mes dene-
gando la solicitud de j u n t a extraor-
dinar ia . 
¿ Q u é pensar ;le todo esto? Si en 
las juntas se nos coarta la l ibertad 
de expresarnos y fuera de ellas se 
nos niegan nuestros derechos con 
pretextos f ú t i l e s , ;.n\\é debemofl ha-
cer? í S e r á de hombres conscientes 
el renunciar nuestros derechos? No, 
de ninguna manera . 
P a r a que se aprobara la memoria, 
sin que los que la aprobaron la le-
yeran s iquiera, =:o les dijo que era 
como todas, puramente adminis tra-
t iva , y sin embargo, el la encerraba 
un ardid con el que se trata de cu-
br i r e c h á n d o l e l a culpa a la J u n t a 
Genera l , lo que son faltas cometi-
das por unos cuan'oí». 
Se les dijo t a m b i é n , que los que 
pedimos la j u n t a ex traordinar ia lo 
hacemos porque queremos s ó t a n o , 
g imnas ia y otrní» rosas, y que nues-
tras pretensiones son perturbadoras; 
y a q u í cabe prpeuntar ¿ q u i é n e s son 
los perturbadores los que p e d í m o s el 
cumplimiento d0! nuestros acuerdos 
y nuestras leyes sociales o los que 
vulnerando las leyes no las cum-
plen? 
Preguntamos si no s e r í a conve-
niente construir s ó t a n o en tod*. la 
planta baja de nuestro edificio''por-
que no se nos I n f o r m ó del estudio 
hecho a ese respecto. 
Queremos sa la de g imnasia porque 
es u n a necesidad de los tiempos en 
que vivimos y .]ue debemos cubrir , 
ahora que es oportuno, reglamentada 
y ordenadamente, porque si r.o se 
hace ahora estamos seguros de que 
habrá que hacer la muy pronto im-
puesta por la fuerza de l a m a y o r í a , 
y entonces h a b r á que deshacer lo 
hecho para adaptar una parte del 
edificio a l lenar esta necesidad. 
Queremos qua nuestra c a s a mire 
al Parque Centra l porque lo aconse-
j a el sentido c o m ú n . 
A l Parque Centra l m i r a el P a l a -
cio de los Gallegos, a l Parque Cen-
tra l m i r a la Manzana de G ó m e z , al 
J 'arque Centra l o Prado m i r a el C a -
sino E s p a ñ o l y ol Palacio do la Aso-
c i a c i ó n de Depandlentes y al Par -
que Centra l m i r a r é n todos los edi-
ficios que se construyan en sus ros-
tados y sean dirigidos por personas 
que hagan las cosas con l ó g i c a y 
buen sentido. 
Queremos que nuestro sa lón (1° 
fiestas tenga la capacidad necesaria 
y no queremos que a ramblo de la 
menor superficie ocupe doble espa-
cio del que debe ocupar. 
No queremos que se destinen 140 
metros para despacho del Pres iden-
te con perjuicio de otros departamen-
tos, porque no ''on necesarios para 
este servicio m á s de sesenta metros. 
Queremos una sala de actos, pero no 
dos, porque una de ellas es innece-
sar ia . 
Queremos que se hagan las cosas 
bien y principalmente que se hagan 
ron el conocimiento y la anuencia de 
l a m a y o r í a do los Interesados; pero 
no debemos consentir que sin las fa-
cultades debidas, unos cuantos se-
ñ o r e s decfdan por sí en un asunto 
de tanta imporiancia . 
Y queremos por ú l t i m o , lo que 
deben querer todos los asturianos: 
queremos que se cumplan nuestras 
leyes, que se respeten los derechos 
da los socios, y f inalmente, que por 
encima de todo se conserve la mo-
ral idad social . 
Gonzalo L L A N O . 
R E S U M E N 
A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
( P O R P A R L E ) 
M K V A T O R K , Agosto 9 de 1*)2ÍÍ. 
L a R e v i s t a S n n a n a l de los s e ñ o r e s 
r / . a r n i k o w R i o m l a To . . publ icada 
a q u í hoy, trae la siguiente intere-
sante inforniari / in sobre el increado 
azucarero: 
" E s t a ha sido una semana muy 
tranqui la en torios los centros co-
merciales del p a í s . L a muerte del 
P r i m e r Jefe de la .Narión, ocurr ida 
precisamente cu los momentos en 
que e s t ñ n pendientes de s o l u c i ó n tan-
tos problemas que afectan el bien-
e s í a r e c o n ó m i c o del p a í s y sus re la -
ciones internacionales, no p o d í a por 
menos que ser motivo de honda pré -
o c u p a c i ó n para todos. A lort u ñ a d a -
mente el nuevo Presidente ('oolidge. 
rn cuyas manos e s t á n ahora las rien-
das del gobierno, es un h o m b r o ^ ^ 
una mental idad perfectamente equi-
l ibrada y bien preparado para el a l -
to cargo que va a ocupar. Todo indi-
ca que el nuevo E j e c u t i v o o b t e n d r á 
el apoyo m á s decidido del pueblo 
americano en la s o l u c i ó n de los mu-
cbos problemas que actualmente exi-
gen su a t e n c i ó n inmediata ." 
" E l mercado azucarero ha perma-
necido Inactivo al ijíiial qno lodos 
los d e m á s centros mercant i l e s de la 
n a c i ó n . H a y probabil idades, sin em-
bargo, de que pronto se r e a n u d a r á n 
las operaciones azucareras cu gran 
dos y de refinado on manos de los 
escala, pues, las e\ist< ncias de c r u -
refmadores han disminuido conside-
rablemente y la creencia general es 
que la demanda ha de surg ir fie un 
momento a otro, contribuyendo a 
ello el hecho de que han disminuido 
las p o c a » existencias de invis ibles 
que quedaban. Si bien es verdad que 
se han venido haciendo escasas ope-
raciones, ha «ido muy a lentador el 
que los refinadores se m o s t r a r a n 
esta semana dispuestos a pagar pre-
cios m á s altos que los de la cotiza-
c ión del c ierre de la semana pasada. 
Se han estado ofreciendo, de t iem-
po en tiempo, algunos a z ú c a r e s de 
•lava, pero, s e g ú n parece, esas ofer-
tas ya han desaparecido, con excep-
ción de cinco mi] toneladas de blan-
cos a 4.7o costo y flete." 
"Seguimos creyendo que s e r á ne-
cesario importar a lgunas cantidades 
de a z ú c a r e s de los que pagan dere-
chos completos, antes de t e r m i n a r 
el presente a ñ o . A s í . pues, aunqtie 
se importen a q u í a z ú c a r e s de J a v a 
en cantidades moderadas, esas i m -
portaciones no deben depr imir en lo 
absoluto el mercado como o c u r r i ó 
recientemente. Xues tros correspon-
sales extranjeros part ic ipan de este 
mismo punto de vista, y no pueden 
explicarse la verdadera c a u s a de l a 
baja ocurr ida ú l t i m a m e n t e . \ o s I n -
forman esos corresponsales que el 
mercado del Reino l nido e s t á quie-
to, pero m á s firme, y creen que no 
obstante estar al l legar los a z ú c a r e s 
de J a v a comprados recientemente, 
los refinadores siguen m o s t r á n d o s e 
interesados en hacer m á s compras . 
T a m b i é n nos c a b l e g r a f í a n que h a 
mejorado la demanda en la i n d i a y 
que el mercado de J a v a h a reaccio-
nado." 
" E l Informe publicado reciente-
mente por el l>e.p»H-aniento de A g r i -
cu l tura , demuestra que no f u é s ó l o 
el a z ú c a r la que s u f r i ó u n a baja es-
pectacular en los E s t a d o s En ldos 
durante Ju l io , sino t a m b i é n todos 
los d e m á s a r t í c u l o s de p r i m a r a nece-
sidad. Dicho informe demuestra 
igualmente que durante J u l i o hubo 
una merma'de un b i l l ó n de pesos en 
el va lor efectivo de las doce princi -
pales c o s e c h a n d o 1923 . L a de t r i -
go, a l g o d ó n , avena, cebada, centeno, 
l inaza, heno, y la de manzanas to-
das a r r o j a n una m e r m a compensa-
da en parte por un m a y o r valor en 
las cosechas de m a í z , melocotones, 
patatas y boniatos." 
Reina Victoria*! 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D A 
l 
P R U E B E L A Y S E C O N V E r ^ R A . V E R D A D E R O N E C T A R 
M A N Z A N A 
F a b i i c a d ó por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I 0 S A . A s t u r i a s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ACtOSTO 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
2,967,000 
A C C I O N E 
152,100 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
606,000,000 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E U 
A Z U C A R 
| D E D U C I D A ? P O R 31. F X O C E D n C T S ! * 
¡ T O SEÑALADO E N E E APARTADO 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
i ITahana. , íl.5t2S45|' 
1 Matanzas 4.ni 875S 
i Cardonas. . Ji.956259 
I Sagua. . . . . . . . ' 4.001S7S 
i Manzanillo 8 .940G2f 
I Cienfnegos 3.99062$ 
D R O G t J E R l A 
S A R R A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los d!a« laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
S O L I C I T U D D E P A T E N T E S 
E n l'i Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se ha npresentado las 
siguientes solicitudes de patentes: 
—Bertrand F . Wyler, solicita patente 
por ciertas nuevas y út l l l e s mejores en 
fertilizantes hyroscoplcos y el procedi-
miento de haer los» mi?mos. 
—Rogelio Cabal, solicita patente por 
un accesorio pira tabacos. 
D R O G U E R I A 




(Anfes VirtUd&s ) 
^ p e d i d o s 
ENOVAMOS CONS-
TANTEMENTE NUE5-
TRA5 EXISTENCIAS . 
II Servicio rápido de mensajeros 
VV vy a cu<3l(1u,era Par^ * 'a c,u<tod 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s n o y D o m i n g o 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. -' 
Trocadero n ú m e r o 115. 
- i lnfanta y San Rafae>. 
Cerro n ú m e r o 816. 
Bela-acoaín n ú m e r o 110. 
. l esúa de\- Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 36' 
Serrano 7 Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado) . • 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o ' n ú m e r o 2 65. 
San Rafael y Araraburo . 
Encobar y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó n Recio . 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P. C e r r a d a , 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y C o m p ó r t e l a . 
Infanta y Car los I IT . 
Belascoaln y V i r t u d e s 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Puentes Grandes entre Prensa T 
Colón . 
Merced 9 2'. 
Belascoaln 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y Guasabacoa 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapata 11. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a i e s t á g a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P*OT*edoT»s 4« S. M . D. A l f o n » o X I I I , d« ut i l idad p ú b l i c a de»d« 1894 
O r a a Premio • a l a » E x p ó r t e l o n«« d« P a a a m á y g « n P*ran«l«c« 
B O T E L i / O Í T E S D E SO L I T R O S $1,40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 S } 4 b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
t t / v ^ a ^ r r ^ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f I 1 7 6 3 ^ 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' T r o p í c a r ! [ 
I 
I 
r La Pronsa AeocUrta es !a ftnl^a 
(jne posee e! dersrhn de utilizar pa-
ra reprodnrlr'as, las noticias cab!«-
yriflcas que en e í te DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal quft 8,1 ^ m1sTno se Injerte, 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
B#rTicio d»l periódico en el Vedado. | 
O r r o o Jesds del Mor te llame a los 
Tel4fo»o« M-6S4 4 y M-6221. de I a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la I 
tarde Departamente d« Publicidad | 
y Circulación. 
C O M O E N T I E M P O S D E L A G R A N G U E R R A E L P U E B L O C O O L I D G E E N 
D E A L E M A N I A E S T A S O M E T I D O A P O B R E S R A C I O N E S R E U N I O N C O N 
u n a c o m i s i ó n E L G A B I N f f E 
MILITAR IRA 
NO ESTUDIARAN 
E L PROBLEMA 
DEL AFRICA 
f Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ONDEANDO BANDERAS ROJAS LAS T U R B A S SE HAN LANZADO 
A L A T A Q U E CONTRA LOS PUESTOS T R A T A N D O D E O B T E N E R 
POR LA VIOLENCIA LOS ALIMENTOS Q U E SON NECESARIOS 
SANGRIENTOS CHOQUES SE R E G I S T R A N EN V A R I O S PUNTOS 
Y, MIENTRAS LA NACION S U F R E ESTOS HONDOS R I C M t E S . 
O T R A AMENAZA T E R R I B L E SURGE EN LAS A L T A S E S F E R A S 
D E L GOBIERNO, P R O V O C A D A POR DIVISIONES P O L I T I C A S 
A MELILLA 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Añade que el gobierno no está to-
Javla con la opinión pública porque 
ista se opone a nuevos alardes con-
quistadores, pero prácticamente no 
paroce estar contra ella. Todo 
;ris e incoloro. 
B E R L I N , agosto 11. • Y.\, CUARTO A N I V E R S A R I O D E LA fecho por habe- acordado el Gobier 
L a ola huelguista, provocada por ('<INSTITUCION' I>E WKDfAR no reducir Ior gastos hasta un Ifml 
la escasez de la moneda corriente • B E R L I N , agosto 11. te que esté de acuerdo con la po-
HABLO E X T E N S A M E N T E S O B R E 
TCDOS LOS P R O B L E M A S Y L E S 
PIDIO INTIMA COOPERACION 
j WASHINGTON, agosto 11. 
Mrs. Hardin;. que regresó a 
\ Washington esta mañana, proceden-
! te de Marión, pasó toda la ta'rde su-
pervisando el desalojamiento de to-
dos los efectos del fallecido presi-
derte en la oficina que ocupaba en 
I la mansión del Ejecutivo. E l Se-
Honras f ú n e b r e s en Memoria 
de un Distinguido Miembro 
del Cuerpo Informativo 
de la Prensa Asociada 
y de alimentos, acentuada por la agi- E l presidente Ebert, el Canciller, tencialidad económica de la nación, i cretario Christian. Kudolph Forster, 
es tacióu comunista, se propagó hoy Cuno y un grupo representativo de L O Q l ' E OPINA E L G E N E R A L 
i rápidamente en Alemania. ..-ducadores alemane«, escritores y W E Y L E R A C E R C A ME HARRüK-
/ Estuvo acompañada de numerosas hombres de ciencia de todas partes COS 
«ALE E L R E V PARA SANTANDER demastiaciones y desórdenes que de la república, aeistieron hoy a las MADRID. Agosto 11. 
MADRID, agosto 11. .causaron muchas desgracias perso- ceremonias del Roichstag para ce-- E l Jefe del Estado Mayor Cen-
Don Alfonso X I I I salió durante nales y choques con la policía. iebrar el cuarto aniversario de W tral, general Weyler, al ser interro-
la tarde "p r̂a Santander, después de i Mientras tanto, el gobierno de Cu- constitución de Weimar. gado hoy por los periodistas acerca I pondercia e informaciones, 
(•onferenf iar extensamente con el í no parece que se está tambaleando. , del problema de Marruecos, se de- Actualmente, Mrs. Harding abriga 
Presidente (IH Consejo fiobre el pro- Los socialiota.s unidos han retirado lAW SOOIALISTAS D E L RE1SHS- claró partidario de que se ejerza en p' propósito de permanecer en la 
Mema de .Marruecos, enterándose de i su apoyo mediante resoluciones ca- TAC NO TI EN KN CONFIANZA EN Africa una política que haya sido Casa Blanca por lo menos hasta el 
funcionario ejecutivo y otros indi-
viduos del personal de la Caéa Blan 
ca, fueron llamados a servicio pa-
ra proceder a la revisión y desalo-
jamiento de grandes cantidades de 
documentos, en su mayoría corres-
U \MtI.Ní;TON, agosto 11. 
Hoy se han celolbrado en la 
residencia del extinto solemnes 
honras .fúnebres a la memoria 
de» Kdvrln M. Hook que durante 
media siglo ha sido miembro dis-
tinguido del cuerpo informativo 
de La Prensa Asociada en Wa«di-
in^ton. De acuerdo con sus úl-
• M M deseos su cadáver será cre-
mado. 
MfechOfl de los que lo trataron 
ímiiiiainente en el transcurso de 
MM prolongadas relaciones pro-
reskMuAM con el gobierno y 
cfrmlM diplomáticos, asistieron 
a dichos actos fúnebres. Entre 
los allí presentes estaban el Pre-
sidente del Tribunal Supremo 
IVOliam H. Taft; el secretario 
auviliar del Departamento de Es-
tado. HarrÍMun, e| embajador Ja-
ponés Masanao Hanibra; los're-
presentantes de muchas otras le-
sjaciones y embaladas extranje-
ras, e infinid/id de corresponsa-
»lc prensa en Washington de 
los cuales era decano. 
los propósitos de los ministros ex-
puestos en el Consejo de ayer. 
E l Presidente del Consejo se negó 
a dar más dedaracionef! respecto a 
tales acuerdos de los ministros, di-
riendo que Silvela vuelve a Marrue-
cos para poner en práctica las deci-
• iones riel gobierno. 
E l general Weyler también visi-
icgóricas, y de uu momento a otro CUNO previamente estudiada, pero estando ¡ lures, después i e cuyo término re-
sé espera la caída del gabinete. B E R L I N , agosto I I . siempre prevenidos para hacer fren- sidlrá temporalmente ya aquí, ya 
1-.̂  formación de un gobierno de Los socialista^ unidos del Relea- te a cualquier eventualidad. j en la casa de Mr. Christian u otro 
coalición por el doctor Gustavo tag, en Junta del comité narlamen- P I S T O L E R O S DETENIDOS l amico suyo. 
Stressman, del partido del' pueblo, lario, aprobaron esta tarde una re- MADRID, Agosto 11. KL P R E S I D E N T E COOLIDGK R E l -
con los socialistas, el mencionado solución de "falta de confianza" en Un empleado de la casa "Slnger" i NE A LOS FUNCIONARIOS D E L 
partido, loe demócratas y los cen- el gobierno de Cuno y decidieron po- ha sido atacado por un gruño de | G A B I N E T E V LOS KXCITA A COO-
irlsras, parecía probable. ner fin a su actitud de 'benévola pistoleros. Estos eran esquírols. P E R A R CON E L l \ TI MAM KNTK 
Los centros industriales de Ber-: neutralidad" hacia el actu<i! minis- Los pistoleros fueron detenidos. WASHINGTON, agos»o 11. 
tó al Monarca, diciendo que el único | lín se h-íllan febrilmente excitados, terio, redactando después un pro- A P L A U D E LA PRENSA DK B A R 
pbjeto de su visita tué el d*1 saludar recrudeciéndose esta situación por grama de reformas económicas, fi- CKI-ONA A SUS A U T O R I D A D E S 
al Rey después de su nombramien- M hecho de no haber pasado los pa- nancieras y políticas a base de las B A R C E L O N A , Agosto 11 
SON MUCHOS A H O R A LOS QUE 
INTENTAN PASAR A NADO E L 
CANAL INGLES, COMO A Q U E L 
DOVER. Inglaterrá, agosto 11. 
Según los últimos despachos Char-
les Toth. el camarero de Boston, se 
hallaba a la medianoche de hoy lu-
chando todavía contra las violentas 
1 corrientes del Canal de la Mancha, 
no cejando en su intento de llegar a 
nado hasta Calais. 
, Sus dos competidores, Sam Ri -
chards, también de Boston, y Romeo 
Marciel, de la Argentina, que se lan-
zaron al agua al mismo tiempo que 
i él a las 12 y 35 de esta tarde, pro-
poniéndose llevar a cabo la magna 
empresa, se vieron obligados a aban-
,donar su intento después de luchar 
con las olas, el viento y la marea 
i durante más de cuatro horas. 
Al entrar la noche aquellos que 
esperaban ansiosamente por lo": 
' mensajes que con gran irrejularidad ' 
llegan del bote que sigue a Toth. 
empezaron a abrigar más esperan-
zas de que pudiera triunfar en su 
empeño, puesto que el cruel azote 
NUEVA Y O R K , agosto 11. | del viento y la gruesa mar que pre-
"Sullivan and Cron^ell", letrados valcen durante el día habían dismi 
de Nueva York, anunciaron hoy que nuído conisderablemente hallándose 
d-e nue re- a nombre de considerables infere- en calma las aguas del canal. Toth 
irreVó hov de Mar'cn desoués de SPS amerioan(>s hablan Presentado un tendrá que luchar rudamente contra 
D E S U L L I V A N 
LOS INÍERESES AZUCAREROS 
AMERICANOS SE DEFIENDEN 
CONÍRA EL PLAN OE TARAFA 
a"aorTdad;s"Tan"emprendido , H ^ n g * 1 re'ünió'a0 lofmiembro" del J ™ ^ ? } ? ? ¿ ' T t l ^ á l o Z ^ 1" fran^sa- f*™ T <'S,a' rdadera y enérgica camnafia I f^hin p„ nficinaH nroviBton«- f1 P ^ n j a r a f a de la legislación cu- barí seguros de que lograría llegar a 
escrito al departamento de Estado las intensas mareas cerca de la cos-
to para la jefatura del Estado Ma-
yor, no habiendo dicho nada del 
problema de Marruecos. ^ 
El general manifestó que no ha-
bla recibido orden alguna, teniendo 
Intención fie salir el lunes para Pal- , , 
nía de Mallorca, excepto en caso de [ liasta ahora no han aprotwdo el mocv1'110. quién, como rebultado de és- que han emprendido 
tronos a sus trabajadores, como con- cuales prometen su apoyo a cual- j^as 
secuencia de la escasez de moneda <i»ier gabinete. una ve   e ér ic  c p ñ  I Gabinete en sus ofi i s p isi a-
corriente y las demandas cada vez No se muestran renuentes a en- par» limpiar la ciudad de elementos I imm manifestándoles ra deseo de . * rua ' ^ a a a prAc' ^alai,• haciendo ver que es un na 
más excesivas de los jornaieros. trar en un gobierno de coalición. maleantes. 1 au; todas ias fuerzas de la admi-
Los elementos comunistas han or- E l acto de los socialistss fué no- L a prensa aplaude a las autorida- nistraciór.. se reúnan en apretado 
(leñado una huelga general, pero focado inmediatamente al Canciller des por esta ir.oralizadora campaña i haz y prosigan na interrumpida mar 
tica, según dicen" ellos, dará por re- dador de gran resistencia, 
sultado la confiscación de millones 
órdenes contrarias. 
C O M P A R A O O N D E 
C U B A C O N E G I P T O 
vimiento. 'lo, se espera que se retire de la can-
Igual inquietud prevalece en otras sillería entes de las doce de la no-
partes de Alemania. Los desórde- 'he. 
nes en Berlín no han dado hasta 
K \ HONOR DE DON M E L Q U I A D E S 
A I . V A R E Z 
VIGO. Agosto 11. 
Se ha celebrado una excursión ma-
dhora por resultado desgracias per- E L O A M ' I L L K H ( T N O S F V E R A rítíma en honor del Presidente del 
tonales ;pero en Crefeld cuatro per- EN L A D I P R E S r i N D I B L E N E C E - Congreso, y jefe de los reformista-?, 
clonas fueron muertas y 30 heridasl SIDAD D E DIMITIR don Melquíades Alvarez. 
en un choque con la policía durfln-¡ t*» socialistas unidos notificaron L a excursión resultó muy ani-
te la» demostraciones del hambre. p"ta noche oficialmente ai Presiden- mada. 
Las plantas textiles allí han sido te Ebert y a los ilders de los tres ROBOS DK M A T E R I A L T R L E F O -
ccupada.s por los manifestantes, en- Partidos de coalición del centro, su I NICO LN MEMM.A 
tre los cuales se vcín ondear la ban-lfutur» actitud hacia el Cancclller M R L I L L A . Agosto 11. 
EGIPTO ES A I N G L A T E R R A dera roja. Ouno, de «ckeMo con lo establ-ri- han registrado varios robos 
Decíase que en las inmediaciones f1" rn la moción aprobada hoy por nocturnos fie material de teléfonos, 
de Aix L a Chapelle, 11 personas cl partido. pefcgr de las avericuaciones he-
habían sido muertas en refriega . T^pu^* de conferenci.xr con los rha« no ha podidn saberse quiénes 
UN INGLES DICE QUE CUBA 
ES A ESTADOS UNIDOS COMO 
de pesos de propiedades americanas, ijfl SABIO DANES LOGRA AIS-
Los abogados dicen en el escrito j AD CI U A d U i n 
a" ,. , x . . presentado a! secretario Hughes que - A K L L H A r n l U 
Reiteróles su voluntad de que, t.o- ,a prop„pct;i 1(.K;siación. además de COPENHAGUE, agosto 11. 
dos los actuales miembros del Ga-: ger ronfl8Catoria es destructora del E l Profesor Neílls Bohr. conocido 
bínete continúen en sus puestos, y los derechog esenciales da los ciu-! hombre de ciencia danés y ganador 
a gunos de sus consejeros qpinan dadano, americanos | del «Premio Nobel dp Física de 1922, 
que no habrá cambios en el Ejecu- , Dlcen ]og aludid09 abogados ame-, declara haber triunfado en la empre-
ricanos afectados por esta legislación i sa de aislar el elemento conocido 
que tendrán base justificada para pre Por Hafnio. Créese que esa sustan-
sentar una reclamación a Cuba, la ela será de gran utilidad en la cons-
que el gobierno de los Es-tados Uni-1 trucción de lámparas de audlón. 
dos tendrá el deber de imponer al 
gobierno cubano. 
tivo, lo menos por uros meses. 
Ya por grupos, ya separadamen-
te, los jefes de los siete grandes de-
partamentos gubernamentales con-
ferenciaron hoy con Mr. Coolidge, 
sometiéndoles .os detalles de los 
asuntos más importantes que están 
C U A T R O COMUNISTAS S E R A N 
AHORCADOS EN B U L G A R I A 
WÍWJAMSTOWN, Mass. agosto 11. 
En una. conferencia dada esta no-
invitnto de Política del íínírft campesinos y trabajadores de::ipdrs &« ,a coalición .el doctor G i i s - „ o n los autores de las sustracelo-
o l e í o Williams el ex-secretario de Cftadad, que se estaban apoderan- tav Rtresseman, lider del Partido Po nes. 
rtavtH r lovrl r.eorsre Sir Edward do dp lañ cosechas y las provislo- ^ular alemán, anunció que los tres CONMEMORANDO LA OCUPACION 
hV" í.' l ondreL dpclaró que ln- lies alimenticias. partidos del centro «e entrer ís te- i DF MONT A R R C I T 
H ^ e r n , no' se retirará jani is de L a huel«a dft los Abajadores de ^ el domingo con Herr Cañe, M E L I L L A , Agosto 11. 
Veinto no l * los astilleros de Hamburgo se ya i l,lantfiándo1e la cueatíón para deci- Se ha conmemorado con «ran so* 
"Ks ' verdaderamente imposible—1 P^P^81^0- ' 11)3 manifestantes ojie /«nal ; lemnidad el aniversario de la ocu-
Hün— ear.intizar la seeuHdad del marchan por las calles de la ciu Interprétase ésto como una corle- paci6n de Monte Arruit. 
ranal Sue? Ü Eeinto se bajía en dad chooan con la policía, hablen- h«cia el Canciller queriendo dar En u mencionada posición se ce. 
Tn " n_ . 'ú t i l e s 61 ' do resultado algunas desgracias per- oportunidod honrosa a los par-, iebraron misas de campaña y otros 
K- e l.peho da enorme importan-1 souales. áel Centr0 para rf*lr"rs« actos, que se vieron muy concurri-
ci« a nuestras relacionas militares huelga de los prrtoMcos ba pa- I0f¿or- , , „ dos. 
.•nn mrinio v al mi ímo tiempo gil-1 ral,zado el movimiento marítiiflo eni Ninguno de Ilders de los par- M E V O S O F I C I A L E S DK INI AN-
4 ''gU>fo > h rm^, 1 • el mar del Norte. ! tidos burgueses rme s» sientan en T E R I A 
mina toda posibilidad da retirar ja- , En manifftgtant<>!, ^ P, Reichstag creen que ni Herr Cu- T O L E D O . AgosTo 11 
munistas han intervenido prorrum-,no.- nl 0,ro canciller se atreva a «su-, Hoy Kf, ]9B hizo entrega de los 
SOFIA, Bulgaria, agosto 11. 
Los tribunales que juzgaran al 
grupo complicado en el reciente mo-
m?s nuestras 
n„ec7aPUs7mX I IT e n t r í política Píendo Fn aelamaciones f gi-.tos con':m,r ¡a presidecia de un minteterlol despárho8 Venle¿"a los ñnnvos ofl-
' lo. S a d M Unidos r ^ d o a moti>'n ^ (''Iarf" aniversario de ¡a 'l-c »nnga en frente 1. sólida Opo- ^ ri. Infantería que acaban de 
ruba v la fi' W Gran Bretaña res- constitución de Weimar. Un e a f u e r . ^ n d« ^s partidos obreros, v, se- r,irsar SU8 estudios en esta Acade-
7 luí i r TTHwarrt ñamó'20 PAra atacar ]* Pl,^ta de Brande- 'as opiniones más autorizadas, mia 
fuego U a f i c i ó n hacfa Ta ^ ™r™ al]í fué Gustado i p o l u c i ó n de la crisis eatá siendo Hizo la entrega de los reales des-
di^rencia que hav e ^ vov los guardias sin necesidad « • f " J ^ f 1 * ? ^ p fI" d^ dar I W pachos el general Bermúdez de Css-
i u a c w T : ' E n Cu'ba - d ü o - Amé-^* hubiese choque alguno. ' f i e r V ' d / ^ o d ^ ^ ^ w t ^ d o s 7 en06 el tro' ^ pr0nUnCÍ6 " e,07ente ' 
rica ha obtenido srand^^facillda- ^ ^ OA i n t U l J ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ disCU"0 ^ al ^ 
des utilizando fuerzas navales para 
la protección de sus J'n L B I P S I C . agosto 11 
<amblo, en Egipto los nativos sien- T 
ten herida su susceptibilidad ante la 
presencia de las tropas británicas 
l AMITOSA DK A L E M A \ I V 
Los manifestantes recorrieron hov 
da para planear la formación de un M U E R T O S POR INSOLACION 
nuevo gabinete. MADRID, Agosto 11. 
Se han registrado nuevos casos 
pe, dlentei en las esferas gubema H U E L G A D E E L E C T R I C I S T A S EN 
mentales que dirigen. V C D A r R I I ? 
EBl presidente Coo'idge hizo saber VtKALKU¿i 
que, aunque no cre-i necesaria por i 
el momento la convocatoria de una V E R A C R I ' Z . agosto 11. 
sesión extraordinaria del Congreso, A consecuencia de una huelga de vimiento comunista han sentenciado 
está dispuesto a escuchar y tomar obreros electricistas, declarada esta a morir en la horca a cuatro indivi-
eh consideración todos los puntos: noche, la ciudad de Veracruz ha que dúos. 
í c vista que se le presenten' por am- dado sumida em las tinieblas. Las ¡ De acuerdo con las conclusiones 
bas partes. ¡plantas eléctricas de luz y fuerza! formuladas en el proceso, los comu-
Aunque sigue la presión para que. motriz están custodiadas por las tro- nlstas pretendían establecer una "re-
sé celebre tal se.-ión. con el objetx) pas federales, que además prestan pública agraria comunista" con el 
de tratar de las situaciones agríco- servicio de patrulla por I ? calles. apoyo dé los comunistas de Moscú, 
la y carbonera, i a mavoría de aque-. Las autoridades municipales han Entre los sentenciados a muerte 
UOI eon los cuates habló del asun-i hecho esfuerzas para obtener el está Asen Halacheff, cabecilla del 
tn el Jefe del Ejecutivo, son opues- acercamiento de ambas partes, y se , movimiento. 
t o - « ello. teme la declaración de una huelga Dos de los prisioneros fueron «en-
SIl iKNdÓSO DESFXLB F R E N T E A general si no se accede a las deman- tenciados a cadena perpetua y 69 
LA TUMBá D E L PHESIDKNTK fias de los elecUlcisfas. 'más a penas menores. 
HARDING 
MARION, Obio, agosto 11. 
Deseosas de rendir su tributo de 
reverencia y admirac ión a la memo-
ria del presidente Harding, miles 
de personas invadieron1 hoy el ce-
menterio de Marión y se detuvieron 
ante la tumba del Presidente, ma-
terialmente cunierta de flores. 
Los automóviles, cuyo acceso al 
cementerio fué permitido, invadie-
ron todos los senderos del santo lu-
gar y los 26 in llvíduos de la Guar-
Los progresos de la Industria Cubana 
y los grandes escritores 
¡a parte baja de Ja ciudad, paralizán C R E E S E POSIBLE UNA V I S I T A ^ muertes por Insolación. 
^ ^ T e i n V i o r n o ' T r c e n ^ o b j o c i ó n dc>se vlrtualmente toda la Industria D E L R E Y DE RUMANIA A ROMA En Uie**t* t^metorn dos per- dia Nacional, allí estacionados pa-i hombres ' de" talento tteliea una le- r 
áíimT. a la n r ^ e n c r d" laTtmnas de dftbido * ^ V A K U m A ^nas » del « « s l v o calor re í - | ra Cuidar del ordv». tropezaron con ,ra pésmn. a tal punto, que ello 
K R Í l i «« «n territorio, siemnre t**??*™ eI vie'nps- motivadas por r o 1 | . AeoRfo , gandes dificul.r.des para mantener eonstltuye nn consuelo para los ni- l 
!a estrechez monetaria y n inminen Kn Jerez, falleció una persona por y cuando esas tro;,^ oK-rven una ^ (.ar0tfSffa Io, a,jmPntnR. Delan, Rri 'M i rru ios rumanos de Roma ' u m|,ma causa. Y en Sagnnto otra 
actitud definida, custodiando las co te de la mayoría de las tiendas de se cros posible que #1 Rev Fernán- En Murcia, saltón cetnuniran munlcaciones británicas y no como f onio?tihieRi qu€ ^ hab(an T(índido d" Rumania vis te la capital Ita-! aiif( i * , raiMnaB v los cerdos mue-
ttgg guarnición inglesa en Egipto. ¿¡T su <ixlstetlciJl> ge f„rniaban co-. I^na a,f',!P5. d4ft ?C N^ obstan-; r«B K rauPa del espantoso calor rel-
ias de mujeres o.pftrandn turno p a - ' ^ / " 9¿ ^ ^ ^ 1 ° K*tR*n no ha **vt*. 
ra comprar lo que quedaNi. de e s u ^ o t l c l í « « f l n i U w t ó » _ 
La visita del Rey Fernande. . « « . A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O EN 
E L P R O F E S O R S O L A L I N D E 
H A R E G R E S A D O A E S P A f l A 
I'n policía se estacionaba a la ca-
beiÉ de la fila y sólo permitía la v , ! , , f ^ 1R*y F^f11»,ldo • Ro-
entreda en «1 estahlecimiento d~v ma la PriraPra d« "na serle 
puéfl de la salida del anterior co.m-;q',e ^ Mon!irra propone Placer a 
L A F L O R I D A 
ISk. n..Mt.-« redicción en N Y o r k ) , prador. \ \ 0* d^ todos los Estados alia- TAMPA, Fia. Agosto 11. 
^ t l ^ ^ d í r f S t o r l T «goato 11. doí,• También s« ***** efectuando varia9 personas recibieron heri-f 
K L P R O F E S O R Setaoi'n.hrdlmfwyp LA P O B L A C I C V DK r . E L S F A R l R - ^ 0 ^ 0 p ^ mIhí,^^^^^ da8 ^ ¿ ^ « < » Pronósticos al caer 
UT- rennesca. ivnnisrro ne numania ^n „n barranco un tren de pasaje-<'HK\ A KA (MOV ¡ ¿ ^ a l ^ i i ^ W i ^ r ^ p a l l o ! An-¡ GELSEÑÍCIRCHEN, Alemania, — ' 7 , ,a v\r* ,,na i ros de la Atlantic Coast Llne, c 
loniV G de Solaliude. Ha emb-.r- agosto 11. del Rey al Sumo Pontífice. dirÍKÍa hacia el Norte desde Tam-I WASHlXGTON. agosto 11. 
odo en el vapor ' Majestic". { Î a distribución de raciones, como V1 p n r c f n r N T i : n R R P r f l N ATA pa a •IacksonTÍne- La anunciada intervención del go 
En poco más de un año ha he- se hizo durante los días de la gne- J V . » . V ^ r í r ^ í ^ t ^ ^ r » ' SeKÜn i?ÍOT1** ^ " i í f 0 ? Uernn. encaminada a evitar la j u s -
cho en los Estados Unidos una ln-!rra. se inauguró hoy en esta ciudad SAJA A LOS D E L E G A D O MEJI- Lakeland el accidente ocurrió en las pensión de la producción de antra de^Ia: E] imPre6°r , ha "" pre y en todo 
tensa labor de patriotismo, con un por las autoridades alemanas como r » N f j C Y N O R T F AMr R l f A N O S Primeras hora5 dpJ laI tarde rio ho>"-'ciU denpués del primero de eeptiem m.,laSro consiguiendo leer o que - o in.smo el 
tesón v un amor tales que ha reco-, consecuencia de la escasez de la car ^APIUO I PIURI E A m L I M C A I i U O una mina aI Sur de Loughman. cer- hrei comenzará, según lufermes oh- mlsm0 no se leer: mi esento fino 
gído \oe mejores frutos: Bl reco-, ne. graeaa, patatas, leche y otros ¡ v w n n ,»«at« n ca de Ki?8Ímme- tenidos hoy, a principios de la pró- NappIeÓB I , que escribía de una 
rocimiento de cuento afirmaba y la artículos de primera necesidad. La CIT DAD D E MEJICO, agosto 11. Desde las ciudades cercanas eo- xinia Spmana v manera poco legible, daba le és 
eratitud v admiración de los reco- ciudad ha carecido de leche fresca Presidente Obregon ha lado rrieron al lugar del suceso varios l Aunque faltan ("otallc! en cuan to una P3tP1Icación extraña: "Lí 
J0pjdos " ; durante dos días, y ha tenido que esta «oche un banquete de carácter médicos para asistir a las víctimas. t0 'a métodos que s'e pondrán san5re meridional corre en mis 
Muchos estudiantes americanos, y prescindir de la mantequilk duran- extraoficial, en el cafitillo d«» Cha- L a dotaci6n de! tren que se r e u n i ó n r f i c t i m dfio^ nn* » nr„ho'v,iQ venas con la rapidez del Ródano; 
aún esnañoles han acudido a las; te una semana. I pultepec, en honor de los delegados en Lakeland ha sido envir.da a Lou-
rnlversidad»s 'de Columbla, Michi-j Millares de amas de casa y mi- americanos y mejicanos que concu- gbman. 
oír sus amenas neros que están tomando parte en rrieron a j a conferencia del recono- Según dichas notici?s se está for 
enseñanzas' "És*a árdíia labor ha si- 1-t resistencia pa^iv^. en vez de par i cimiento. E l banquete ha constituido mando en Lakeland un tren de au- i?nte= de los oWarinreV t íJ '^ iW. . «na letra a tal punto indescifrable, ^ ' " ^ I T " 
^ alternade con ¡ n a ser-e ininte-j tjclpf r en la^elebración de la cons-1 en^reandad^ "na^despedida^ejaonal ,,,10. que acudirá al lugar de la ca ¡ de , V " a C i U a ! que reanuden ?uS él mismo no podía leerlo. Uno 'e,nprend,do' COn perjUIC'0 de s'Je fa-
California a 
E s corriente la opinión de que los agregados, hasta hacerlos impasibles 
a la lectura del linotipista. 
Pues bien, para evitar errores, bus-
quen ustedeis ei palacio torregrosa, en 
a lossvisitantes a la distancia que flos de ia escuela, y hoy. dohlemen- composteifi y obrapía. talleree de 
el respeto requiere. to ri,,0 d^dn d» ima manera ímpranU y papelería de la Indaatr^a 
A última hora del día de hoy han nfiri^i p u el uso d*» las máquinas cubana, que se encuentra dotado del 
sido enviados refuerzos de la poli-1 de escribir. A pesar de este nuevo material más «electo, tanto en man ip-
cía urbana para cooperar con los > adelanto, «on muchas las personas narias y Jinotipos, como monotipos y 
nacionales en la difícil tarea de en- que, llamándose cultivadas, no so- efectos de escritorio. Lo? caballoro-
cauzar a la multitud. I i0 ¿^crihen malís imamente cuando so* .v distinguidos gerentes, que fir-
~ - No hacen a mano, sino que emi-dean- man Maza, Caso y Ca ., se honran al-
do la mecanografía, se ve que han lamente poniendo a le disposición de 
I roto toda clase de relaciones con ustedes sus inmejorables servicios, ya 
' la buena ortografía y lo hacen así que esta industria, netamente cuba-
porque juzgan por las recetas de los aa. es la que esurtc de papel, sobres 
. . . ' y cuanto material de oficina se nece-
medlcos. , .. , ,_ . T, 
Uno de los peores en escribir *lte. en las principales o.sas de co-
fué Bryon. tenía tan mala letra, m ^ J o . así como también las empre-
que él mismo se asombraba de que tas d^ ferrocarriles y compañías de 
su impresor pudiese descifrarla y ^Pores como asimismo a los gran-
cuando le presentaban la prueba, ^ centrales azucareros y centros 
bancarios, advirt:endoles, que siem-
momeuto hallarán lo 
papel ordinario que el más 
pergamino y donde nuestro 
Inundo social" puede ordenar, en 
^ | cualquier instante una participación 
de boda, etc. etc. 
Porque han de saber, lectores, que 
los señores Maza, Caso y C a . , en es-
tas horas críticas para la petria cu-
bana (cuna de todos nuestros amo-
res) no han de pararse en el cáramo 
N O S E P A R A L I Z A R A 
L A P R O D U C C I O N D E 
A N T R A C I T A A H O R A 
en práctica, díjose que ts probable: 
que ta ConUaión Federal de Carbo- P6^000- pné*' 81 tlene usted dlfi" 
i-es invite a los ejecutivos de ia cultad en ,eer mi Raraoateo". 
Unión de Miúercfl y a ¡o.̂  represe-- E1 Poota Eniilio D^schamps tenía 
rniranMa^d© conferencias en diverr.; itución de Weimar, pasan la ma- a Charles B. 'Varr^n y a John Bar- tástrofe para devolver a ese punto 1 negociaciones con "el" objeaTTe'ador»1 de sus amigos recibió de él 
sos centros hispanos, como el Ins-, yor parte d ^ u ^ formando co-: ton ^Payne. _delegad<» ^ « t r t ^ O j | , fa, pasajeros, los que embarcarán tar u„ contrato de a lar io que eVi O^uela ilegible y se la devolvió con b a n o f r e n u ^ r h o y sus obligaciones 
¡HASTA E L CUERPO 
HUMANO S E V A L O R I Z A 
EN ESTADOS UNIDOS! 
como el Ins- , yor parte del tiempo formando co-1 ton Payne. delegados americanos, 
•.ituto de las Españaa v la Unión las y esperando sus raciones. A a- aumu* o se sabe^todavla cuando au, par  Jacksonvillé. 
Benéfica Española y en diversas es- <la persona sólo se le concede una tendrá lugar la reunión final de la . 
cuelas y centros americanos. 'libra de patatas al día. conferencia en que se haya de fír- | 
. Un año de verdadera lucha, con! m a r el convenio. 
el tiempo que apenas bastaba para E N T R E G A D F I.A R E S P U E S T A R R I - Kn una entrevista celebrada esta 
la reallaación de su noble empeño, TA M C A A LAS ULTIMAS NOTAS tarde con los periodistas, el presi-
ha dado el resultado más satisfac-; F R A N C E S A {dente Obregón expresó su satisfac-
torio: Los estudiantes norteamerica-j LONDRES, agosto 11. jción en cuanto a los resultados de 
nos y personas interesadas en los' E ' t a tarde ha sido entregada a la conferencia y declaró que, aun 
estudios de literatura e historia de lo* embajadores respectivos la res- cuando estuvo ai tanto de todos los 
E«paña conocen ahora algunos as- puesta de Inglaterra a las últimas progresos hechos hasta ahora, no 
feotes y algunos valores de la vi-1 comunicaciones de Francia y Bélgi- ha recibido aún la documentación 
da española que en absoluto deseo- ca, referentes al problema del Ruhr final. Tan pronto como la reciba 
nockm.. Y los conocen a través del y a la política aliada respecto a Ale dará a la publicidad un manifiesto! 
alma del profesov SolaUHÉO. que es manía. dirijrldo a la nación dando cuenta 
Un gran español y un admirable de las negociaciones efectuadas, ba-
conferenclante. BAJO E L CONTROL F R A N C E S , E L jo la forma de un sumario. 
Seguramente que aquí le echarán WEBiÁ)JDE ESSKN CONMEMORA Por ser materialmente imposible 
mucho de menos en adelante, pero A N I V E R S A R I O D E LA CONS- la terminación de las dos copias de i 
«•n España podrá descensar de su la-; TITUCION D E W E I M A R Mas minutas de la conferencia y las ' 
hor formidable... Y volver despué*-E?:SEX. agosto 11. | de los proyectados convenios sobre 
a seguir .honrando y enalteciendo a; E1 pueblo de Essen ha celebrado las reclamaciones, cuyos texlos tie-; 
nuestra patria del mejor modo que el, aniversario de la constitución de nen que ir en inglés y en español ' 
í e la puede honrar y enaltecer: Mo8iWeiniar, sin que se haya registrado ha sido necesario aplazar la sesión I 
Irándola al Mundo bal como es. s inj^psdn suceso digno de mención, li-[de esta tarde. 
espejismos, sin prejucios nl malas mitándose los habitantes a efectuar! Espérase que los deleeadnq amo 
ints^ione. ¡ceremonias a puertas cerrades ce- ricanos salgan el martes para" Wa"h-
vorec dores, sino, por el contrario, 
tratando de beneficiar al pueblo cu-
ZABRAtiA . 
cere i s  
lebrando el histórico acaecimiento. 1 ingtom 
NEW Y O R K , agosto I t 
En un manifiesto publicado 
por la Junta de la Conferencia 
Industria!, se fijan 42 tablas de 
valores para el cuerpo humano. 
Una mano humana vale $1,000 
en Wyoming, mientras que en 
Washington está evaluada en 
$1,600. Un dedo pulgar vale en 
Oregón ^600.00 y en Wyoming 
$225.00. 
te el abandono del trabajo por par- "n Punto ^ interrogación seguido en l& vida del trabaj0i únic0 meJio 
te de los obreroí después del prf- ^ vanos de admiración. Des- (ie hallar mayor.?s desenvolvimientos 
mero de septiembre. Hace 10 días'than,ns- t. miendo no poder escribir y mostrándose dignos de si propios 
sobrevmo la ruptura de negociado-¡ uaa carta mejor, no hallo otro re- v de su brillante pasado en la calle 
;nes. al demandar los represenMnfesi curso que ir 3 visi,ar a su amigo y ¿e O'Reilly números 22 y nrose-
Ide la Inion. en la conferencia de! d?cirle verbalmente lo que no ha- ¿«irán su historia rilma h».lj, nT» 
¡anticen ea el nuevo contrato tn 
práctica de eliminar de cado uno 
de les salarios la cantidad de^tlna-
.  aee i  iip. i  i n  muirá  d gna asta que
Atlantic City, que los opr,rador-s ga- bfa conseguido hacer por escrito. .legue el día en que puedan recoger 
Judo Vertw procedía de una ma- frutos que correspondan a los es-
nera muy regular y quizá sin pre- fcerzoa hecho; en bien v .,ara mavor 
cedente, pero semejante. Escribía satisfacción de sus conciudadanos', 
.a a la Lmón, al hacer el pago «¡ todas sus novelas en lápiz y con pa- Y ya con estos antecedentes, al 
¡os oorero^. pd malísimo y luego, releyéndolas, igual que los amores, que cuando son 
M I I F t T F ñlü T r n T í ^ T " PílSaba ,,nta sobre lo que había e* buenos, se suman y se elevan, depu-
ITIULIUC b L UN A V I A D O R -jcrito anteriormente, más quo para rándose en el corazón agradecido, la 
p F R A N C E S modificar y corregir, para emborro- continuación en Bi palacio de torregro 
I nar; í-a de ta papelería e imprenta de ma-
j Entre nosotro'. en esta graciosa za, cago y C a . , que es la casa de 
E ! notable av^dor Gabrier Pm, |C"bita' son muc'iog lo.s hombres de ustedes, sólo busca al ofrecérosla, el 
r .". . .7, . rou"i talento que escriben 
L E B O L R G E T . F r a n c a , agosto 11 
E l notable aviador abriel Po„ 
lain. famoso como ciclista antes de pésimam^nete, legítimo triunfo por las glorias nuc-id guarra v por sus hazañas ili» Ív4«' |6tn 6er, médicos' v muchos que deseo-; vas, unico^st ímulo que les mueve a 
. dor francés durante el confUn ' T006" latonoSraí^ casi Por comple-) procurar con afán mayor el cumpli-
pereció hov jumo con dos nasa o'i ' ufnd.0 .P3'11 ^ P ^ e r escritp, o; miento de sus nobilísimos deseos, 
roe á Cae'r su aerrni Pasaje- sea el original, un papel molísiino, porque ellos simbolizan v renresén-
De-ev Los pasnipros Ce^ca. de |iianilldo PaPel de neriódicos. Podría tan, dentro de w laoor piuprendlda. 
Joseph Seet eran rtllurlcitar muchos nombres de los que pa- una nueva era de bienestar y de pros-
c< diin en n m isan eutre nosotros por hombres de¡ lcridad para la república y para todo 
loít, vJhfo n « , - l í * ^ r|Ue Pou-'eso6 nue. pam hacer sus artículos ne-: el público en general que siga hou-
jiain naoia perecido en la guerra. ¡cesitan llenarlos áe correcciones y, réndelos con su presencia. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 3 
Caribes, Marqueses, Yatistas y Cienfuegueros Aspiran al Triunfo. 
Antonio Valdés vs. Young San Pedro hoy a las 4 P. M. en la Playa. 
EGUHÜZ Y CAZAUZ DEJARON EN 17 AL 
CATALAN IRIGOYEN Y AL GORDITO MARTIN 
D E S P U E S D E U N A I G U A L A D A A 7 Q U E m L A U N I C A Q U E S E 
R E G I S T R O E N E L P A R T I D O L O S B L A N C O S S E F U E R O N D E 
C A L L E D E R E C H A 
Los dos partidos de anoche en el 
Nuevo Frontón fueron de calle. E n ni 
primero barrieron los azules, que eran 
Aguiar y Anzola, y en el segundo, Egui-
luz y Cazaliz, dejaron en 17 a Irlgoyeh 
y Martín. Y las quinielas fueron para 
Irigoyen y Cazaliz. 
F S E I C E B P A R T I D O 
F u é azul desde el principio al fina!. 
Para los blancos Mallagaray y Goenas i 
no hubo nada que oliera a empate des-
pués de la única igualada que hubo a 
uno. Aguiar y Anzola no sólo se pre-
sentaron en su mejor forma, sino que 
los contrincantes que tenían estaban 
muy mal, lo demuestra el hecho de 
haberse quedado en 12 tantos. 
L a derrota azul fué de esas que ha-
cen época . 
Anzola estuvo hecho un coloso, jugó 
horrores. 
Muy seguro en el juego de bolea, 
en el rebote y hasta en el bote-pronto, 
el partido dió para todo, para hacer 
toda clase de filigranas. Aguiar no sa 
quedó atrás tampoco, muy efectivo y 
colocando má.s bolas que Roque Galle-
go, empleados. 
Mallagaray y Goenaga no pueden 
echarse nada en cara. SI mal estuvo 
el delantero, peor el zaguero, entre los 
dos fabricaron una de las más reso-
nantes derrotas recibidas sobre el as-
falto del Templo Máximo de la pelota 
vasca. 
reja blanca un cerrado aplauso ae la 
concurrencia- enorme que ayer l lenó to-
das las localidades del Nuevo Frontón. 
BES P U E 33S C A L L E D E R E C H A 
Después de esa igualada a siete sn 
compuso la pareja blanca e Inició una 
ofensiva tremenda a la zaga convir-
tiendo al pobre Martín en pasta para 
sinsontes. 
Eguiluz y Cazaliz. que es una de tas 
mejores parejas, pueden ganar cuaí-
; quier partido peloteando, pero ayer te-
! nían deseos grandes de ganar, y~ pe-
| lotearon, pero pelotearon de una ma-
| ñera convenida que dió enseguida col'jr 
¡al partido. Eliminaron de la lucha al 
| coloso delantero blanco, y como es na-
; tural, Martín no pudo resistir el ata-
que. Así fué que los blancos pusieron 
el tanteador 14 por 10, 18 por 11, 2: 
por 13, 25 por 16 y por últ imo 20 
por 17. 
E l catalán Irigoyen fué el que más 
faltas tuvo en el partido, pero en ho-
nor a la verdad, se le puede disculpar 
en algo, él entraba forzado a pelotas 
que no eran suyas, para desembara-
zar en algo el trabajo de su compa-
ñero . 
LAS GRANDES REGATAS D E H O Y 
E N L A BAHIA D E CIENFUEGO¿ 
N O S I E N D O P O L I C I A S Y A N A R A N J A D O S , C U A L Q U I E R A D E L O S O T R O S C U A T R O C L U B S P U E D E 
O C U P A R E L L U G A R D E H O N O R . — N O O B S T A N T E E S T O , L U C E N S U P E R I O R E S L O S E Q U I -
P O S D E L U N I V E R S I D A D Y E L C I E K F U E G O S Y A C H T C L U B . — C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O E N 
L A P E R L A D E L S U R 
BENNY LEONARD ASPIRA A VENCER A 
WALKER, CAMPEON DE PESO WELTER 
L a s T r a d i c i o n e s d e l R i n g no F a v o r e c e n l a A m b i c i ó n d e l G r a n I s r a e -
l i t a . — L a v i g n e , E m e y G a n s , G r a n d e s L i g h t w e i g h l s , F r a c a s a r o n en 
ese E m p e ñ o . — C h a r l i e W h i t e O b t e n d r á s u E s p e r a d a O p o r t u n i d a d 
(Correspondencia especial para el E I A B I O DH L A M A R I N A , por 
B O B E E G R E N ) 
(Por te léfono de larga distancia) 
C I E N F U E G O S , agosto 11. 
Después de un viaje muy caluroso, 
llegamos hoy a Clenfuegos a las siete 
de la mañana, siendo recibidos por 
una distinguida comitiva de yachtmen 
cienfuegueros, a la cual presidía el se-
ñor Darío Méndez, Presidente del Cien-
fuegos Yacht Club; Comodoro Fran-
cisco Dorticós, Manuel Pérez Figuere-
do. Cronista Social de " E l Sol"; José 
Ramón Montalvo, Juan Pablo Murray, 
Eduardo Chávez, el impepinable Ense-
bio Delf ín y otras distinguidas perso-
nalidades más de la Perla del Sur . 
L a demostración de afecto dada a los 
representantes deportivos de la prensa 
capitalina, será seguramente recordada 
durante muchos años por é s t o s . Nos 
hemos alojado en el hotel "Unión", el 
mejor de esta gran ciudad. 
Inmediatamente después de tomar el 
desayuno, me trasladé en compañía de 
ADOLFO LUQUE EN ACCION 0 LA BATALLA DE REDLAND FIELD 
P R I M E R A Q U I K I E E A 
Se la ganó Irigoyen después de ha-
ber conseguido un tanto cada uno de 
los seis contendientes. E l primer tan-
to que se anotó el gordito se lo ganó 
al Iley de los cuadros alegres, al gran 
Emilio Eguiluz, a quien engañó como 
a un niño haciendo como que Iba a 
hacerle un saque de dos paredes, pero 
le arrimó la pelota a la pared del blC-
,y por mucho que hizo el cubano por 
alcanzarla, no pudo. Cazaliz botó a I r i -
goyen y Martín a Cazaliz, aunque ésto 
trató de sorprender al "heavyweighf' 
con una dejada, creyendo que no la 
alcanzaría. Y as í se fueron botando 
uno a uno hasta que entró en cancha 
Irigoyen nuevamente, y no hubo máa 
para nadie. 
Cazaliz, fué el ganador de la qui-
niela del cierre. . Los dichosos que a 
él le jugaron fueron los ú l t imos en 




3 0 M I N G O 12 D E AGOf TO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aguiar y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Unzneta y Lorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA 
Echeverr ía; Irigoyen Mayor; Gntlórrez; 
Marcelino; Martin; Cazaliz Menor. 
S E G U N D O P A R T I D O 
E l partido de los "Ases" fué el re-
verso de los fotingueros, es decir, en 
vez de todo azul fué todo blanco, con 
la diferencia de que los blancos, que 
eran Eguiluz y Cazaliz Menor empeza-
ron a darle color al partido a partir 
del tanto 7 que fué en el que surgió 
la primera y única igualada de la no-
che. 
Los azules, que eran Irigoyen Mfi-
nor y Martín sufrieron un descalabro 
de arroba. Se quedaron en 17, después 
de realizar esfuerzos sobrehumanos. 
Empezaron con nrucha furia, los dos 
primeros tantos fueron de dos saques 
tremendos del catalán Irigoyen que 
mostraba grandes deseos do ganar. 
Luego pusieron el tanteador 4 por 1 a 
su favor y 7 por 4, pero después de 
esta anotación se estancaron. Irigo-
yen remató una bola y con ella realizó 
Eguiluz una de sus estupendas cogidas 
y devolv ió con otro remate que no pu-
do contestar el delantero azul, quien 
a renglón seguido pif ió un saque, y 
Martín también pifió otra bola allá 
por los cuadros grabes y con una 
nueva falta de Irigoyen que met ió la 
esféride bilbaína bajo el escás, se puso 
el tanteador 7 por 7, recibiendo la pa-
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Echeverría y Marcelino, azules 
A sacar ahíncos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Gómez; Ansola; Al ta mira; Argentino; 
Irigoyen Menor; Juarist i . 
I O S PAGOS B E A Y E E 
P r i m e r P a r t i d o 
' A Z U L E S 4 . 1 4 
i A G ' T I A R y ANSOA. Llevaban 149 bo-
letos. 
Los blancos" eran Mallagaray y Goe-
naga; se quedaron en 12 tantos y lle-
vaban 188 boletos que se hubieran pa-
gado J3.34. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r $ 5 . 7 2 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Iriiíoycn Mayor. . . 6 345 J 5 72 
Ma-tln 1 391 05 
Eguiluz 1 649 3 04 
Cazaliz Menor . . . 1 285 6 93 
Marcelino 1 331 5 97 
Argentino. 1 324 6 09 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 6 
L I P T O N L A N Z A R A U N 
N U E V O R E T O 
EGUIJí: y C A Z A L I Z M E N O R . Lleva-
ban 279 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mnyor y 
Martin: se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 259 boletos que se hubieran pa-
gado ft $3.84. 
L I V E R P O O L , agosto 11. 
SIr Tomas Lipton. ame eoe salir pa-
ra los Estados Unidos en el vapor Ce-
drlc hoy, anunció que había decidido 
definitivamente retar en opción a la 
Copa América en 1925. Construirá un 
nuevo yacht para la regata. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
| Tabernilla 3 203 | 6 33 
¡ Vega 4 147 8 74 
i Unzueta 4 297 4 32 
j Cazaliz III G 3G3 3 54 
| Lorenzo 1 287 4 47 
Aguia . . . . • . . . . 1 215 5 97 
F I E S T A S D E S P O R T A N U N C I A D A S P A R A H O Y : 
B A S E B A L , L : 
— E n " V í b o r a P a r k " , doble jiio^o por oí Campeonato \ a -
cional de Amateurs . P r i m e r jue^o: " F o r t u n a " y " P o l i r í a " . 
Segundo juepco: " A d u a n a " y ' T c r r o v l a r i o " . A r c a ñ o y Gui l l o 
s e r á n los u m p i r e s . 
— E n V u y a n ó . T ó r r e n o s del "Club Ferrov iar io" , " L o m a 
T e n n i s " y " L a S a l l e " eu el .iuo.sro in ic ia l , y "Univers idad" y 
"Regla' , en e l segundo. V a l e n t í n y Quieo M a g r i í l a t a c t u a r á n 
de jueces . 
F U T B O L A S O C I A C I O N : 
— E n "Almendares P a r k " : A In nnn y cuarto: " V i c t o r i a " y 
"Deportivo G a l i c i a " . A las dos y t re in ta : "Juventud A s t u r i a -
n a " y "Ol impia" A las 4 y 15 "Cnta luñr ." c " I b e r i a " . 
B O X E O : 
E n la P l a y a de Mnrianao, a precios populares, fiesta pugi-
l í s t i c a que tiene por "star-bout" el de Antonio V a l d é s y San 
Pedro E n los dos preUmtaarea pelej»ran K i d Publos y K i d V a -
lentino, en uno y en el otro, Carbonel l y T o m á s G u e r r a . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODr.OMO D E S A B A T O C A 
Caballos Jockey Dividendo 
Riva l 
Bul l í E j e . 
Ten Aíinutcs 
St . James • 
iiunanvr . . . . 
Mom 
l iase Dive . 
F a t o r . . . . 
Mergicr . . 
L a n g . . . . 
S a n r l f . . . . 
Atce . 
Smallwood 
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Mientras Piratas y B-oJos pierden Todas sns Esperanzas, los fanát icos 
de Clnclnnati se divierten con la batalla campal celebrada entre el criollo y 
los orgullosos Gigantes de McGray. E n esta intencionada caricatura de Bns -
sell se ven diversos incidentes del gran bont entre Iinqne el Batallador y 
Stengel el Carretoniro, Da famosa llave pnesta por Young, la carga de Adol-
fo bate en mano y por fin el record b^xlatico de Duque en las grandes Digas, 
son objeto también de la atención d n s impát ico dibujante del Clnclnnati 
Diquiror. Se rumora que en caso de « r suspendido Duque por el Presidente 
Heydler, pretende retar al vencedor de la pelea Dempsey-Plrpo. 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A E L F I L A D E F I A A M E R I C A N O 
H I Z O T A B L A S S U P E L E A E S T U V O U N A S E M A N A S I N 
C O N H A R R Y K H R O N G A N A R 
NO H U B O U N SODO K O N O C K - O U T 
E N T O D A DA N O C H E 
L a fiesta pugilfstica de anoche en 
el "Stadium" de Marina, fué muy lar-
ga y muy aburrida. Kn ninguna de las 
cuatro peleas hubo knock-out, dos fue-
ron tablas, una se decidió por puntos j 
y la otra por foul. 
E n el primer preliminar Francisco 1 
Rodríguez (a) "Guanajay" empató su 
pelea con Tommy Albear, un mucha- I 
cho que no adelanta nada. 
E n el segundo preliminar entre Hum- j 
bolt y Pedro Is la , ganó el primero por 
decisión de los jueces. 
E n el semi-final ganó por foul P i -
no, el valiente boxeador de Bombino. 
Su contrario lo fué Cordero quien so 
cansó de dar fouls de todas clases has-
ta que el referee decidió levantar el 
brazo de Pino en el octavo round. 
Y en el "star-bout" pelearon los do-
ce rounds Santiago E s p a r r a g a r a y Ha-
rry Khmn. sin que ninguno de los dos 
sacara ventaja. Los jueces decidieron 
dar la pelea tablas. 
E L C A P I T A N D E L C H I C A G O 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
S E R E T I R A V O L U N -
T A R I A M E N T E 
C H I C A G O , agosto 11. 
Char ley Hol locher, c a p i t á n y 
shortstop del Chicago de la L i g a Na-
cional ha sido inscripto hoy por el 
Comisionado L a n d i a en la l is ta de 
jugadores ret irados voluntariamente. | 
Hol locher s a l i ó de su etjuipo la 
semana pasada, dejando una nota en 
que d e c í a que no se encontraba bien 
estimando que ya no pod ía prestar 
al club el auxilio de sus mejores es-
fuerzoa. 
DOS " G I G A N T E S " S A C A R O N UNA 
B U E N A V E N T A J A S O B R E SUS MAS 
F U E R T E S C O N T R I N C A N T E S E N DA 
S E M A N A Q U E T E R M I N O E L D I A B 
D E AGOSTO 
A continuación publicamos los re-
cords de los juegos celebrados en las 
grandes Ligas durante la semana que 
terminó el 6 de agosto. 
E n este curioso estado encontrará el 
fanát ico los juegos ganados y perdi-
dos, las carreras anotadas por el team 
ganador y las que hizo el club perde-
dor; además están anotados los hits 
y los errores. 
E l "Flladelfia" americano ha tenido 
un "slump" tremendo, estuvo toda la 
semana sin ganar un juego, los seis 
que jugó los perdió. E l Cleveland y el 
Washington fueron los que más jue-
gos ganaron. 
E n la L iga Nacional el "New York" 
de 7 juegos ganó 5; el Pittsburgh, de 
igual cantidad perdió 3, y el Clnclnna-
ti ganó 5 de 8. 
Los Gigantes de McGraw batearon 
horrores: 93 hits en 7 juegos, que es 
un promedio de más de 13 hits por 
juego. 
D I G A A M E R I C A N A 
G . R . C . H . E . C C . 
New York . . . 3 3 29 67 4 30 
Cleveland . . . 5 1 34 59 8 22 
S. Louls . . . 4 3 23 67 6 23 
Detroit 3 2 33 60 9 26 
Chicago . . . . 3 4 25 52 10 37 
Philadelphla . . 0 6 16 49 12 39 
Washington . . 5 1 33 54 2 17 
Boston . . . . 2 5 30 69 8 29 
DIGA NACIONAD 
G . R . C . H . E . C C . 
• Manuel Pérez Flgueredo y otros com-
; pañeros más al Clenfuegos Yacht Club, 
donde presencié las práct icas de varias 
, canoas, habiendo quedado muy bien 
Impresionado con las demostraciones 
dadas por los Cienfuegueros y mis bien 
queridos Caribes. 
E l Habana Yatch Club también e s tá 
en buenas condiciones, pero se nota 
grandemente la falta del notable stro-
ke Ignacio Almagro J r . E l Vedado 
| Tennis Club, siempre tan peligroso, se 
halla irfuy esperanzado en el triunfo. 
O P I N I O N E S D E O R A N V A D O R 
Cambiando Impresiones, he recogido 
en primer término la del coach del H a -
i baña Yacht Club, Mr. John Fitzpatrlck, 
¡ que me ha dado la siguiente selección 
acerca del orden de llegada de los 
j contendientes en la regáta de cuatro 
remos: Primer lugar, los /%ses del 
Músculo; Caribes y Cienfuegueros se 
disputarán el place; los Marqueses 
quedarán relegados al cuarto águjero 
y, finalmente. Po l i c ías y At lé t icos , na-
vegarán por la cola o extrema reta-
guardia. 
E l vlejlto Smlth, coach de los Cari -
bes, se halla muy satisfecho con sus 
muchachos, esperando ganar sin gran 
dificultad las regatas. Me dijo que esta 
tripulación era la mejor que en Cuba 
había tenido bajo su dirección técnica . 
E l equipo del Universidad es el más 
ligero de los competidores, promedian-
do 150 libras por remero. L e sigue el 
Clenfuegos con un promedio de 160 
libras. E l coach del equipo local, el 
veterano Mr . Stephenson, mostrando 
su conservadorismo de siempre, ha di-
cho que cuatro "crews" tienen dere-
cho a disputarse con fiereza el primer 
lugar y que al ú l t imo es tán condena-
dos los Tigres Anaranjados y los des-
dichados Defensores del Orden. 
DAS S I G U I E N T E S T E I P U L A C I O N E S 
SON DAS O F I C I A D E S P A R A DAS 
C O M P E T E N C I A S 
Clenfuegos Tacht Club: 
Canoa de cuatro remos. Stroke, Qul-
rlno de León; No. 8, P . Arce; No. 2, 
Joaquín Peña; No, 1, R . Casá is ; Timo-
nel, Darlo Alvarez. 
Singlo Sculls: Alfredo Nuffel . 
X X X 
Universidad] 
Canoa de cuatro remos. Stroke, Cho-
mat; No. 3, O. Campuzano; No. 2, B a -
rrlentos; No. 1, Gi l del Rea,l;- T i i V n e l , 
Salvador L a n z . 
Singla Sculls: Héc tor Slcro. 
X X. X 
Babona Yacht Club: 
Canoa de cuatro remos. Stroke, Cu 
co Morales; No. 3, García Maseda; I 
No. 2, García de la Torre; No. 1, Char- ' 
les Morales; Timonel, González del V a - i 
He. 
Single Sculls: Rafael Fernández . 
X X X 
Vedado Tennis Club: 
Canoa de cuatro remos. Stroke, We- • 
ber; No. 3, R . Mendoza; No. 2, F e r -
nández Criado; No. 1, Reyes; Timonel, 
Childs. 
Single Sculls: Eugenio Silva J r . 
X X X 
At lét ico de Cuba: 
Canoa de cuatro remos. Stroke, Vía 
da; No. 3, Bizarro; No. 2, A bella; No. 
1, Bustll lo; Timonel, C . Booth. 
Single Sculls: No compiten los At lé 
ticos. 
X X X 
Clnb de 1» Pol ic ía: 
Canoa de cuatro remos. Stroke, V i -
cente; No. 3, J . Rodríguez; No. 2, M . 
Fernández; No. 1, R . González; Timo-
nel, J . Fernández . 
Single Sculls: No compiten los. Po-
l i c ía s . 
X X X 
O R D E N D E T I E R R A A M A R D E DOS 
E Q U I P O S 
E n los single sculls: Vedado Tennis 
Club, Habana Yacht Club, Clenfuegos 
Yacht Club y Universidad. 
E n la regata de cuatro remos: Club 
de la Pol ic ía , Clenfuegos Yacht Club, 
Habana Yacht Club, Universidad, Club 
At lé t ico de Cuba y Vedado Tennis Club. 
A D T A O F I C I A D I D A D D E DA R E G A T A 
Juez de Ruta, Esteban Juncadella; 
Time Keeper, F i f i Bock; Delegados al j 
Tablero de Llegada, Francisco de la 
Carrera, Universidad: F lor González, , 
At lé t i co; Francisco Ponts, Vedado Ten-
pipi Laureano García, Habana Yacht; | 
Rafael Elisondo, Clenfuegos. y también ; 
por la Po l i c ía . Delegados que acompa- : 
ñan al Juez de Ruta: doctor Raúl Mas- , 
vidal, Universidad; A g u s t í n Batista, | 
Vedado Tennis; Felipe Silva, Clenfue-
gos; Teniente Calvo, Pol ic ía; Rodolfo 
Betancourt, Habana Yacht Club, e H i -
larlo González. At l é t i co . 
Mañana quedarán destrozadas mu-
chas esperanzas, y mientras llega la 
hora de hacer la historia de los gran 
des acontecimientos que nos esperan, 
vayan los datos anteriores como base 
para que cada cual forme su criterio. 
G U I L L E R M O P I . 
E X T R A V A G A N T E P R O M E S A 
D E U N F A N A T I C O D E L 
B A S E B A L L 
N E W Y O R K , agosto 9 de 1923. 
E l convincente triunfo obtenido por 
Benny Leohard sobre Lew Tendler ha 
embullado a Benny para aspirar de 
nuevo a la corona de la divis ión wel-
ter, a cuyo efecto ha retado a Mickey 
Walker. E l gran judio neoyorquino es-
tima que Walker no boxea lo suficien-
te para ganarle por puntos y que ca-
rece del punch para hacerle med|- el 
suelo. 
Aunque Leonard tiene perfecto dere-
cho a opinar como tenga por conve-
niente, las tradiciones del ring le son 
contrarias. Los buenos llghtweights 
nunca han logrado vencer a los buenos 
welterweights, y Walker, que derrotó 
decisivamente a Jack Britton, debe ser 
estimado como un pugilista muy acep-
table dentro de su peso. 
L a primera vez que yo vi a un cam-
peón lightweight con aspiraciones de 
anexarse la faja del peso welter, fué 
cuando Kid Lavigne so batió en San 
Francisco con Mysterlous Bll ly Smith. 
E s a pareja era verdaderamente estelar, 
pues Lavigne podía ser considerado tan 
capacitado como el inmortal Joe Gans 
para ostentar la corona. Su gran vic-
toria sob^e Joe Walcott, el Demonio 
Negro, todavía se recuerda por los fa-
nát icos veteranos de New York,- pues 
fué "Wt * • 1 •»" ^ mnet raciones tn^yn-
bras m á s que (\. Benny Leonard en 
dos ocasiones pretendió quitarle el ti-
tulo a Britton y todo lo que obtuve 
fueron unas lecciones de boxeo. Brit-
ton, verdadero maestro de su profesión, 
logró que Leonard luciera como un no-
vato. Por lo tanto, es dif íci l que Ben-
ny pueda vencer al que le quitó la fa-
ja a Britton. 
Mientras tanto, Leonard tiene sq 
mente ocupada también en su futuro 
| match con Charlie White. Este en-
í cuentro, tantas veces pospuesto, ha 
: descubierto parcialmente todas las in-
trigas pol í t icas en el negocio de loa 
p u ñ o s . 
Rickard escr i turó a Leonard y Whi-
te para un encuentro en octubre del 
pasado afio. Y a el famoso promotor 
tenia gastado más de $15,000 cuando 
todos los preparativos fueron suspenj 
' didos por estar mal de salud el cam-
1 peón, asegurándole entonces Benny a 
Rickard que cumplirla su compromiso 
l tan pronto estuviera repuesto. Haca 
¡ algunos meses Bi l ly Gibson, el mana-
; ger de Leonard, le dijo a Rickard qua 
deseaba que el campeón practicara un 
• poco, poniéndose, en condiciones me-
I diante peleas con dos adversarlos da, 
\ segunda, antes de enfrentarlo con Whi-
| te, que era muy peligroso. A todo 
•esto consint ió Rickard. 
woíp>tau Bill 
De esta manera pinta Bob Edgren l a s i tuac ión existente en los Estados da 
New "JTork y New Jersey, por la cual Mickey Walker y Benny Deonard sa 
ven impedidos de cambiar caricias en el ring. 
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C A L A I S , Malne, agosto 11. 
Cumpl iendo una promesa beisbo-
lera H a z e n Croesman, de Ca la i s , re-1 
c o r r i ó descalzo hoy la d is tancia que ' 
separa el campo de baseball de St. i 
Stephen de esta local idad, que son dos ' 
mil las . E l g e n t í o s i g u i ó con gran 
a l g a r a b í a a C r o s s m a n a lo largo de 
las ardientes aceras . L l e v a b a en la ¡ 
mano sus medias y zapatoe. C r o s - ! 
sman, que es un f a n á t i c o " e n r a g é " 
se p r o m e t i ó efectuar descalzo ese ; 
peregrinaje de ganar hoy el team de 
Caíala el juego de la l iga local . Y I 
g a n ó . . . 
res de valor y resistencia que jamás se 
haya dado en un ring. 
Otra hazaña dé Lavigne fué su his-
tórica invasión de Inglaterra, en que 
noqueó a Dlck Burge, campeón light-
weight británico, que pesaba 150 l i -
bras mientras Lavigne no pasaba de 
130. 
S M I T H MORDIO A W A D C O T T r | DA 
C A B E Z A 
Mysterlous Bi l ly Smith era el único 
welterwelght que logró vencer a Wal-
cott cuando és te estaba en su apogeo. 
Smith, que era el pugilista más bra-
vero que ha existido, se val ió de una 
triquiñuela en su bout con Walcott 
que le s irvió para hacerle perder la 
pacien/ia a su contrario. Consist ía es-
te ardid en permitir que Walcott, que 
era un hombre bajito, atravesara su 
guardia teniendo la quijada protegida, 
y en esas condiciones dejar caer su 
cara sobre la cabeza de Walcott con 
la boca abierta de par en par. 
Para el referee y los espectadores, 
tal parecía que Walcott estaba dán-
dole cabezazos a Smlth; pero, en cam-
bio, Walcottt sent ía las caricias dadas 
por los afilados dientes del Misterioso 
Bil ly en su cabeza, perdiendo el con-
trol sobre si mismo al ser silbado por 
el público y requerido por el referee 
cuando él no era más que una v íc t ima 
de la malicia de Smith. 
E l encuentro entre Lavigne y Smith 
era por la faja del peso welter y mu-
chos aún la recuerdan con placer. L a -
vigne, desde que sonó la campana en 
el primer round, tomó la ofe/siva 
mientras Smith bloqueaba sus trompa-
das, esperando la oportunidad propicia. 
Por fin, al lanzarse Lavigne hacia ade-
lante, Smlth pudo alcanzarlo en la qui-
jada con un uppercut terrible que lo 
levantó del suelo, cruzándolo instantes 
después con un derechazo que lo de-
rribó. 
V A D O R E S P A R T A N O 
D E K I D D A V I O K E 
Smlth abandonó entonces su táctica 
defensiva, preparándose para el knock-
out. Siete veces cayó Lavigne y otras 
tantas, con el valor de un Miura, se 
l evantó . Con los brazos inertes y los 
ojos cerrados todavía, permanecía de 
pie cuando su hermano, que actuaba de 
padrino, tiró la esponja. Tan lejos es-
taba Lavigne de darse por vencido que, 
durante dos años , se negó a dirigirle 
la palabra a su hermano. 
Kid Lavigne fué un gran campeón 
y estaba dotado de un denuedo a toda 
prueba, pero no por ello dejó de re-
sultar vencido por el monarca de la 
divis ión superior. 
Algunos casos m á s he conocido. 
Frank Eme , tan hábil y rápido en sus 
movimientos como Leonard, pretendió 
arrebatarle el t í tulo a Rube Ferns y 
fué noqueado. Joe Gans, cuando era 
la maravilla del ring, hizo tablas su 
bout con Walcott cuando éste era el 
papá de los welterweights, y en esa 
fecha Gans, aunque pasaba como un 
peso ligero, en realidad era también 
un welter. 
Los campeones han fracasado, por 
regla general, cuando han pretendido 
salirse de su clase. L a única excep-
ción brillante que se recuerda es la de 
Bob Fitzsimmons, que era el rey del pe-
so mediano, con 154 libras, cuando no-
queó a J im Corbett, que pesaba 30 II-
DA C A R I D A D E M P I E Z A P O R CASA 
De acuerdo todos, Leonard se en-
contró con Pinkey Mitchell en Chica-
go, en el célebre bout con fines cari-
tativos en que todo el dinero fué para 
Leonard y ?24 fué lo único que en-
grosó el fondo para la adquisición d* 
leche para los niños desvalidos. Po-
cos días después se anunció el match 
que había de sostener Benny con Ten-
dler en el gran estadio de los Yankees. 
Naturalmente, Rickard perdió la pa-
ciencia y le preguntó a Gibson si él 
considera a Tendler como un adversa-
rio de segunda. A l no recibir una ex-
plicación satisfactoria, el célebre pro-
motor se quejó a la Comisión de Bo-
xeo, pidiendo que fuera suspendida la 
pelea entre Leonard y Tendler, obli-
gándosele a Benny que cumpliera su 
contrao anterior de medirse con White. 
A veces la Comisión es muy estricta, 
otras veces no lo es. Los miembros 
de ella en esta ocas ión parecían de-
legados a una convención de sordomu-
dos, tomada en consideración la aten-
ción que le prestaron a lo> fuegos da 
Rickard. L a pelea entre Leonard y 
Tendler se e fec tuó con grandes bene-
ficios para los promotores, y ser ía muy 
curioso conocer la lista de político* 
que apoyaron la misma y que partici-
paron en las ganancias. 
E n cambio, el Estado de New Jersey 
reconoció los derechos preferentes da 
Rickard, descalificando a Leonard pof 
su negativa a pelear con White. Co-
rrespondiendo a esta actitud, en Neíf 
York ha sido suspendido Mickey Wal-
ker por haber estado demasiado ocu-
pado para hacerle caso a los repetidos 
retos de Dave Shade. Este, que ya ha 
perdido su t í tulo figurado a manos de 
un tal Jones, se val ió del supremo re-
curso de depositar una fianza para lo-
grar que la Comisión de Boxeo neo-
3'orqulna acordara designarlo como su-
cesor de Walker. 
Por lo tanto, a no ser que Leonard 
sea perdonado por los comisionados da 
New Jersey o Iflkckey Walker por lo* 
de New York, haV pocas probabll ldadeí 
de que Benny tenga un chance de ver-
se en el ring con Walker, al cual tan 
esperanzado e s t á en derrotar. 
E L E Q U I P O D E R E L E V O D E L 
M E A D O W B R O O K C L U B E S -
T A B L E C E U N R E C O R D 
M U N D I A L 
A L L E N T O W N , P a . , agosto 11. 
E l equipo de relevo del Meadowbrooli 
Club de Flladelfia, compuesto de mu-
chachas, batió hoy el record femenina 
mundial de releva a 440 yardas duran-
te el desarrollo del programa de jue-
gos de los Caballeros de Colón, qua 
se están celebrando en ésta bajo la» 
reglamentaciones de la Unión Atlétlca 
Americana de Amateurs. L a distancia 
fijada fué cubierta en 54 S-10 segun-
dos, lo cual representa una ventaja da 
8-10 c* segundo sobre el record ante-
rior. 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 24 % 
f 
I 
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E l Gran Potro S t James Ganó Ayer el Saratoga Special de $10.000. 
Los Australianos V e n c i e r o n a los Japoneses en los Dobles de Tennis. 
EN EL HABANA-MADRID OCURRIO LO DE 
TODOS LOS SABADOS, UN LLENO ENORME 
Horado Roqueta Lanza nn Reto y Don Fernando lo Acepta. Se En-
frentarán Josefina y Mancho Mano a Mano.—El Segundo Resultó 
un Partido Colosal.—La Quiniela de Adela se pagó a $19.80. 
Aurora y Josefina, Pierden el Fenomenal Llevando Once Tan-
tos.—Lo Ganaron Elisa y Lolina.— ¡Vuelan las Chicas! 
El Teniente J. Calvo está 
bateando como un General 
Loplto, Cueto y Miguel Angel han Bateado bien en la Semana que 
Terminó el día 5.—Marsans Bateó 400.—Mike y Kakin Fue-
ron los Unicos que Jugaron sin Error 
SBZ. SABADO rOPUXAX 
Ay*r, como era. nábado popular, pues 
ocurrid lo mismito que ocurre todos los 
clásico» sobados en el búlleme y en- i 
tusiasta. Habana-Madrid, que salió de 
su casa el pueblo soberano, con rumbo i 
pilla, que allá, llegó pregonando tocan- ' 
do la vida ciudadana de ŝu alegría so- i 
berana, y que sin permiso ni a Pios ni ' 
a Satanás, se coló inundando de en- ¡ 
tupiasmo el chalet de las lindas mu- | 
f eoas que forjan todos los días dia- i 
riam'ntf le emoción, esencia divina de 
U vida. 
Pensaba escribir esta crónica saba- I 
tina rte bote-pronto y rematarla de p». 
r*d y pared con aseo, brevedad y cía- ; 
slclsmo, más como mi entraftable com- | 
rañero Horacio Roqueta, se asoma al 
bnlcón del "Heraldo", y como* tal des- ; 
pai- i los aires con un alarido metá- > 
lico, pldtei.do un partido, y entablando 
en la petición nn arrogante reto que 
puede otorgarle a Horacio un noble 
blasón, y a la pelota y a nosotros loa 
fanáticos pre« y gloria, salgo a res- , 
tarie, aceptando el reto. Josefina y Mh-
rlchu se enfrentarán. Cada cual «seo- i 
gerá las mnalclones que más les con-
vngan y al. que Dios se la d4, que 1 
ív<ii rMro se la bendiga. L#a hora sent̂  
cni'x ion? nte, vibrante, formidable, bru-
tal. Kl día será día de gloria. Porque, 
scfior.vs, al Josefina se las trae. Ma-
richu es muy capaz de llevárselas. DI- i 
flcililM es pr̂ d f̂lr <-)rili»n le pondrá el 
cascabel de oro al mns de Angora. 
Leiii oplnionea ya ^stán divididas. T | 
como Horario •« arrogó la hidalgona 
fli» p̂ r <•! Heraldo de la anarquista. Yo 1 
me rlí-olaro heraldo de la gran Marichu. 
T voy bien. 
, Ta lo sabe mi raro Horacio Roqueta. 
LOS PARTIDOS 
Kl primero d»l sAhado, que fu* de 
rs latUotk lo j>el'>tearon bastante m̂ l 
1 s bláaCSa, rilar y Victoria, contra 
I. a-ules, Charlot y Carmen, que lo 
pelOttaron bien, ganándolo con faclll-
ri.id, sin ¿roploSoSi de calle tonta y de-
i--< lia. «•l̂ .iHndo a las contrarias* en el 
tanto qne tnerre. "V'iftorla estuvo peor 
que mal. • . 
DH scyuiUtO) de ?,0 tna toa, no» ale-
primos de no d<*clr lo mismo que del 
primero. Salieron a disputarlo, las 
blRBOaSi Angelina y Asunción, contr* 
las arulea, Matilde y Cloria. Y lo 
disputaron con gallardía, violencia, do-
naire y destreza, bordando tantos co-
loisalepü rramles peloteos, rachas mag-
ríri^as el̂ rutnndo Jileadas primorosas 
con arte, con derroche de arte, levan-
tnTlo tempestad'1." de aplausos, volvien-
do dementes a las multitudes, hacién-
dolas ponerse en pie. r'ara a cara y 
front» a frente, altivas y arrogantes 
salieron, altivas y arrogantes pasi<roiv 
rltlvas y arroba,.tíslmas llegaron al fi-
nal. Kmpataron con soberbia «n <-S-.>-
]l-12-in-14-15-l«-lS-2ft-24 y 2«. Y ahí 
pe quedaron las d» lo blanoo. 
Jugaron uno de los partidos más fe-
nomenales y más Interesantes de la 
temporada. 
Gloria un cacho de doria. 
—N'ifiaR, sea enhorabuena. 
I-AS CXICAS TUSLVBW 
Recuerdan usted-s qu» la Kibarresa. 
Carmenchu. Gracia. Klena. Paquita y 
Antonia, se futren pallé la mar de 




Pues bien, ya están tomando rum-
bo pae4. Vienen en el Cuba. No pue-
den vivir sin aguacate, o lo que es 
lo mismo, sin -1 Habana-Madrid, «1 




Habana, 11 de Agonto 1?J>. 
Seftor Fernando Rivero. 
Redactor de la Página de Ppor.«, 
DIARIO DK Î A MARINA. 
^ Ciudad. 
Apreclable amlro: 
Me he tomado la libertad de dirigir-
me a Vd. para que por medio de las 
leídas páginas de Sports que Vd. re-
dacta, dé publicidad al siguiente reto 
que lanso a la pareja KPIFAXIO-
UGAIyDK. vencedores en los dos parti-
dos infantiles, jugadoa en la cancha 
del Frontón Habana-Madrid, las tardes 
de los días J y 8 del presente mes. 
Kstoy dispuesto a jugar de delante-
ro, llevando a Mlr en la r.aga contra 
Kpifanio y Ugalde, un partido a los 
tantos que se designe, y asi daremos 
la oportunidad nuevamente a los faná-
ticos de vernos frente a frenta, y de-
mostrar que Mlr, llevando un delante-
ro que le defienda " s cuadros, puede 
dar mucho que hacer a la pareja con-
traria. 
Sin más por el momento, gracias an-
ticipadas por la sien, i/n que Vd. pres-
te a esta carta. 
De Vd. atentamente, 
JnUo BtTBICDIA. 
El "Sportlng News" de esta semana 
nos trae, como siempre, buenas noti-
cias de los Jugadores cubanos que jue-
gan en las pequeñas Ligas americanas. 
Dicho periódico trae los acores de la 
semana que terminA el día 5. y de 
acuerdo con ellos hemos hecho la com-
pilación del batting y del fielding de 
lo» cubanos que se encuentran jugan-
do en las distintas I>lgas pequeflas. 
i Jacinto Calvo. I-opIto. Cuelo. Miguel 
Angel y Marsans terminaron la sema-
na bateando más de cuatrocientos los 
cuatro primeros; Armando no llegó más 
que a ese número. Kn el fieldinc. Ka-
kin González y Mike fueron los dos 
tínicos qu» no cometieron error, todos 
los demás, erraron. 
A continuación publicamos el record 
l de la semana de los cubanos: 
H. O. A . K. R A . F. A. 
Jacinto Cah 
José Lópea 5 
Manolo Cueto 7 
Miguel Ancel Gonzálet | 
Armando Marsans 7 
Kakln Ooneáles J 
Paito Herrera 7 
Josetto Rodríguez < 
Rafael QIntana _ . . I 
Papo Gonr.áles 
—El que más batazo» largos ha dado 
•n la semana ha sido Miguel Angel: 
tiene un home-run, un three-bagguer y 
nn two bagguer. Mike no aparece en 
•l dltlmo batting average, lo que de-
mueHtra qye está bateando ahora me-
nos de í^n. 
, —Kajcln no ha Jugado más que tres 
Juegos en la semana porque está alter-
nando «in la tercera esquina del "To-
j ronto". con Malael. 
—Jacinto Calvo ha dado un borne 
run y dos tubeyes. 
—El batting de Manolo Cueto en los 
88 Juegos que ha Jugado el "Moblle" es 
¡el siguiente: 318 veces al bat: 55 ca-
rreras; 108 hits; un total de base» de 
13ft y 8 robos; su porcentaje es de 330. 
—Oscar Tuero, el día 29 perdió plt-
eheando contra el "Memphls", con ano-
i taclón de t por 1 . dieron o»ho hits. 
El J de agosto pltcheó un Juego de do-
ce Innlns contra el "Lltle Rock" que 
fu* suspendido por oscuridad, con seo-
re de 1 por 1. 1J» anotaron ft hits, pon-
chó a 4 y dió un dead-ball. Fueron 

































C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡QUE IMPORTA El MOTOR 
r 
Distribu dores: MONI ALVO Y EPPINGER 
Ignacio Agramonte (Zult 
11 19 183 988 
1 —Aco»Hra, pltrher del -Moblle", el 
I día 3 de agosto rontra el •Chattanoo-
ga" tnvo que salir del box «n el sexto 
Inning, dejando el juero 2 por 1. en 
su contra. Hast* -ese momento le ha-
blan dado 10 hit». Terminó el Juego, 
James y la anotación final fué 4 por 
3 en contra del Moblle. 
—Emilio Palmero, pltcher del "Co-
lumbus" perdió el 31 de julio contra 
'el "St. Paul". Palmero tuvo que sa-
lir del Juego en el tercer acto, pues 
ya le hablan anotado loa compafteros 
de Miiruel Angel González. 5 hits y le 
, hablan hecho cinc* carreras I-o sus-
j tltuyó Snyder y más tarde a éste. Glea-
| son. terminando el Jueso con soore de 
I 7por 4 a favor del team de Mike. 
r. T . a 
r ^ O I X / T T T 1 A T T 1 A " D T O O ! T R I U N F O D E S T . J A M E S U U I V I J I j I N l A J T C l U O E L S A R A T O G A E S P E C I A L 
Explicación: - í,a J . quiere deoir Jue-
go» Jugados; y., veces al bat; H., 
hits; O., outs; A., asistencias; K.. 
errores; R.A., batting average de in 
semana; F.A., fielding average de la 
aemana. 
H A B A N A - M A D R I D 
DOXXHCtO 13 DB AGOSTO 
A las 8 7 30 p. ai. 
Pr.-MER PARTIDO A 21 TANTOS 
Anrorv. y Carmen, blancos, 
eontra 
BUar y Adela, asnlea. 
A «aoar blancos y asnlea del cuadro 10 
PRTMFRA QUINIELA 
Aagellna; Carmen: BHsa; 
Bllar; Victoria; Charlot. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Ang-ellna 7 Bllsa, Illancos, 
contra 
Charlot y Carmenehn, asiles. 
A seaar blancos del^ll y asnlea 4el 10 
SKGUNDA QUINIELA 
Jeaaftra; Asunción; Olorla: 
Matilde; X.oUna; Marlehn. 
TKP.CER PARTIDO A JO TANTOS 
Matllds j MCariohn, blaaoos, 
msÍsb 
Olorla j Josefina,, asnles. 
A sanar h>aneo« y asnlea del eaadcp 10 
COMENTARIOS FUTBOLISTICOS 
Decíamos el otro día, al comentar 
el "asunto" de Daniel Suárez: "en po-
der del desertor hay una carta que 
desdice más de) firmante que a quien 
acusa". Basamo» esta afirmación, al 
aseg^rarno» nuestro romunlcante que 
contenía frase» "fango»»»" en lo de-
portivo, y dete»iable» en lo moral. 
Y ésto no se sjusta a la verdad. 
Ua carta de "marras", firmada por 
I un miembro del Hispano, la hemos 
leído. 
No hay tal ^o»». 
NI causa espanto. 
Z.OS BACOS DE ATBB 
Hay que sonreírse filosóficamente de 
• daa las .atástrofes ocurridas desde 
que el irtundo es mundo, si la compa-
ramos con la catástrofe que ayar. en 
el fenomenal padecieron los herólcos 
•baléeos, de los cuales aun se están 
buscando los botones. Lo disputaron 
las blancas. Aurora y Josefina, contra 
la» azules. Elisa y tollna, más conoci-
da por S. M . 
Se inició el peloteo. Y salló Josefina 
con su cómplice asesinando, arrollando, 
matando, pues mientras dominó se pu-
so en lo» l̂ó. las azule», r(u- aatábi 
que no sabían donde estaban, estaban 
en los tristes cuatro. ¡Nadie creía ya 
en la p.ireja azul! 
liáfl elevada al frene*! Elisa, y pues-
ta en toda su majestad Lol'ns. se ar-
mó la de don Pancho Alday. Y asesi-
nando, arrollando, haciéndolo todo pol-
vo, dominaron, subieyon y llegaron a 
la cumbre. ¡Igualaron en 20! Los fe-
nómenos sísmicos se sintieron en 
»uanabacoa. ; Kl terremoto habla pa-
rado a todo el mundo de cab-ra! 
-̂ .oitieron el empate en 31. 
r aquello se acabó. 
Elisa v Lolina. haciendo una faena 
breve, airada, machacante, destronaron 
a Aurora y se sonrieron de la aaar-
«nlsta. Las dejaron en 24. Las Rente» 
sallan con el pajilla de revé» y ha-
blando en esperantô . 
X.AB QTnWIBI.AS 
Charlot charlando bonito, no» llevó 
la primera quiniela- Nos durmió con 
au adorable charla. Y Adela, que debu-
tó el viernes, se arrancó en fenomenal. 
llevó la segunda. Pagó a sus pa-
rroquianos a $19.80. Y el croñiata ain 
îber una palabra. 
;Nif5as. cuando ocurra algo de esto, 
w> dejen de avisar! 
Prirrer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 4 
CHARLOT y CAR1CKM. Llevaban 78 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Victoria: 
se quedaron en 1< tantos y llevaban 
J7 boletos que »e hubieran pagado a 
La carta que aludimos fu* en con-
testación a una de "Brinqultos", que 
táltlbtén hemos visto. 
Y su contestación e»tA ajustada es-
trictamente a lo» "pecadoa-caplrale»" 
que el pecador confiesa. 
Nada más justo. 
Y aunque en la Juventud haya cau-
sado espanto, nosotros gustosos ad-
vertimos que los "alborotadores" están 
desacertados. 
La "volamos" por boca de otro. 
Y si la hubiéramos leído antes de co-
nocer a su autor tal vea propalarla-
moa ser un familiar el firmante. 
Porque contiene los dlex mandamien-
tos del deportista aensato. 
¿Estamos? 
S E L E P R O H I B E A R U T H 
U S A R E B A T E D E S A M 
C R A W F O R D 
XfKVA YORK, agosto 11. 
Babe Ruth, el irran bateador de los 
Tankees, redhló hoy un mensaje del 
comisionado Lajidls prohibiéndole usar 
el bate San Crawford en futuras con-
tiendas. Este bate consiste en cuatro 
piezas de madera sazonada cuidadosa-
mente encelladas. Kl bate fué fabrica-
do por Sa m fraw-ford, el antlmio ba-
teador del Detroit, y Rtnh habla con-
quistado mucho éxito con él. 
Ruth no podía comprender a qué 
obedecía el acto del comisionado, por-
que él no tenía noticias de que el ba-
te fuese ilegal ni de que se huble»en 
presentado quejas con este motivo. 
Jor le plasca, pero nosotroa les acon-
sejaríamos no lo repitieran. 
SI quieren... cañar. 
Kso es "brujería". 
Y perderán. 
De dudar, presrunten a I.-s hispanó-










$ 6 . 3 6 
TtOS. BtOS. D-rdo. 
8 93 f * M 
S 94 (29 
3 119 4 97 
3 110 3 37 
4 175 3 38 
El empate del Olimpia con el For- j 
tuna fu* rudamente comentado. 
Desrasonadamente. 
Porque el Olimpia posee un "trabn-
co" equiparable al más "guapo" de lo» 
oncea que hoy existen. 
Y con el quinteto de "estrellas" que ¡ 
en sus fila» militan, no consideramos I 
deshonrable (futbolísticamente) un em- ; 
pate ni a los mismo» campeones. 
Vista hace fe. 
Y el cronóforo. 
¿Qué "pachó", federativo"? 
Porque el domingo volvimos a su-
frir las Irrerularidade» del reloj. 
Y podemos aburrirnos. 
La "coplfa" Olimpia descansa en la 
"aristócrata" vitrina del Fortuna. 
¿Dónde mejor? 
Allí, mirando al "mar". e»»á la "mar" 
de bien. 
Aunque costó la "mar" de apuro». 
Y la "mar" de bronca». 
105 5 63 
Segundo Partido 
AZULFS $ 4 . 5 0 
MATILDE y GLORIA. Llevaban ÍT 
boleto», 
Los blancos ersn Angelina y Asun-
clónn se quedaron en 26 tantos y lle-
va1 an 128 boleto» qtie.se hubieran pa-
gado .1 t3.lt. sndDari' ' 'U9.80 
Tto». B*os. Dvdo. 
8 132 8 4 #5 
8 81 8 80 
« 74 T 32 
3 148 3 81 
3 187 3 28 
8 3T 19 80 
I>os jóvenes asures son asiduo» con- . 
cúrrenles a los partidos de fútbol. 
Y "bullanguero»". 
El domingo portaban un Instrumento 1 
de móslca extrafalarlo. Ya el anterior ! 
llevaron un cornetín. 
Y cada uno puede llevar lo que me- , 
Va el seftindo encuentro entre los 
eleven» Stadium-Hispano en opción a 
la copa "Publiqulto". 
Será reñido. 
Pue» mientras los "cachorros" quie-
ren igualar el "chance", los verdl-ne-
gros van dispuesto» a ganar. 
Y . . . volverán. 
Porque pueden hacerlo. 
JTTXZ DB I,TK BA . 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
F,n Cuba no está prohibido «1 uso 
del "rabblt punch". Fernando Ríos lo ) 
problbía en las peleas que refería por-
que entiende con muy buena lógica I 
que ese golpe quita mucha parte de 
la poca belleca que tiene un bout de 
boxeo. 
Ahora se viese abusando de e»e gol-
pe, que es un contento; basta que 
RÍO» lo prohibiera, para que ahora to-
do» los boxeadoras, al enterarse por. 
medio de la Comisión Nacional de Bo , 
x>-", que dicho golpe no Vstá. prohibí- 1 
do, para que en cada round den- media 
docena de ellos. Y he ahí el por qué | 
de la pobrera de estilo que ha habido 
en los flltinios encuentros de boxeo ce-
lebrados . 
Con relación a este golpe, que nos-
otros llamamos "golpe de coneJo", di-
ce "The Rlnir", lo siguiente: 
•'Î a supresión del viejo golpe "rab-
blt punel)" por la Comisión de Boxeo 
del Kstado de New York, lia vuelto a 
poner sobre el tapete la discusión do 
ese golpe mortal, en todos los Kstados 
donde el boxeo tiene patente de lega-
lidad. Las protestas continuada» con-
tra el uso del "rabblt punch" surgieron 
a raíz del match Flrpo-Brennan. Un 
a fio tras otro se han realizado cam-
pafías más o menos efectivas contra 
el citado golpe, en el cual se reconocen 
a .Tac¿. Dempsey y Luis Angel Firpo. 
dos maestros propinándolos i pero las 
Comisioms de Ftoxeo siempre se mos-
traban renuentes a adoptar el acuerdo 
suprimiendo el "rabbit punch". Después 
de tres afios de campafli contra el gol-
pe de conejo, la Comisión de New York. 
Impresionada tal vez por un articulo 
de J . Rayinond Price en "The Ring", 
suprimió el "rabbit punch", y nada de 
particular tendría que ahora la Imita-
sen otros Kstado». 
Los poderes que tienen el control 
del boxeo en el Norte, en los lugares 
donde *sie está legalizad-i. se han da-
do cuenta de la supresión del "rabbit 
punch a consecuencia de la enferme-
dad -de Bill Brennan. que estuvtf lu-
chando ^ntre la vida y la muerte en 
un hospital, por los golpe» que le pro-
pinó Kirpo. 
En verdad, el golpe de conejo es el 
arma de más efeotividafl en manos de 
un boxeador capaz de usarla, t inva-
riablemente debe traer consigo la vio-
orla. F.ste golpe es tan efectivo o más 
que el que se da a los riflones Ha si-
do un buen acuerdo su supresión en 
New York, y en general no debía ser 
consentido en el boxeo. Kl Kstado d» 
New York es el primero de la I'món 
en adoptar acuerdos en su contra. E» 
un golpe inhumano y poco deportivo, 
debiendo eliminarse por completo. 
Puede decirse que Milbnrn Saylor 
fu*, sino el padre del -rabbit punch". 
E L B A T T I N G A V E R A G E D E 
L O S C U B A N O S E N L A L I G A 
D E L E S T E 
Los tres cr:oIl"S que oslan jugando 
en la Liga del Kste: Paito Herrera. 
.Toselto Rodríguez y Papo González., 
están bateando nías de .3on. 
A continuación publicamos su» re-
cord l: 
J . V. C. H. Ave. 
por lo meno» »u descubridor. A él fué 
a quien primero se le vió emplear ese 
golpe en los rings americano», y con 
él logró noquear a vario» adversarlos. 
Saylor era entonces acusado de gol-
pear con el brazo derecho tal como si 
lo hiciera con un "club", y de atacar 
a sus contrarios en la parte baja de 
la cabeza por atrás, mientra» estaban 
en el clinch". 
te, e» que después de haber adoptado 
la Comisión Nacional de Boxeo del Ks-
tado de New York, la prohibición del 
"rabbit punch", la Comisión de Boxeo 
d»- t'iiba, haya contestado al referee 
seftor Agustín Parlá, por haberlo éste 
preguntado, que en la Habana no está 
prohibido, y puede darse. Nos ha ex-
traftado. porque nosotros no hacemos 
más que copiar las cosas de los ame-
ricanos . 
Ahora que, tal vez ésto no'lo haya-
mos "copiado" de los yankees porque 
tiende a quitarle al boxeo, como dijimos 
antes, mucha parte de la poca belleza 
que tiene un bout entre dos púgiles. 
Somos amante» de la brutalidad en 
el boxeo... 
Hemos llegado a castigar nn boxea-
dor' por no querer dar el "knockoui," 
a su oponente, cuanto estaba "groggy". 
BETER. 
SARATOi; Agosto 11. 
El potro dp G. D. Wldener, "St. 
.lames" cañó hoy los $10,000 del 
Saratoga Special ante una vasta con-
| currencia que presenció ávidamente 
lag siete carreras del programa. E l 
Cohernador Rn.ith de New "orle es-
taha en el stand de los jueces y fué 
aclamado ,al ocupar su puesto. 
Al ganar pkIp premio, el "St. Ja-
mes", igualó el record de veloci-
dad establecido en este stake, 
1:11.3 5. Tras él llegó, con una di-
ferencia dp largo y medio. "Sunflag" 
de (;. A. Cochran, y un largo detrás 
de "Sunfiag" Ihgaron "Diógenes" y 
"Husky" que entre ellos llevaban 
tina diferencia de una cabera. 
Bunting. f>\ magnífico potro d* 
Harry Payn« Whitney. ganó el 
Champion Handicap por varios lar-
gos sin haber sido alcanzado en mo-
montn algtiTm de la competencia. E l 
candidato dH Olen Riddle Farm, 
Ten Minutes, ganó el Expectation 
Handicap ion gran facilidad y la 
' jara de .1. ^ ("o-den "Bullseye", ^a 
llevó el No-th American Seeplecha-
' se Handicap. Bn esta carrera el fa-
' vorito Brigadier General llevó la de-
lantera durante milla y media y lue-
1 gn se cansó algo llegando en tercer 
lugar. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Herrera ?0 3.tí M 







New York 10; etroit 4: primer j-ieeo. 
g0 New York 9. Detroit t: segundo j'ifgo. 
New York 6; San Luí» J; »#gundo Jue- Cleveland »; Fladelfla 5; primer jue-
KACIOVAI. 
New York «; San Luí» 4; primer jt 
114 m 
106 306 
C A M I S A S 
A . R R O W 
Las tira» del cuello no encojen—laí mangas, puede Vd. hal-
larlas en el largo que desee.—Los dibujos y las telas refi«jan 
la tendencia más elegante de la moda jr su hechura es de la 
más alta calidad. 
CLUnr. PEABODT á CO.. WC, IHMcsfitcm. TWy. «.T. 
•CHECHTER A ZOLLER, Óelm BlMrfWtom |>ar« C.K, 
ro. go. Clveeland 
juego. 
$ 5 . 4 3 Tercer Partido AZULES 
KLISA'y LOLINA. Llevaban 4* bole 
tos. 
Los blancos eran Aurora t Josefina; 
se quedaron en 24 tanto» 7 llevaban S3 
boleto» que se hubieran pagado a S2.t4. 
Brooklra ': PlttBburgh «. 
Oncinnatl* lí; Boston •>, primer juego. 
Boston 3: Clnclnnatl 0*i«gundo juego. Chicago 10; Wasbinp'on ' : 1er. 
Chicago 5; Flladelfla 4; primer juego. • Chicairo 2: Washington 5; 2do. 
Pila'lelfla I; Chicago «. segundo Juego. | Boston 4. San Lula 3. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E B A S E B A L L A M A T E U R 
1— Universidad . . 
2— Policía . . . . 
3— Loma Tennis • 
4— Atlético. . . . 
5— Fortuna . . • 
6— American Steel 
7— Ferroviario . . 
g—Aduana . . . . 
9—Regla . . . , . 
fn—Santiago . . . 
11—La Salle . . . 
Perdidos . . 


























U M U *• H 
N. Y. x 9 I • 8 10 17 11 71 63S 
Pltt . 7 x 8 8 7 12 7 13 62 590 
Cin . 7 « x 10 8 8 13 10 62 579 
Chl . 7 5 8 x 8 9 9 11 57 532 
Bro . 5 7 8 8 x 6 9 10 53 505 
S. L . i 7 7 6 S x 10 n .-,4 495 
Fila . 2 fi 2 7 6 5 x 7 C5 ?30 
Bos . 4 3 4 3 7 5 S x 32 305 
P«: 43 45 50 52 55 71 
M _ 




N. Y. « 7 12 10 9 13 10 9 70 667 
Cíe. . 8 x 8 6 10 8 8 11 59 551 
7 7 10 11 53. 510 S. L. 4 7 x 7 7 7 
Det . 5 9 9 x " a 
Chi 5 6 7 8 x 7 
Was . 4 8 6 8 5 x 
Fila , 4 6 6 5 9 10 
7 7 49 495 
T 9 49 480 
6 9 46 4 5.r. 
x 5 45 <r,: 
tO x 40 396 
!5 48 51 53 55 58 61 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
5 7 9 8 S 14 12 
XiIGA NACIONAI. 
Boston en Cincinnatl. 
Brr.oklyn en PU'shurgh. 
New York en San Lulv 
Fladelfla en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Washington. 
San Luis en Boston, 
Detroit en Xew York. 
Clevelnad en FiladelfU. 
H I S P A N O - S T A D I U M 
C O P A " P U B L I Q U I T O " 
H O Y E N " T R E S P A L M A S " 




Anuncios TRLJlLLu MARIN 
/Tí 
1'1-12 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 3 
A R O X C I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
E L A U T O V I L I S M O E N 
Cuando el s e ñ o r A , O . C a m e r ó n , , mientras que en otras ciudades nor-
Pres idente y Gerente Genera l de la lo americanas la tar i fa oscila entrej 
Goodyear T i r e & Rubber Companyj 'JS c . a 53 c . siendo esta ú l t i m a la 
estuvo en la H a b a n a recientemente, | tarifa de F i l a d e l f l a . 
m a n i f e s t ó que le h a b í a sorprendido el " L a tari fa por mi l la en la H a b a n a ! 
gran n ú m e r o de m á q u i n a s de a lqui ler ! debe ser muy baja ; probablemente 101 
que c irculaban en la Habana , y el rá- c . por mi l la , pues a q u í se puede i r ' 
es 
pido servicio que prestaban a 
muy baja t a r i f a . 
Probablemente, todo visitante a 
la H a b a n a rec ib i rá la misma Impre-
s i ó n , mientras que el p ú b l i o habane-
ro q u i z á no se dá cuenta lo que rea l -
mente vale el m a g n í f i c o servic io de 
coches de alqui ler , que tiene a su 
Inmediata d i s p o s i c i ó n . E s que, gene-
ralmente , lo excepcional parece cosa 
casi a todas partes de la c iudad por| 
veinte o cuarenta centavos. A lgunas 
de las carreras que pueden hacerse 
dentro de la c iudad pasan q u i z á de 
tres mi l las , y a ú n as í , es de treinta 
centavos. 
" E l n ú m e r o de m á q u i n a s de a lqui -
ler de la H a b a n a es mayor que el de 
muchas importantes capita les . E n 
Chicago, una ciudad de casi tres mi -
llones de almas, s ó l o existen aproxi-
ccrr iente a las personas que viven en! ;radarnente 2(000 autog t a x í m e t r o s ; 
su medio . L . n paríSi cinco m i i : en M é x i c o , D . F . 
E l citado M r . Camcron , de la Good-! cuatro m i l ; en Washington mi l qui-
year , a g r e g ó que él ha visitado va-!nientos; en Madrid, ochocientos; en 
r ias partes del mundo, y quo ni aún1 Boston, una ciudad de cerca del mi -
las grandes m e t r ó p o l i s , con la p o s í - : : i ó n de habitantes, hay tan s ó l o unos 
ble e x c e p c i ó n de P a r í s , gozan de una'GOO t a x í m e t r o s . 
tar i fa tan reducida en sus t a x í m e t r o s , ! "Ent iendo que a q u í tienen ustedes 
como la*1 H a b a n a . " E n Buenos Aires , cerca de cinco m i l . Y e s t á n siempre a 
por ejemplo, la tar i fa promedio por! la mano, en cualquier momento, d ía 
mi l la es 21 c . ; en M é x i c o , D . F . , a l - j y noche. Nunca hay que esperar que 
rededor de 16 6c. ; en Madrid , 14 c . ; 'llegue alguno. E s realmente m a r a v i -
mientras que en Nueva Y o r k tiene! lioso el servicio de m á q u i n a s de a lqui -
uno que pagar como 40 c . por mi l la , ; ler de la H a b a n a " . 
Organizadas por l a Sociedad "Progreso de L u y a n ó " , se ce lebra-
r á n hoy por la tarde las c a r r e r a s anunciadas en honor del s e ñ o r 
E n r i q u e B r l u g u i e r . 
has m á q u i n a s p a r t i r á n de l a bodega l l amada " E l Chale t" , has-
ta el entronque de l a carretera d e Santa M a r í a del Rosar io de u n a 
en una con Intervalos de tres mi ñ u t o s . 
A c t w a t á n de Jueces el s e ñ o r Car los G o n z á l e z E c h e v a r r i a y e l 
Comandante Y o r k . 
C O C H E S I N S C R I P T O S P A R A L A C A R R E R A : 
N ú m e r o 1 Mercer H . Mascort . 
2 Mi l l er E . Br ingu ler . 
„ 3 Dodge . . . ., A . D í a z . 
„ 4 C h i r r l n . . . . . . . . . A . G o n z á l e z . 
„ 5 F o r d j . G o n z á l e z . 
M 6 Mercedes X X . 
L a c a r r e r a e m p o z a r á a las cuatro en punto de la tardo. 
E l P r e s u p u e s t o de l a A e r o n á u -
t i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Asciende a un total de 29.311.450 
d ó l a r e s , de los cuales corresponden: 
A la a e r o n á u t i c a mi l i tar d ó l a r e s 
12.715.000. 
A l a a e r o n á u t i c a nava l , d ó l a r e s 
14.789.950. 
Correo a é r e o , 1.900.000 d ó l a r e s . 
L o s n u e v o s a v i o n e s r u m a n o s E l a u t o m ó v i l e s e l a u x i l i a r 
m á s ú t i l de l a s g r a n d e s c o m -
p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s 
P r e m i o s p a r a e l v u e l o s i n L o s f u t u r o s v u e l o s de l o s d i -
r i g i b l e s de B e r l í n a C h i c a g o m o t o r 
E l gran impulso que t o m ó en 
F r a n c i a la p r á c t i c a del vuelo sin 
motor m o v i ó a muchos entusiastas 
a ofrecer cantidades, que suman m á s 
- He aqu í , s e g ú n el "Ber l iner T a -
biegat", algunos detalles sobre la 
p r e p a r a c i ó n del ra id que un zeppejjn 
i n t e n t a r á probablemente dentro del 
L A P E R I C I A D E L O P E R A R I O E N U N T A -
L L E R D E P I N T U R A 
de 400,000 francos, destinadas a corriente a ñ o entre B e r l í n y Chicago 
premiar vuelos de esta clase 
"Un vuelo t r a n s o c e á n i c o se efec-
t u a r á este a ñ o , s e g ú n todas las pro-
babilidades. 
E l equipo y los m é t o d o s de tal ler 
especial ista en pintar y decorar au -
t o m ó v i l e s se describieron en detalle 
en nuestra e d i c i ó n de diciembre de 
1921. 
P a r a pintar y decorar a u t o m ó v i -
les se necesitan pinceles, p inturas , 
piedra p ó m e z , una sa la de secar y 
ur.o o dos operarios. Naturalmente , 
en las f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s , el 
equipo es muy diferente. T r a t á n d o s e 
de un taller, la adc iu i s i c ión de todo 
lo que se necesita para el trabajo im-
plica una i n v e r s i ó n muy p e q u e ñ a . L a 
cal idad del trabajo ejecutado, en el 
presente caso, no depende del equi-
po m e c á n i c o , sir.o de la destreza o 
peric ia del operario y materiales que 
usa. No sucede lo mismo en un tal ler 
dedicado a compusturas de piezas 
m e c á n i c a s ; a q u í la calidad do la obra 
depende directa y en muchos casos, 
exclusivamente, del uso de maqui-
narias , tales como tornos, taladros, 
fresas, aparatos de pruebas e l é c t r i -
cas, etc. 
E n muchas partes predomina la 
idea, bastarte e r r ó n e a , de que para 
ins ta lar un taller de- p intura y deco-
r a c i ó n se necesita un equipo costoso 
de tanques, rociadores, hornos, se-
cadores, etc. E s t e equipo es, en efec-
to, muy costoso, m á s se usa solo 
por las f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s , y 
no por los talleres corrientes. L a s 
f á b r i c a s tienen que pintar y decorar 
centenares de a u t o m ó v i l e s en pocas 
horas, y necesitan, por lo tanto, un 
equipo muy vasto. E l taller, por su 
parte, por mucha trabajo que lle-
gara a tener, nunca se v e r í a preci-
sado a implantar el equipo propio 
de un fabricante. 
E l p intar y decorar a u t o m ó v i l e s 
viejos y sucios es parte importante 
de las actividades de todo garage 
o e s t a c i ó n de servicio. E s un t r a - ! 
bajo lucrativo, que origina estable-j 
c imientos especialistas en lugares I 
donde abundan los a u t o m ó v i l e s . E n 
todq caso, constituye un departa-1 
m e n t ó activo de todo negocio de 
a u t o m ó v i l e s , que deja buena ga-
nanc ia part icularmente en las es-
taciones de poco movimiento. 
No hay necesidad de tener una 
considerable existencia de pinturas , 
barnices , esmaltes y otros abaste-
cimientos en el mismo tal ler. C o n -
viene s í tener en existencia los co-
lores de mayor a c e p t a c i ó n o deman-
da, que se compran de comerciantes 
locales, o directamente de los fabri -
cantes de pinturas . L o s materiales 
que necesita un tal ler son: rel leno, 
p inturas , b a r n i c e y esmaltes. Con 
frecuencia basta con barnices para 
la capa f inal del acabado, r e t o c á n -
dose con p intura las partes afecta-
das. E l barniz f inal es la ú l t i m a ca-
pa, que sirve para proteger el co-
lor. Cuando esta capa f inal , por a l -
g ú n motivo u otrp, se desprende, 
agrieta o sufre a l t e r a c i ó n , deja en-
tonces de dar p r o t e c c i ó n a las ca-
pas de color, las cuales quedan ex-
puestas a serio d a ñ o . H a de darse 
siempre especial cuidado a la capa 
f inal de barniz, para impedir el 
subido de gasto de repintar todo 
el v e h í c u l o . 
E l rel leno se usa solo en caso 
de pintar por completo el a u t o m ó -
vil . Se usa principalmente en las fá-
bricas de c a r r o c e r í a s o bien cuan-
do é s t a s son completamente nue-i 
vas. E l relleno tapa la porosidad. 
Luego se apl ica una capa de pintu-
r a , del color que se desea. Genera l -
mente se apl ican var ias capas de co-
lor, s e g ú n la cal idad del trabajo que 
se quiera hacer. Por ú l t i m o se apl ica 
la capa f inal de barniz que viene a 
proteger a todas las capas inferiores. 
Cada capa debe secarse bien antes 
de recibir la siguiente. E l secamien-
to de cada capa toma de 24 a 48 
horas. D e s p u é s de seca, la capa se 
pule y suaviza con piedra p ó m e z . 
P a r a faci l i tar el trabajo ee reco-
mienda tener una sala de secar, con 
cabida para uno o dos a u t o m ó v i l e s , 
o c a r r o c e r í a s . E s t a sala debe man-
tenerse a una temperatura apropia-
da, y estar completamente l ibre de 
polvo o t ierra . E l aire en ella debe 
ser seco, libre de humedad, pues de 
otra m a n e r a se prolonga el seca-
H a n creado premios para la ma-
yor distancia en l í n e a recta: Mi-
c h e l í n , L a t e c o é r e , L i g a A e r o n á u t i c a 
de F r a n c i a . Bat inge et Grande A u -
ge, P . Levasseur , C . A . M . S., De-
woit ine . 
P a r a l a mayor velocidad: Breguet. 
P a r a la mayor distancia en cir-
cuito cerrado: G . Dreyfus , Tito 
L a n d i . > 
P a r a el vuelo de ciudad a c iudad: 
Bore l . 
Sin d e s i g n a c i ó n f i j a : Pote i , , L e 
Matin , L o r r a i n e Dietr ich . 
Pendientes de condicionar: De-
utsch de la Meurthe, F a r m a n , L l o -
ré Olivier. 
Pruebas de a l t u r a : Quinton, F r a n -
chel l i -Louvet . 
Dis tancia sin escala con punto 
fijo de aterr izaje : L i g a A e r o n á u t i -
ca de F r a n c i a . 
D u r a c i ó n , con aterr izaje a menos 
de 50 mearos de un puuto fijado de 
antemano: A s o c i a c i ó n F r a n c e s a 
Aerea. 
NO HAY LA 
MENOR DUDA 
E s prodlgrloso el resultado Inmediato 
que se obtiene con el uso del "Especifi-
co Valiña" en los padecimientos de reu-
ma, neuralgia, asma, neurastenia, dis-
pepsia, estreñimiento, dolores cdlicos y 
apendiculares. E l Especifico Val lñas es 
el medicamento mas indicado para ata-
car con éxi to las Inflamaciones del hí-
gado, s í f i l i s , venéreos, diabetes, albu-
minuria, erupciones herpética», catarros 
crónicas, lepra, tisis intestinal, trastor-
nos en la mestruación y suspensión en 
, las reglas y, en general, todas las afec-
miento y nay peligro de que la obra clones que provienen por impurezas de 
sa lga defectuosa. L o s tal leres que i • ? * n í r r e 0 , á c i d ? úrico- E l Especifico 
j j - _ i , - i V a l i ñ a es el mejor depurativo laxante 
no pueden dedicar una sa la especial conocido hasta la fecha por ser un 
a secamiento, pueden improvisar ' producto a base ae vegetales y que no 
una l o v o n f ™ ^ „ „ f . ,Kí„„~ - han encontrado sustitutos. So halla de 
una, levantando Un tabique a un | venta solamente en farmacias acredl-
r i n c ó n del taller, tomando la pre-
c a u c i ó n de dejarlo completamente 
aislado en la sa la . E s t e tabique pue-
de improvisarse de la manera s i -
guiente: se hacen bastidores de ma-
dera, de t a m a ñ o apropiado, y so-
bre ellos se c lava con cuidado una 
tela delgada y barata, de tejido t u -
pido para impedir la entrada de 
polvo. S i no se desea un compart i -
miento especial, de c a r á c t e r perma-
nente, los bastidores se pueden a r r e -
glar em la forma de biombo, que se 
colocan alrededor del a u t o m ó v i l o 
pieza pintada. 
No se recomienda el uso de bar-
nices impermeables sobre la carro-
c e r í a misma. Se recomiendan, s in 
embargo, para las partes del chasis 
y otras que no requieren un acaba-
do fino. E l trabajo, e> todo el a u -
t o m ó v i l , es muy s imi lar . E l p intar 
la c a r r o c e r í a demanda por supuesto 
máA operaciones y mayor a t e n c i ó n . 
E l chasis y otras partes del v e h í c u -
tadaa y en las Droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Ba/Téra, y L a 
Americana. 
C6104 alt . 4d-5 
lo r o e s t á n sujetos a la misma de-
tr imental a c c i ó n de los elementos 
a t m o s f é r i c o s , que la c a r r o c e r í a . 
E l grado de excelencia del tra-
bajo depende exclusivamente de la 
pericia del operario que lo ejecuta 
y ca l idad de los materia les que em-
l 
i 
E n las grandes f á b r i c a s Zeppel in • 
de Bodeusse se e s t á terminando la ! 
c o n s t r u c c i ó n del r í g i d o destinado a l 
Gobierno americano. 
E s t e dirigible s e r á el m á s potente ! 
de cuantos han salido de los i n m e n -
sos ta leros de Bodeusse. 
E l asemblaje del dirigible h a sido 
vigilado durante los ú l t i m o s meses 
por la C o m i s i ó n amer icana de es tu-
dios. L o s pianos han sido hechos y 
contratados por la propia C o m i s i ó n . 
Durante el mes de abr i l se r e a l i z a -
ron los ú l t i m o s trabajos y en mayo 
e m p e z a r á n los ensayos. L o s vuelos 
se e f e c t u a r á n por encima del lago y 
acaso se extiendan hasta los Alpes . 
E n junio el dirigible i rá a B e r l í n , 
donde q u e d a r á abrigado en el h a n -
gar de Steaken. 
L o s ú l t i m o s preparativos antes do 
emprender la t r a v e s í a se e f e c t u a r á n 
sin hacer n inguna escala. 
Se ha escogido B e r l í n como punto 
de partida, porque esta c i u d a d e s t á 
s i tuada a una a l t u r a inferior en unos 
400 metros a la del Bodeusse; de 
consiguiente, l a carga ú t i l del d ir ig i -
ble p o d r á ser aumentada en un 5 por 
100 . 
L a part ida de B e r l í n e s t á f i jada 
para junio . Pilotos, ingenieros y me-
c á n i c o s alemanes c o n d u c i r á n el d i r i -
gible durante su viaje . L a C o m i s i ó n 
amer icana no t o m a r á parte m á s que 
como invitada, pues la entrega del 
dirigible ha de hacerse en terr i tor io 
americano d e s p u é s de efectuado el 
viaje, que es considerado como prue-
ba de r e c e p c i ó n . 
E l Gobierno americano ha espre-
sado su deseo de que el dirigible s e a 
conducido directamente a Chicago, 
donde ha sido adquirido un extenso [ 
terreno con el fin de construir un 
hangar y de preparar un vasto c a m -
po de aterr izaje . 
Durante su vuelo el dirigible de-
be pasar por encima de F r a n c i a . 
C a r r e r a s q u e s e c e l e b r a n e s -
te a ñ o e n M o n z a ( I t a l i a ) 
2 de s ep t i embre .—Gran Premio 
de Voi turet tes . In ternac iona l . R e -
servado a constructores. C a t e g o r í a 
ú n i c a . Coches carreras 1,500 c. c , 
peso m í n i m o , 450 kg. , recorrido, 600 
k m . Premio , 100.000 l iras . C l a u s u -
ra de inscr irc iones , 30 junio . 
8 s e p t i e m b r e . — G r a n Premio de 
las Naciones. Internacional para mo-
tos de cuatro c a t e g o r í a s (350, 500, 
150 y 1,000 c. c ) . Recorrido, 400 
k m . P r e m i o , 30,000 l i ras . C l a u s u r a 
de inscripciones, 31 agosto. 
9 sept iembre.—Grar. ' Premio de 
E u r o p a . Internac ional . Instituido por 
la A s o c i a c i ó n Internacional de A u -
t o m ó v i l e s Clubs . Reservado a cons-
tructores. C a t e g o r í a ú n i c a . A u t o m ó -
viles de c a r r e r a , 2,000 c. c , peso mí-
nimo, 650 kg. , recorrido, 800 k m . 
Premio , 500,000 l i ras . C l a u s u r a de 
inscripciones a derecho simple, 31 
mayo; a derehos dobles, 15 Julio. 
7 o c t u b r e . — G r a n Premio de Oto-
fio. Internac ional . P a r a autos de ca-
r r e r a . T r v s c a t e g o r í a s (3,000 c. c , 
4,500 y m á s de 4.500 c. c ) . Reco-
rrido, 400 k m . Premio , 50,000 l i ras . 
I E n los talleres del arsenal de B u -
j carest ha sido • o n s t r u í d o un a v i ó n 
j de caza y de reconocimiento con 
I arreglo a los pianos del comandan-
I le Protopopesco. 
. E l aparato es un biplano de ma-
¡ d e r a : a lgunas piezas m e t á l i c a s que 
I contiene, >ca de p lancha de acero, 
1 s in so ldadura. E s t e biplano e s t á 
! equipado con un Hispano 180 C . V 
L o s ensayos han sido satisfacto-
1 rios. las c a r a c t e r í s t i c a ! ' principales 
del aparato son: 
E n v e r g a d u r a , 9 m. 80; anchura , 
6 m. 50; superficie portante. 29 m.: i 
peso, v a c í o , 650 kgs.; ú i t l , 30 3 kgs.: 
velocidad m á x i m a 175 k m . ¡ h . ; as- | 
c e n s i ó n a 1.000 metros, 3 minutos; 
a 3.000 metros. 15 minutos. 
Se anuncia , a d e m á s , la construc-
c i ó n de un biplano provisto de ua 
motor Hispano de 3 00 C . V . y de un 
biplano de reconocimiento con un 
motor Benz, de 240 C . V . 
L o s t r i m o t o r e s C a p r o n i 
L o s establecimientos Caproni de 
Tal iedo, cerca de M i l á n , acaban de 
t erminar -os ensayo., de un nuevo 
a v i ó n trimotor. 
L a or iginal idad de su c o n c e p c i ó n 
consiste en el empleo de dos fuse-
lajes, conteniendo c a í a uno un mo-
tor, y de una car l inga central , re-
servada a l tercer motor y al equi-
paje. 
He a h í las e r r a c t e r í s t i c a s de este 
aparato: envergadura, 20 m. 72; 
ancho, 10 m, 88; superficie portan-
te, 100 m.; peso total , 4.000 k i l . ; 
carga ú t i l k i l . ; potencit 660 Q V . ; 
velocidad, 160 k m . h o r a . 
Por el contrar io a lo que piensan 
algunos, el a u t o m ó v i l es un factor 
importante en el d e s a r r o l l o de las 
C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s . A d e m á s , 
las l í n e a s de a u t o m ó v i l e s adminis tra-
das por las C o m p a ñ í a s f é r r e a s cons-
tituyen un exce lente elemento do 
propaganda t u r í s t i c a y sport iva. 
Como ejemplo , nos h a parecido 
interesante anotar e l desarrol lo que 
han tomado los s e r v i c i o s de a u t o m ó -
viles -'urante los c inco a ñ o s ú l t i m o s 
en la C o m p a ñ í a f r a n c e s a P a r í s - L y o n -
M e d i t e r r á n e o : 
L o n g i t u d : en 1 9 1 8 . 401 ; en 1919, 
1,919; en 1920, 3 , 9 2 7 ; en 1921, 
4,270, y en 1922, 6 .130. 
Recorr idos a la e s t a c i ó n : en 1918, 
78,830; en 1919, 2 7 7 , 5 5 0 ; en 1920, 
604,120; en' 1 9 2 1 , 701 ,000 , y en 
1922, 781,170. 
V i a j e r o s : en 1 9 1 8 , 14 ,250; en 
1919, 39.344; en 1920 , 79 ,911; en 
1921, 106,035, y e u 1922 . 115,987. 
E s t a s l í n e a s de a u t o m ó v i l e s s i r -
ven a modo de a n t e n a s a las l íneas 
f é r r e a s y l l evan a las poblaciones 
que e s t á n a veces m u y a le jadas de 
la e s t a c i ó n e lementos de r iqueza que 
ein ellas no hub ie sen podido nunca 
real izar . 
Se ve, pues, c o m o a medida que 
se vaya progresando el a u t o m ó v i l Irá 
tomando ur pape l c a d a vez más 
preponderante en l a v i d a social de 
una n a c i ó n . 
L I N E A S A E R E A S A L E M A N A S 
E n A l e m a n i a se t rabaja mucho 
para el desarrollo de la a e r o n á u t i -
ca c ivi l . E n poco tiempo se 
plea. E l operario debe poseer com- ¡ inaugurado buen n ú m e r o de 
1 
G ñ J ñ S D E B O L A S S K F 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
D E S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n ex i s t enc ia d e todos t a m a ñ o s y t ipos . 
S o l i c í t e n o s P r e c i o s 
C o m p a ñ í a S . K . F . de C u b a 
O ' R E I L L Y , 2 1 
H a b a n a 
pleto conocimiento de los materia-
les que usa / saber mezclar los "co-
lores, para lo cual se necesita no 
solo experiencia, sino habil idad. Su 
trabajo no depende de maquinar ia , 
« i c o de su destreza personal . 
E l taller de p in tura y d e c o r a c i ó n 
de una e s t a c i ó n de servicio o gara-
ge puede mantenerse en actividad 
durante todas las temporadas del 
a ñ o , part icularmente durante los 
meses de o t o ñ o e invierno. No con-
viene a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
aguardar la l legada del invierno pa-
ra qu* le pinten o decoren el v e h í c u -
lo; este trabajo debe efectuarse tan 
pronto como se ve la necesidad de 
hacerlo. Un retoque sobre la parte 
d a ñ a d a , puesto a tiempo, e v i t a r á se-
rios d a ñ o s y grandes gastos. E l ta-
han 
c a m -
pos de aterrizaje que corresponde 
a ocho l í n e a s a é r e a s , en las que se 
p r e s t a r á n servicios p ú b l i c o s a par -
tir de esta pr imavera . 
E s t a s l í n e a s eon: 
1. B e r l í n , Hamburgo , Stett in, 
Dantzig, Koenigsberg. 
2. B e r l í n , Breme , W e s t e r l a r d , 
Copenague. 
3. B e r l í n , Hamburgo , W e s t e r -
land, Copenague. 
4. B e r l í n , Le ipz ig , Nurembcrg , 
Munich. 
5. B e r l í n , Le ipz ig , N u r e m b e r g , 
Munich. 
6. Nuremberg. Stuttgart . 
7. Breme, Hanovre , Maydebourg, 
Le ipz ig . 
8. B e r l í n , Colonia (combinado 
con l a l í n e a de L o n d r e s ) . 
A l mismo tiempo se e s t á l levando 
a cabo la c o n f e c c i ó n de los mapas her de p intura y d e c o r a c i ó n s e r á , egpeciales para la n a v e g a c i ó n a é r e a 
siempre una act ividad necesaria y U n estas l í n e a s y las g u í a s meteoro-
lucrat iva , y por esta r a z ó n no con-1 l ó g i c a s de las regiones que a t r a -
viene descuidar su I n s t a l a c i ó n . viesan. 
T U a i l M 
J u 
E n l a f r e s c u r a d e l a m a ñ a n a e s t i v a l , es de le i toso el a c o m o -
d a r s e tras d e l v o l a n t e , c o n s c i e n t e d e q u e su a u t o m ó v i l d e t u r i s -
m o le o b e d e c e f i e lmente d u r a n t e todo e l l a r g o d í a . 
D e e s a d e p e n d e n c i a p r o b a d a p o r e l t i e m p o t a n v i t a l p a r a e l 
g o c e y e c o n o m í a d e l a u t o m o v i l i s m o , lo que m á s q u e n i n g ú n o t r o 
f a c t o r , e n c a r i ñ a e l A u t o m ó v i l de T u r i s m o D o d g e B r o t h e r s a loa 
m u c h o s c i en tos d e m i l e s d e d u e ñ o s . 
Un octavo del peso total del a u t o m ó v i l c siste de acero 
cromo-vanadio . Se usan muchas piezas de a l e a c i ó n d é acero 
en las partes vitales que las requiere el desgaste noruia l . 
ORTEGA Y FERNANDEZ 
P R A D O N o , 4 7 H A B A N A 
K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
( G O M A S M A C I Z A S ) 
U n v e n d e d o r h á b i l , p u e d e v e n d e r u n j u e g o de g o m a s C a t e r p i l l a r , 
p e r o a m e n o s q u e é s t a s le r i n d e n a l c o m p r a d o r u n s e r v i c i o s a t i s f a c -
tor io , no h a b r á a r g u m e n t o su f i c i ente p a r a h a c e r l e c o m p r a r o tro j u e g o . 
E l s e r v i c i o q u e r i n d e n l a s C a t e r p í l l a r s es u n i f ó r m e n t e s a t i s f a c -
t o r i o . T i e n e n f u e r z a de a r r a s t r e , s o n a p r u e b a de d e s p r e n d i m i e n t o o 
r e v e n t o n e s y p r o d u c e n u n e n o r m e r e c o r r i d o e n m i l l a s , c o n v e r t i é n d o l a s 
e n l a s g o m a s m a c i z a s m á s e c o n ó m i c a s que se p u e d e n c o m p r a r . 
U n a v e z q u e u n d u e ñ o de u n c a m i ó n p r u e b e e n s u c a r r o l a s g o m a s 
C a t e r p i l l a r , e s r a r o q u e q u e d e a n i m a d o p a r a c o m p r a r g o m a s de o t r a » 
m a r c a s . 
R o d r í g u e z y M l l O . , D i . t r i b u i d o s . G e n e r a h 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
C u b a K 6 
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I (I^o quo exige la indnstria moderna 
dei AutomoTillsmo) 
CMftle bate do» record* »ninguna pieza, y de ellas 86 horae 
sin detenerse, a la potencia media 
Cásale, aobra Spad-Bleriot, ha ba- de 183 HP. A estos ensayos segui-
rá otro, consistente en funcionar 
300 horas a plena carga. 
tido, lo* d i " 11 7 12 de febrero, 
• os records del mundo de altura, 
son 260 y 500 kgs., respectiya-
aiente. 
Alcanzó los T.I00 ra. en 60 minu-
tos, descendiendo en 11 minuto*. 
§* reanuda el •errlcio París-Praga-
' VarsoTia 
L a Compañía Franco-Rumana 
reanudó el 15 de febrero el servicio 
»éreo qu« va de París a Praga y se 
bifurca luego hacia Varsovla y 
Constantlnopla. 
Este servicio se suspendió duran-
te el Invierno y al reanudarse será 
trisemanal hasta el 16 de abril, dia-
rto deede el 15 de abril al 15 de 
ieptlembre 7 luego nuevamente 
•.rlsenmnal hasta el 15 de noviem-
bre, en que será probablemente sus-
pendido de nuevo. 
Lia industria americana 
Existen actualmente en los Esta-
los Unidos 112 firmas dedicadas a 
a fabricación de automóviles. L a 
sscala de precios es muy extensa: 
ie*de luego 400 dóllars, precio de 
in Ford, hasta 6,500 dóllar* pre-
ño de un Pierce-Arro-w y 11,000 
lóllars, precio de un coche con con-
lucclón interior Locomóvil. Los 
Rolls-Royce (producidos por una fá-
brica instalada en Long-Island, que 
posee licencia) alcanzan la clfra-
•ecord de 12,900 dóllars. 
Los precios Intermedios los ocu-
pan: Chevrolet, Hupmoblle, Oldsmo-
jile, Marmon; conduclones Interlo-
•es: Packard, L a Fayette. 
E l motor más pequeño es el de 
^iat (fabricación americana, un 
uiatro cilindro* de 40 por 100; el 
nás grande el del Mac Parlan, un 
.eis-cllindros de 102 por 150. 
L a estadística de modelos ejecúta-
los por las 112 marcas americanas 
la: 83 chassls de cuatro cilindros; 
149 de seis cilindros; 81 da ocho 
¡Uindros; tres de 12 cilindros. 
L a semana del carburante en 
Tolons* 
E n la semana de los carburantes 
nacionales, organizada en Toulouse, 
del 13 al 20 de mayo por la A. C. 
de Toulouse y de los Pirineos, se 
verá por primera vez funcionar si-
multáneamente: coches de turismo, 
vehículos industriales, camiones, 
tractores, etc... . por medio de car-
burante* diferentes de la esencia pu-
ra. Estos vehículos están agrupa-
dos en diversas categorías, según 
la energía utilizada y el tipo del 
motor. 
Primero. Motor de esencia con 
adaptación para el empleo de un 
carburante a base de alcohol. 
Segundo. Motor (seml-Diessel u 
otro) de aceites pesados o vegeta-
les da origen francés o colonial. 
Tercero. Vehículo* eléctricos. 
Cuarto. Vehículos de gasómetro. 
Quinto. Vehículos de vapor. 
Esta prueba se hace bajo el patro-
rrabajo» públicos, y de una Coml-
nato de M. Le Trocquer, ministro de 
ilón técnica elegida al efecto. 
Otra motocicleta aérea 
Budlg, uno de los concurrentes a 
(a pasada reunión del Rhln, que no 
lograra allí performances dignas 
de nota, ha montado en su avleta 
un motor de 4 H. P., con el cual 
consiguió volar con éxito repetidas 
treces. 
Prueba* de regularidad y resistencia 
do mi motor do aviación 
En las realizadas últimamente con 
el "Lawrence" radial de enfriamien-
to por aire, funcionó durante 200 
horas sin exigir el reemplazo de 
L a travesía del Atlántico en 
Zeppelln 
E l dirigible de 70.000 metros cú-
bico* que Alemania construye para 
Norteamérica, debe estar terminado 
NORMALIZACION CIENTIFICA 
EN LOS METODOS DE PRO-
DUCCION 
Solamente debido t la normaliza-
ción científica de los métodos fabrl-
les se puede fabricar anualmente 
i un número de automóviles tan es-
tupendo como el que se produce en 
| los Estados Unidos. Gran variedad 
de materias primas y piezas tienen 
que comprarse en enormes cantida-
des para tener existencias muy bien 
distribuidas y para lograr los pre-
dentro de pocos meses, y se proyec- cíos más bajo del mercado. Esto 
significa la organización de idó-
neos departamentos de compras To- , 
dos los materiales y las piezas tie-
nen que ser Inspeccionados cons-
tante y rígidamente, a través de sus 
varias transformaciones desde que 
se reciben hasta el día en que se 
entrega el automóvil acabado al co- ; 
merclante o al comprador. Para esto 
es necesario tener un buen personal 
de químicos y metalúrgicos y otros 
técnico* y la Instalación de costosos 
laboratorios y sus aparatos, no so- i 
lamente para probar ¡os modelos cu- I 
ya fabricación había sido ya acep-1' 
tada, no también para largos perío- , i 
dos de pruebas en modelos experl-;1 
mentales y diseños del chasis y de 
la carrocería. 
L a normlización ha alcanzado sus 
mayores logros en la adopción de 
métodos prácticos de construcción, 
por medio de los cuales el manejo y 
el montaje de las miles de piezas 
que forman un automóvil, se llevan 
a cabo de la manera más eficaz y 
con la pérdida minima de tiempo y 
esfuerzo. Sin embargo, se solamente 
combinando estos elementos norma-
ta su entrega a los Estados Unidos 
por la vía aérea, haciendo el viaje 
do Frledrichshafen & América pa-
sando por España. 
Lo* premio* de la Unión para la 
seguridad en aeroplano 
E n su reunión del 12 de Enero 
último, la Unión ha decidido otor-
gar: 
Una prima de 5.000 francos a M. 
Badln por el conjunto de su* apa-
ratos de a bordo que tantos servicios 
han prestado. 
Una prima de 10.000 francos a 
la Socletés dess Procedés y a M. 
Both, por sus trabajos en pro de la 
resolución del problema del vuelo 
con niebla. 
Y una prima de 10.000 francos 
a M. Avellne por su estabilizador 
automático. 
E l ala "Aeoramarlne" de gran 
rendimiento 
E n los Estados Unidos acaba de 
ensayarse por el Servicio Postal un j Hzados de toda la fábrica que las 
avión del tipo DH-4 con la modlfi- J grandes compañías pueden produ-
caclón de haber sido substituidas j d r gran número de automóviles, to-
sus alas de perfil R. A. F . 15 por ' dos exactamente del mismo modelo, 
otras Iguales, pero con perfil Aero- j con la seguridad absoluta de que 
marine 2. Los resultados han sido ' cada coche hará honor a sus fabrl-
notabllíslmos. I cantes, por su duración y buen ser-
L a carga útil pa*ó de 181 klló-1 " 
gramos a 362 kg. L a velocidad de 
aterrizaje descendió de 80 a 79 kiló-
metros por hora. E l techo permane-
ce casi Invariable. 
E n conjunto, puede decirse que a 
costa de una escasa reducción de ve-
locidad máxima, el avión gana en 
lentitud de aterrizaje y en carga 
útil. 
T O R CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
•OUA 
S T . G A L M I E 
DROQUHWA IMJtRA 
Gigantes y pigmeos 
L a Compañía de Beardmore cons-
truye actualmente por orden del 
Ais Mlnlstry un avión gigante que 
se llamará el "Evenlng News", y 
cuya principal característica consis-
te en Ir equipado Con un motor de 
1.600 HP. del tipo seml-Diesel, que 
permitirá volar con aceites pesados, 
en condiciones excepcionales de eco-
nomía y alejando el peligro de in-
cendio. 
L a Blerlot-Spad termina al pre-
sente sus estudios de un monopla-
no de ala gruesa, con cinco moto-
res y cabinas de pasajeros en el ' 
ala. Se espera que volará dentro I 
de 15 a 18 meses. 
Al mismo tiempo Blerlot pone a 
punto una motoavleta destinada a 
ensayar la travesía del Canal de la 
Mancha. 
Un concurso de pnrarnídas 
L a Casa Nleuport-Astra crea un 
concurso de paracaídas controlado 
por el S. T. de la Ae. y la subsecre-
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
L E S AFFECTIONS DES VOIES 
DIGESTIVES DANS LA T R E -
MIERE ENFANCE. par A, 
B. Marfan. Professeur a la 
Faculté d*» médeclne de Pa-
rts. 1 grueso tomo en 4ü. rús-
tica. . • • , 
LA OBSTETRICIA EN SUS 
RELACIONES CON LA I1B-
DICINA L E G A L , por Fausti-
no J . Trongé, con un pró-
logo del doctor Rodolfo Rl-
varola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas de Buenos Aires. 2 tomos 
tn io. rústica 
CLINICA OBSTETRICA. Ex-
tracto de las conferencias da-
das por lo« doctores E. Can-
tón y A. Peralta Ramos, por 
Francisco A. Deluca. Edición 
ilustrada con 44 grabados. 1 
tomo tn cuarto rústica. . . 
LECCIONES DE ENFERME-
DADES DE LA P I E L Y SI-
F I L I S dadas por el doctor 
Baldomcro Sommer y torca-
das en la clase por el alum-
no Pasaualls-Polltl. l tomo 
en rústica. 
taría de Estado de la Aeronáutica CUESTIONES DE LKC.ISLA 
que añade 20.000 francos a los 
20.000 ofrecidos por dicha Socie-
dad. 
E l primer premio será de 30.000 
francos; el segundo, de 6.000, y el 
UACION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por R. Mugaburu 
y L. Ponferrada, Obra lau-
reada por la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales do 
la Universidad de Buenos Ai-
res 1 tomo rústica. . . . 
tercero de 4.000, pudiendo añadirse ¡casos de derecho penal. 
sumas variables a estos premios. par» uso de los estudiantes. 
L a totalidad de puntos Será de I Por el doctor Luis Jiménea 
, j , . . ' i i Asua. i tomo en pasta espa-
650, que se abjudlcarán según el ¡ fl0ia> . . . . 
coeficiente de seguridad, faciliiad tratado DÉ DERECHO ad-
de instalación a bordo, peso mfni- i MiNiSTRATIVO segün las 
mo, comodidad para el avldor, mar-
cha del aparato en el aire, variabi-
lidad de la velocidad de descenso, 
etcétera. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
•. 8AN PSDRO. 6. IMr.oclón * * * ^ J S S S ¡ S S ¡ Í 1641' 
T P I r c n M n C . A-4730.—Dpto. áa V Wlco y Fletes. 
T t L t r U N U o ; a-6238.—Contaduría y Faaajes. 
A-39G?. Dpto. de Compras 7 AlxnacAn. 
C O S T A N O R T E 
y "LA F E ' 
¡OS d9 Loa vapores "PUERTO TARAFA' 'CAYO CRISTO1' de este puerto todas las semanas, alternativuniente. pnr 
KUEVITAS. MANATI V PUERTO PADRB (.Chaparra) 
Atracarán al muelle en Puerto ladre. ^-i...™,. h-i nr x-*™* "T>TTVRTO T A R I F A " saldrá, de este puerto el viernes 10 del ac- i""'1 
teorías filosóficas y la Le-
gislación positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 
revisada. 2 tomos en pasta 
española 
HISTORIA DE LA ISLA DE 
CUBA, con notas e Uustra-
teras. Obra rarísima por lo 
que respecta al tomo seijun-
ciones por don Pedro J . Gui-
do, siendo casi Imposible la 
adquisición de ejemplares 
completos o sea de ios dos 
tomos ds que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana. 
AGRIMENSURA L E G A L DE 
LA ISLA DE CUBA, por Es-
teban T. Pichardo y Jimé-
nez. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. rústica 
saldrán I LUCRECIA BORJA Estudio 
ARAFA histórico por el Marqués Ue 
Villa-Urrutia. Edioión Ilustra-
da con algunas láminas. 1 
tomo en cuarto pasta espa-
$6.00 
ra el de Puerto Tarafa 
Este buque recibirá carga del Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa) para 
flete corrido en combinación con los F. C 
la^ estaciones siguientes: MO-




CES FRA I 
RA sa TI 
fBoquerón) y SANTIAGO DE CUBA rtefnes 1" del actual, directo 
I ^ e B ^ R Í c 8 ^ ^ ^ * SANTIAGO DE CUBA. 
C O S T A SUR 




IM puertos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J C 
vapor - A i r r o u w UEI* COLEADO' 
lea ornamental y decora-
tiva, por Ricardo Agrasot. 
Edición ilustrada con 61 lá-
minas v .'ra extensa Biblio-
grafía sobre obras de Egip-
to. 1 tomo encuadernado en 
pasta española 
' " P I . Preclo-
ca de don 
Emilio Gaste lar. fxilclon Ilus-
trada con varias láminas^ 
a tomos en un volúmon en 
4o. mayor pasta española. , 
ANTHOL.OGIE D'ART. Escul-
tura y pintura Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne-
gro de l-ts principales obras 
de Oriente. Grecia. Roma, 
Edad Mtdia. Renacimiento, 
Siglos XVII y X V I I I y de la 
Epoca Contemporánea. Edi-
ción ilustrada con 2̂ 4 mag-
níficos totograbados impresos 
sobre magnifico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado 
ELEMENTOS DE ANALISIS 
ALGEBRAICO, por J . Rey 
Pastor. Segunda edición co-










B U I C K 







L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAFOB ••OAIBAHIFH" 
íaiara ae este puerto todo.» i"8 sábados dáeCIO para CalDar.e.i 
.le! día de sal.ila. 
do carga a flete corrido par.. PUNTA ALEr.Ki: y PUNTA SAN JUAN desd. 
el miércoles hasta las 9 
L I N E A DE C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUAUTANAMO V SAKT1AGO DB C U B A ) 
Los vapores "CüANTANAMO" y "HABANA" «Plfrán de este puerto cada 
ca'orce días aiiernatlvame«ie. 
Vapor "GUANTASAMO" saHrñ de este puerto el sábado. 18 de Agosto a 
las diez de la maflana. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA 
SANTO DOMINGO SAN PEDRO DE MACORIS. ( R D) SAN JUAN. MAY.^ 
GUEZ. AGUADILLA Y RONCE (P R ) 
De Santiapo de Cuba saldrá el 23 de agosto a las S a m. 
\anor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. de Sepiembre 
, las 10 a n. directo p:mi GüANTAXAMO. SAXT1AGO DE CUBA IM KR-
X> FIJATE MONTE CRISTY, SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN. MAYAOLLZ. 
LGOAriLLA. v RONCE (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
ción y notas de V. García de 
Diego. 1 lomo en 4o. rús-
I tica $3.00 
mi-n DICCIONARIO DE DICCIONA-
RIOS. Diccionario castella-
no, latino, portugués, fran-
cés. Italiano, catarán, inglés 
y alemán. Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas citados: teniendo además 
un vocabulario de cada uno 
de estos idiomas con su corres 
pendencia en castellano, cons-
tuyendo el diccionario más 
práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha. 4 
tomos sólidamente encuader-
nados $20.00 
L I B R E B I A "CERVAHTES" 33% RI-
CARDO VEEOSO 
AVENIDA ITALIA C2 (AnteB Galla- , 
no.) Apartado 1115 Teléfono 
A-4D58. Haban» 
P A C K A R D 
£L n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x ' 1 e s t á c o n s t r u i d o a ú n e n s u s d e -
t a l l e s m á s i n s i g n i f i c a n t e r s , c o n 
a q u e l l o s i d e a l e s q u e h a n d a d o a l 
n o m b r e P a c k a r d , u n s i g n i f i c a d o d e 
c a l i d a d y s e r v i c i o , d o n d e q u i e r a q u e 
•e e s t i m e n a u t o m ó v i l e s finos. 
J . U L L 0 A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
P R O G R E S I O N D E L A P R O D U C C I O N N O R T E -
A M E R I C A N A D E V E H I C U L O S A U T O M O V I L E S 
D E 1 8 9 9 A 1 9 2 2 
Número de 
vehículos 










































































































E l combustible s ó l i d o "Meta" 
Desde hace largo tieinpo viene 
persiguiendo la industria la obten-
ción de un combustible sólido, lim-
pio y transportable cómodamente. 
E l metaldehido, producto quími-
co descubierto por Liebig. en 1835, 
parece viene a resolver este proble-
ina. 
Este producto, cuando es puro, se 
conserva indefinidamente; pero no 
así cuando es impuro, en cuyo ca-
so tsñ descompone en paraldehido o 
acetaldehido. 
Es insoluble o poco soluble en la 
mayor parte de los disolventes or-
dinarios (sulfuro de carbono, agua, 
ácido acético) . Su poder calorífico 
es de 6,000 calorías por kilógramo. 
Al fabricarlo se obtiene en polvo 
brillante, voluminoso e inflamable. 
Su empleo es nulo para usos do-
mésticos, ya que arde inmediata-
mente y con una llama tal que no 
cabe utilizar su poder calorífico. 
Sólo por una comprensión fuerte 
llega a obtenerse una forma apro-
piada de combustible. Los compri-
midos son de color blanco y arden 
a la llama de un fósforo con llama 
azulada como la del alcohol. Quedan 
sin olor ni humo, lo propio que sin 
disgregarse ni dejar residuos. So-
plando la llama se extingue fácil-
mente, con ligero olor a manzana. 
E l resto del comprimido no quema-
do es susceptible de una nueva uti-
lización. 
E l carbón blanco no es volátil ni 
soluble en el agua, siguiendo en 
ésta su combustión. E l calor que 
desprende es el mismo que el del 
alcohol puro al arder. Se trata, pues, 
de un combustible precioso, sobre 
todo para usos portátiles. Alrededor 
del comprimido se forma una aureo-
la de gas fresco que impide que la 
llamada se ponga en contacto del 
combustible. Esto unido al carác-
ter endotérmico de la reacción, ha-
ce que el comprimido permánezca 
frío. De esta suerte cabe apagar 
la llama sin peligro de quemarse, 
teniendo en la mano el comprimido 
inflamable. Si el desprendimiento 
de gas aumenta^ se aleja la llama 
del combustible. Con ello se hace 
menor el efecto del calor radiante 
y disminuye el gas desprendido. L a 
llama de los comprimidos es, pues, 
autorreguladora, y, por tanto, tran-
quila y regular. 
Las fábricas eléctricas de Meta 
(reducción de metaldehido), que 
son las que han lanzado al mercado 
este producto, se han visto precisa-
das a resolver un complejo proble-
ma químico para evitar el olor desa-
gradable que se desprendía del pri-
mitivo producto al apagarlo, como 
consecuencia de algunas impurezas 
de fabricación que no convenía 
separar del metaldehido para que 
no perdiera su facilidad de arder. 
Se ha conseguido evitar ese in-
conveniente del olor conservando 
solamente productos Impuros que 
permanecen inactivos para tempera-
turas inferiores a 40 grados, de ese 
modo se le permite, cuando se acer-
ca el fósforo encendido para que 
arda la pastilla, realizar la disocia-
ción necesaria para que se produzca 
la llama. Una vez que ha bajado la 
temperatura, reina de nuevo la 
inercia. » 
Gracias a este procedimiento de-
saparece casi por completo el olor 
del producto. Los vestigios que 
subsisten todavía pueden disimular-
se con perfumes en cantidad sufi-
ciente. De este modo se consigue 
que desaparezca el olor del Meta, 
sin que lo reemplace precisamente 
perfume alguno determinado. Aña-
damos que la adición mencionada 
no perjudica lo más mínimo la 
combustión. Con lo dicho se com-
prende toda la importancia que 
posee el nuevo combustible. Puede 
utilizarse en cualquier aparato, aun-
que hay muchos construidos ya es-
pecialmente y que utilizan las pro-
piedades del producto. Numerosos 
E l Modelo Establecido 
del Valor de los 
Neumáticos 
CA D A a ñ o que pasa marca un nivel más 
elevado de servicio en 
los n e u m á t i c o s , y cada 
a ñ o que pasa t a m b é i n se 
e s t a b l e c e m á s firme-
mente Firestone, como 
el modelo. 
E s t a Cubierta de Cuer-
da es un ejemplo de la 
maestr ía de l a fábrica 
Firestone que une on 
servicio en el que se 
puede confiar, y extra-
ordinario recorrido con 
la comodidad y suavidad 
que eaáge el viaje agrá 
dable, 
M á s k i l ó m e t r o s 
p o r e l p r e c i o 
J o s é A l v a r e z y C a ^ S . e n C 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
T e l e f o n o A 4 7 7 6 
H a b a n a 
' a 
D D D D O g a D U U M 
i D a O ü D Q O O g X J • • o a a a a a n p d a g T O 
HDD 
S e r v i c i o i n m e j o r a b l e p a r a 
l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R , 
J e s ú s P e r e g r i n o , 8 1 
braseros, calentadores, encendedo-
res de bolsillo, hornillos, etc., fun-
cionan ya en la actualidad. Cierta-
mente quQ el catálogo de tales apa-
ratos irá en aumento a medida que 
el público se percate del interés 
del nuevo combustible. Basta con 
ello para demostrar el porvenir que 
le está reservado al carbón blanco 
en la industria y la economía do-
fe a v i a c i ó n con 
c a r g a 
E l excelente piloto Jean Casales, 
que conserva el record francés de al-
tura, piloto solo, y que recientemen-
te se había atribuido el record de al-
En el a ñ o 1 8 3 9 -
s e a n u n c i ó a l m u n d o e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a v u l c a i T l 
z a c i ó n d e g o m a — p r o c e d i m i e n t o q u e h i z o p o s i b l e e l e m - 3 
p l e o p r á c t i c o d e e s t a m a t e r i a e n d i v e r s i d a d c i é a r t í c u l o s , 
l o q u e h a r e s u l t a d o u n a b e n d i c i ó n a l a h u m a n i d a d . 
E n e l a n o 1 9 2 3 -
l a U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o m p a n y a s o m b r ó a l m u n d o 
c o n e l a v i s o d e s u d e s c u b r i m i e n t o d e T R E S N U E V O S 
M E T O D O S e n e l a r t e d e f a b r i c a r a r t í c u l o s d e g o m a — 
m é t o d o s q u e s o n d e g r a n b e n e f i c i o p a r a e l p ú b l i c o y , 
q u e s u p e r a n t o d o l o q u e s e c o n o c e e n e s t a i n d u s t r i a 
d e s d e e l a ñ o 1 8 3 9 . 
E s t o s s o n : 
G o m a A t o m i z a d a ( S p r a y e d R u b b e r ) 
que asegura la penetración uniforme de la goma pura en 
los productos en que se emplea. 
C o r d ó n T e j i d o ( W e b C o r d ) de aplicación 
expresa en el arte de la fabricación de gomas de cuerda. 
E l m é t o d o B a n d a P l a n a ( F i a t B a n d ) 
para fabricar gomas - asegurando una goma uniforme, 
igual en todas sus partes y dándole mayor resistencia 
contra ponches y desgastes-
E s t o s t r e s p r o c e d i m i e n t o s se e m p l e a n e x c l u s i v a m e n t e e n l a f a -
b r i c a c i ó n de los p r o d u c t o s ^ U . S . " S o n d e l a p r o p i e d a d d e l a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o m p a n y , p r o t e g i d o s p o r p a t e n t e s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
tura con 250 y 500 kilos, ha batido 
el record con 1,000 kilos de carga 
útil, ascendiendo a 5,600 metros. 
Ecte notable experimento ha sido 
realizado en el aeródromo de Buc, 
con un avión Bleriot 115. 
Este aparato es un biplano de 
transporte público de 11 asientos (8 
pasajeros, un marino y un mecánico. 
Está provisto de cuatro motores 
Hispano-Suiza, 180 C. V. colocados 
simétricamente: dos al plano supe-
rior y dos al inferior. Para evitar 
todo peligro de incendio, estos moto-
res no están capotados y los depósi-
tos de esencia son desprendibles ins-
tantáneamente. 
L a disposición de estos motores 
permite tener cuatro hélices tracti-
vas trabajando coti el máximum de 
rendimiento y el mínimum de des-
plazamiento del centro -íTe tracción 
en caso percance de uno de varios de 
estos motores. 
Las características de este apara-
to, son las siguientes: 
Anchura total, 13 m. 800, 
Envergadura, 25 m. 
Entreplano medio, 2 m. 600, 
Altura, 4 m. 950. 
Superficie portante, 125 m. 
Carga al m. 2, 35 Kgs. 
Carga al CV., 6 K . 200. 
Peso vacío, 2750 Kgs. 
Peso combustible, 700 Kgs. 
Peso útil, 1000 Kgs. 
Peso total, 4450 Kgs. 
Velocidad al vuelo, 175 Km. [h. 
O f r e c e m o s s e r v i c i o e s m e r a d o y r á p i d o a t o d o s l o s d u e ñ o s d e 
a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r e n n u e s t r o s t a l l e r e s s i t o s 8 1 , J e s ú s P e r e -
g r i n o , a u n a c u a d r a d e I n f a n t a , d e t r á s d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
N u e s t r a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o , c o n s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
r e p u e s t o s , m a q u i n a r i a e s p e c i a l y h á b i l e s m e c á n i c o s , c u y o p r o p ó -
s i t o e s e l d e s e r v i r a t o d o s d e l a m a n e r a m á s c o r t é s , c o n s t i t u y e 
u n a g a r a n t í a d e q u e l a p o s e s i ó n d e u n a u t o m ó v i l S t u d e b a k e r 
s e r á s i e m p r e u n a f u e n t e d e p l a c e r . 
L o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r n o r e q u i e r e n s i n o m u y p o e p s 
c u i d a d o s ; p e r o , s i e m p r e q u e s e a n e c e s a r i o e f e c t u a r a l g ú n p e -
q u e ñ o a j u s t e , s e r á m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n p a r a s u d u e ñ o e l s a b e r 
q u e p u e d e o b t e n e r e n n u e s t r a e s t a c i ó n u n s e r v i c i o a l a v e z s o l í -
c i t o y s a t i s f a c t o r i o . 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 asienfos) 
Coche de turismo —$1495 






Coche de turismo $2050 
Roadster (2 asientos) 2050 
Cupé (5 asientos) 2975 
Sedán 3075 
BIG-S1X (7 asionios) 
Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asientos) 2765 
Cupé (5 asientos) 3825 
Sedán 4123 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y C T R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estacióh de Servicio, Jesús Peregrino, 81 
/*> 




U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d . • S - K a ' j a n a 
c l e v e l a n o s i x 
A R I S T O C R A T A P O R S U L U J O Y E L E Q A N C Í A . 
D E M O C R A T A P O R S U P R E C I O Y B A J O C O N S U M O 
S T A N D A R D S I 4 9 5 ; D E = L U X E | 7 5 5 ; S P O R T | 0 5 5 
m C L U I D O E L 1 % 
J . U L L O A y C ' ^ 
P A S E O DE MARTI (PRADO) 3 , 5 y 7 - T E L 5 . M . 7 9 5 1 - 1 1 . 7 9 5 2 - S E R V I C I O Y R E P U E S T 0 5 ; C A R G E L 19 
A f l o x a Agosio 12 de 1923 P A G I N A V E I N T I T R E S D I A R I O D E LA M A R I N A 
A n T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
|| P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
LOS CYCLEARS SALMSOF 
A L G U N O S D E T A L L E S T E C N I C O S 
DI clclecar de la Sociedad de los 
motores Salmaon, ea bien conocido de 
tcdofi los que se interesau por el \e-' 
hículo útil y económico, pup.s las r e -
petidas pruebas por él realizadas lo 
colocan en primer lugar de este gene 
ro de carruajes. j¿n efecto, no hay| 
una prueba, de cualquier clase que 
sea, lo propio si es de resistencia q*ie 
oe velocidad, disputada por el cicle-! 
car, donde no sea clasificado el pri-; 
mero, pulveri»ando además a los an-] 
teriores records, que ya eran de 
su pertenencia. 
Sería enojoso enumerar todas es-j 
tas ristorias, tan repetidas como nu-; 
morosas han sido sus presentaciones; 
en las carreras. No obstante, no po-
demos pasar en silencio el Gran: 
Premio de los ciclecars alcanzado en; 
Mane en 1921, el Gran Premio de los1 
Ciclecars de Boulogne en Julio del 
1922, las 200 millas de Brooklands y 
estos últimos días una nueva victoria 
con el Gran Premio de los Ciclecars 
de Mans. Y cada vez, no sólo alean— 
za el primer puesto, si que también! 
los inmediatos. 
¿A qué es debido, pues, esta serle 
no interrumpida de éxitos? Al valor! 
positivo del aparato y a la labor ince-
sante de los ingenieros de la S. M.U 
los cuales en vez de dormirse sobre | 
los laureles, prosiguen eus investiga-1 
clones y llegan a perfeccionar un ve-
hículo calificado ya de perfecto. 
Aunque el clclecar haya sido muy 
raras veces descrito en detalle, no 
nos proponemos hacer ahora una des-
cripción, siempre un poco árida, 
limitándonos a poner de relieve al-
gunos extremos verdaderamente ori-
ginales e Interesantes. 
L a limitación del peso, que cons-
tituye la propia base del clclecar, aun 
siendo a menudo criticada, es quizás 
una de las causas que más han con-
tribuido a los enormes progresos rea-
lizados en su construcción. No a to-
dos es posible construir de buenas 
a primeras un motor ligero, recio 
y que sea a la vez. Para ha-
cerlo ligero y recio es preciso po-
der disponer de aceros de alta re-
Bistencia y cuidar el dibujo v 1% cons-
trucción de cada pieza. Para hacerlo 
potente, hay necesidad de cuidar el 
rendimiento térmico y tener medios 
para todas las soluciones suscepti-
bles de mejorarlo: compresión o l e a -
da, culasas hemisféricas, válvulas por 
encima de los cilindros, etc. 
E l motor de 3. M. S. satisface, na-
turalmente, todas estas condiciones. 
Por la calidad de las primeras mate-
rias, por el cálculo exacto de todos 
sus órganos y ta precisión con que ha 
sido construido, es un verdadero mo-
tor de vehículo de carrera, aunque 
an poco menos pesado. 
Precisemos algunos de sus caracte-
rísticas: el motor, es de cuatro cilin-; 
(Iros de 626 de aiexage y 90 carrera. 
Las culasas son desmontables, permi-
tiendo así el completo cuidado de las 
cámaras de compresión. Cada cilin-; 
aro contiene solamente dos válvulas, 
colocadas simétricamente al eje de; 
los cilindros y comandadoea los dos' 
por el mismo culbutador; solución 
muy sencilla, puesto que sólo requie-
re cuatro excéntricas de comanda, 
.̂as bujías están muy bien colocados 
en el centro de la cámara de explo-
sión . 
E l engrase se realiza por barbata-
ge a nivel constante mucho más 
sencillo que el engrase bajo presión1 
y por lo menos tan económico y tan 
regular. E l consumo de aceite es ¡n-
significante, a posar del excelente eo-
grase. Las dos mejores pruebas del' 
buen reglage .del engratse la consti-
tuyen, de una parte, el estado de los 
pistones y de los cojinetes, que des-
pués de recorridos millares de kiló-
metros, no presentan ningún rasgo de 
desgaste anormal, y de otra la dura-
ción de las bujías, que no dan mués-; 
tras de oxidarse ni picarse. 
Otro extremo Interesante: el en-: 
friamiento se efectúa por termo-sifón, 
por medio de un motor de pequeñas; 
dimensiones. 
E l embragaje de cono invertido, en' 
disco de acero, está contenido en el| 
cárter del motor sobre el cual ertá 
atornillado el cárter de la caja de las 
velocidades. 
E l conjunto del puente posterior y 
de la transmisión, constituye un ór-
gano indeformable, fijado al chassis 
por la rótula de presión que le per-
mite oscilar en todas sentidos y, 
elásticamente, por la extremidad de 
ôs dos medio-resortes posteriores 
que se corren sobre el puente. 
A la parte anterior del vehículo le 
han sido aplicadas las soluciones re-
corocidaa como mejores en todos los 
vehículos automóviles: resortes rec-
tos y eje en acero estampado en 
forma de doble T. 
De las notas que preceden, puede 
deducirse que no nos hallamos an-
te una construcción híbrida, sino an-
te un verdadero vehículo provisto de 
los últimos perfeccionamientos Ins-
pirados en el progreso de la técrica 
automóvil y cuyas cualidades de ve-
locidad sólo pueden ser apreciadas 
si se tiene en cuenta la enorme ve-
locidad de 140 kilómetros por hora 
alcanzada en h 
clccars Salms* 
¿ C O M O D E B E S E R L A 
P R E S I O N D E S U S G O M A S ? 
¿Será posible obtener fácil trac-
ción de gomas neumáticas sin sacri-
ficar millajeY 
E s necesario tener siempre las go-
mas bien infladas para así obtener 
un buen servicio de ellas. 
¿Entonces cual es la contestación 
a este problema que atañe a todos 
los automovilistas? 
Estas preguntas han sido contes-
tadas a la entera satisfacción de los 
dueños de automóviles, en las re-
cientes recomendaciones que hicie-
ra la División de Fabricantes de 
Neumáticos de la Rubber Associa-
tion of America. Estbs consejos in-
dican la imposibilidad de obtener un 
buen servicio de las gomas si éstas 
no están debidamente infladas. 
E l problema que afrontaron los 
fabricantes de goma fué el de en-
contrar la más baja presión que el 
motorista purjiera usar sin que esto 
redundara en perjuicio de las go-
mas. Este problema está ya resuel-
to en beneficio de todos los dueños 
de automóviles. 
L a tabla adjunta, publicada por la 
Rubber Association, ha sido deteni-
damente estudiada y aprobada por 
los ingenieros de la Goodyear. Se ha 
encontejado que con el uso de las 
presiones recomendadas por dicha 
tabla se obtiene fácil tracción y co-
modidad y al mismo tiempo siguien-
do estas recomendaciones las gomas 
rendirán mucho mejor servicio. 
Esta nueva tabla de "presiones no 
indica que el automovilista debe ol-
vidar la cuestión del aire. Simple-
mente se han fijado esas presiones 
para que sean seguidas si es que se 
quiere un buen servicio de las go-
mas. 
L a mínima presión en una goma 
antes de ser inflada, es la que cau-
sa daño. En otras palabras, lo im-
portante es la presión que Vd. lleva 
cuando va a Inflar sus gomas y no 
la que lleva después. 
Si deja que el aire baje cinco o 
diez libras más que lo recomenda-
do, entonces habrá excesiva flexibi-
lidad en las paredes de la goma, 
se producirá éalor y el ponche será 
inevitable. 
Vd. obtendrá magníficos resulta-
dos inflando sus gomas' debidamente 
y siguiendo las instrucciones de la 
tabla que a continuación copiamos. 
Inflación Lona 
Min. 3 " 
Presión Lbs. 
Lona Cuerda Cuerda 
3 3 H " 3 



























800 950 1200 
900 1050 1325 
1000 1150 1450 
Para determinar la debida pre-
lión, pese separadamente el frente y 
la parte trasera del carro cargado y 
dividida por dos. Entonces busque 
en la tabla la columna encabezada 
con los tamaños de gomas (Lona o 
Cuerda) ; por la resistencia más 
aproximada a la de su carro, enton-
ces en la columna de presiones bus-
que la presión correspondiente. 
L A A V I A C I O N E 
L O S S 
E l periódico Ivestla. de Moscou, 
publicó hace algún tiempo, las si-
guientes líneas entre otras del ciuda-
dano Laptchiskin: 
"Si no tenemos flota aérea civu, 
tampoco tenemos flota aérea militar. 
Debemos ir a la aoronautizadón 
del país. L a flota aérea debe con-
ouistar la simpatía de las grandes 
-lasas de la población. Debe entrar 
«•n la vida del país como un factor 
potente Je en tura y entonces me-
diante un trabajo asiduo debe hacer-
se con ella obra de progreso, mien-
tras que en caso de guerra, como 
nuestros pilotos tendrán confianza 
en sus aparatos, el gobierno podrá 
contar con ellos". 
" L a experiencia de la guerra está 
ahí para que nos sirva de guía. L a 
victoria es de aquel que es dueño del 
aire". 
Estas manifestaciones hacen inú-
til todo comentario y explican per-
ícoiamente la admirab'e organiza-
ción actual de la aeronáutica militar 
rusa, que podemos resumir así: 
70 E S C U A D R I L L A S 
Los principales centros aéreos es-
tán distribuidos en la siguiente for-
ma: 
MOSCOU.—3 escuadrillas de ob-
servación, 9 de bombardeo y 1 par-
que. 
S M O L E X S K . — 4 • escuadrillas de 
observación, y 1 parque. 
PODWINSH.—4 escuadrillas de 
N L A R U S I A D E 
O V I E T S 
I observación, 1 de bombardeo y 1 
parque. 
PETROGRADO.—4 escuadrillas hi-
droaviones, 1 de bombardeo y 1 par-
; que. 
R O S T O F F . — 2 escuadrillas hidro-
aviones, 1 de bombardeo y 1 parque. 
S E B A S T O P O L . — í escuadrillas de 
aviacón, 3 de bombardeo, 1 escua-
drilla de arreglo, y 1 parque. 
A estas 30 escuadrillas, deben su-
marse otras 31 estacionadas en 
Ucrania, en la Rusia asiática, en 
Tambof, Kief, Kasan, Samara. Or-
loff, Omsk, Taschkent. 
De este total de 70 escuadrillas, 
muchas son incompletas. L a falta de 
piezas de recambio y la Imposibili-
dad de hacer reparaciones hacen su 
empleo difícil. En cada escuadrilla, 
la mayor parte del tiempo só o 'aay 
disponibles dos o tres aparatos. Así 
resultó que durante el verano ulti-
mo, de las doce escuadrillas estacio-
nadas en Moscou, en el momento de 
ser examinadas sólo 28 aparatos es-
tuvieron en estado de marcha. 
Las escuadril as de Smoiensk se 
componían de 18 aparatos. 
Las escuadrillas de Petrogrado se 
componían de 14 aparatos. 
Las escuadrillas de Podwinsh se 
componían de 16 aparatos. 
Las escuadrillas de Rostoff se 
componían de 8 aparatos. 
Las escuadrillas de Sebastopol se 
componían de 30 aparatos. 
1 Los talleres de reparación se ha 
i 
^ o o d t í e & r p r o t e g e a 
Qonsumidores v S } i s f r i A u i d o r e s 
i g u a l p o r 
Un limitado y escogido número de Dia.ribuidores Autorizados, en núme-
ro de treinta y nueve, han sido escogidos para vender Productos Good-
year en la Habana. Están situados en puntos accesibles de la ciudad, pa-
ra todo automovilista y chofer. 
Er.:o constituye una medida en beneficio y para protección de los con' 
sumidores de neumáticos. Hay tanta? marcas de gomas en la Habana, y 
a precios tan contradictorios.. . ¿Cómo puede saber uno cuál goma com-
prar y dónde comprarla? 
Comerciando con estos Distribuidores Autorizados Goodyear y pidiéndoles 
las gomas más populares del mundo:—las gomas de rodaje cómodo ver-
dad y con el costo más bajo por milla,—puede estar usted seguro de ser 
bien tratado y de obtener artículos excelentes en calidad. Solamente pi-
diendo Goodyears se asegura COMPLETA SATISFACCION. * 
Puede usted comprar Goodyears al mismo precio que a menudo le piden 
por cubierlas de inferior calidad y dudosa reputación. Además, todos nues-
tros Distribuidores han convenido interesarse en las compras de sus clien-
tes, aún después de efectuadas. Darán servicio si usted lo pide, lo cual 
ayuda a "sacarle" a la goma todo el millaje que contienen y que las fá-
bricas Goodyear les "colocan dentro." # 
NO T O D O S L O S R E V E N D E D O R E S E N L A H A B A N A V E N D E N G O O D Y E A R . P E R O E S T O S 3 9 SI 
No todos los revendedores conciben la sabiduría de comerciar sobre esta 
base, pues no todos son capaces. De ahí que no todos los garagistas 
venden Gomas Goodyear. Mas, sin embargo, los Distribuidores Autorizados 
Goodyear creen firmemente, con nosotros, que una clientela satisfecha 
ferma la base de un negocio permanente y próspero. 
Prefieren vender Goodyear porque saben que a la larga podrán vender a 
un mayor número de personas,—aunque vendan menos a cada individuo 
en particular, ya que las gomas duran largo tiempo,—y aún sabiendo 
que no ganan tanto en cada goma como aquellos garagistas que expenden 
marcas inferiores. Nuestros Distribuidores han aprendido por propia ex-
periencia que cada Goodyear vendida les granjeará el aprecio y buena 
voluntad de los automovilistas y choferes. 
Favorezca usted las casas enumeradas abajo y obtendrá productos de cali-
dad y de valía excepcional y probada, respaldadas por un servicio que 
le AHORRARA DINERO. 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
Bernardo Adrover; Monscrrate, 31. 
Miguel Adrover; K. Villuendas, 
185-A. 
Manuel A l v a r a z - L ó p e z ; 10 de Oc-
túbr*. 11. 
Cfa. de Accesorios de Automóvi l e s ; 
Avenida de Ital ia y República. 
Cía. Auto Latino Americano; Mo-
rro 5-A. 
Ramón Cortifias, S. en C ; Barce-
lona, 13. 
Demetrio Crrviño; Soledad. 24. 
Ramón Fernández; Finlay, 109. 
Fernández y Hno: Cerro. 781. 
Fernández y Loulhé; E . Villuen-
das. 196. 
Fernández y Suárez; 10 de Octu-
bre, 034. 
Del f ín F i n a : San Miguel, 210, A. 
G a r d a y García; Monto, 2-0. 
García y Hnos; Ave. Italia, L 
Andrés García; Campanario y Dra-
gones. . 
Alberto Gi l ; San José. 99-A. 
Eduardo González Bobes; Máximo 
Gómez. 304. 
A. González e Hijos; Vives, 135-A. 
A. M. González, y Hno.; Aldama 110. 
Vicente Ladra; Animas, 173. 
Angel López; Infanta, 106. 
Antonio López; Padre Várela. 124. 
Martínez y Cía., S. en C. Industria 
y San José. 
Mederos y Hoz; Padre Várela, 646. 
G. Míguez y Cía.; Aldama, 71. 
E . W. Miles; Prado y Genios. 
O^Farrill y Cuesta; San Rafael 143-A 
Penedo y Hno; Zulueta, 73. 
Antonio Pérez; Calzada Concha y 
Velázquez. 
Francisco P í a y Cía.. S. en C. ; 
Avenida do Italia, 49. 
Emil io Porafh; Infanta. 72. 
Sardlñas y Pérez; 10 de Octubre, 
349. 
Emilio Seigido; Compostela, 139. 
Guillermo Soto; Fernandina, 62. 
A. Suárez, S. en C . ; Padre Vare-
la. 27. 
S. Turna y Hnos.; Calzada Güines 
y Guadalupe > 
Velii la. Alvarez y López; San Mi-
guel, 173. 
Vda. de Rabionet y Cía; Calzada de 
Concha, 37. 
1 „ „ ,1 _ trillo- i j'n nilin A» 
DE ACTUALIDAD 
Así están ahora los granos, divie-
sos, golondrinos, no faltan sietecueros, 
uñeros, ni panadizos. Todo es conse-
cuencia del verano intenso. Los humo-
res se revuelven y se manifiestan de 
esa manera. Ungüento Monesia, cura, 
todos esos males pequeños en poco | 
tiempo, sin dolor, ni dejar huella. To- I 
das las boticas venden Monesia. 
alt. 5 Ag. 
¿ S e g e n e r a l i z a r á n los camio-
nes e l é c t r i c o s p a r a trans-
porte? 
I lian en Smoienek (2) , Petrogrado, 
! Moscou, Kazan, Samara, Orloff. 
Kief, Rostoff, Omsk, Sebastopol y 
Tascnkent. 
Parece que se está desarrollando 
un programa muy extenso. Compran-
. de ia creación de escuelas técnicas 
, y de escuelas de pilotos y de mecA-
nicoa la instalación de campos expe-
rimentales, de estaciones de aviación 
militar, de artil'.ería aérea, etc., eto. 
Hace un año, el equipo era muy 
malo. Los aparatos utilizadoe eran 
en su mayor parte viejos Caudron y 
: viejos Nieuport, muy necesitado? de 
reparaciones. 
E l equipo de las fuerzas aéreas so-
i viéticae se ha modernizado gradual-
i mente desde entonces. Unos 100 An-
¡ tregados a Moscou por los pilotos 
I saldo mono y biplanos han sido en-
- italianos. , 
He aquí, va a decirse, una cues-
tión tan vieja como la de los vehícu-
los eléctricos. Vieja ciertamente, sin 
la menor duda, pero siempre nueva 
y siempre de más actualidad. Es 
esta una cuestión que en Francia 
—uno de los países más ricos del 
mundo en hulla blanca— y uno de 
los más pobres —por lo menos de 
momento— en carburantes no hay 
derecho a désinteresarse. 
Sin ver en el desenvolvimiento 
del vehículo eléctrico la panacea a 
la crisis del carburante, por lo me-
nos es cierto, para todos los espíri-
tus clarividentes, que el empleo de 
vehículos eléctricos ha de contribuir 
a aligerar los grandes impuestos 
que el cambio obliga a los franceses 
a pagar al extranjero. 
E l vehículo de acumuladores no 
es ciertamente una novedad; nume-
rosos experimentos — m á s bien des-
graciados— hechos hace más de 
veinte años en Francia lo dieron a 
conocer. • 
Entonces hubieron de registrarse 
fracasos, debidos siempre a la cali-
dad defectuosa de las baterías de 
acumuladores. No obstante, la ex-
periencia ha demostrado que. cuida-
do debidamente un vehículo eléc-
trico puede durar y acaso no ve-
mos circular aún "eléctricos" que 
datan de mucho tiempo? 
Pero hoy la cuestión se presenta 
bajo un nuevo aspecto. L a cons-
trucción de los acumuladores ha he-
cho grandes progresos, y las bata-
rías actuales son susceptibles de 
prestar largos servicios. 
Por otra parte, el precio elevado 
de los carburantes hace que la ex-
plotafción de vehículos eléctricos sea 
menos onerosa que la de esencia, 
i Así vemos, en la mayor parte de 
j los países del mundo, que la trac-
¡ ción eléctrica en los camiones se 
desenvuelve en enormes proporcio-
nes. 
En los Estados Unidos hay ac-
tualmente 180 000 vehículos eléc-
tricos, y la venta del año último po-
ne de manifiesto, con relación a la 
del año precedente, una progresión 
;de 256 por 100. 
En Inglaterra, más de cuarenta 
, ciudades han establecido baterías 
de tracción en número que excede 
de 300. 
E n Berlín el número de taxis 
eléctricos es igual, si no superior, al 
de los taxis de esencia. De la casa 
Bergmann sale un camión diario, 
otro de la Hunsa Lliord (N. A. G.) ! 
¿Y los franceses? Los franceses 
duermen un poco y a pesar de los 
esfuerzos de unos pocos animosos 
la opinión pública sigue indiferen-
te. 
No obstante, existen vehículos 
eléctricos construidos en Francia: no 
queremos citar más que el ejemplo 
del camión expuesto en los Inváli-
dos en el último Salón; un 5 tone-
ladas construido en Toulouse, del 
, cual nosotros mismo hemos tenido 
1 ocasión de apreciar la regularidad 
| y el fácil manejo. 
Respecto al consumo de un ca-
mión eléctrico, es tan escaso que 
\ parece inverosímil, por lo menos 
, tratándose de un camión bien or-
ganizado. E l que hemos aludido 
: efectuó, por primera vez en Fran-
j cia, un raid de 450 kilómetros en 
I 25 horas, yendo de Toulouse a Mar-
| sella; los gastos de corriente no al-
canzaron la suma de 60 francos. 
Indudablemente, el camión eléc-
trico no tiene la pretensión de subs-
tituir en todas partes al camión de 
esencia; Pero puede hacerlo cuando 
los transportes deben ser efectua-
dos alrededor de un punto deter-
minado, en un radio de una cincuen-
tena de kilómetros, que es de lo que 
generalmente se trata en los trans-
portes por carreteras. 
H. P E T I T . 
E l H e l i c ó p t e r o Brennan 
Según comunican de Londres, no 
cabe la menor duda de que el'he-
licóptero Brennan, es objeto de to-
da satisfacción de cuantos están en 
él interesados. E l aparato sigue 
siendo guardado día y noche. 
E l inventor persiste negándose a 
hacer la menor declaración, parece 
desprenderse que M. Brnnan, que en 
sus ensayos ha recibide la ayuda 
del Estado no está en condiciones 
para tomar parte, con su aparato, al 
concurso para el premio de 50.000 
libras esterlinas. 
M. Brennan es irlandés y cuenta 
71 años. 
E l B a ñ o d e l a F a m i l i a 
Sea numerosa o no, tiene un car-
go para Jabón en todos los presupues-
tos. Se gasta mucho en jabón, cuando 
se cumple con la higiene, ptero se 
gastará menos y se obtendrá más pro-
vecho y goce del baflo, si se usan Ja-
bones British Square de Knight, el Ja-
bonero de los reyes de Inglaterra. Son 
Jabones grandes, duros y perfumados. 
Hacen mucha jabonadura, duran mu-
cho por su tamaño y calidad. Sé ven-
den en todas partes y en su depósito 
S. Vadía, Reina 59. Pruébelos y verá 
como le gustan. 
alt. Ag 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 3 ano x a 
^ < = — — — — — 
Babe Ruth no Podrá Usar el Bate que le Regaló Sam Crawford. 
Esta Noche: ¡rigoyen Mayor y Gutiérrez vs. Echeverría y Marcelino. 
U G A N A C I O N A L 
• .OS G I G A N T E S G A N A R O N U N DO-
3 I . E J U E G O ASM S A N L U I S 
San I^'.is, agosto 11. # 
K l San L u i s perdió un doble jue^o 
hoy. ganando el New York por las ano-
tacioones d e 6 a 4 y 6 a 2 . E l amon-
tonamiento de hits dió a los visitantes 
la victoria en el primer juego. 
E n el segundo Toney no deJ6 a los 
Gigantes dar Tii un solo hit en cuatro 
innlngs y luego permitió 11 en los otros 
cuatro. 
Mueller fué expulsado del Juego en 
el primer inning por protestar contra 
la decisión del umpire Pfirman qu« lo 
declaró out en el segundo a l tratar de 
robar una base.. 
Anotaciones: 
Primer Juego: 
N E W Y O B K 
V. C. H . O. A E . 
Toun?. r f 4 2 2 2 0 0 
Groh. 3b 1 1 1 0 0 0 
Magiilre, 2b 4 0 1 3 5 1 
Fr i sch , 2b y 8b. . 4 0 0 3 1 0 
Meusel, If 3 1 1 1 0 0 
O - n i n g h a m , cf. ;M 4 0 1 1 ü 0 
Kel ly , Ib 3 1 2 12 1 § 
Jackson, ss ., . . . . 4 0 1 2 4 f 
Snyder, c. . . . . . . 4 0 1 2 0 i 
Me Quillan, p. . . . . 1 1 0 0 1 | 
Xchf, p 2 0 0 1 2 0 
Miguel Angel G o n z á l e z contra 
Armando M a r s a n s 
E L C A C H E R H A B A X I S T A D I O U N 
H O M E - R U A Y UN T H R E E B A G -
G l ' E R C O N T R A E L T E A M D E A R -
M A N D O M A R S A N S 
E ! d í a 4 de agosto hubo un match 
de base bal l en Loa i sv i l l e , K y . , en-
tre los clubs "St. P a u l " y el local . 
Del "St. P a u l " juega Miguel Angel 
G o n z á l e z y del "Lou l sv i l l e" Armar-do 
Marsans. E n ese juego sa l ó vence-
dor el "St. P a u l " por a n o t a c i ó n de 
9 por 1. 
E l criol lo " M i k e " G o n z á l e z b a t e ó ! 
en su pr imera vez al bat un home-j 
run, en el segundo acto, y en su se- i 
gunda vez al bat, d i s p a r ó un three-; 
bagguer, poniendo en. movimiento a | 
su amigo Marsans. 
A c o n t i n u a c i ó n va ei score: 
S T . P A U L 
V . H . O. A . E . 
Totales 34 6 10 a* 14 1 
S A N X U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Christosen, cf. , 
Boone, ss. . . . 
Haas , If 
Rlggert , rf, . . 
Dressen. 3 b. . . 
G O N Z A L E Z , c. . 
Berghammer , 2b. 
Armstrong , I b . . 
Markle , p. . . , 
Morrison, rf. , , 
Flack, rf . . 6 0 1 3 0 0 
gmith I f . . . . . . . 8 1 1 3 1 1 
Blades, If 2 0 0 1 1 0 
r - —soy, 2b 4 1 2 3 4 0 
Bott„ir.ley, b. . . ,. 4 0 2 10 C 0 
Mueller, c f . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Myer??, cf 2 0 1 2 0 0 
Toporcer, 3b 3 1 1 1 2 0 
Lt;- n. 3b 0 0 0 0 1 0 
Me Curdy, c 1 0 0 2 " o 
Anlnsmith, c 2 0 1 0 0 0 
Freigu . , 3 3 4 0 1 2 1 0 
Sherdel, p 0 0 0 0 0 0 
Barfoot, p 4 1 2 0 2 0 
Stock, z 1 . 0 0 0 0 0 
Totales 37 4 12 27 12 1 
z Bateó por Toporcer en el 8o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New York . .. . 420 000 000— C 
San L u i s . . . 100 120 000— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Kely; Hornsby; Bot-
tomle- ; Young; Flack; Barfoot. 
Thrce base hit: Toporcer.. 
Base robada: Smth. 
Sacrifices: F r i s c h ; Me Curdy. 
Doutjiep lays: Eldaes a Frelgau; 
F r i s c h (sin asistenca); Jackson a Ma-
guire a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 6; San 
L u i s 7. 
Bases por bola*: por Sherdel 2; por 
Barfoot 1. 
Ponchados: por Nehf 1; por Barfoot 
uno. 
Hits: a Mo Quillan 9 en 4 1-3 In-
nings; a Nehf 8 en 4 2-3 Innlngs; a 
Sherdel 4.en un Inning (sin out n el 
segunndo); a Barfoot 6 en 8 Innlngs. 
Hit by pteher: por Sherdel (Me Qui-
l lan) . 
P l tcfer vcltorlooso: Me Quillan. 
Pitcher derrotado: Sherdel. 
Umplres: Pfirman; Finnnrran y Qul-
» l e y . 
Tiempo: 1.42. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
New York .. . 000 008 120— 6 12 0 
San L u i s . . . 100 000 001— 2 8 0 
Bater ías : Ryan y Snyder; North, To-
ney y Me Curdy, 
P E R D I O E L F X T T S B U S G H 
Pittsburgh. agosto 11. 
E l Erooklyn y el Pttsburgh empa-
taron la serie de cuatro Juegos, ganan-
do los Dodgers la contienda de hoy, 7 
a 6. E l Juego se decidió en el sépt imo 
inning, cuando Olson bateó por Me Ga-
rren, anotando 2 carreras. 
Anotación: 
C. H . E . 
Broorlyn . v r. 003 020 200— 7 1$ 1 
Plttsburgh. . , 001 310 001— 6 14 0 
Bater ía s : Ruether y De Berry; Coo-
per, Meadows y Schmldt. 
E L CTNCI GANO UNO T P E R D I O 
O T K O COK BZi B O S T O N 
Clnclnnatl, agosto 11. 
L o s Rojos se sacudieron la mala 
•uertc que les perseguía y que duró 
ses . :egos seguidos, derrotando a los 
Bravos del Boston diez a seis en el pri-
mer juego de hoy; pero perdieron el 
segundo tres a cero a causa de la ma-
gistral labor del pitcher Oeschger. E n 
el prim/r Juego se bateó duro a todos 
los p'tchers. Oeschger solo permitió 
cinco singles en el segundo Juego, re-
dlblendo un apoyo perfecto. Fué nota-
ble la labor de Bohne y de Caveney 
en el fleld. 
Anotaciones: 1 
Primer Juego 
C. H . E . 
Bos tor . . . .• . 000 022 020— 6 14 1 
Clncinnati. . . 002 1«1 OOx—10 19 1 
Bater ías : Marquard, Me Ñamara y 
O'Nelll, Glbson; Benton y Hargrave. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Boston. . -. . . 000 200 010— 3 9 0 
Clnclnnat i . . . : 000 000 000— 0 5 2 
Ba'erfas: Oeschger y E . Smlth; Do-
nohue, Keck y Wlngo. 
U N J O N B O N D E H A B T N E T T DA Z.A 
V I C T C B I A A X CHICAOO, Q U E C O K -
PABTTO CON E l . F I L A D E L P I A LOS 
S O N O B E S D E U N D O B L E H E A D E B 
Chicago, agosto 11. 
E l Chicago y el Fladelfia compar-
tieron hoy los honores de un doble hea-
der l levándose los Cubs el primer jue-
go cinco a cuatro en diez Innlngs y 
ganando los visitantes el segundo ocho 
a seis Un jonrón de Hartnett en el 
décimo inning dió la victeria en el pri-
mer juego al Chicago, que fué la 17 
vlctorir de Alexander en la temporada. 
E l Filadelfia deshancó con sus hits a 
un magníf ico trío de serpentineros del 
Janoswki , Kupch ik y Schapiro 
en los P r i m e r c s L u g a r e s del 
Torneo de A j e d r e z de L a k e 
Hopatcoog 
L A K E H O P A T C O X G , N J . . agosto 11. 
Después de la quinta ses ión del Tor-
neo de maestros del Noveno Congreso 
Americano de Ajedrez, celebrado hoy en 
el Hotel Alamac, Janow^ki, de Parts; 
Kupchik y Schapiro. de New York, 
quedaron e n v í o s primeros lugares con 
totales a su favor de 4 ^ de 5. Mars-
hall, de New York, quedó en cuarto 
lugar, mientras que Black, de Syracu-
se; Hodges, de New York, y Lasker, 
de Chicago, se hallan empatados para 
el quinto. 
Damos a continuación el sumario de 
los Juegos celebrados hoy. 
Lasker, Chicago, 0; Marsall, New 
York, 1: Kupchik, New York. 1; Ten-
ner, Nt*./ York. 0; Janowski, París , 1; 
Morrison Toronto, 0; Schapiro, New 
York, 1; Sournein, Washington, 0; 
Hodges, New York, %; Bigelow, New 
York, VJ ; Santasiere, New York, 0; 
Black, Syracuse, 1; Chajes, New York, 
1; Palmer Toledo. lowa, 0. 
B A B E R U T H NO P O D R A 
U S A R S U H I S T O R I C A 
J E R I N G U I L L A 
C H I C A G O , agosto 11. 
E l famoso bate "San Crawford", que 
ha usado Babe Ruth para dar sus for-
midables jonrones, es tá fabricado en 
cuatro piezas y el tape cubre gran par-
te de su largo. T a l aseguró esta no-
che Ban Johnson. Presidente de la 
L i g a Americana al comentar su orden 
prohibiendo a Ruth el uso de su temi-
ble Jeringuilla, por ser contraria a las 
reglas de la L i g a . 
Dijo además que ha dado cuenta de 
la prohibición que pesa sobre el bate 
al manager Huggins, añaduvido que 
todos aquellos que usen bates de ese 
estilo pueden Ir ya despféndiéndose de 
ellos. 
L o s T e n n í s t a s Austra l ianos se 
E n f r e n t a r á n con Jos F r a n c e -
ses Disentiendo l a Copa Davis 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A 
P R O M I N E N T E P E R S O N A U -
D A D D E T U R F 
E C A M P E O N A T O D E L C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
Totales 32 10 27 4 0 
L O U I S V I L L E 
V . H . O. A. E . L 
— — — — — | 
Bal langer , cf. . . 4 1 S 0 0 
Betzel , 2b 3 0 3 1 0 
Mayer, I b 2 1 9 0 1 
Combe, If. . . . 3 0 1 0 0 
Shannon. ss. . . . 4 0 3 0 0 
M A R S A N S , rf, . . 3 1 2 0 1 
Schepuer, 3b. . . 3 0 1 0 0 
Meyer, c 3 0 5 2 0 
Koob, p 0 0 0 2 0 
Holley, p 2 0 0 2 0 
Covlngton, x. . . 0 0 0 0 0 
Totales . . , . 27 3 27 7 2 
Anotación por entradas 
St. P a u l . 
L o u i s v l l l e 
051 020 001—9 
000 000 001—1 
C H I C A G O , agosto 11. 
L a s estrellas australianas de tennis 
James O. Anderson, capitán del equl- , 
po, Juntamente con John B . riawkes, . 
se pusieron a la cabeza en el round i 
final de los juegos de la zona ameri- i 
cana, discutiendo el derecho de en- | 
frentarse con el equipo francés en la 
serle de la Copa Davis, que se jugarán 
la próxima semana en Brookline, Mass. 
Los australianos derrotaron hoy a los 
tennís tas japoneses en el South Side 
Tennis Club, ganando los tres sets, 
6-1, 6-2, 6-2 en un tiempo de 41 mi-
nutos, que constituye un verdadero re-
cord. 
E l team Japonés, compuesto de Zen-
zo Shimizu y Zeilishiro Kashio, fué 
realmente avasallado por sus contrin-
cantes, y sólo ganó cinco Juegos. Los 
magní f icos saques de los australianos 
C H I C A G O , agosto U . 
Mr. Frank D . Welr, de 65 afios de 
edad, de New York y Covlngton. K y . , 
muy conocido como poseedor de famo-
sos caballos de carreras, fa l lec ió esta 
noche repentinamente, v íc t ima de un 
ataque al corazón, cuando se hallaba 
guiando su automóvi l . Al parecer, ad-
virt ió la proximidad del ataque y de-
tuvo su automóvil , falleciendo un mo-
mento después . 
Los establos de Mr. T ^ I r gozaban 
de gran fama en el país Mace algunos 
años y en 1914 su caballo "Oíd Rose-
bud", ganó el Derby de Kentucky, es-
tableciendo en la carrera el record de 
2:03 2-5 -que todavía se halla en pie. 
y su espléndida exactitud en el Juego, 
les dió ocasión de derrotar a los nipo-
nes con una rapidez asombrosa. Con 
gran frecuencia los japoneses eran sor-
prendidos en el centro del court viendo 
caer a sus pies las fugaces pelotas cíe 
los australianos o s int iéndolas pasar 
silbando sobre sus cabezas. 
Anoche hubo gran actividad en la 
camarilla al salir a Jugar el Toro de 
Amaril las contra el rubio Castro. 
Sotico sa l ió muy efectivo y Jugando 
con maestría , pero algo "picao" por 
los continuos aplausos por parte del 
"pópulo". 
Desarrol ló un Juego precioso, logran-
do complicadas Jugadas y haciendo un 
bello alarde de precis ión y "prepara-
ción". 
E n cuanto a Castro, hizo horrores 
por alcanzarlo, siendo completamente 
inút i l es sus esfuerzos por conquistar el 
codiciado 100. 
Castro no pudo ganar porque ataca-
ba los marfiles con mucho "romanti-
cismo". 
Alguien da la Camaril la le dijo muy 
quedo: — " ¡ A y t ú ! . . . que te sales del 
cuadro.• 
E l segundo de la noche, entro Be-
nita y Harold resultó "sorpresa"; pues 
nuestro buen amigo Vázquez despertó 
de su sueño "Tutankaménlco" y atacó 
con furia los "bolones", haciendo las 
delicias d« la distinguida concurrencia. 
Benito, "movido" por el recuerdo do 
Sagua y "las «agüeras", impulsó el 
brazo tratando de recuperar la enorme 
pérdida que l levó durante el partido, 
pero no obstant» esto, y el haberse le-
vantado las mangas de la camisa, se 
fufi contra el "contén" y se quedó eai 
cincuenta y dos. 
L a corrección y delicadeza del aeflor 
de los Alamos, no decayó ni un mo-
mento. Z' 
Resultado del match celebrado el día 
diez en esta sociedad. 
Primer partido a 100 carambolas: Jue-
gan el Sr. J . Casal con el señor Mon-
t ó t e . Es t e partido resultó un poco soso, 
pues tal parece que los Jugadores tira-
ban a no hacer carambolas; y después 
do largo rato; por fin el Juez de jue-
go pronunció el nombre do J . Casal 
como vencedor. 
Segundo partido: Entro A . Fernán-
dez y L . Primo; és te resul tó muy bo-
nito porque ambos Jugadores tienen 
bastante dominio sobro las bolas. Muy 
bien por el Sr . A . Fernández, vence-
dor. 
L I G A D E L S U R 
Primer Juego 
C. H . E . 
Memphls 0 5 0 
New Orlonas 5 10 1 
Bater ías : Holllngsworth y Lapan;— 
Roblr.son y Mitze. 
Segundo Juego 
C H. E . 
Memphls * 10 < 
New orleans 3 8 0 
Batir las: Rogers, Me Grcw y Lapan; 
Winn, Thomas, Martina y Mitze. 
Primer Juego 
C. H E . 
Lltt lo Rock 4 10 2 
Mobilo 13 14 2 
Bato-las; Me Cali , Kenedy, Grahim. 
enny, Becker y Nelderkoron; Long y 
Heving. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
LlttL> Rock 3 10 1 
Mobile 2 6 2 
Bater ías : Sigman y Smlth; Faeth y 
H e n r j . 
Primer Juego 
C. H. E . 
Nashhvlllo 611 2 
Atlanta 15 14 3 
Bater ías : Mo Quillan y Haley; Best 
y Brr ±. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Nashvll ls 8 10 1 
Atlan . 4 6 2 
Bater ías : Mnstres y Haley; Nelhaus 
y Brock. 
Primer Juego 
C. H . E . 
Chattanooga 1 6 0 
Blrmlngham 411 1 
Batallas: Drake y Morrow; Moore y 
Robertson. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Chattanoooga 2 4 0 
Blrmlngham 1 7 1 
Bater ías : Wlngfleld y Morrow; W . 
Stewart y Vann. 
S u m a r i o : 
T w o base hi ts : Arirstrong:, Boone. 
Three base hits: G O N G A L E Z . Home 
r u n : Armstrong . G O N Z A L E Z . Stolen 
baaes: Boone. Berghammer . Sacr i -
fica hits: Boone ( 2 ) . Markle , Combs. 
Double plays: Boone a B e r g h a m m e r 
a Armstrong . Quedados en bases: St. 
P a u l , 15; Pouisvi l le , 4. Base por bo-
las: por Hol ley 5, por Mark le 4. 
S truck outs: por Koob 1; por Ho-
lley 3; por Markle 2. Hi t s a los plt-
chers: a Koob 3 en 1,113 innings , a 
Hol ley 7 en 7,2|3. Dead ba l l : Koob 
a .Berghammer . P i tcher ganador: 
M a r k l e ; pitcher perdedor: K o o b . — 
Umpiree: Mullen y C h i l l . 
Observaciones: ( X ) B a t e ó por Ho-
lley en el noveno. 
E l pitcher Mark ie , que d e j ó a los 
coroneles del "LouisviMe" en 3 hits, 
ea el mismo lanzador que en otra 
é p o c a perteneciera a l "staff" de P a t 
Moran. D e s p u é s del sexto I n n i r g 
fué cuando le dieron el pr imer hit. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
Rochetter 3 9 1 
Jersey City 6 6 1 
Batorlas: Wlsner y Lake; Zellars y 
Freitag., 
C. H. B. 
Syracuso . . 4 14 s 
Newark 6 10 1 
Bater ías : Frankhouse, Parke y Nie-
bergall; Sherman y Devine. , 
C. H . E . 
Primer Juego 
Buffalo 2 9 5 
Reading . > . . . . - . . . . . . . . 7 8 1 
Bater ías : Mohart y Urban; Small-
wood y L y n a . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Buffalo S 11 2 
Reading 4 9 o 
Batí-rías: FIsher y Vanderbach; — 
Carts, Judd, Enzmann y Clarke. 
Primer Juego 
C. H E . 
Toronto 2 9 4 
Baltlmore v 9 I t 1 
Bater ías : Gleaser y Vincent; Ogden 
y S t y U s . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Toronto 6 9 2 
Baltlmore 1 7 4 
Bater ías : Doylo y Vincent; Groves, 
Thoaa Frank y Cobb. 
m a n 
R e c o r t e e l C u p ó n 
y l e o b s e q u i a r e m o s c o n a n a b o t e l l a d e 
Chicago y ganó fác i lmente el segundo 
juego con Mltchell en el box, que pit-
cheó hrillantmeente en los momentos 
de ¡ligro. Durante el día se dieron 6 
Jonrones.. 
Primer Juego 
C. H . E . 
Filadelfia . . 011 200 000 0— 4 12 1 
Chicago . . . 040 000 000 1— 5 13 0 
Bater ía s : Beban. Betts y Henllne;— 
Alexancer y Hartnett. 
Segundo juego 
C H. E . 
Filadelfia . . 211 100 201— 8 14 1 
Chicago , . . 020 200 002— 6 10 2 
B a t e r í a s : Mltchell y Wllson; Osbor-
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U G A A M E R I C A N A 
E L BOSTON" I , E GANO A X S A K luXTlZ 
BOSTON, agosto U . 
E l doble de Colllns f a c i l i t ó dos ca. 
rreras con dos outs en la ú l t ima mitad 
del noveno inning del Juego de hoy 
entre el Boston y el San L u i s , ganando.̂  
el Boston 4 a 3. 
Anotación: 
C. H . E . 
San L u i s . . . 000 000 012— 3 13 
Boston . . . . 001 000 003— 4 10 i 
VanGilder. Davis, Kolp y Severeid' 
Quinn y Devormer. 
E L C L E V E E A N D O ANO S O S J U E G O S 
F I L A D E L F I A , agosto 11. 
E l Cleveland se l l evó ambos Juegos, 
venciendo a los A t l é t l c o s hoy, el prime-
ro en 11 Innlngs, 0 a 5, y el segundo 
10 a 2. 
Anotaciones: 
Primer Juego» 
C. H . E . 
Cleveland. . 120 001 001 04— 9 17 
Filadelf ia. . 018 100 000 00— 5 10 2 
üh le , Edwards, Boon* y O'Nelll;; 
Hasty y Perkins. 
Segundo Juego1 
C. H. E . 
Cllelvleland . . 001 030 330—10 14 
Filadelf ia. . . 100 000 100— 2 9 3 
Smlth y Myatt; Rommel, Harrls y 
Perkins. 
C H I C A G O G A N O E l . F R X M E R O 
Y E M P A T O E l . S E G U N D O 
L O S Y A N I T E E S G A N A R O N 2 JUEGOS 
A L D E T R O I T 
N E W Y O R K , agosto 11. 
E l New York de la L i g a Americana 
derrotó al Detroit en ambos Juegos de 
hoy. 10 a 4 y 9 a 8. durando el segun-
do Juego 10 inmngs. 
Anotación: 
Primer Juego: 
D E T R O I T V. C. H. O. A. tí»; 
Blue, Ib 2 1 1 6 2 0 
Jones, 3b 2 0 0 1 1 0 
Pratt. 3b 2 1 1 0 1 0 
Cobb, cf . 5 0 0 5 0 1 
Manush, If 2 0 0 0 0 0 
Fothergill. I f . . . . 3 0 1 1 0 0 
Heilmann. r f . . . . 5 2 3 3 0 0 
Haney. 2b. . . . „ . 3 o 1 3 2 0 
Rigney. ss 3 0 2 1 1 'JB 
Bassler, o 1 0 0 0 0 0 
Woodall, c 2 0 0 2 0 1 
Plllette, p. 0 0 0 0 0 0 
Holloway. p 2 0 0 2 1 0-
Veach, x 1 o 0 o o í 
Olsen. p . . . . . . . . 0 0 0 0 0 1 
Manion, xx . . . . . I f l O O O O 
Colé, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0. 
Totales. . . . t i 4 9 24 8 < 
X.—Bateó por Holloway en el 7o. 
X X . — B a t e ó por Olsen en el 80. 
N E W Y O R K V . C H O. A. B. 
•Wltt, cf 4 2 1 1 0 0 
Dugan. 3 b . . . . . . J 1 o 0 1 ° 
Ruth, If 5 1 2 1 0 0 
Smlth, r f 3 8 1 3 0 0 
Meusel. xxx 1 0 1 0 0 0 
Haines. rf 0 0 0 0 0 0 
Pipp. I b . . . „ . . . 4 1 1 14 0 0" 
Ward, 2b 8 % 2 3 5 0 
Scott, s s . . . . . . . . . 8 0 1 1 6 0 
Schang, o. . 'a . M . 4 1 1 4 0 ^ 
Bush, p . 2 o 1 0 8 * 
Pennock, p . . w . , 2 0 0 0 0 " 
Totales. . . . 84 10 11 17 16 1 
X X X — B a t e ó por Smlth «n el 80. 
Anotac ión por outrada.» 
Detroit. . 
New York. 
010 100 020— < 
• 00 010 12i—10 
Sumarlo 
Two base "hit: Meusel Three b»91 
hits: Bush, Heilmann. Hom* run: 
Smlth. Bases robada: Meusel. Sacr1-
fices: Jones, Haney, Plpp. Ward. Scott 
Double play: Scott a Ward a PlPP* 
Quedados en bases: New York. 7; D e 
trolt, 10. Bases por bolaa- por Bush. 2' 
por Pennock, 8; por Plllette, 2: W1} 
Hollcfway, 1; por Olsen, 1. Ponchado»i 
por Buach, 2; por Pennock. 2; por Ho-
lloway, 1; por Colé, 1. Hits : a Plllette 
3 en 1|S de un Inning; a Olsen. 0 en nc 
Inning; a Bush, 4 en 4 Inlgs; a Ho-
lloyay, 6 en B a|8 Innlngs; a Cola 1 
er un Inning; a Pennock, 6 en 5 Inning* 
Pitcher victorioso, Bush Pitcher de 
rrotado, Plllette. Cmplrea- Hildebrand 
Holmes y E v a n s . Tiempo: 2 .25 . 
Secundo j n s y i 
AaotaolOa po* entradas 
Detroit , M w 002 000 208 1-
New York. . 200 000 104 2-
Dause y Bass ler; Hoyt, 
S. Jones y Hofmana. 
C. H . © 
-~8 12 1 
_ 0 15 J 
S h a * ^ ^ 
A S H I N G T O N , agosto 11. 
E l Chicago ae l lovó el primer Juego | 
de los dos de hoy, 10 a 7, y la obspu-
ridad Interrumpió el segundo en el 
noveno Inning con la a n o t a c i ó n empa- _ 
teda 2 a 2. 
Anotaciones: 
Primer Juogot 
C. H. E . 
Chicago. . . . 220 010 221—10 16 8C 
Washington . . 430 000 000— 7 11 1 
Robertson, Leverette y Schalk: Mo-
grldgo, Russel!. Zahnlscr, Zachary, Mar-
herry y R u e l . 
Segundo Jueg 
Empatados, suspendido por obscuri-
dad. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 020 000 000— 2 7 J 
Washington . . 011 000 000— 2 7 1 
Faber y Graham; Mogridge y Cha-
rrity. 
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ENSEÑANZAS 
Lecciones particulares de Taquigrafía 
'""""""""""""^"^"mmmmY^MmmM'mmmmmmmmmmmmmmm Pitman y Teneduría, diarias, indasi-
D E O B R A S P U B U C A S 
SE NECESITAN 
H A B A N A 
*¡« COírSTTI.ADO 24, T E E C E E PISO 
se solicita una criada de manos Tie-
ne que dormir en la colocación. 
I 31544 14 as. 
Alquilo casa nueva, 34 cuartos, cna- CriadílS paTH limpÉUT 
tro casitas, sala, comedor, baño ínter- • i •- • 
calado, dos cuartos, escalera de már-l DabltacioiieS y COSeT 
mol, duchas, lavaderos y todo lo ne-
FINCAS URBANAS 
VENDO UNA ESQUINA 
Moderna con 300 metros de superficie, 
tiene fabricado 3 casitas con sala y dos 
cuartos y sus servicios independientes y 
además un local para establecimiento 
con piso de granito y luz y alcantarilla-
oo, está, a una cuadra de la Calzada de 
Buenos Aires, precio H mil pesos, se 
deja parte en nipoteca, urge la venta 
por necesitar dinero. Informa de 8 a 4. 
Teléfono A-9374. Keina y Rayo , Café, 
señor Peraza. 
31497 21 Ag. 
L O S D E S P E R D I C I O S D E A G U A 
L a Supervisión del Negociado de ve sábados, solamente seis pesos men-
suales cada una, a cualquier hora del'̂ 11*13, ha tenido el siguiente moví-
3l4oz 19 ag 
- M A T A N C E R A S -
c e ^ o . Se admiten proposiciones por S b i f a ^ n ^ u e ^ t p a ^ u ^ v ^ 
el todo. Campanario, 143, entre Es- sar ^ j o p a ^ sueido_ 525.00 y ropa iim- bohito kegocio S o B i » 
y Reina. Gustavo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 









SE ALQUILAN 1,03 ESPLENDIDOS V 
frescos altos, esquina de fraile de Mar-
qués González y Virtudes. Llaves e In-
formes: San Lázaro, 31, bajos, Te lé fo -
noo A-3565. 
31517 14 Ag. 
C O C I N E R A S 
_a 
¡Vedado, vendo en $12.000 casa de dos 
; plantas Que renta siempre, seguro todo 
¡el año 51.000. Marín y F , Hermo. Be-
lascoain 17. T e l . A-5817. 
¿ooi9 i'y ag. 





I desperdicios, 7,320; reinspecciona-
• das, 5,365; no reparadas, 56S; mul-
itas por el Art. 51. 154; notificacio-
nes de desperdicios, 5.522; notifica-
ciones de multas, 1,152; condona-
1 clones por reinspecciones especiales, 
¡156; recaudado por multas, $2.925. 
Jefe del Negociado Sr. Joeé lu-
cían, en su recorrido por diversos 
lugares, de la ciudad, ha compro-
bado personalmente que se desper-
10 Ag. 
A íTE-nT. rTT . _ _ .c.#,^.^,. VENDO: MAQUINA DE DOBLADILLO t»â a rnrrKr.» ^ «t^lt^T CUADRA DE BELASCOAIN de ojo y una de fes tón últ imo modelo 
PARA COCINAB Y HACER ALGUNA acera brisa, vendo bien situada, casa separadamente. Cambio la de fes tón 
limpieza en casa de corta familia, se ¡de sala, comedor, tres habitaciones, Dor una de dobladillo devolv iéndome, 
desea una criada que sepa su obligación |baíio, cocina y patio en 55.800. Marín Taller de Confecciones. San Rafael, 
c 1 íl - 1 _ I J J - J ü 7 . i >' Que sea de moralidad, se prefiere con ¡y F . Hermo. Belascoain 17. Teléfono I 234. Teléfono M-6418. 
Se alqmian los esplendidos altos del, referenclas- Callo j , número íes, 17 y a-ssit. 17 aK 1 31476 14 ak 
_ • n n 1 ir 1 _ — 19, Vedado. ~ — 
Edificio Recarey, Padre Várela, 95, 31505 14 Ag. 
I, Joyería y Préstamos . Gran-
encias de muebles. Joyas y ro-
los de ganga. Compramos mue-
Tictrolas. Dinero sobre joyas , 
Factor ía y Corrales. Teléfono : dlcxan gran cantidad de agua en mu-
chos establecimientos dedicados a 
garages, talleres de lavado, jardines, 
etc.. etc., por lo que tomará medidas 
sobre estos particulares, pues res-
I tringiendo el consumo indebido, au-
| mentará la presión en todos los ba-
\ rrios, mejorando el consumo, por la 
SINCERA OPORTUNIDAD ¿ W L A XA- 8B VENDE UNA MAQUINA DE CO- , a^,iP^nc*3 del l íquido. 
mano marca SInger de muy poco ( Í5r- lucían dirije sus esfuerzos 
tad de su precio, infor- 1 de acuerdo con el ingeniero jefe de 
SANTA CLA RA D E ASIS 
De fellcitaclores esta nota. | Clarlta Caraballo 7 J o ^ . 
De saludos para damas distinguí-! prestigio de la Instrucción fuDiica 
dísimas. que bov día doce ce'ebran en esta provincia, 
su onomástico, y para ¡as Auroras Clara Isalgue. Directora de ia £.3-
tamblén que están de días, el lunes ;cue a Normal de Matanzas, 
trece Clara Matilde García y Enríquez. 
Un nombre el primero. de temporada boy en la magnífica 
E l de Clarita Meyer Viuda de TI-1 Meca del señor Casañas. 
mo. dama de la más alta distinción.! Clara Solomon, mi amiga mu? 
del más alto rango social. simpática, qife recibirá boy, en sus 
L a señora Clara Luz Domínguez! días, afectuosas pruebas de cuantos 
de Linares, esposa del rico comer-1 !a trr.ían y la admiran por su bon-
primer piso. 
el más módico precio y se compone i bajo?¿ 
de tres grandes habitaciones, con la-
vabos con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los más acaba-
dos servicios de agua caliente y fría, 
cuarto de criada y servicio de id; hay 
14 A g . 
preparada 1 
para altos en $4.600 y le doy facill-
jdad de pago. Marín y F . Hermo. Be-1 
Ilascoain 17. T e l . A-5817. 
j 31519 17 ag. ^ 
EN GU AS ABACO A, CALLB B U INDE-
j pendencia, vendo l indísimo chalet con' 
, toda clase de comodidades, muchos ár-
: boles frutales, gran pozo y a una cua-; 
|dra del tranvía en $3.200. Marín y F . 1 
Hermo. Belascoain 17. T e l . A-5817. 
31519 17 ny. 
SE VENDEN DOS CASAS 
punto excelente; una en $18.000 y 
otra en $2^.000. Sin corredores. 
T e l . F-1240. 
i 31524 14 ag. 
PORTAL MODERNA $1.00Q | 
esta casa con entrada independierte. SE solicita vendedor activo,: r O í C T A n n 
u TL. C\ lu— C L /_ n ' conocedor de la plaza e introducido en W W I i n W 
«Obre Ihe l¿uallty ihop, entre berna- cafés , restaurants, hoteles, bodogas etc. | vendo próximo a Toyo casa moderna, 1 
za y Villegas, Con sala, comedor, seis 'ilena qUe traer r^erenclas y se prefie-lcon portal, sala, dos habitaciones, co-| 
' j U - \ _ • i re que conozca el giro de Papelería. • clna> patlo y servicios, piso mosaico v 
Cuartos, dOS Danos, paníry, COCina de Informan Aguila 96. bajos. Inúti l pre-ldeio raso, precio |3.000 con $1 000 al 
gas, etc. Buena ventilación en todas s e - - l e 81 no t,ene exPer,enc^- . _ | contado, resto se facil ita. Aguila U t . 
21 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
el más moderno ascensor que lo ma- se desea sabbr ei, paradero 
neja hasta un n;ño. Las llaves en la de Eliseo y José; lo solicita su herma-. * * t !no Manolo Mosquera y Martínez. Cu- VEDADO, 
portena e mtorman. jba No. l l . Habana. ¡en 
31546 16 ag. la 
A U T O M O V I L E S 
VENDO D0CHE 
lia ciudad, para que la Habana ten-
| ga ei agua suficiente, y en buenas 
condiciones; y continuará su eampa-
| fia en contra de los desperdicios de 
I agua que lesionan los intereses de 
toda la población. 
clante de esta plaza, señor Julián 
Linares. 
Clarita Quesada ae Lies y Clari-
ta Treües de Trelles, dos jóvenes 
señoras muy elegaites, muy boni-
tas. 
Clarisa Treg^nt de Olivera, la in^ 
í a d . por su carácter exquisito. 
Una máü entre las Claras: la se-
ñorita Me ver y Cantón, huésped 
hoy de "Villa Mina", la suntuosa 
residencia de los señores de Truf-
Mn. 
Y Va por último Clara Estrel a 
últ imo modelo, completamente nuevo; 
lo doy barato por tener que embarcar-
me. Puede verse en J . Peregrino. 83, 
de 7 a 10 a . m . preguntar por Piñón. 
31472 16 Ag. 
D E P E D R O B E T A K C O Ü R T 
tertsante esposa del Secretario del 1 Botancourt de Díaz, joven damp ma-
Centro de Veteranos de la Indepen- tí-ncera. que reside hoy en la capl-
dencia. : tal. 
Elsa Clara Ulmo de Soles, procla-' Entre las Auroras, sea mi salu-
mada en aque' certamen Inolvida-; do para Aurora Muro. Aurora Ber-
ble de "Heraldo de Cuba" como I nal y Aurora Q;ievfdo. 
Reina de la belleza matancera. 
Y Clarita Piqué Viuda de Andux. 
la respetable matrona, para quien 
tiene el crorlsta siempre en esta fe-
cha, saludo muy afectuoso. 
3147Q 31 ag 
OBISPO 84 
Se alquila la segunda planta alia de 
V A R I O S 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
FIJENSE: 
Medidas Precios 
IMA D E 
Así este 12 de Agosto. 
Regatas en la playa de Bellamar, 
en.opción a un precioso trofeo, ofre-




Se vende en Neptuno, casa moder-
las habitaciones y agua garantizada al solicito uha persona activa 
inquilino. Informa: Sr. J . M. López >' decente, que tenga J500.00; se le dan 
t\s.~ A»..:.» 71 nAn» i l in o i$2.00 diarlos de sueldo y el tanto por 
Ona, Aguiar 71 Uept. 410 de 9 a ciento de entradas: es para estar a l U . 2 plantas, sala, saleta, 2 cuartos 
11 a. m. y de 2 a 5 D. m. Telf. A-ifrent* de una fotograf ía y otras nove- VI7 t í a Afi* J - coa 1 orv 
'dadea y si quiero sociedad a la mitad, i y servíaos completos. Tel. A-4238 de OZÜxlZÜ 
También enseño a retratar. Solicito 
agentes y fotógrafos . Cuba 44 de 8 a 3. 
Agosto 2 
Samuoas Boda 
Vieron realizados sus ensueños y 
sus esperanzas cumplidas la señori-
ta Julia Acosta y el joven Julio San-
deli. 
Con gran lucimiento se celebró la! cidoTpor* los ^erap'oradistas'de Be 
boda en el elegante chalet de los pa-, llamar, 
dres del novio. 
- * TOO1 Lucia Julia -nuy linda con sus ga-
J t J L J / l ' «P / .UU| iag de desposacln, el trajo que lleva-
3 4 x 4 . . . . ¡ . . " 8 .00 1,a expresión de elegancia y buen 
-27 c « « o f\r\ gusto, era de encaje esoañol y ador-
• ; 0'u,-; | nos de tisú de plata. 
33x4,/2. . . . . . * 9.001 E l precioso ramo de 
Tres Auroras en la Playa. 
Aurora Herques. la linda "To-
ya", Aurora Padrón, tan graciosa, 
tan gentil, y Aurora Giscard, la In-
teresantísima demolselle. 
Tengan todas un día feliz 
13 d2 la siguiei 
mano fué 
W Y M A "11 00 1 confeccion,ado P(:r la señora Caridad; d 
ü 7 . m Ó ' X a ^I1^00- L a S0,:iürJta Acosta so lo 
DDXJ . ; IZ.lMJ ¡ dedicó a su simpática y atrayente 
8980. 
31491 21 
11 a 1. 
a??-
I^OCAX. S E ALQTJTIiA TJTT BtTEN IiO-
oal en Bolascoaln 38. entre San Rafael 
y San José. Informan en la misma. 
31531 • 19 ag. 
No soy ni quiero palucheros ni momias. 
31587 14 ag. 
I lti9 14 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S NECESITO UNA PERSONA QUE D i s -ponga de $900.00 para ponerla al fren-
.te de socio, de una bodega que vale, A 
»B-!$4.000. Vea' al S r . Mogido. Tejadillo (^A»0*^ HÍBAÎ  I.I.ANTTA, 
No. 21, de 8 a 12. 
31550 14 ag 
CASA PARTICUTiAB, AEQUHiA 
parlamento para consultorio u oficina, 
San NicolAs 65, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. 
3154:.! 26 ag. 
SE AIiQUZIiA EX. SEGUNDO PISO DE 
Consulado 16, a media cuadra del P r a -
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
ruartos, un cuarto grande de baño con 
todos los servicios modernos, cocina d© 
gas y un cuartico con servicios para Se solicitan operarlos do fragua, que 
criada. L a llave en los bajos a la iz- estén práct icos en cerrajeríai es tra-
SE SOLICITAN EOS OPEEAF.IOS SAS-
tres, eppañoles. para el campo. Empe-
drado No. 3, Fonda, de 10 a 12 a. m. 
31552 14 ag. 
HERREROS 
quierda. Precio: $120.00 




bajo pea-manente. Informes; Narciso 
Merino. Calle Ocho y Tercera, Vedado, 
31516 14 ag. 
SE ALQUTXA EN SUAREZ 137, UN 
piso alto con sala, dos cuartos, come-
dor, baño y dem^s servicios en $55.00. 
Informes en el Te lé fono 1-2601. 
31547 15 ag. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA NAVE 
propia para industria 
te a Lealtad. 
31551 15 ag 
Se necesita: para una finca, 
Prov. de la Habana, un hombre, 
joven, casado, mecánico, que en 
M I D E 
9x22.50. en lo mojor del Ensanche de 
la Habana, frente al Parque, vendo a 
$26.00 vara; el primero que la vea la 
compra. Marín y F . Hermo. Belas-
coain 17. T e l . A-5817. 
31519 17 az-
OCASION. S E V E N D E A 
ció un solar de 480 metro» 
unos cuartos do mampo 
mismo solar en el Reparto 
frente al tranvía de Ma 
Primelles y Mendosa, ur| 
Para mAs informes en Ii 
Teléfono A-6059. 
31487 
B A J O P R E -
12 por 40 con 
sterla en el 
de Columbla, 
rlanao, entre 
:e su venta, 
qulsldor, 20. 
1» Ag. 
8 7 5 x 1 0 5 . . . . 
8 8 0 x 1 2 0 "10 .00 
8 9 5 x 1 3 5 . . . . . M10.00 
.935x135 . "12 .00 
Son Gomas frescas acabadas de 
recibir. Véanlas en Compós-
lela. Nos. 90, 92 y 94, 
(entre Muralla y Sol) 
o qq amiga Esther Rodríguez. 
o'Xn Fueron testigos de la boda lo« «e-
tí.UU uores Everardo Borges y el eeflori 
o se trasladó a la So 
Un remero de plata con su pea-
na de ébano, adquirido en' "Le Bon 
Marché". 
Otro premio también en esas Jus-
tas náuticas. 
Para las regatas de muchachas 
conque se Inicia e! programa del 
omingo. 
Serán a las nueve esas fiestas. 
Dos canoas, tripuladas por Pepe 
Carnot como timonel con Aurora 
Padrón y Alicia Herques, ostenta-
rán el color azul y Alfredo Dueñas 
como patrón con Bubú Herques y 
i artn ja » o ¡ L&udelina Gonzá'ez, el color rojo i acto se trasladó a ta So- r . .^^ , , . . ,„_ ' „ . . 
se bolló durante 
314^5 14 Ag. 
V E N D O C H E V R O L E T E N B U E N A S 
condiciones, precio 300 pesos. Garage A 
y 17. Vedado. Pregunten por Pulido. 
31477 14 A g . 
P A R C E L A I D E A L , L L A N I T A , MTDE 
9x22.50. en lo mejor del Ensanche de 
la Habana, frente al Parque^ vendo a 
$26.00 vara; el primero que la vea la 
compra. Marín y F . Hermo. Belas-
: tienda bien de bombas de gasolina j ^ ' ^ ¡ í 7 Tel A 5817 
y electricidad, y el cuidado de ella 
17 ag. 
Malecón 49, entre Blanco y Galiano, $100 y casa libra. Beers y Co, 
l'ndo piso oara nn matrimonio. Sala, Q'Reilly 9 1'2, Habana. "Vamoc 
comedor, dos cuartel, cocina, baño, a |a casa ¿e fieers". 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se ven,d© un automóvi l Stutz de 5 pa-
sajeros con motor d© 16 válvulas , en 
magnf/lcaa condiciones por todos con-
ceptos'. Tiene 15 mese? de ubo. E . W . 
Miles. Paseo da Marti y Genios. 
31532 18 ag. 
cledad Liceo donde 
varias horas. 
So brindó por la felicidad de los 
i contrayentes, hubo abundantes pastas 
y licores, se hizo derroche edel es-
pumoso champagne. 
Los novios fijaron su residencia en 
la calle do Colón. 
Mis votos por su eterna dicha. 
Ix> lanK-ntnmos 
Encuéntrase enferma do algún 
cuidado la distinguida y vlrtuo&a se-
fiorita Herminia Aguiar. Le deseo un 
pronto y total restablecimiento. 
. E l Corresponsal. 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
Después las regatas de mucha-
chos. 
Cuatro las canoas 
R E G A T A S 
que serán tripi 
te manera. 
Enrique Dueñas. SadI Carnot y 
Pedro Octavio González. 
Manuel Díaz, Alfredo Dueñas y 
Marolo Mon. 
Pepe Carnot. Mario Solomon y 
Segundo Jordán. 
Antonio Botet y Sonny y Carlos 
Solomon. 
Tienen sus madrinas estos equi-
pos. Lo son, por el orden que sigo 
en las tripulaciones, las señoritas 
Yoya Herques, María Isabel Due» 
fias, Elisita Sarcia y Dora Luque. 
Se bailará en las horas de la ma-
fiara, y se celeorará el triunfo da 
los vencedores, el lunes próximo, 
cen un gran baile en casa del licen-
ciado Herques. donde se festeja 
también el onomástico de Aurora, 
| la gentilísima y entusiasta leader 
contendientes > de aquel quartier 
L A JUNTA DE A N ()( M K 
R U S T I C A S 
miTch». agua, delicioso. Fresco y es-
pléndida vista. 
ai.B£« 14 «sr. 
8 d 1S 
V E D A D O 
S B A I . Q t r i I . A N I . O S B A J O S S E I . A ca-
sa cal'.t, 27, entre A y Paseo, tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
hafio moderno y doble linea de tranvías . 
Tiene ademñs garape. L a s llaves al 
lado. Informes; Te lé fono A-2856. 
31502 1LJVír: 
O P O Í T r E N T . — V E D A D O . V T B Y C O C I . 
down«talrs fíat, pnrch, parlor. dlnlng-
bedroms. bath. and all servlces: 
ate at 2Rth st., betw<»en 17th and 
h s's. Cali phone F-5786. 3154̂  18 ag. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
tilu 
JOVE2T ESPARCI. A DESEA COZ.OCA-
ción de cocinera y ayudar algo a la 
limpieza; duerme en la colocación. I n -
formes: Gloria 00. 
31523 14 ag. 
P R O V I N C I A S A N T A C L A R A , C E R C A 
Clenfuegoa. entre dos Ingenios, se ven-
de un» finca de 150 caballerías . J200.000 
80 caballerías de cafla y el resto mon-
te, maderas duras. Más pormenores: 
J . Fuentes. Aguacate 35, altos. 
31535 15 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
? Í ; ^ ? £ S " 3 B O S P U B L I C A D O S Y 
Q.^E. S E H A L L A N D E V E N T A E N 
I ^ M O D E R N A P O E S I A " , O B I S -
PO, 135, T E L E F O N O A-7714 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS |doderlkin ?r1tfa^Ade o Z 
tetricla. Tomo L Ilustrado 
con 2j,7 ilustraciones. mu-
chas de ellas en colorea y 4 
uLnini 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O TIN 
puesto de frutas barato por tener que 
embarcarme. Informan en el mismo. 
Quinta. 60, esquina a C . Vedado. 
31481 15 Ag-
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A Co-
locarse en casa particular,, comercio u 





1 muestra 1 
I ra 
te, 
T E N G O UNO A L A V E N T A , 
e le de-
do. P a -
el Mon-
a, a to-
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
31494 
hotel; también un muchachíSn para ¡ das horas 
criado, camarero u otro trabajo. Telé-
llono M-9578. » 
31549 • 14 ag. 
entre San Ramón y On 
16 Ag. 
C H A U F F E U R S 
E N L O MAS SANO D E L A V I B O R A , 
se alquilan los nltns y los bajos Inde-
pendlontes de "Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muy 
frescos. cOmodos y venti laos , en la 
acora de la sombra y de la brisa de la 
calle Agustina, entre Andrés y Pedro 
r o n s u e p r a í antes I.agueruela). a cua-
dra v media de la. Avenida de Acosta y 
Calcada y tres d^l Paradero de J e s ú s j J O V E N 
del Monte: cada planta con jardín, por- ¡so de c 
A L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A -
ble que usted haga compra lechería que 
es tá a una cuadra de Cristina con gran 
contrato y poco alquiler. MAa informes: 
Marín. Belascoain, 17. Teléfono A-5817. 
31518 17 Ag. 
Se yendo uno de estos magníficos ca 
iriones, complejamente nuevo, y ga 
rantizado por la Agencia. Tiene n ¡ .HALLIBURTON 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende bar;." 
to al contado y también a plazos. Se 
envían catálogos gratis. E. W. Miles, 
Paseo de Marlí y Genios. 
81533 18 ag. 
Un Ford. Ganga. Se vende un Ford, 
fuelle y vestidura nuevos, buenas go-
mas, motor inmejorable, listo para 
trabajarlo en $200.00. Arrastia. San 
Miguel 232, letra B. 
81527 14 ag. 
elementos de 
F i s io log ía Químlcal I lustra-
do con 71 figuras- y lámina 
en colorea. 1 tomo tela. . 
J U A R R O S . L a Psiquiatr ía del 
médfCO práctico. 1 tomo pasta 
MARA ÑON. Investigaciones 
anatómicas sobre el aparato 
paratlroideo del hombre E x a -
men anatómico e h i s to lóg ico 
de la reglón tiroidea de 180 
cadáveres . 1 tomo tela. . . 
M A R F A N . Les affectlons de 
Voics Digestivos dans la 
premiore enfance. 1 tomo rús-
tica 
L E M O I N E . Formularlo Consul-
tas Médicas y Quirúrgicas. 1 
tomo tela 
E I C H W A 
Físlcon 
Los 
M A Q U I N A R I A 
fundamentos 
s la Biología 
eclón a los 
CHAUPFEUR CON MAS DE 10 A5ÍOS 
de experiencia 
tos de mecánico 







B U E N A B O D E G A , B U E N N E G O C I O en 
San Lázaro, vendo con 6 años contrato 
comodidad para familia en 7 mil pe-
sos con 4 al contado. Marín. Belas-
coain. 17. Teléfono A-B817. 
31518 IT Ag. 
Se vende motor de gasolina y guinch. 
Teléfono A-4238, de 11 a 1 
31540 14 ag. 
D E A N I M A L E S 
tal. sala, comedor, cuatro hs 
dos baños, pasillo, cocina, despensa, fca-
rarrí» y dos cuarto» y dos servicios para 
criados con entrada a parte. L a s lla-
ves e Informes al lado. 31513 16 Ag. 
I particular o de 
coloca de otros t 
c ías da su honrí 
nás 34, bodega, 




o en casa 
imblén se 
e referen-
m en L l l -
. Pregun-
14 ag. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . V E N D O 
uno de los mejores quioscos de mucha 
cantina, tabacos, dulces, cigarros, etc., 
y con contrato largo y poquís imo a l -
quiler en 4,000 pesos con dos mil al 
contado. Marín y F . Hermo. Belas-
coain, 17, bajos. Teléfono A-5817. 
31518 17 Ag. 
Se desea comprar nn perro 
policía. Informarán en ia 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. Preguntar 
por Silvio Sandino. 
la matemát ica superior. Ilus-
trado con 119 figuras y 2 ta-
blas. 1 tomo pasta espafíola. 
F A U A B E U F . Introducción al 
estudio y a la práctica de 
los partos. Anatomía. Pre-
sentaciones y Posiciones. Me-
canismo. Tacto. Maniobras, 
Extracción de las nalgas. 
Versión. Fórceps, Ilustrado 
con dibujos demostrativos su-
mando con las repeticiones 
necesaria» 375 figuras, se-
gunda edición española tra-
ducida de la cuarta y úl-








E n la redacción de " E l Impar-
cial". 
Una reunión de la Asociación1 de 
la Prensa para conocer el regla-
mento que, aprobado anoche mismo, 
rige ya a los que agrupados bajo la 
bandera del compañerismo, forma-
mos el periodismo matancero. 
Preaidló don Manuel Albuern.e 
decano de nuestra prensa, actuando 
de secretario Carlos Gómez, corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARI-
NA or esta ciudad 
Entre los "distintos acuerdos to-
reados en esa Junta y que ya cono-
cen nuestros lectores, figura el di 
celebrar una sesión-comida, el pró-
ximo sábado ,a la que han sido In-
vitados los señores .losé L Rlvero, 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa habanera y León Ichaso. 
Sub-Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Se celebrará en el Grard Hotel 
Velasco. del que habla hoy precl-
«amente en sus "Habaneras" ese 
mago de la pluma que se llama E n -
i rique Fontanllls. 
E n esa junta se elegirá la Dlrec-
I Uva de la Asociación de la Prensa. 
K \ E L C L U B D E O F I C I A L E S 
cámbio de Habrá un 
nes mañana. 
Con objeto de conocer p'anos y 
presupuestos para la casa que edi-
ficará esa florecierte sociedad de 
la barriada Versallesca, que tiene su 
borne actualmente en el Paseo de 
Martí. 
Casa que se levantará sobre el 
mar. 
Como el Club Náutico de Varade-
ro, como el de Santiago de Cuba, 
como el que aofiatnos modestamen-
!a Playa, antes que te hacer en 
Impreslo-1 aquella danza ile millones tan des-
dichada, nos llevará a er.terrar cin-
cuenta y seis mil pesos, colectados 
entre los matanceros, eri aquellas 
alturas solitarias de Bellamar, don-
de tristemente sonríen las bases del 
que debió ser suntuoso Palacio de 
Yacht Club. 
A la Junta asistirán arquitectos 
e Ingenieros. 
Ojalá salga de ella, ya finiquita-
da, la edificación del Club de Ofi-
ciales, que tan entusiastamente pre-
side el comandante Benítez. 
F A R I O L A 
seo, desde las horas de la mañana 
podrán ser adquiridas por nuestras 
familias. 
No se cabrá en Sauto. 
Una cinta famosa. 
Se proyecta hoy en el lienzo de 
Sauto la ¡"'¡ícn'a más costosa cono-
cida hasta la fecha. 
• Supera a "Quo Vadis". 
Y se destaca en esa film como | Porque a la exce'encia de esa be-
protagonista Anleto Novelli, el gran lia producción cinematográfica, úne-
actor Italiano. j se la modicidad de los precios fi-
Las localidades puestas a la ven-1 Jados por la Empresa a los billetes 
ta en la taquilla del magno coll- de entrada. 
UNA BODA F L M A R T E S 
Ind. 
Los médicos ale-
. Guerra Mundial, 
i y experiencia, 
n numerosos frá-
os y figuras. 1 
$6.50 
$4. 50 
RE AXiQUHiA I.A CASA MII.AGROS 37 
psniilna a Cortina. Reparto Mendoza. 
InforT-̂ nn en la ml^ma. 
rmr.'i 15 ag. 
V A R I O S 
C E R R O 
CARPINTEBO Y MEDIO OPERARIO 
en ebanistería se encarga da arreglar 
I muebles y barnizarlos. 
B O D E G A C A N T I N E R A . S O S CUAdras 
de Toyo, buen contrato, poco alquiler, 
vendo en 3.800 pesos con 2 mil pesos 
de contado, resto plazos. Marín y P . 
Hermo. Belascoain, 17. Teléfono A-
5817. 
31518 17 Ag. 
CCMPR0 VACA RECENTINA 
Da 6 a 10 litros 
to solamente coi 
sos al te léfono I 
altos. Suárez . 
81451 





SE AEO.XTIIiA, PROPIA PARA ESTA-
Meclmlento. Ia casa Calzada del Monte 
N'o. 422 entre la esquina de Tejas y 
''.Tizada de Rueños Aires. Tiene portal, 
sala de 9x5. saleta. 4 cuartos, doble 
servicio y escalera la azótea. Informes 
ToK-fono 1-3880. 
31520 15 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , T E N G O DOS 
que sus dueftos la venden por asuntos 
trabajos sene os de carpintería en ca- Jart lcu]are. pero dan facilidades p r l - | 




en el Tel. A-4366 o Aguila 
14 
96, 
SE AZiQTTTLA DA CASA PRIMEEDES 
Xo. 14. Precio $55.00. a media cuadra ¡una muchael 
del pagadero de los tranvías del Cerro. |Domicilio: Esperanza 117̂  entre Figuras 
SE DESEA CODOCAR UNA SESORA 
del paíp para lavar en la casa. No tie-
ne inconveniente salir de la Habana, 
pagándole pasaje, muy conocedora de 
la Habana y del Vedado y en la misma 
'Impleza por hoi 
31551 15 a* . ;y Carmen, i 31553 habitación alta. 14 
20. 
ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C o m p r í y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
mero para que usted pueda convencer-
se si son negocio o no. una en 10.500 
pesos y l a otra en 13 mil pesos, son 
cantineras y dan facilidad de pago. Ma-
rín y P. Hermo. Belascoain, 17. 
3151.8 IT Ag. 
COMO S I E M P R E T E N G O B U E N A S 
bodegas, en la Habana en todos sus ba-
rrios. Vedado. Je^ós del Monte, Cerro, 
Santos Suárez, del precio que usted la 
quiera, con facilidad de pago, compran-
do conmigo garantiza su dinero, pues 
soy corredor legalizado. Marín. Belas-
coain, 17. Teléfono A-5817. 
81518 17 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PXANODA; V E N D O U N A M A R C A 8T( 
wers. Poco uso. la doy barata de 88 n' 
tas, pase a verla y lo g u s t a r á . Cal 
Flores, número 86. José Pérez . Jest 
del Monte. 
S1504 1* Ag.' 
G A R C I A D E L R E A L . Revista 
General de Medicina y Ciru-
gía. Tomo 1, 1 tomo pasta 
D E S O R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica Ilustrado con 
101 figuras en el texto y una 
lámina en colorea l tomo 
teta $3.25 
óI L i :N'HEIMER. Compendio de 
Química Orgánica. 1 tomo 
tela |2.sol noche en la casa cubana, según di 
co ayer Riera, por loa Reyes del 
| E n la intimidad. | 
Se celebrará en las horas de la 
mañana en la pintoresca barriada 
vcrfallesca. 
Bodas de la señorita Fé Chávez, 
ia lindísima hermana de Nereyda, 
que une sus destinos a los del señor 
José Buzzi, alto ecipleado de la 
gran fábrica de A'mour. 
Embarcarán para la Habana loe por la felicidad de la simpatíquisi 
novios. i ma pareja. 
Instalándose a bu ruelta a ésta, 
tn uro de los Uñaos chalets que a 
orillas del mar const,,L,ye) a la po-
c'.< rosa emM -v,, pira mu más a 
toí empleado"!.. 
Reside en uno de ellos el admi-
nistrador. 
Vayan por adelantado mis votoi 
T A F I E S T A D E L 15 
En el Liceo. tud del Liceo 'in' gran entusiasmo 
Será amenizado el baile de esa y es hoy tema obligado de todos. 
OBISPO 84 
Se alquila espléndido salón de 9 mb. 
C O M P R A S 
propio para establecer cnalqnier negó- se desea comprar, para ^-^m-
. r . r . . v i n - • _ car enseguida, un terreno en la Hapa-
CIO de comisiones, exhlOlCIcneS, es r a que es té blan situado, de esquina 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 BUENA INVERSION. ACEPTAMOS 
dinero en depósito a disposición. Exce-
{lente garant ía . Pasamos el 6 por cien-
to de Interés anual. Informes: T. E . 
> R. Apartado, número 9. Habana. 
81503 14 Ag . 
DINERO PARA fflPOTECA-
Tengo dinero 
M I S C E L A N E A 
P E R S I A N A S . S E V E N D E R U N A S D E 
pino blanco y a pintadas y con cristales 
por no necesitarse. También una puer-
ta principal de caoba. Calle 2, número 
239. entre 25 y 27. Vedado. 
81509 14 Ag. 
SEMILLA 
Frescas do hortalizas, flores, ; 
etc. Especialidad en Pimiento 
Col Tambor. Berengena gigante, 
te Stone. Hay actualmente en 
dEREN'T. Tratado de PatoTo 
gía Módica y de Terapéu 
con 67 figuras y 4 láminas 
en colores. 1 tomo tela. . . J4.50 
. S E R G E N T . Tratado de Patolo-• 
g ía Mídlca y de Terapéut l -
1 ca aplicada Tomo X I . Apa-
rato Digestivo. Ilustrado con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lorea 1 tomo tela $6.60 
L A M B E I N O . Tratado de QuI-
ciones internas. 1 tomo tela $2.00 
J U I L L E T . L a Pratlque Micros-
copique. 1 tomo rús t i ca . . . . $8.50 
NOTA: E n breve aparecerá, el Catá-
logo General de Medicina y Ciencias 
Si usted tiene Interés. solicite un 
ejemplar que se le remitirá gratis. 
R O S K L I . . C^prología Clínica. e\ 
i ploración. semio log ía y diag-
nóst icos coprológicos. l to-
mo pasta 
Al recoger la nueva gratiísima. 
Jazz, que actuarán para esa fecha que nos da ayer el estimado com-
en el teatro Velasco. , pañero, únase mi felicitación a la 
! suya para la Directiva del Liceo 
que tan feliz acuerdo ha tomado. Que ha despernado entre la Juven-
Un baby. • 
Alegre desde ayer el feliz hogar 
del Secretario de ceta Audiencia y 
su bella esposa. 
Está de enhorabuena el matrimo-
nio Obregón-Marcet. que besan al-




para invartlr; garantizo <iia m á s de 800i ^ 
- pájaro; critorios, modistas, etc., en la prime- o de c e n t r o ^ i ^ 
ra planta alta de esta casa con ea- ^ fondo y si es do c e n t r o ^ t e l é f o n o - - ^ d e ^ le 4, 
trada independiente, sobre The Qna- g j ? * 
lí̂ y Shop, entre Bernaza y Villegas, j . a 
Se divide el salón a ?nsto del inqui- 1,13̂ af010 
lino. Informa: Sr. J . M. López Oña, 
Aguiar. 71. Dept. 410. de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. Telf. A-3980. 
31491 21ag 
25 do fondo. E s c r l 
L i s t a de Correos a nombre de 
Vázquez, dando detalles y ü l t i -
paga corretage. 
16 av. 
31:: 2 16 ag. 
MARCELINO GONZALEZ 
U R B A N A S 
ADQUTDO H A B I T A OTON E N $25.00, 
amueblada o no. a matrimonio u hom-
bres solos, buen baflo, arua abundan-
te, punto fresco. Cuba 16, bajos. 
H1541 15 ag. 
VENDO EN C 
sa de portal, 
servicios, mai 
Los Pinos ca: 
cuartos y sei 
pesos, gran cí 
Suáre¿, port 
ra. sala, saleta. 3 
>8, 6 por 45 en 3.250 
punto alto de Santos 
sala, comedor, tres 
1 cuartos, come'dor al fondo, baño, entra-
1 da para garage, patio y traspatio gran-
• de, 8,Suc j e a o s . terreno de esquina 21 
i por 22 a T-.-VO -rm Terreno en lo mejor de 
! Mantilla de 10 por 40 en 500 pesos y 
en el Barrio Azul terreno con cimien-
! tos hechos en 1.800 pesos. Informa el 
señor González, de 12 a 6 en Pérez, 60. 
entre Ensenada y Atarés . 
31332 14 Ag. 
T i n S n C | 3 u 0 r 3 S jjsquj^ BRISA, NEPTUNO, PUN. 
1 ; to comercial, con establecimiento y sin 
CXZAUA DE MANOS, PENINSULAB, contrato, vendemos, propia para fabri-
se solicita una en Escobar 174. altos, ¡car en $18.00. Marín y F . Hermo. Be-
entre Reina y Salud. lascoaln 17. Tel. A-5817. 
S1621 14 » » . SI51' 17 a» -
iDoy dinero en hipoteca en todas can-' la I s l a , 
itldades hasta $50.000; también doy ¡ 31515 
jpaftldas desde $100.00 en adelante so-
Ibre casas do madfra y terrenos. Ope-
¡ radones rápidas y mis asuntos son se-
• MONTE, CA- r íos . Aguila 148 entro Monté y Cforra-
a. 3 cuartos y ¡ l e s . T e l . M-9468. 
4,800 pesos en 21514 .4 ag. 
ertados del país de 3 
presos en sus envases de 1 £ 
de altura. H . Wllson. E n 
edificio de la Plaza del Vapor 71, por 
Aguila. T e l . M-9041. Remitimos a toda 
OOO fruta-




i ¡DIEZ PESOS D I A R I O S ! ! ! 
G l A ^ R A X C E S C H I . L a F í s i ca 
de los Corpúsculos. Molécu-
las. Atomos, Electrones. Com-
prend-i. los Iones gaseosos 
mica Biológica. 1 tomo tela, 
española 
MARASOX. Problemas actuales 
de la doctrina de las sacre-
y la masa eléctrica del elec-
trón. 1 tomo tela. . . 
H E R N A N D E Z . Historia crít ica 
de las Pelviotomlas. estado 
actual segrtn 'la práct ica del 
autor. 1 tomo tela. . 
Viajeros. 
Dos sacerdotes Paules, tan que-
ridos en Matanzas como los Reve-
rendos ?adres Juan J . Zamora y Ja-





lo que resta del verano. 
E s casi seguro que con 
distinguido amigo haga el 
^Gobernador de Matanzas, 
GronMer, a quian, olcho sea de pa-
so, han saludado los corresponsales 
de la prensa habanera en New 
York, y hasta hospedado en el Ho-
tel América, de la gran urbe, cuan-
do el doctor Gronlier no se ha mo-





E N S E Ñ A N Z A S 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las R R . MM. Dominicas 
francesas. 
Reanudará bus clases el Jueves 6 de 
septiembre. 
SE ADMITEN PUFZXiAS, MEDIO PU-
PILAS V EXTERNAS 
Se facilitan prospectos. Los unlfor 
mes. ligeramente transformado» 
proporcionan en el Colegio a 
destlsimo precio. 
' Y algo m á s puede Ud. ganarlos. Venga 
i a " L a Mundial". San Miguel No. 11. 
i T e l . A-7955 y en siete días le gestio-1 
|namos su titulo de Chauffeur, yu tam-1 
jbién le enseñamos el manejo de cual-
jqUier máquina. E l saber no ocupa tn-1 
;gar. Si U d . no lo necesita hoy tal vei | 
;lo necesite m a ñ a n a . " L a Mundial'' está 
en San Miguel No. 11. Venga hoy. 
31525 21 ag. 
P E R D I D A S 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve 
dado. Teléfono F-4250. 
C6235 lOdH Ag. 
SE BUEGA ENCARECIDAMENTE A 
la persona que encuentra un perro ta-
se ¡maño regular, rublo, con raya blanca, 
mt- [raza Siberiana, que entiende por Hyony. 
lo entregue en Sol S») a la dueña . Será 
bien gratificada l a persona que lo en-
tregue. 
V I L L E G A S . Tratamiento natu-
ral del Tuberculoso. Com-
prende, Introducción al trata-
miento ( la infección tubercu-
losa y las reacciones orgá-
nicas). E l Clima( E l Reposo, 
L a Al imentación. 1 tomo pas-
ta española $3.50 
L E C E X E . Cancera du reln de 
la glande surrénale et des 
voles uxinaires superieures. 
1 tomo rúst ica $1 50 
M A R F A N . Traite de L'allalte-
ment et de L'allmentation 
des enfants du premier age. 
1 tomo rúst ica $4.50 
IiA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135, TEIiEPONO A-7714, 
eabaha 
Mayito Menocal. 
casl seguro que venara a Ma-
Embarcan para la Habana para tanzas en estos días en su yacht pa-
stgulr después viaje a Santiago, ra realizar prácticas de tiro en los 
donde serán destinados. | terrenos del Naranjal 
Director de la Juventud Católica j Representará a la Habana en el 
el Padre Zamora, es un gran orador I Campeonato Nacional de P'aHlloa 
sagrado e irspirado poeta. e: joven gentlemau que es " 
E l Padre Hernández era Director ( génito del expresidente de 
de las Hijas de María del Colegio I pública, general M^nocal 
'•'La Milagrosa" También el capitán Ors, se dice 
1 bu ausencia de Matanzas será la-' que vendrá con Mavito. 
mentadísima. J 1 Lo<? a*í« m 3 t „ , - „ ' _ 
I 1-'us As>oo matarcpros practican a 
„ , , TA, diario en aquellos terrenos, con re-
Rafael Díaz. cords que nos hacen esperar que 
Hace • 
p r i m ó -
la Ro-
que nos hacen 
Hace sus preparativos de viaje 1 quedará nuevamente en nuestro po-
para el Norte, el joven clubmen. i der el título que tan ga'lardamente 
f¿ue se propone pasar en New York1 ostenta el doctor César Fernández 
L A U L T I M A NOTA 
De amor. 
Up engagement que está próxi-
mo a formalizarse y del que habla-
ré quizás er la entrante semana. 
Un idilio que tendrá simpatías in-
mensas al darlo a conocer. 
Pero seré discreto por hoy . . . 
Manolo JAKQUIX. 
u s c r í b a s e y A n f i n c i e s e e n e i 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A H O M E N A J E D E C E N T R O C A T A L A N A L D R . S A L A Z A R 
Bl Ministro do Portugal en Chl-
n», ha vuelto a personarse con gran 
solemnidad y pompa en la ex-impe-
xial Cancillería de Pekín . 
Y asegúrase que al entrar el se-
ñor Preitas —que asíase llama el di-
plomático lusitano— en las oficinas, 
del Canciller abajo todos los funcio-
narios temblaron. 
No por falta de motivos, puesto 
que el Ministro portugués, es el que 
ejerce en Pekín las funciones de en-
tregador do notas: es, en fin, el 
Mr. Crowder de los chinos, a los 
tuáles les habla también a nombre 
de los Estados "unidos". 
¡Y como les habla! E n francés, 
que para éllos es chino (un chino 
que no entienden) y con una seque-
dad que los helaría si éllos no fue-
ran tan fríos. 
Pues bien: acertaron a temblar. 
Porque el Decano del Cuerpo Wplo-
mátíco acreditado en la gran ciu-
dad asiática, les entregó un docu-
mento dividido en tres episodios, en 
el cual las potencias conminan a 
China a que imponga el orden en 
el país . Cada episodio tenía un ti-
(uKto, por el siguiente orden: Ga-
r a n t í a s . — D a ñ o s . — Castigos.. A 
pesar de la falta de cohesión entre 
Jos asuntos —aparente al menos— 
se echaron la nota a la coleta, — 
que es el coleto de los chinos— y 
rieron de qué se trataba; y leyeron 
las firmas: 
Inglatemi, Francia, Estados Uni-
dos, Japón, Italia, Bélgica, Portu-
gal, Brasil, Alemania, España, Ho-
landa, Dlnamaroa, Suecia, Noruega, 
Mé'ico y Cuba. 
Y filosofaron, notando que Fran-
< üi, Bélgica y Alemania so habían 
puesto de acuerdo. . . para fastidiar 
a China. 
Y siguieron filosofando, al adver-
tir que hay pueblos que ven la pa-
ja cu el ojo ajeno y no ven la viga 
en el propio. 
Y dícose, en fin, que uno de los 
attarhés se l legó al lado del que re-
prc-entaba a la últ ima nación fir-
mante y le musitó al oído estas pa-
labras: 
¿Tú quslele cambia? 
los rumores de otra nota conmina-
toria, aunque no con tantas firmas. 
Motivada por la Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles. 
L a cual, según el órgano de los 
Hacendados y Colonos, es una agre-
sión por parte de una de las ramas 
del Gobierno a la propiedad priva-
da, cuyo disfrute la Enmienda Platt 
garantiza. 
Do que equivale a decir, sin an-
darse por las ramas, que estamos 
abocados a una intervención. 
Pero, como el "Avisador Comer-
cial" advierte oportunamente, .tam-
bién eran propiedad privada las des-
tilerías y las cervecorías de los E s -
lados Unidos y sin embargo vino una 
Ley Seca que las partió por el eje. 
Con el asentimiento de los Tribu-
nales do la nación. 
Por encontrarlo convenlent« a los 
altos intereses del país . * 
Que están per encima de los de 
la propiedad privada. 
Como ejemplo de lo mal que an-
dan las cosas por Alemania, se ci-
ta el caso de que la libra de man-
tequilla se está cotizando a un mi-
llón de marcos. 
Pero « la palabra mtlíón, puesta 
en un marco, pierde mucho en im-
portancia: y, en efecto, resulta, que 
la libra de mantequilla sólo le cues-
ta al hamburgués o al berlinés la 
modesta suma de veinte centavos 
(c. y f . ) mientras que aquí en la 
Habana, ia estamos pagando sin 
desesperamos a cinco millones de 
marcos, con mc«cla do oleomargari-
na (en el citado art ícu lo . ) 
O sea que Alemania, con respecto 
a América, sigue guardando en el 
costo de las cosas la proporción nor-
mal entre el Vie '̂o y el Nuevo Mun-
do: la de peseta a peso 
Por acá se han echado a correr 
E l úlfctmo Invento «orpremdente, 
es el de la luz l íquida. 
Que se guarda en un pomo de vi 
drio y se convierte Inalterable por 
largo tíemjpo 
E s una bella esperanza para esa 
inmensa falange de los que aspiran 
a tener todas las cosas de gorra: 
Ahí es nada, el alumbrado de "bo-
tella"! 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 10 de agosto do 19 23: 
Bernarda Alonso, raza blanca, 23 
días , Agua Dulce S. N . , Infección 
Intestinal . 
José Molina, raza blanca, 75 años, 
Diaria 36, Bronconeumonia. 
Luis Ortega, raza blanca, 14 años, 
Prenaa 16, Estado iPalúdico. 
Ursula de los Ríos, raza blanca, 
71 años, 25 n ú m . , 2 5 9 . Infección I n -
testinal. 
Mauro Echevar r í a , raza blanca, 
34 años. Clínica Souza, Mastosditis. 
Rosario Castro, raza blanca, 21 
años , 10 de Octubre 98, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Sotero Curbelo, raza blanca, 50 
años . Hospital C. García, Slgorrisis 
del Hígado. 
Estrella Mar t ínez , raza blanca, 41 
años. Hospital C. García, Bronqui-
tis Crónica. 
Alberto Pérez , raza blanca, 9 me-
ses, Esperanza 8, Meningitis Tuber-
culosa. 
José Rodr íguez , raza blanca, 70 
años , Hospital c. García, Resblande-
cimiento Cerebral. 
Miguel Mederos, raza blanca, 16 
meses. Auditor 15, Gastro Enterütis . 
Rosario de Cárdenas , raza blanca, 
75 años , Luz 8, Arter io Esclorosis. 
Juan Náguera , raza blanca, 3 me-
ses, O 'Farr i l l 23, Gastro Enteri t is , 
¿ a r p i e n Solíe, raza mestiza, 45 
años . Moro 5, Tuberculosis Pulmonar 
Catalina Alonso, raza mestiza, 9 
d ías , Aguiar 56, Tosferina. 
Luis René González, raza mestiza 
20 meses, 10 de Octubre 36, Bron-
quitis Aguda. 
Cristina Vil loch, raza blanca, 79 
N E C R O L O G I A 
J O S E GONZALEZ L A R R I N A G A 
Ayer dejó de existir en su morada 
de Paseo de Mar t í No. 18, y el probo 
y antiguo empleado de la Secre tar ía 
de Sanidad, Sr, José González L a r r l -
naga. 
Más de veinte años de servicios 
continuados y eficientes dieron al 
Sr, Larrinaga merecidís imo presti-
gio en el Departamento de Sanidad, 
donde siempre fué considerado por 
sus jefes y querido por sus subal-
ternos. 
E l Dr, López del Valle tuvo en 
Larrinaga uno de sus m á s decididos 
cooperadores en las ímprobas labo-
res sanitarias, sobre todo en los días 
de " la primera in tervención ameri-
cana, cuando se organizaban los ser-
vicios, • • ^ 
Larrinaga estuvo todavía antes de 
ayer en la Secre tar ía de Sanidad, ha-
biendo fallecido repentinamente, 
aunque desde hace ya algunos meses 
su salud se encontraba bastante 
quebrantada. 
En la m a ñ a n a de hoy se efectua-
rá el sepelio del Sr. Larrinaga, 
Descanse en paz y reciban au vlü-
da e hijos, y demás familiares, nues-
tro sentido pésame. 
años, San Nicolás 18, Debilidad Senil 
Un Desconocido, raza blanca, como 
de 40 años, Necrocomio, Alcoholismo 
Jesús Pelaez, raza blanca, 6 me-
ses, Compostela 153, Infección I n -
testinal, 
Digna Hernández , raza mestiza, 
14 meses, A, n ú m e r o 273, Vedado, 
Gastro Enteri t is . 
A N U N C I A R S E E N E L 
DIARIO DE LA MARINA 
E s e l a c t o m á s ju ic ioso que u n c o m e r c i a n t e o i n d u s -
t r i a l p u e d e r e a r z a r e n b e n e f i c i o de sus in tereses 
E l a n u n c i a n t e d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r ei 
solo h e c h o de a n u n c i a r s e e n n u e s t r a s c o l u m n a s , d e -
m u e s t r a que c o n o c e s u negoc io y le i n s p i r a c o n f i a n z a 
a sus c l ientes 
E l a n u n c i o d d D I A R I O D E L A M A R I N A es e l q u e 
m á s se lee en C u b a y e l que m e j o r r e s u l t a d o s d a . 
No lo l e e n so lamente nues t ros c u a r e n t a m i l s u s c r í c -
tores . E l D I A R I O D E L A M A R I N A se r e c i b e e n c o a -
r e n t a m i l h o g a r e s , o f i c inas , e s t a b l e c i m i e n t o s , l a b o -
r a t o r i o s , t a l l ere s , e tc . E s t o qu iere d e c i r que lo l e e r á n 
dosc i en tas m i l personas p o r lo m e n o s , a d o p t a n d o u n 
p r o m e d i o d e c inco l ec tores p o r c a s a — 
E s t o s datos s o n c laros y t e r m i n a n t e s . L a s u p e r i o r i -
d a d de n u e s t r o a n u n c i o s a l t a a l a v i s t a . £ 1 c o m e r -
c iante que se a n u n c i a e n n u e s t r a s c o l u m n a s j a m á s 
se a r r e p i e n t e . A I c o n t r a r í o . E s e l m e j o r p r o p a g a n -
d i s ta de los a n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A , que s o l a -
m e n t e le c u e s t a a l m e s u n peso s e s e n t a c e n t a v o s e n 
la H a b a n a y u n peso s e t e n t a c e n t a v o s e n e l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a 
M - 6 8 4 4 M - 6 2 2 1 M - 9 0 0 8 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D 
Y C I R C U L A C I O N 
B A N Q U E T E E N " E L P A L A C I O D E 
C R I S T A L " 
Vinculado al Centro Catalán por 
antigua amistad, al modo que los 
helenos entendían tan cariñosa pa-
labra, cooperando de manera franca 
y cordial al mayor esplendor o so-
lemnidad de sus actos sociales, el 
doctor Salvador Salazar conquistó, 
con el afecto de los miembros de 
dicha entidad, el raro honor de ser 
nombrado "Socio de Mérito", 
Por ésto, al obtener el Ilustre 
profesor a la Cátedra de Literatura, 
de la Universidad Nacional, la DI- ¡ 
rectlva del Cento Catalán resolvió 
sumar un homenaje de admiración j 
y simpatía afect-iosa a los que pú-
blicamente y por diverso modo se 
han tributado en estos días al la-
borioso y distieguido catedrático, 
que tan prestigiosamente actúa en 
la vía Intelectual cubana, 
E i ocuerdo se cumplimentó ano-
che ofreciendo al doctor Salazar un 
banquete en " E l Palacio de Cris-
tal", al que concurrió la mayoría 
de los asociados, resultando un ac-
to sellado por la alrcendad y la 
cordialidad más exquisita, como co-
rrespondía a los móviles que lo de-
terminaron, 
Y fué, al par, bella fiesta de con-
fraternidad. 
Formaban laa mesas una jrrani 
"U", como en simbólico par de bra-
zos que se abrían para dar carác-
ter fraternal al acto, al que concu-
rrieron los señores Murillo; Mun-
tal; Conangla; Bus Peve; Arana; 
Ciaramunt; Boquet; Molla; Barga-
lió; Ros; López; Pranch; Oriol; E s -
carpanter; Vila; Tey; Friguls; Re-
vira; Queralt; Calafell; Veisana; 
Segarra; Plá; Pell; López; Prats; 
Jaumira; Arucheti; Jornet; Ballvé; 
Galtés; Pons ( J , ) ; Tarragona; Sa-
lles; Berenguer; Arnavat; Pujol; 
Grau; Barsó y Sopo Barrete, 
Presidieron en la mesa central el 
homenajeado doctor Salvador Sala-
zar, don Claudio Mimó—autor de la 
Iniciativa mencionada— y el Presi-
dente del. Centro Catalán señor P i -
neda, 
Nota de singular originalidad y 
buem gusto fuá la Impresión del 
menú en cintas de seda, con 
los colores de la "Dandera cubana, 
orlando el retrato del doctor Sala-
zar y el escudo condal de las ba-
rras catalanas, con expresión del 
motivo del homenaje a su querido 
"Socio de Mérito". 
Una vez hecho 'debido honor al 
delicado menú, servido, como es pro-
verbial en aquel famoso restaurant, 
hizo uso de la palabra el doctor Mi-
mó, recordar.'do que cuando fué 
nombrado Ministro el señor Pede-
gral, toda la prensa española pre-
guntaba al día siguiente: ¿Quién 
es el señor Pedregal?, para afirmar 
seguidamente que en el Centro Ca-
talán nadie tenía que preguntarse, 
en presencia de aquel homenaje: 
¿quién «s el doctor Salazar? 
Corroborar.do su aserto, el doctor 
Mimó recordó la consecuencia amis-
tosa del doctor Salazar para el Cen-
tro Catalán, en cuya vida social ha 
venido tomando parte activa en 
cuantas oportunidades se han brin-
dado al distinguido orador dispues-
to siempre a facilitar eu valiosa y 
culta cooperación. 
E l doctor Mimó con palabra ve-
hemente, saturada de afectuosidad 
y admiración para ol triunfador, de-
dicó cálldoá elogios a la actuación 
académica del- doctor Salazar, soste-
niendo que por su bagage cultural 
y su insuperable expediente univer-, 
sitarlo, tanto cómo por sus brillan-
tes ejercicios de oposición, la Cáte-
dra de Literatura de la Universidad 
era el más Justo premio a sus mé-
ritos y especial dedicación. 
Como lo había sido a intervalos, 
e'. doctor Mimó fué calurosamente 
aplaudido al terminar su feliz im-
provisación. 
E l señor Gran leyó una Inspira-
dísima poesía celebrando, también 
muy afectuosamente, el éxito del 
doctor Salazar, por lo que fué muy 
aplaudido. 
Concedida la palabra al señor So-
po Barrete, éste, en nombre de los 
estudiantes cubanos, se adhirió al 
homenaje del Centtro Catalán pro-
nunciando un cálido discurso, con 
su habital facilidad y galanura ex-
presiva. 
Cuando era más sotenida la ova-
ción a nuestro querido y distinguido 
colaborador, el señor Ros le abrió 
los brazos, declarando que "así Ca-
talu^i abrazaba a Cuba", 
E l señor Pineda, como Presiden-
te Social, hizo uso de la palabra, 
ratificando lo dicho por el doctor 
Mimó en Justificación de la parte 
que el Centro Catalán tomaba en el 
triunfo del doctor Salazar, a quien 
encareció continuara prestándole su 
generosa y culta cooperación. 
Para dar las gracias por el home-
naje a los socios del Centro Catalán 
habló el doctor Salazar, pronun-| 
ciardo un hermoso discurso de sim- i 
patía para los ideales de progreso 
y libertad que veía simbolizados en 
loa colores de laa fintas en que,, con 
su retrato, campaba la estrella soli-
taria y el glorioso escudo de las 
barras catalanas. 
Huelga decir cémo fué de aplau-
dido el viril y elocuente discureo del 
doctor Salazar. 
E l doctor Mimó, acallados los 
aplausos, propuao que una Comi-
sión, acompañando ai Presidente se-
ñor Pineda, llevara al domicilio del 
homenajeado e hiciera entrega a su 
esposa, del regio bnuquet para ese 
objeto dispuesto, lo que seguida-
mente se acordó por aclamación, 
Y con la lEdeclinable alegría fra-
ternal que reinó en este acto, ter-
minó tan simpática fiesta. 
O. 
ASIATICO E S T A F A D O R 
Denunció el reñor José Rosarlo 
Wong, director del periódico "Hol 
Men Kon Poo", que el agente de di-
cha publicación eu Santiago de Cu-
ba. Julio García, le envió por me-
diación del asiático Un Te ChI 2 51 
pesos; y al siguiente día recibió un 
telegrama del García anunciándole 
la remisión del dinero y dicléndo-
le que si ChI no se lo entregaba, tu-
viera cuidado, pues tenía el propó-
sito de embarcarse para China. 
Won, en vista de que el emisa-
rio eo aparecía, formuló una de-
nuncia y ayer fué detenido por la 
Judicial ChI, en los momentos que 
embarcaba para la Florida. 
ChI fué presentado apte el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, autoridad que lo remitió al Vi -
vac. 
QÜERL1 M A T A R S E 
E l vigilante 79, C. García, con-
dujo a la Tercera Estación a Segun-
do Smith Orosa, de España, de 2 8 
años de edad y vecino de Crespo 
47, y a José Ramón Gutiérrez, de 
la Habara, de 34 años de edad y 
con domicilio en Pernal 19. 
Declaró el vigilante que arrestó 
a Gutiérrez en loa pasillos del edi-
ficio de los Juzgados de Instruc 
ción, a Instancias del Smith, quien 
lo acusa de haberle dicho que lo 
iba a asesinar, bi el Juzgado le en-
tregaba al acusador una sortija que 
se encuentra ocupada y que el acu-
sado había entregado, en una cau-
sa que se instruye por estafa. 
Gutiérrez fué presentado ante el 
Juez de Instruc:ión de la Sección 
Segunda, quien lo dejó en' libertad 
después de recibirle declaración. 
NIÑA LESIONADA 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida Rosa Sánchez Calloso, de tres 
años de edad y vecina de Néstor 
Sardiñas 94, de una herida contusa 
en la región occípito-frontal, con 
fractura del occipital, a ese nivel, 
lesiones que la madre de la menor 
declaró que sufrió al resbalar y 
caer sobre el borde una batea, en 
ocasión de estarse bañando en su 
domicilio. 
H U R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Mientras se bañaba en su domi-
cilio, calle Maceo 333, altos, le sus-
trajeron la cantidad de 9 0 pesos, 
un pedazo de oro y dos llavines, a 
Antonlio Agüero Lawrence, de Ja-
maica, de 48 años de edad. 
No sospechí el perjudicado quién 
fuera el autor del hecho; aunque 
supone sea alguna persona que co-
noce la casa. 
A R R O L L A D O 
Al Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué conducido ayer herido de 
gravedad, Manuel Fernández Ru-
biera, de 53 años de edad y vecino 
de San Felipe 9. 
Este Individuo fué recogido en 
la calle de Omoa esquina a 10 de 
Octubre, por el vigilante 550, S. 
Caballero, 
Presentaba Fernández varias he-
ridas en la cabeza y cuerpo, que le 
produjo el automóvil 6657, que ma-
nejaba el chauffeur Oscar Lara Me-
dina, domiciliado en 10 de Ocutbre 
178, 
Declaró el herido que el hecho 
fué debido a que el chauffeur mar-
chaba con exceso de velocidad, y 
éste, a su vez, dice que Fernández 
tropezó con su auto 
E l chauffeur fué remitido al Vi-
vac, 
PRENDAS OCUPADAS 
E n la casa de préstamos situada 
en Villegas 93, ocupó ayer el exper-
to 14 varias prendas, que fueron 
empeñadas por Prudencio Castella-
nos, vecino de San Benigno y Ena-
morados, y que pareve hablan sido 
rebadas por el citado individuo. 
Otras joyas, también empeñadas 
por Castellanos las ocupó el citado 
experto en Monte 374. 
DOCUMENTOS SUSTRAIDOS 
Denunció a la policía el doctor 
Adalberto Recio y Zayas Bazán, den-
tista, vecino de San Miguel 132, 
quo de su domicilio y de un buró 
en que los guardaba. le sustrajeron 
varios documentos de interés. 
Supone el denunciante que Mr. 
Durrel, vecino de Habana 98, haya 
sido curen se lej l'evó, en vengan-
za puv haberle demandado por Cat 
ta de pago de una habitación dt la 
casa. 
CADENA ROBADA 
Denunció a la policía" el chauf-
feur del auto 7074, Ramón Más de 
Larrer, de Basarrate 10, que dejó 
en Aramburo y San José su auto-
móvil al cuidado de un sobrino su-
yo, de un año de edad, nombrado 
Amado, que llevaba una cadenita 
de oro, que aprecia en $10, Mien-
tras el denunciante fué a la bodega 
de la esquina, íres Individuos nom-
brados Guillermo y Generoso Val-
dés, (a) "Tití" y otro conocido por 
" E l Guajiro", que residen en un 
solar denominado "La Caridad del 
Cobre", situado en Zanja y Aram-
buro, agarraron al niño por el cue-
llo y lo despojaron de la cadena, 
dándose a la fuga, 
C L A R I N E T E SUSTRAIDO 
A la policía dió cuenta ayer F a -
cundo Prats y Ramos, vecino de Sa-
lud 154, que del departamento de 
música situado en Neptuno 70, le 
han sustraído un clarinete valuado 
en 100 pesos, 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Ioí si-
guíenles individuos: 
Ramón Fernández Fernández, por 
estafa, con fianza de $200, 
Joaquín Izquierdo Acosta. por 
rapto, con Igual fianza. 
Secundino Salgueiro Baños, por 
falsedad en documento mercantil y 
estafa, con fianza de $300. 
INFRACCION D E L 
CODIGO P O S T A L 
Julio Prayá Freixas. de Teneri-
fe 67, denunció a los Expertos que 
ha recibido una carta por Correo, en 
la que se le amenaza de muerte' si 
continúa sus relaciones amorosas 
con <fna Joven nombrada Joaquina. 
Supone el denunciante que la car-
ta, la haya escrito un' tal Jesús For-
nés, obrero de la Havana Coal, 
AUTOMOVIL D E S A P A R E C I D O 
A la policía denunció Antonio PI-
ñeira y Rivera, que reside en Bél-
gica 59, que el pasado año dió a 
trabajar un automóvil de su pro-
piedad a Mariano Jiménez, que 
guardaba la máquina en Palatino 
7, garage, y Jiménez se apropió del 
auto, perjudicándolo en 600 pesos. 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido José Cañé, de la Ha-
bana, de 38 años de edad y vecino 
de Prensa letra C , de la' fractura 
de los huesos cúbito y radio de am-
bos antebrazos, lesiones que recibió 
al caerse de una escalera de mano 
a la que estaba subido, pintando 
la muestra de una botica en Patria 
y Máximo Gómez. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Jorge Segundo Casanova, de I T 
años de edad y vecino del hotel 
"Belmont", situado en Industria 
125, fué asistido en el Cuarto Cen-
tro de Socorro de una herida .por 
avulsión en el délo anular derecho, 
que sq ocasionó en Infanzón 3 8, tra 
bajando en una máquina. 
MÑO LESIONADO 
Manuel Quevedo Oliva, de 13 
años de edad y vecino de San Ber-
nardino letra E . , sufrió la fractura 
doble de los huesos del antebrazo 
Izquierdo, al caerse Jugando frente 
a su domicilio. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
AL B A J A R D E ÜN TRANVIA, F U E 
A R R O L L A D O 
Al bajarse de un tranvía en 10 de 
Octubre y Francisco Poianco, Fran-
cisco Norcr Coreüa. de la Habana, 
de 21 años y vecino del reparto "Ba-
tista", fué arrollado por el camión 
14374, que conducía Ramón Igle-
sias García, de España, de 2 7 años 
de edad y vecino de San Leonardo 
N» 18. 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de la fractura del ra-
dio Izquierdo, contusiones y desga-
rraduras en las mucosas labiales y 
región frontal y contusiones y des-
garraduras diseminadas por el cuer-
po. 
E l chauffeur, coi'siderado culpa-
ble del accidente, fué remitido al 
Vivac, 
UNA E X P O R T A N T E C O N F E R E N C I A POR RADIO D E L CORONEL 
E U G E N I O S I L V A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CAYO D E L C A B A L L O 
Al caerse de un caballo que mon-
taba en la finca "Infanzón", en L u -
yanó, se causó una herida por avul-
sión en el pie derecho Antonio Ro-
dríguez Ortega, de 17 años de edad 
y vecino de dicha finca. 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY | 
L I C E O D E L C E R R O : Baile de: 
pensión. 
JUVENTUD HISPANO-CUBANA: 
Baile y matinée. 
ASOCIACION D E E M P L E A D O S 
D E L A S CASAS DE SALUD: Gran 
romería en la Quinta del Obispo, 
GRAN R O M E R I A L E O N E S A , en 
la Bien Aparecida. 
L A UNION D E V I L L A V I C I O S A . 
COLUNGA Y CARAVIA; gran ma-
tinée en " L a Polar". 
C L U B E S T A D E N S E ; gira en " L a 
Polar". 
UNION FRANQUINA; gira en " L a 
Tropical". 
SOCIEDAD D E C A S T I L L O N . Al-
muerzo en " L a Polar". 
Los del Valle de Oro; Junta gene-
ral ordinaria, en el centro Gallego. 
D E L CENTRO G A L L E G O 
He aquí el resultado del Mach de 
ayer entre los amateur señores E . 
Gallego y Braulio Muñiz. 
Resultó vencedor el primero por 
ser demasiado flojo su contrario. 
Segundo partido. * 
Entran en juego los señores G. 
Molinet contra R. Bullía resultando 
triunfador el! primero con una enor-
me ventaja. 
E n lo sucesivo daremos cuenta de 
los machs que se vayan celebrando, 
y sus resultados. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
C E D E I R A 
L a Junta de Propaganda que se 
celebrará el día 14 de agosto a las 
8 p. m,. en el Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA: Lectura y 
Aprobación, Acta de la Sesión Ante-
rior. Informe de Comisiones y Asun-
tos Generales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIN 
Da Junta General ha de celebra-
se el día 14 del corriente mes, a 
las 8 p. m., en el Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA: Acta anterior 
Balance, Correspondencia e Informes 
v Asuntos generales. 




Que ya biene la mañana 
Levántate, , , 
Llegó el día de la ansiada rome-
ría y la Bien Aparecida será hoy la 
Virgen del Camino pues todo allí 
tendrá el carácter de nuestras ro-
merías. 
Hasta el señor Valdés ha seleccio-
nado un programa bailable que de-
Jará recuerdos. 
Sabemos que el Oapitán del Club 
Internacional le ha ofrecido una co-
pa a cada jugador con íal de que 
ganen la de la Colonia, 
Y sabemos que nos traen locos pi-
diéndonos entradas y que todo el 
mundo piensa en ir a merendar ba-
jo aquella arboleda. 
E l último telegrama recibido dice: 
"Candelaria. Salimos primer tren 
domingo romería leonesa dispuestos 
ganar premio bolos abrazar leoneses. 
Alonso y Hompanera. 
Y yo pienso saludar allí a todos 
los amables Cronistas de las socie-
dades Españolas que llevarán una 
resma de papel para tomar notas y 
nombres de bellas damitas que me 
han dicho. 
Asistiré, 
E l Ratoncito del Club. 
" E L V A L L E D E ORO" 
Hdy domingo, día 12, de agosito, 
celebra Junta General ord narla, en 
los salones del Centro Gallego, la 
simpática sociedad Gallega fie Ins-
trucción. Recreo y Proteccióñ~iVIutua 
" E l Valle de Oro". 
E n el orden del día figura: Balan-
ce Semestral, Correspondencia del 
Valle de Oro y asuntos generales. 
No olviden los hijos del Valle de 
Oro, residentes aquí en Cuba, que la 
sociedad que los representa, no cesa 
de hacer labor altamente patriótica, 
velando por la instrucción y yel pro-
greso de la cultura en nuestro que-
rido Valle de Oro, 
A todos les espera la Directiva, 
ese día en el Centro Gallego. 
Atentamente Invitado por la Cu-
ban Telephone Co., para decir bre-
i ves palabras sobre mis proyectos 
(ya en vias de hechos) de estable-
cer en nuestra República una ins-
titución de educación que lo^re 
; hacer antes que nada, hambres de 
honor, disciplinados, cínicos y cre-
yendo que se me brinda oportuni-
dad pava Iniciar mi propaganda en 
bien de nuestra comunidad, dirijo 
esta noche, liona mi alma de jus-
tificada alegría y esperanzas, mis 
palabras a ese gr»po que me escu-
¡ cha, y que alrededor del más asom-
broso de los inventos del hombre 
moderno, labora por el avance de 
la civilización y marcha victorioso 
a la conquista de los desconocido. 
E l ideal que me impulsa a hablar 
hoy. ha de ser muy pronto una 
| hermosa y útil realidad. Conven-
cido de que solamente por una pro-
¡ funda y práctica preparación de 
nuestros hombres del mañana, nues-
tros niños de hoy, podremos llegar 
a la felicidad colectiva del mañana, 
entiendo que es deber señalar la 
responsabilidad que pesa sobre la 
actual generación para con la que 
en breve ha do sucedemos. Sola-
mente pensando en el mañana, cons-
truyendo el futuro de acuerdo con 
nuestro especial medio ambiente y 
sin olvidar un momento nuestra po-
sición política-geográfica y econó-
mica, podremos abrirle un ancho y 
hermoso pasaje a nuestras liberta-
des nacionales y aspirar a tener al-
gún dia un venturoso y sólido pre-
sente. 
Se que mi obra es grande; muy 
grande. Se que (nucho he de lu-
char aun para llevarla a cabo. L a 
tradición de los prejuicios de los 
que viviendo en el presente vuel-
ven la cara a la luz, han de oponer-
me obstáculos en el camino; lo sé. 
Pero se también que hs de vencer, 
pues, ante el empuje de mi volun-
tad que he sabido disciplinar en 
largos años de servicio en el Ejér-
cito no tengo duda de que han de 
caer uno a uno todos los obstáculos 
que se me opongan. 
Las líneas generales de la Insti-
tución que trato de fundar en Cu-
ba, han sido ya publicadas en un 
folleto que con el título de " C O L E -
GIOS ORGANIZADOS M I L I T A R -
M E N T E , SI N E C E S I D A D E N CU-
BA Y SU B E N E F I C I O S A I N F L U E N -
CIA E N E L C A R A C T E R D E L HOM-
R H E D E L MAÑANA" repartido pro-
fusamente en 1922. Si algunos de 
mis oyentes lo «lesea, tendré gusto 
en remitirle un ejemplar. Basta 
para ello solamente, que lo solicite 
por correo a la " R E V I S T A MEN-
SUAL D E C U R A ' \ Manzana de Gó-
mez número 348. Todo aquel que 
tenga hijos, o que sin tenerlos po-
sea suficiente grandeza de alma 
para Interesarse por los hijos de 
los demás tendrá seguramente sa-
tisfacción y gusto en leer esa mi 
modestísima obra inicial tendente a 
crear el tipo-cubano del futuro. 
E n el colegio que pretendo fun-
dar espero recibir niños y devolver 
ciudadanos, hombres do honor, dis-
ciplinados, cívicos y con el verdade-
ro concepto de lo que es una patria. 
Sospecho quo las palabras "OR-
GANIZADOS M I L I T A R M E N T E " ha-
yan podido cansar lu errónea inter-
pretación de «¡ue trato de militari-
ear al país o que por ella se pre-
tende hacer una fábrica de solda-
dos, N:i(!;>. más lejos dé la realidad. 
Todas las grandes industrias mo-
demas, todas las grandes empresas 
que manejan núcleos importantes 
de hombres y que los manejan con 
toda eficacia y con el máximo de 
produce i «mi. están por regla gene-
ral en su mayoría organizadas mili-
tarmente. listan asi mismo unifor-
madas, por comodidad, por estética, 
por economía, y por que además el 
uniforme nivela deinocráticam(»ite 
la posición social y económica del 
iud.'tiduo dentro de la colectividad 
, señalándose BÓlamente por distinti-
vos especiales la capacidad intelec-
i tual y las condiciones ejecutivas de 
, los que mandan o dirigen. Los co-
legios organizados milllarmente 
tienen la Inmensa ventaja del uni-
forme, y esta uniformidad que se 
lleva hasta en las ropas interiores, 
que para todos han de ser iguales, 
logra dcscnrtnr en los educandos 
los prejuicios y las tristezas de la 
; diferencia de posición social y eco-
I nómica. 
E n esos colegios todos son igua-
; les, el rico y el pobre, el de fami-
lia de aboleiigo y el de modestísi-
ma pero honrada cuna. L a superio-
ridad se obtiene con actos, con no-
ta*», con el comportamiento y ton la 
habilidad ejecutiva. Cada cual se 
construye por propio esfuerzo per-
sonal la posición que llega a ocu-
par dentro de la comunidad. Esto 
es verdadera democracia. Allí no 
hay trfetntas al comparar los ropa-
jes. AJDÍ hay igualdad, pero igual-
dad relativa. E s una, y quizás la 
más importanfo de las virtudes de 
los colegios uri::>,hi/ados militar-
mente. 
Por otro lado; la mayor prueba 
de que no se trata de hacer solda-
dos, es prcclsameme el ejemplo quo 
dan los países donde existe esta 
clase de Instituciones por cuanto 
pueden llegar u suprimir la necesi-
dad de mantener grandes ejércitos 
que presuponen enormes gastos pa. 
ra la nación, por medio de la pre-
paración de la mayor cantidad po. 
sible de hombres aptos para cuan-
do sean necesarios. Y esta es la ten-
dencia del mundo entero hoy día; 
los monos posibles restados a las 
actividades y riquezas de la produc-
ción del país, pero los más posibles 
al mismo tiempo en condiciones de 
actuar rápida y eficazmente. 
Esa , y no otra fué la causa prin-
cipal del éxito de Norte América 
en su intervención en el conflicto 
Europeo, en el cual asombró al mun-
do entero y decidió la victoria de 
los aliados. 
Y esa preparación de los E . U. .* 
fué comenzada en 18C2 en que fué 
promulgada la ley conocida por 
"GRANT LAND L O W " y por la cual 
la Nación cedía tierras y otros au-
xilios y facilidades a toda institu-
ción de educación que se situara 
en él campo y que dentro de su 
i plan de estudio incluyera cursos 
I do Agricultura de artes mecánicas y 
: que hiciera instrucción militar y so 
i entrenara militarmente. Y a en esa 
fecha allí se pensaba en el mañana. 
¡ Por eso son grandes hoy. L a enorme 
producción agrícola e industrial de 
I los E . U. puede que tenga su origen 
en esa ley así como su actual per-
fecta máquina de defensa nacional 
de que hoy se debe enorgullecer y 
que fueron las tres causas de la 
victoria. 
No tomo considerar la olira que 
llevo a cabo, y a la cual a más de 
sacrificar mi carrera, he dedicado 
todas mis energías y actividadas, 
como la obra complementarla de la 
de Martí. E l croó la Patria política, 
y yo, siguiendo sus ideales e inspi-
rándome en el recuerdo de sn mar-
tirio, pretendo afiíinzarla en lo mo-
ral para que sobre esta única só-
lida base, otros la consoliden en lo 
económico. Solo así podremos ha-
cer entrega en su dia, sin remordi-
mientos de conciencia, del sagrado 
legado, del cual somos transitorios 
depositarios, a los que han do su-
cedernos y que podrían pedimos 
cuentas de nuestros actos. 
E n osa noche, que ha de ser pa-
ra mí de grata recordación, he ini-
ciado mi campaña de propaganda 
por hacer un colegio que haga hom-
bres y cuya institución es calcada 
sobre esas grandes instituciones de 
los E . U . que no son empresas mer« 
cantiles por cuanto las utilidades 
que hubiera podrán solamente ser 
dedicadas, por mitad, al mejora-
miento de la institución, y crear ol 
fondo de pensión y retiro para el 
profesorado, Bl mis manifestacio-
nes de esta noche han sido del agra-
do de mis oyentes y desean que pe-
riódicamente las continúe, ruego lo 
hagan saber así a la Cuban Tele-
phone Co. Dentro de muy poco 
tiempo he de comenzar a exponer 
por toda la República una película 
titulada Bnildlng Up (construyen-
do) y Mass Play (Juegos en masa) 
que ilustrarán sobre cómo se edu-
ca en los E . U . y se rorá el funcio-
namiento de Culver Mllitary Acade-
my, instiAición que me sirve de mo-
delo y que más adelante c\pondr¿ 
lo que está dispuesta a hacer por 
nuestra tierra. E n ella so verá co-
mo se construye un pueblo. Las pe-
lículas se expondrán gratis y enca-
rezco mucho a todos los niños que 
no dejen de verlas. 
AI retirarme del servicio activo 
del Ejército para dedicarme por 
completo a Uovar a cabo mi ideal, 
I he ingresado en la redacción de la 
j "Revista Mensual de Cuba" órgano 
¡de la Asoc. Nacional de Industria-
les desdo donde seguiré actuando al 
mismo fin. Y precisamente he se-
leccionado esta publicación que ha 
de ver la luz en los primeros días 
de Septiembre, por que me conside-
ro también un industrial, ya que 
pretendo, modelar con la excelente 
materia prima («ue en forma de ju-
ventud produce este país, al hom-
bre del mañana, para que tengamos 
algún día abundancia de ciudadanos 
úitles a su patria, a la sociedad 
donde conviven y que son necesa. 
rios a todas las actividades econó-
i micas y de producción intensa, que 
i son las únicas cantidades positivas 
• que capitalizan la verdadera liber-
j tad de los pueblos. 
Buenas noches. 
H O N R A S F U N E B R E S 
Mañana, lunes, a lae ocho de la 
mañana, se celebrarán, en la Iglesia 
de San Francisco las solemnes hon-
ras fúnebres dispuestas por la sen-
tida muerte del infortunado caba-
llero Manuel Madera Fernánder, 
persona que, por sus excelentes cua-
lllades gozaba de las generales sim-
patías. 
Las numerosas amistades de la fa-
milia del extinto acudirán hoy al 
templo a rendirle este último tri-
buto de afección y a orar por •! 
eterno descanso de su alma. 
Llegue hasta la virtuosa y afli-
gida viuda nuestra estimada amiga 
la señora Margarita Novoa, el testi-
monio de nuestra condolencia sin-
cera en estos instantes en que se re-
cuorda al desaparecido. 
